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ROMA, noviembre 19. de los monarcas españoles en Roma, i nutelli 7 otros altos dignatarios de la 
j Después de hablar ante el Papa, el; iglesia. 
Sus católica* majestades, los Reyes | Rey don Alfonso quiso arrodillarse] Más tarde, los monarcas españoles 
don Alfonso y doña V'ctoria, hinca-¡ nuevamente; pero el Pontífice lo co- regresaron al Quirinal donde son hues-
ron hoy tres veces la rodilla ante Su | g ó de 'a mano y poniéndolo en pie,'pedes de honor j ^ R e y Victpr Manuel 
Santidad el Papa Pío X I , se arrodi | lo abrazó. y su esposa la Reina Elena. El Primer 
llaion luego en las gradas de su trono j Tanto en el interior como en el ex-¡Ministro Mussolini, con si: Gabinete en 
y besando primero el pie y después la tevior d-cl Vaticano la ceremonia re- pleno, hizo una visita de cortesía a 
mano del Sumo Pontífi e, perpetua-1 vistió inusitado esplendor. Mientras en ¡ don Alfonso X I I I . 
E! F^y de España ai'.stirá esta no-
che a un banquete oficial que dará en 
ru honor el Rey de Italia. 
ron así la antiquísima ceremonia en | d exterior de la morada papal res-
que los reyes católicos rinden tributo | plandecían los brillantes uniformes de 
de humildad y homenaje de sumisión í?(-<ja de la guardia pontiíicia, la ma-
al Santo Padre de la Iglesia Católica., jestuosa nota de la púrpura de los 
Desde que el representante de Dios prolados daba imponente toque de so-
en la tierra se recluyó voluntariamen- lemnidad al acto 
te -en el Vaticano, nunca se ha cele-
brado en la residencia papal una ce-
LOS MOXATÍCAS .ESPASOLES RE-
GTRESARAN DK I T A L I A POR 
BARCELONA 
BARCELONA, Nov. 19. 
fcsperasü que los Reyes Don A l -
fonso y Doña Victoria, con todo su 
séqui to , lleguen a esta c iuáad el 
Después de la ceremonia celebrada 
n el Vaticano el Rey y la Reina re-
remonia tan imponente como la de gresaron a la embajada española, don-
hoy. jde dieron una recepción ¿] cuerpo di- so de noviembre, de regreso de su 
El Sumo Pontífice se mostró verda-; pbmát ico acreditado on el Vaticano v i r i t a a Italia, 
deramente conmovido ame el expon-i y asistieron a un banquete oficial, en' Hacfjnos grandes preparativos pa-
táneo acto de sumisión hecho por los el cual eran también comensales e1 
Soberanos, que fué el aspecto más 
saliente del primer día de la estancia 
A l f a n s o X l l l P r e s e n t a a P r i m o 
D e R i v e r a C o m o a " S u M u s s o l i n i 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
ROMA. JÍOT. 19. • 
E l Rey T>. Alfonso X m presentó al General Pr imo de Rlrera , 
Jefe del Directorio Mi l i t a r , al Dr I ta l io Balbo, Comandante en Je-
fe de la Mil ic ia Nacional Italiana, y al 8lg. Glunta, diputado narlo-
nalista, que acudieron a Spezia a recildr a l Monarca en nombre del 
Fascismo, diciendo: "Tengo el gu&to de presentarles a m i Mussoli-
n i " . ' lauto el Dr. Balbo como el Signor t í i a n t a se muestran entu-
siasmados por la s impát ica jon ialidad del Rey, quien les tocó en el 
hombro como si fuesen viejos amigos. 
E l General Primo de Rivera está despertando gran in te rés en 
Roma. E l distinguido mi l i t a r español fué aclamado boy por el pue-
blo cuando pasaba con la regia comitiva. 
Tratando de la s i tuación española e itaiana, el Primer Minis t ro 
Mussolini y el Genei'al Primo de Rivera cambiaron impresiones es-
ta noche durante media hora. Más tarde, el Rey Alfonso recibió a 
Mussolln, convorenndo animadamente con él acerca del movimiento 
fascista y el* desarrollado ú l t imamen te en E s p a ñ a . 
V ' 
ra recilr.r a los Monarcas. 
Se proyecta que el Rey pase re-
Latáenal basparr., Secretario de Es- vista a la Gn.-.rdia Civi l de Cata luñaj 
tacio del Vaticano, el Cardenal Van- ' en esa c ra s ión . 
m t o 
U f l 
CORREN RUMORES TE QUE ABD 
P i d e n l o s R e p r e s e n t a n t e s Q u e s e 
A b r a l a L e g i s l a t u r a a T o d a C o s t a 
i t m m M A Y O R I A 
E L G O B I E R N O E N 
L f l C A M A R A B A J A 
APOYAN LOS REELECCION!STAS! 
A L PRESIDENTE DE ESE CUERPO 
DECLARACIONES Y PETICION DE 
DATOS DE GONZALEZ BEAUVILLE 
CARECEN DE FUNDAMENTO LOS 
Era justamente esperada la sesión 
de ayer en la C á m a r a ; y en gran 
n ú m e r o los Representantes tomaron 
asiento en el hemiciclo con la espe-
ranza de que al f in se leyera el men-
saje Presidencial con el que debe 
Iniciarse la legislatura. 
Pero se pasó lista, cumpliendo un 
precepto del Reglamento, y com-
probada la falta de "quorum" n i si-
quiera comenzó el acto. 
Muchos Congresistas que tienen 
grandís imo empeño en que la Cáma-
ra funcione se proponen rogar a la 
Presidencia de este Cuerpo, que pres-
cinda según ee acostumbra en casos 
semejantes, 'del precepto reglamen-
tario, a f in de dar comienzo sin de-
EL K R i M HALLASE LESIONADO RUMORES QUE HACEN CIRCULAR lllora alsiina ai nuevo período legis 
lativo, pues de lo contraria, la Cá 
OTRAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
(De nuestro Servicio Directo) 
NOTICIAS DE L A REPUBLICA 
H A C E D E E S T O U N A S H O R A S 
XI insigne novelista Blasco Xb&ñez rodeado de periodistas y amibos que fueron a saludarlo a 'bordo. 
V I S I T O N U E S T R A ' 
R E D A C C I O N A Y E R 
Almuerzo Ofrec ido por el Sr. 
Alca lde al I lustre Escri tor 
r r 
S O 
A bordo del vapor "Franconia" 
Qne está realizando un viaje aire-
'aedor del mundo, llegó ayer a esta 
capital, procedente de los Estados 
Unidos, el insigne novelista español 
D. Vicente Blagco Ibáñez . 
A recibir al distinguido viajero 
acudieron numerosas peraonas entre 
las cuales figuraban el Sr Rafael 
^ontéy comisionado por el Alcalde 
Mli.nlcipal, Sr Cuesta, para acompa-
i^r lo en un recorrido por la ciudad y 
«cspedarlo en el Hotel Sevilla 
cuenta del Municipio; los 
Manuel Garcia, José Vives 
^ Domínguez, Presidente, Vicepre 
S A B L A S C O 
S T O Y 1 0 D E M A S 
por cencías quisiera imponeros somera-
señores mente este glosador habitual, hoy 
Vicen- ' eu bretes de entrevistas. Cuando es-
tos apremiados renglones lleguen a 
bidente y Secretario del Centro Va-!vuestras manos' con la suave diges-
'encianor resTiPct-ivam^to• 0i Unaf^ t ión del cofé con leche, ya el "Fran íspect ivaraente ; el ilustre 
^Tl6ta Bamón Maten y José L ie rn 
^astillo, del Centro Valenciano t.am-
P^n: el Dr. Salvador Salazar. en re-
Preisentación de la Universidad Na-
cional, y el estudiante Sr Barrera 
ios repórters del puerto y otras mu-
cuas personas, entre ellas nuestro 
^ m p a ñ e r o Sr Jorge Mañach, el 
^ a l publica en otro lugar de este 
-umero una interview con el ilu.stre 
escritor. 
Blasco Ibáñez desembarcó del 
do erudito de biblioteca—<> de la 
Casa Prometeo. 
E l valencian.o sonríe , (¿Cómo no 
se cansan de sonreí r estos hombres 
ilustres?) Maten salta el caraman-
chel y le tiende la mano basta y sa-
bia de modelador. Rafael Compte, 
el "depo r tóh igo" popul-arísimo, a 
quien el Alcalde ha encargado de 
de cuyas reminis- ¡ los honores oficiales, el letrado miy i -
dano que conoció a Blasco en Pa r í s 
y obtuvo de él, una amistad y un 
prólogo, rinde al recién llegado ilus-
tre su mensaje de bienvenida. Yo 
también me adelanto, y digo no re-
cuerdo qué cosas banales. Blasco 
por • 
JORGE M A x A C H 
Vicente Blasco Ibáñez ha estado 
en la Habana unas horas, y se h^ 
Ido. He ahí todo el acontecimiento 
a reseñar . Siete de la m a ñ a n a . Cua-
tro de la tarde. Por lo que a esta 
crónica hace, no más larga" ha si-
do la compañía 
conia" opulento y panzudo que nos 
! trajo y nos lleva al-novelista, habrá 
' zarpado Morro afuera, mar aden-
tro. Golfo adentro, hacia los hori-
zontes que, por ser desconocidos, 
siempre serán románt icos . 
Yo os dije antier, desde m i r in -
cón acostumbrado, de cómo, hace 
tres años , Blasco Ibáñez tapaba su 
calvicie incipiente con un solitario 
mechón de pelo, negro como la en-
drina. 
No en 'balde han pasado tres años "Franm • ,, u ^ m u d i c u uei i o en halde han pasado tres anos 
InsDPP.^13* ^na lancha' Que lo s ¡dñ inquietud á u r e a y de fecunda 
r á n T r ^ M 6 PUert0' Señ0r6S Mo-i brega 
clén'ri» / pusieron a su disposi-1 Ahora, según lo veo en la cubier-
m 5fspués de saludare en nombre 
^ Administrador de la Aduana. 
EL \ \ t \ STNK NOVELISTA HIZO 
^ T E H UNA VISITA A L "DIARIO 
I>E L A M A R I N A " 
' A la 
•lo • 
once de la m a ñ a n a el autor 
f-'os Cuatro Jinetes del Apoca-
sonr íe . Sonríe ampliamente, con los 
amarillos incisivos al aire y el b i -
goti l lo sumido bajo la nariz gacha. 
Es t á vestido de azul oscuro. (No 
digo cómo es la camisa, por te-
mor a que me citen en alguna sec-
c ión ' ' de anuncios literarios.) Toda-
vía no ha criado abdomen excesivo. 
Apretada la americana, calado el 
fieltro gris, asomando por el t r i án-
gulo de las solapas la cinta del mo-
nóculo, y calzadas las polainas plo-
mizas sobre el lustroso botín, su f i -
gura espesa y maciza tiene una pres-
tancia de hombre que sabe v i v i r y 
medrar. 
¡Vivir! 1 Medrar! Este magnate 
de la pluma ha logrado hacer am-
bas cosas a maravilla. Ante él, 
piensa en la eupepsia que elogia-
ron Carlyle y Azorín, y algo tam-
bién-—no sé por qué- ' - en los "condo-
t t i e r i " de ManzinI o en el propio 
MADRID, Noviembre 19. 
Ha muerto hov en esta Corte el 
Ilustre litenato Don Jacinto Octavín 
Picón. 
TERREMOTOS EX E L L E V A N T E 
ESPAÑOL 
* / 
MADRID, Noviembre 19. 
Comunican desde Baircelona y 
Zaragoza que en aquellas ciudades 
se han sentido varios terremotos, 
produciéndose gran alarma, sin que, 
hasta ahora, las noticias recibidas 
acusen desgracias personales. 
DON MELQUIADES A L V A R B Z , 
EXCEDENTE 
•» 
MADRID, Noviembre 19. 
En congruencia con las disposi-
ciones adoptadas por el Directorio 
respecto al desempeño de los car-
1 gos públicos, accediendo a su soli-
sit i id, se has concedidi» la exceden-
I cia i l imitada a Don Melquiades A l -
vwrez, como Catedrát ico numerario 
de la Universidad de Oviedo. 
L A U L T I M A PENA 
MADRID. Noviembre 19. 
Ha sido sentenciado a muerte 
Paulino Moreda, que recientemen-
te asesinó a su novia. 
LOS ACUERDOS DEL CONGRESO 
D E L COMERCIO ESPAÑOL 
DE U L T R A M A R 
MADRID, Noviembre 19. 
La Junta organizadora dsl Con-
greso del Comercio Español de U l -
tramar ha nombrado un Comité Ges-
tor para que active el cumplimien-
to de todos los acuerdos adoptados 
por dicho reciente Congreso. 
IMPOSIBILITADO E L "PAQUEO" 
ME L I L L A , Noviembre 19. 
Hoy se ha efectuado el relevo de 
las guarniciones que defienden las 
posiciones avanzadas de esta plaza, 
operación que se real izó s imul tá -
neamente con una excursión de las i 
escuadrillas de Aeroplanos de com-
bate, los cuales, entre tanto se efec-
tuaba el relevo, bombardearon in-1 
tensamente las filas enemigífs, Im-} 
pidiendo de ese modo cualquier aso-
ino de agresión de los moros rebel 
des. Las tropas españolas pudieron | 
así regresar a la plaza sin tener que 
lamentar baja alguna. 
"~ a 
CORONEL ENFERMO 
M E L I L L A , Noviembre 19. 
En el fuerte de María Cristina se 
encuentra enfermo de alguna gra- | 
vedad el Coronel Araujo. 
RUMOR SENSACIONAL 
(Por te légrafo) 
Matanzas, noviembre 19. 
DIARIO.—Habana . 
Son completamente Inciertos los 
rumores existentes y las noticias pu-
blicadas sobre preparativos revolu-
cionarios en esta Ciudad. 
Se nota la quietud más absoluta. 
Puedo asegurar que el orden se 
m a r á no podrá funcionar hasta tan-
to se hallen presentes en el hemi-
ciclo las dos terceras partes de aque-
l la ; cosa de todo punto Imposible. 
Para ayer estaban citados los Con-
gresistas con objeto d,e deslindar los 
campos políticos entre los que sim-
patizan con la reelección del doctor 
Zayas y los que se disponen a com-
batirla. 
Los liberales no lograron reunir-
se. Sólo los conservadores cambia-
ron impresiones en la Biblioteca de 
completo en la ciudad y en el t é rmi - I la Cámara sobre el particular; aun-
F R A U M A R S A L E N R O M A , 
C O N M O T I V O D E L V I A J E 
D E L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
Nuestro compañero el doc-
tor Lorenzo Prai i Marsal, Jefe 
de la Redacción <loi DIARIO 
DE LA M A R I N A en Madrid, 
ha salido para Roma con ob-
je tó de informar a nuestros 
lectores de la estancia de S. 
S. M . M. , los Royes de Espa-
ña on la capital de I ta l ia , 
En Roma está hoy la actua-
lidad española , una actualidad 
que tiene f i ja en ella la curip-
sidad de todo el mundo. La 
visita de los monarcas españo-
les a los italianos será de enor-
me transcendencia internacio-
nal . Nunca un Rey fué recibi-
do en el extranjero con el en 
tusiasmo y la suntuosidad que 
lo es hoy Don Alfonso en I ta-
l ia . Los cabios nos dan estas 
noticias con una preferencia y 
a tenc ión que dicen claramente 
el in te rés que eiv todos los paí-
ses despierta este viaje regio. 
Esa es la causa por la que 
nuestro compañero se ha tras-
ladado a Roma. A lo que nos 
comunique por cable a g r e g a r á 
luego sus amenas e ilustradas 
crónicas , en las que se infor-
me al público de cuantos deta-
lles y aspectos polít icos, so-
ciales, mercantiles y diplomá-
ticos, se relacionen con el vjia-
je de S. S. M . M- Católicas al 
Quir inal y al Vaticano. 
un amplio espír i tu de consecuencia. 
no municipal . 
Gómez. 
que a verdad, los decir 
sin que1'se sepa- porque 
CAUSO GRAN SENSACION E N 
SANTIAGO DE CUBA L A RENUN-
CIA D E L PRESIDENTE DE L A 
CAMARA DE COMERCIO 
Sentida mani fes tac ión de duelo 
Sant íado de Cuba, noviembre 19. 
DIARIO.—Habana. 
Presidiendo Monseñor Fé l ix A m -
brosio, Arzobispo de Santiago, lle-
vóse a efecto, a las 4 de la tarde de 
hoy, el suntuoso acto de la conduc-
ción y entierro de los restos de la 
distir.iguida dama señora Gloria Or-
tuocste de Villalór/, ]a digna esposa 
de nuestro bien querido alcalde mu-
nicipal . 
Abr ía la marcha del fúnebre cor-
tejo un piquete de cabal le r ía y cin-
cuenta vigilantes de la policía mu-
nicipal con sus jefes, los alumnos 
del Inlstltuto provincial, la banda 
municipal, el cuerpo de bomberos 
con todos sus jefes y oficiales. 
A cont inuac ión seguía la severa 
carroza cubierta totalmente de flo-
res y coronas, el desconsolado viudo 
señor Vlllalón, representaciones de 
la prensa local y habanera, del 
cuerpo Consular, las sociedades re-
gionales todas, la Cámara de Comer-
cio, el Ayuntamiento y numeroso PÚ-
blic o de nuestras más distinguidas 
familias marchando de t rá s el ca-
rro auxiliar del cuerpo de Bombe-
ros totalmente lleno de ofrendas de 
flores y coronas con sentidas dedica-
torias. 
Renuncia del Presidente cíe la 
Cámaíra de Comercio 
Ha causado profunda sensación 
la renuncia del señor Angel Garrí 
como Prés ideo te de la Cámara de 
Comercio de Sántiago de Cuba y por 
elle se advierte mucho malestar en-
tre las clases mencantiles, siendo 
altamente sensible lo que sucede con 
el autor del proyecto de la Federar 
ción de Corporaciones Económcias , 
orientales 
no asis-
tieron a la r eun ión , q u i fué pre-
sidida por el doctor Santiago Rey, 
l íder de los Conservadores. 
E l señor Bar to lomé Sagaró , que 
es uno de los parlamentarios m á s / 
combativos que hay en la Cámara , 
hizo ayer a los Cronistas Parlamen-
tarios las siguientes declaraciones a 
v i r tud del movimiento político i n i -
ciado en la Cámara entre reeleccio-
nistas y no reeleccionistas: 
•—Si el Partido Liberal se dispo-
A juzgar por las opiniones que he- ne a realizar labor oposicionista 
mos recogido en los .pasillos de la franca y decidida que sea enhorabue-
Cámara entre diversos representan- na; pero la primera Condición nece-
tes, el n ú m e r o de los reeleccionistas: garia a la sinceridad de esa oposi-
es mayor que el de los no-reeleccio-_ ci6n es que los liberales sepan que 
nistas; lo que hace suponer que el | la Mesa de la C á m a r a respalda su 
Gobierno cuenta con apoyo suficien-1 actitud en todos los casos. 
te en ese organismo. 
De ahí que la Presidencia de la E l señor González Beauville, Re-
C á m a r a no su f r i r á a l terac ión algu- i presentante a la Cámara , ha hecho, 
na, continuando pues en la misma con motivo de su reingreso en el Co-
el doctor Vázquez Bello a- qxiien re- mi té Parlamentario Liberal , las de-
fuerzan conservadores y liberales ree- claraciones que seguidamente publi-
leccionistas, a m é n de los populares, | camos; y ha formulado ante dicho 
gubernamentales por antonomasia. 
Lo mismo puede decirse de las Se-
cre ta r í as de la Mesa. Todo por tan-
to segui rá como hasta ahora, aún 
cuando tiemplen las esferas. Est i -
man los reeleccionistas un deber 
apoyar la Mesa y así lo hacen con 
cuerpo, una pet ición de datos a las 
que también damos cabida. 
He aqu í las declaraciones: 
"Durante el curso de la pasada 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
R E G R E S O D E L D R . F R A N C I S C O Z A Y A S Y A L F O N S O 
(Cont inúa en l a ^ L T I M A . ) 
M E L I L L A , Noviembre 19. 
U N A G O L E T A C U B A N A F U E 
C A P T U R A D A C O N I N M I - ! 
G U A N T E S C L A N D E S T I N O S 
Corre con insistencia en esta pla-
za el rumor de que el caudillo mo-
Key West, noviembre 19. 
M A R I N A . —Habana. 
La goleta cubana I r i d fué captura-
da por el guardacostas Cossac creca 
de Key "West. Tenía a bordo veint iún 
E l Dr . Francisco Zayas y Alfonso, min i s t ro de Cuba en Francia, con su 
distinguida o.posa; la señor i ta Marm Carlota Zayas y Alfonso, el se-
ño r Ernest Goyé y el segundo Jefe de Inspección del puerto Sr. Morán 
Ayer en el vapor francés La Fa-, Guinea, el Administrador de la 
yette, procedente del Havre y puer-i Aduana, Dr. José Maria Zayas, Pa-
tos de España , llegó a esta ciudad el; blo Esplugas, el Jefe de la policía 
Dr. Francisco Zayas y-Alfonso E n - N a c i o n a l Brigadier Plácido Hernán -
ta del "Franconia", por sobre ese 
caramanchel que lo recata, Blasco 
ya no tiene su mechón. La corta ca-
hellera rizosa, básele tornado gris, 
gris sin eufemismos, gris en un ge-
nial y matutino desaliño. El bipote 
también es más ralo, sin la espesu-
ra hirsuta que ostentaba en aque-j Ojeda de sus "Argonautas". Pero no 
lia tarjeta postal fotográf ica—¡si : anticipemos, ni hagamos tesis. Tene-
vosotros la habéis visto!^—-donde el i mos, como ejemplo de impersonalló-
novelista aparece, a raíz del éxito - mo, • como lección pe r t inen t í s ima de 
Rivero.1 apoplét ico de "Los Jinetes", con i objetividad, el recuerdo de las pá-
varios redac-! cuello amplio de "sport" y péñola i ginas enfá t icamente externas quo 
rri„'wl. , * i en mano, ante la consabida blanca-I . 
' ( ,,n'!uua en la U L T I M A . ) 
; viado Extraordinario y Ministro Ple-¡ dez, Ldo. José E. Alfonso Jefe de la, 
inmigrantes griegos, portugueses e ¡ ™Potenciario de Cuba en Francia . : Cancil lería. Tomás Jardines, J. Gis-
ro Abd-el-Krin, ha sido herido por indios, entre ellos dos mujeres y un ¡ ACOIDPananao al Dr Zayas, llegaron | pert, Dr Antonio Sánchez de Busta-




H MARINA dona 
t ^ s t r o Director, Dr J o s é l 
t,ePartiendo con éste 
bizo una visita al DIARIO DE 
fué recibido por 
i ra de sus cuartillas v contra un fon- (Cont inúa en Ta U L T I M A . ) 
L A E D I C I O N D E L A T A R D E 
M E L I L L A . Noviembre 19. j i 
En Nador ha ocurrido un san- Aun ™*™o no ha desaparecido 
griento suceso, en el que han sido ; r[ motivo que nos impulsó a suspen-
1 der temporalmente la publicación de 
' (Cont inúa en la pág. TRECE.) ÍVa edición de la tarde, para no privar 
. > de la misma por más tiempo a nues-
17' 1 1 0 T l!nL„ tros favorecedores, benévolos, desde 
VeaSe e n l a Pfllg, I J , LOS ESIU-I hoy reanudaremos su publicación, 
rogando a nuestros lectores que nos 
( j i an t eS Y D Í 3 S e O I b a n e Z • ̂ P ^ e n las deficiencias que pudie-
1 j 1 ran notar . 
. mante, Andrés Pérez Chaumont, Dr. 
Elisa Ayala de Zayas y su hijo Juan: Santiago Garcia Spring, el Subsecre-
P.ru,no Zayas. | tario de Ins t rucción Públ ica Sr Ma-
A esperar al ilustre diplomát ico i nuel de Castro - Targarona, el Presi-
acudleron al muelle numerosas per-1 dente del Tribunal Supremo Dr. An-
?onas del elemento oficial y amigos! gel Betancourt, el Director General 
particulares. Recordamos, entre de Comunicaciones, Dr. Armando 
otras, al Dr Rafael I turralde Secreta-: Cartaya, el Comandante Alberto de 
rio de Gobernación, Dr Erasmo Re-1 Carricarte, Joaquín Llerena, Dr Cle-
güelferos, Secretarlo de Justicia, Ge-! mente Vázquez Bello, presidente de 
neral Pedro Betancourt, Secretario la Cámara de Representantes v otros 
de Agricul tura Sub-secretario de Es-j A la del Dr z&y^s le fué 
tado Ldo. Guillermo Patterson, M i - . . . . ^ ^ ' 
guel Angel de la Campa, Antonlo :ofrecido un precios0 ramo de f10^8' 
Mesa, alto empleado de la secretaria 1 Reciban los distinguidos vlajeroa 
de Estado. Dr, Jorge Casuso. Eulogio 1 la m á s cordial bienvenida. 
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THE ASSOCIATED PRESS" 
L O S V A L O R E S D E L A R A Z A I B E R I C A 
En las naciones de nuestra raza 
ibero-americana se desperdician mu-
chas fucxzas intelectuales y morales 
que, bien encauzadas, sabiamente di-
rigidas y debidamente 
aumenta i ían el doble 
dad de nuestra cultura y de nuestro 
valimiento frente a las multitudes an-
glo-sajonas. 
Se leen a diario en nuestros perió-
dicos, y en los de Espaca y de Por-
tugal, miles de artículos y disertacio-
nes sobre lo que somos y lo que no 
somos, y sobre lo que seríamos si 
hubiese entre nuestros escritores y 
penodistas un verdadero espíritu de 
unión y capacidad de organización, 
aunando nuestras fuerzas y dirigiendo 
a un solo fin patriótico y noble nues-
tras actividades. 
Muchos publicistas, oradores y sa-
bios de nuestra raza se lamentan con 
razón del poco caso, y peor aún, del 
rtenosprecio con que nos miran los 
pueblos tenidos por superiores, y, lo 
que es aun más triste, hay muchos 
elementos de nuestra raza que exage-
ran nuestra inferioridad, desprecian 
nuestra literatura y arte nacional, y 
siguen ei movimiento literario francés 
o inglés con preferencia al nuestro, 
o más exacto, con olvido absoluto 
de! nuestro, (y aquí llamamos nues-
tro al de todos los países que hablan 
lenguas ibéricas) . Ello contribuye en 
gran manera a desconceptuamos, a 
desnaturalizarnos a deprimirnos ante 
el concepto de las demás naciones. , 
Por otra parte, somos afectos a 
una especie de prurito que nos mue-
ve a elogiar sin tasa y sin espíritu crí-
tico a nuestros prohombres, y aún 
más a las medianías. Nuestros poe-
tas son genios portentosos; nuestros 
oradores, nuestros políticos, individual-
mente considerados, están a la altura 
de los mejores del mundo Este juicio 
diiirámbico sobre la mayoría de nues-
tras notabilidades nos pene en ridícu-
lo ante la prensa mundial y contribu-
ye a que el juicio extranjero se afir-
me en la idea exagerada de nuestra 
inferioridad sugerida por f l mismo elo-
gio desnjjesurado. No es que muchas 
de nuestras celebridades carezcan de 
altos y positivos méritos. Tenemos 
hombres de gran valía; valen mucho; 
pero el ditirambo hiperbólico ajeno 
a una crítica razonada al detall, en 
vez de ensalzar rebaja a los ojos de 
muchos al autor festejado. Así, resul-
ta que Jes extranjeros solo se dignan 
hablar de nosotros cuando nos visi-
tan, o cuando necesitan vendernos al-
go, o comunicarnos sus negocios. En-
tonces nos ensalzan y nos adulan, y 
y nosotros creemos lo que dicen y 
tomamos en serio sus juicios lauda-
tarios de pura ocasión. 
cQue podría hacerse para que los 
valores de nuestra raza, pocos o mu-
chos, sean considerados con atención 
y justicia por los críticot franceses, 
anglo-americanos o angio-sajones, pa-
organizadas, ^ ra quienes todo indivdiuo de raza la-
a potenciali- fina a quien no necesitan adular o 
explotar es un fantoche, un iluso, o 
un rastacuero? 
Tenemos derecho a que se nos juz-
pue como somos, ni más ni menos, a 
que nuestros grandes hombres: escri-
tores, poetas, artistas y sabios sean 
apreciado? en su justo valor, sobre 
todo los de piimera fila, como Andrés 
Bello, Redó , Cuervo, Finlay, Heredia, 
F.chegaray. •Benavente. Eza de Quei-
roz, Forluny, Sorolla, la Avellaneda, 
Cajal, Poey, Fernán , Guerra Jjinquei-
ro, Guimerá, Ñervo, Chocano, y otros 
muchos más, que podrían cuadrupli-
cai esta serie los cuales brillan a la 
altura de los grandes genios de otras 
razas; y que a los talentos de segun-
do orden se les mantenga en su ver-
dadera categoría y se les juzgue le-
yendo sus libros, más que poniéndo-
los por las nubes sin leerlos. 
Y puesto que los escritores y los 
cronistas son ¡os dispensadores de la 
fama, en manos de ellos está el en-
cauzar la corriente de ideas en pro 
y en justicia de los nuestros, estudián-
dolos con "amore" y con preferencia 
a lo extraño. En ello haremos una bue-
na imitación de los extranjeros, pues 
ellos acostumbran a cultivar, a ensal-
zar, a atender su propia literatura, 
ru propio arte, dejando en segundo 
término ios de otros idiomas. 
Mientra? que, nosotros hacemos lo 
contrario. Hay extendida por las gran-
des capitales una espesa red de co-
rresponsales o "courrieiistes" que nos 
llenan la prensa de movimiento lite-
rario exótico, y hacen un bombo colo-
sal y perpetuo a esas naciones que nos 
tienen por 'muy poca cosa, y de ello 
resulta un inmenso bluff literario y 
aníst ico, haciendo que psra nosotros 
no exista más literatura digna de aten-
ción que la francesa y la inglesa; 
mientras que la española sin ese be-
neficio del bombo universal desapare-
ce bajo la garrulería de los "chroni-
queurs" ahogada por interminables 
revistas extranjeras. Y esto se agrava 
..on la pedairtcría de citrtos literatos 
hispano-americanos que hacen gala de 
conocer mejor, o peor, el movimiento 
literario francés, que el castellano. 
La apreciación justa de nuestros 
valores literarios podrá hacerse, leyen-
do de verdad y con detenimiento los 
libros que por ah í se publican, y que 
lo merezcan, pormenorizando la crí-
tica, y no por el sistema usual de 
juzgar sin previa lectura. 
Así se logrará la perfecta solida-
ridad ibero-americana, haciendo a fa-
vor de nuestras letras lo que el ex 
íronjero hace a favor de las suyas. 
S A L U D DE LA M I T J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i t ac iones , Gastra lgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
liste medicamento cura igualmente las Var ices Y Ulceras 
Varicosas , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Par» recibir gratuitamente y franco de frasto» un folleto explicativo de i5o pagina». 
Mcrlbira : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 187, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
N E C R O L O G I A 
c u r a r r a d i c a l m e n t e 
c a s p a y c o n t e n e r 
c a í d a d e l p e l o . 
LA SEÑORITA PAQUITA F R A I L E 
1 GOLDARAS 
, Ayer por la mañana dejó de exis-
t i r prematuramente, víct ima de una 
enfermedad que no hacía esperar lan 
fatal desenlace, la bella, inteligen-
te y virtuosa señor i t a Paquita Frai-
le y Goldarás , hemana de nuestro 
eompañero en el perlodi-mo Carlos 
Fraile y hermana política de nues-
tro t ambién compañero Ernesto- Pu-
mariega. 
Enviamos a la señor^ viuda de 
Fraile y a los familiares todos, en-
v tre los cuales se cuenta nuestro 
compañero de redacción José López 
Goldarás , nuestro muy sentido pé-
same por la desgracia que les afli-
ge, y hacemos fervorosos votos por 
el descanso eterno fiel alma dulce 
y buena de la desaparecida. 
C O N F E R E N C I A I 
D E S D 
(Para el DIARIO DE L A M A R I X A ) 
S O M O S M I L L O N A R I O S 
D ? v N D E f i I N A 
C E N T R O A S T U R I A N O O E I A H A B A N A 
ELECCIONES GENERALES PARA 1924, 1925 
C O M I T E C E N T R A L R E E L E C C I O N I S T A 
AMISTAD 87, - TELEFONO A-4006 
En los salones del Centro Obre-
ro, Zulueta n ú m e r o 37, d a r á una 
conferencia el Jueves 22 del corrien-
te a las 8 p. m., el conocido escri-
tor español Enrique Carretero, de-
sarrollando el siguiente tema: Valor 
Degatlvo de la cultura «ocial hasta 
nuestros d ías . 
blica. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Estamos a las puertas de Alema-
nia y Polonia no se preocupa, ei? ge-
neral, de lo que alií sucede. 
Los políticos, aunque seguramente 
siguen a la hora, los suceí-os de allá, 
enroscados se hallan en los asuntos 
interiores, y el país entelo se preo-
cupa de las inseguridad monetaria. 
Es anómalo lo que aquí churre y ni 
propios ni ext raños se explican el 
porqué de la constante baja del mar-
co polaco. 'Polonia es grande y rica. 
Su terr i tor io mide medio millón de ¡ 
ki lómetros cuadrados y tiene sali-: 
das al mar en Danzing y Memel. La ¡ 
población de 28 millones, es agr icul- i 
tora en e i . 7 0 % , y el estado de la j 
agricultura y de las masas rurales, 
es magnífico. A l país devastado por , 
la guerra y la invasión l olchevique, , 
r-e ha repuesto con vi tardad pujan-
Lí) 1)ror ,i<! 0SfG interrepno A 
cual será la subida ni adivi 
de hierro, el de la subidi 
'•"'nnnica^ones" ^ de comestibles, 
to; en f in, implica 
cada clase social, y 
el del aumento de 
de todas ellas. El 
el • « . " • « a s i 
quienes le sirven la 
Kst fio 
la momen tánea subida cu ^ 
cada, quince días se les a-i \ JX^ 
rondicnte, per» esa meciuia Corre! 
va. pues al recibir Ui reman"0 Sa: 
por la quincena pasada Te^i ,16 
ei gasto l i i ^ mayor que ia g., * ? 
cía y el desequilibrio aunren 
general, s:n embargo, ia " 11 
acostumbra a operar' con * ' 
| te, y en gafados y p r o d v c i ó n de la para los gastos mínimos ™IIlon( 
La entrada se rá pú-
M EVO ABOGADO . 
Después de una jornada de éxitos, 
se ha graduado de Doctor en Dere-
cho Civi l , el joven Emil io Adán 
Quesada, perteneciente a una distin-
guida famiila de Camagüey. 
El Dr. Adán Quesada, t e rminó su 
carrera con la calificación de Sobre-
saliente. 
Nuestra felicitación al nuevo abo-
gado, deseándole muchos éxitos en 
el ejercicio de su carrera. 
t ierra alcanza ya el 95% de lo qu 
poseía y recolectaba ante", de la gue-
rra atroz. l a deuda, señalada en el 
balance de principio de año es de 
1 519,548.947 francos suizos. Dan-
do por cierto que en lo que va de 
año ha aumentado una tercera par-
te, r e su l t a r í a que el Eslado polaco 
aparece uno de los menos gravados 
la mayoría de Ion profes ' .n^aW^ 
ja ciarse media se a ter r i ae i ^ 
tuación. da roño a Varso»-- - s' ""^ " " ' i . ' a, varKo< ¡a t, 
mitad social, la que gasta v 
vierte despreocupada ™- ^ ^ 
en P0r 'ine au trega a la especulaciones ^ u , 
y de acciones de todas suerti , 
empresas y manipulan bien y O í 
cientos de millones Los preclni! a 
económicamente . Empés t i lo en me- todo aquí equivalen a los ael ft • 
tálico no ha recibido todavía, sien-' y de seguro en los Estados U 'rf1 
do los citados debidos por armas, mu- iiodrá tenerse más por osa. m d nlclones, equipos militares y material 
de otras clases, enviados por Fran-
cia, I tal ia , Inglaterra y América. Las 
zonas carboníferas de Silesia, las de 
petróleo en Galitzia y la? selvas vír-
genes de Jatry de Lltuaina y del 
| centro, brindan a propios y extraños guramente y la plaza de Rusia 
M EVO LETRADO 
Después de brillantes ejercicios, 
por los que mereció el calificativo 
de sobresaliente, el conocido joven 
Antoni0 La Motte y Kinde lán se gra-
duó de Dr. en Derecho. 
Nuestras más sinceras felicita-
ciones. 
A los Señores Socios: 
Como contes tac ión a un escrito 
del "Comjitó Ellectoral Anii-retelec-
ci>nista" distribuido en la Casa de 
Salud "Covadonga"; este Comité so 
permite recordar un pár rafo de su 
.MANIFIESTO, lanzado a los elec-
tores asturianos, que dic«: "RES-
PFTEMOS, PUES, A L ADVERSA-
RIO CUYO CONCURSO HABRE-
MOS DE SOLICITAR UNA VEZ 
TERMINADA L A LUCHA, Y PRO-
ha-brá lugar más que para respetar 
a grupos que han pasado á "mejor 
vida". 
T A M B I E N DECLARA ESTE CO-
M I T E , respecto a las cifras estam-
padas en el expresado Manifiesto, Izar 
que parece que ha causado honda ^es 
preocupación entre los que se creían 
únicos bueno-s administradores, que 
pueden pasar a las oficinas del Cen-
tro Asturiano a cerciorarse y. des-
mentirse al mismo tiempo, ya que 
que al-
concien-
F E L I Z V I A J E 
• Bernardo Uset y Maciá, 
oanzó después de estudios 
zudo el t í tu lo de Dr. en Medicina, 
emba rca r á para Europa a especiali-
sus estudios sobre enfermeda-
de señoras 
I)  oned 
que por un millón aquí Menos 
506 no hay botas para señora v V 
dicen que cuestan menos en N 
York. Como no están en lelacliJü w 
precios de todos los artículos con i ! 
sueldos o haberes, se vive mal 
— y d 
Alemania la expeculacíón a base d 
acciones diversas es mi "icio nació 
r a l y la fuente de recursos lograda 
sin trahajo y gastados Insclentemen 
te. Nadie -ahorra porque el millón d 
hoy es medio mañana , y las maqul 
ñas de nacer papel-moneda trabajai 
noche y dia para que n.i fallen la 
fabulosas sumas a .la circulación 
A la vez al lado, en Alemania hi 
liase empeñada la lucha civil y ]. 
niños. 
CLAMEMOS LAiS EXCELENCIAS j seguramente han creído que todos 
DE NUESTROS CANDIDATOS SIN 
IR A DESCUBRIR O SUPONER DE-
FECTOS E N E L CONTRARIO". 
ESTE COMITE DECLARA, que 
cuando se redac tó el expresado MA-
NIFIESTO, t en ía noticias de que ha-
bría adversarios, pero convencidos 
de que las tres agrupaciones en 
conjunción, resultan acéfalos, no 
son de una misma condición. 
ESTE COMITE DECLARA, que 
la mejor manera de contestar a tan-
to maquiavelismo, es emplazarlos pa-
ra la-s doce del día 2 de Diciembre 
próximo, en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Habana 19 de Noviembre de 1923. 
E l Comité Central Keeleccionista. 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
Es un hecho que produce grande satisfac-
ción, que en la profusión y confusión do 
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palabras "tónico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T " D ¡ ^ ¿ ^ " a 
m m - M m 
E S T A C I O N T E R l W I N ñ L 
MOVIMIENTO GENERAL DE V I A -
JEROS Y OTRAS NOTICIAS.—EL 
SUPERVISOR | DE SANIDAD DE 
P I N A R D E L RIO 
En el tren de la tarde, regresó 
ayer a Pinar del Río, el doctor An-
drés García Rivera, Supervisor de 
Sanidad de dicha provincia. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este t ren llegaron ayer a: 
Santiago de Cuba: la señora Isa-
bel de los Santos de Rodr íguez y su 
n i ñ a ; Eduardo Despaigne. 
Puerto Padre: el Representante 
a la Cámara Francisco Soto Izquier-
do. Mar t í : José Angel Ortega. Hol -
gu ín : Enrique Chaco Rojas; el Re-
presentante a la Cámara Manuel Ba-
lán. Victoria de las Tunas: Elizardo 
del Hoyo. Auras: Justo Milá. Ca-
magüery: el doctor Chaguaceda y su 
esposa. Santa Clara: el coronel Juan 
J iménez , ex-Gobernador de dicha 
provincia. Central "Chaparra": se-
ñor Francisco Chión. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer £,: 
Colón: el doctor Luis Pifia, Re-
gistrador de la Propiedad en dicho 
lugar. 
Cá rdenas : Rosendo Reyes. Cupey: 
J. Veranes y familiares. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Santa Clara: el Representanet a 
la Cámara , señor San Pedro; el 
doctor García Ramos; el Consejero 
provincial Qu iñones ; Carlos Bran-
guet. Clenfuegos: el doctor Murray. 
Santiago de Cuba: Tomás Planes y 
familiares; Pastor Mar t ínez ; Cama-
güel : Angel F e r n á n d e z Gómez. Cal-
bar ién : Antonio Arcos García . 
Clenfuegos: el Representante a la 
Cámara Donatilo Valdés Aday. Pe-
rico: Ricardo del Campo y au es-
posa. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: 
Bainoa: Enrique Díaz. 
Campo Flor ido : el doctor J. ^M. 
Rabassa y su esposa, la señora Graz-
ziella Antón de Rabassa; l a señora 
de Diez; la s e ñ o r a del doctor Ortlz 
Casanova. Aguacate: Rafael Rodr í -
guez; el consejero provincial Seve-
riano Pulido. Matanzas: el Gís¿, Rea-
ran Montero; Ernesto -rr leto; J. TaJ 
rafa. Cás^r-aas: José Es tévez ; Julio 
i Coams Bolfa: Aurel io Gómez; An-
drés J. Casablanca. 
A Pinar del R í o : el doctor Er-
nesto Jerez Varona, Magistrado de 
la Audiencia de dicha provincia. Cle-
mente Alvarez; el Representante a 
la Cámara José Baldor. 
L A D I A B E T E S 
Se cara radicalmente con las Agua» do la "Venta del Hoyo**, 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t ld labé t lcas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte j Angeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago d« Cuba, Sres. Mestre j Espinosa, Agu i -
lera baja, 41, . 
d e l o s N t ñ o S 
C o p l u c b e 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
fflflNTEBNIET 
A . P O U R I S , Farmacéutico 
13, Rué Lacharrlére 
hna riqueza forestal indecible. ¿Qué 
motiva pues, la pésima s i tuación mo-
netaria del Polonia? Ante todo el 
g ravámen, consecuencia de gobier-
nos radicales y de reconstrucción 
del país, y entonces y ahora la irre-
gularidad de la tributacic'.n. 
Hasta ahora casi nadie pagó im- , 
puestos por egoísmos rurales y de-
ficiencias dél sistema f ibu t aHo y 
de sus ejecutores. A l presente, el 
Gobierno nacionalista, aprietja las prensa aquí anota con fruición qm 
clavijas y exige a los contribuyentes ' se acaba la obra de Bismark, y 
lo convenido por la ley. Es intero- se rompe la federación con el sepa 
cante observar que los hombreli, pa- ratlsmo de Babíera y el comunlsmi 
triotas durante la dominación mos-jde Sajorna 
covita, encuentran ahora demasiado I Alégrense los enemigos ^ 
alta la tarifa de impuestos y Ies re-: manía de sus males; yo aeo y día 
gatean?. . . A i terrateniente graide o que a Europa amenazan grandes p» 
chico están en la opulencia y nun- ligros, mientras la embolia del Ruh: 
ca se vieron én las tiendas de| mo-! persista, 
das o de géneros elegantes, como 
se ve hoy a lae aldeanas, adquinen- j Sofía CASANoVA. 
tío prendas o géneros de lujo, j 1 VARSOVIA, Octubre, 192S. • 
D Í L m R E T l W I A K S A N I D A i 
REUNION D E L JURADO NAcilONA L DE MATERNIDAD.—CIRCULA! 
o n c i N f t i N T í R N ñ c i o N f u . DE M A R G A S Y T A T E N T E S 
MmMm nacoas r v«t*atMi «a Onto y «1 •xttaajsxo 
StmpMndo y Arala*—BOtflolo «XbarmaP 
VeliteaM A-seai y «-808» 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERIXI-
DAD, VENEREO, SIPEQIS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
1 ¿11 iU~ii 
. M . P a r r a d a 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9 09 8 
A LAS DAMAS 1)K M E8TKA 
PREMIOS.—TOMO POSKHK)N 
En el salón de sesiones de la Jun-
ta de Sanidad se reunió ayer el Ju-
rado Nacional de Maternidad, bajo 
la presidencia del doctor José A. Ló-
pez del Valle, actuando de Secreta-
rio el doctor Francisco Hernández 
y con asistencia - de los miembros 
doctores Gonzalo Arostegui, Antonio 
F. Barrera, E. Pór te la , Cándido Ho-
yos, y J. M . Peña , y señoras Car-
mela Nieto de Herrera y Antonia 
Prieto de Calvo. 
Antes de comenzar el acto tomó 
posesión del cargo de vocal del Ju-
rado el doctor Ernesto R. de Ara-
gón. 
Se crearon los premios, para los 
concursos Nacional de Maternidad, 
de Fecundidad, de Casa más L im-
pia, de Homicultura, etc. 
Se adoptaron distintos acuerdos 
tendientes a preparar de manera efi-
ciente la perfecta organización de 
todos los actos de que ha de cons-
tar el Concurso que se organiza. 
E N PINAR D E L RIO 
Ayer se recibió en la Secre ta r ía 
de Sanidad un telegrama fírmfi 
por el doctor José J o r d á n y Aven-
daño, Jefe del Servicio de Higiene 
Infan t i l en Pinar del P ío , dando 
cuenta de que la sociedad Atenas, 
Club P lna reño , Escue'a Normal y 
Escuela Anexa, acordaron crear pre-
míos de maternidad. dad ge le j 
También se dice en ese telegra- sexo domicillo de sus ahU 
ma que la Iniciativa de las Madn- dos "paquetes" P ^ e n j e m . 
ñas de la Maternidad ha sido acó- . t . lag Madrilias bien, enrectaffle" 
gida con gran entusiasmo, siendo a los {avorecidoS( bien por cW 
muchas las damas pinarenas que se del Servieio 
han ofrecido para hacer regalos a 
sus ahijados. 
SOCIEDAD.—SE ACORDARON LOS 
E L VOCAL DR. E. R. DE ARAGOÜ 
Madrinas de Maternidad en las pro 
ximas Pascuas y Año Nuevo. 
Y congra tu lándonos de antemaní 
con la ayuda que usted nos va í 
prestar en este asunto tan tierno) 
tan útil como es la protección. iA 
niño, , quedamos de usted con la ma-
yor consideración. 
Ofelia R. Arango de Herrera, Mer-
codos Marty de Baguer, Antonia 
Prieto de Calvo, Mina P. Chau: 
mont de Truffín, Martina Gueva 
ra y Carmela Nieto de Herrera. 
NOTAS: ' " • 
1. —Si usted bondadosamente 
acepta esta iniciativa, puede contes-
tar a una de nosotras o al Presi-
dente del Jurado Nacional de Ma-
ternidad, doctor López del Valle, Di-
rector de Sanidad, Habana. 
2. — E l Paquete de las Madrinas 
de Maternidad, debe esreciaímente 
contener los siguientes objetos: 
1 frazada para la madre, 1 i ^ " 
zada para el niño, 2 toabas, l W 
ne, 1 cepillo de dientas, 1 caja pol-
vos talco, 1 caja de jabón,, 2 ropo-
nes, y 6 pañuelos . . 
Esto es lo más necesario. Se ae-
ja a la piedad y buenos deseos o 
las Madrinas, el ampliar los 
tivos -o las canastillas en la meo 
da de sus fuerzas y r60"1"60,3'̂ -,,!. 
3. — A cada Madrina de Materu 
in formará del nombre, 
UNA INTERESANTE CIRCULAR 
C o n f í e n o s e l cuidado de su vista, y v e r á mejor . 
Cristales "TORICOS** nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
S A N R A F A E L , No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . - - H A B A N A 
(Examen de b vista, g ra t i s . ) 
Consultas de 9 a 12 a. m . y de 3 a 7 p. m. 
Quinesiterapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz, Masa-
ge sistema La Royam. (Unico en 
América . ) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t is , reumatismo, parál is is , atro-
fia, retracciones, mielit is, neuritis y 
neurastenia, a t o n í a Intestinal, cóli-
cos hepát icos . 
fant i l , Edificio 
do H'S16^ . 
de la Secretaría ^ 
Sanidad y Beneficencia. 




Por ésta Dirección se 
bado los siguientes planes: 
entre Sarvia y C. Arango. - ^ 
miel Fe rnández . Víctor û"OSendo 
mero 4 4 de César Lópes-. ^ ^ 
42580 20d-7 
E l Comité de Damas del Jurado 
Nacional de Maternidad acordó ayer 
d i r ig i r esta circular a las damas de 
nuestra sociedad: 
Acercándose Navidad y con ella 
la acostumbrada Fiesta anual del Ve Ignacio" Ramírez. 35 en^ 
Concurso Nacional de Maternidad, he-j p a g ^ ' v 2 Vedado, de F r a n c i s c o ^ 
mos contado con usted para ofre-• zá i ;z ' Zapote entre Gómez y ^ , 
cerle un nombramiento de Madrina, doa de ^na M Romero. iU" ^ 
de Maternidad, por estis Pascuas,; Suá'rpz 'en\.re Menocal y Basar ^ 
de uno de ios mi l "bebitoe" que nos i de Nicolás Almevda. kven¿ñ jo-
han sido presentados para oponer-, ^coMa entve Qvtiz y Dcu,''s8 0 
se a los Premios. L é AlvareZ. uniente3 
Nunca como en este Invierno, se., pUeroii rechazados le-5 p,guT {ao-
rá tan oportuno su obserqui(\ P9™; lanos. Santa Teresa f-ntre * 
el nlfio pobre cubano, y para la ma- j la Atocha, de .Tnan •CUl-^?^ fe-
dre desamparada. 
¿Quis iera usted hacer un bon to 
paquete con la cinta del color de su 
predi lección y su tarjeta y señas 
para serle entregado a tm " b e b é " 
el día 6 de Enero, día de la repar-
tición del Premio del Concurso, en i pj 
el Teatro Nacional. 
Adjunto le mandamos por sepa-
rado, una lista de los objetos que 
pueden contener los paquetes de las 
ta 
ce de pasillo de 50 ^ e. 




QUININA EN FORMA S ü ^ ^ 
El efecto tónico Y la*airn*eA u hac* 
XATIVO BROMO QUIN NA 'e * 
superior a la Quinina ovchnan ^ ^ 
afecta la cabezk. f"™3 
C u b a P A R A 
T O S 
G R I P P E ^ 
I N F L U E N Z A 
- s ^ D D T T D A D ñ D O P O R ' " ' 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
x a D I A R I O L A M A R I N A Noyiembre 20 de 1923 
P A G Í N A TRES 
L 
L a G a s o l i n a e s l a s a n g r e d e l A u t o 
¿Cuá l es gasolina de la máqnfna humana? 
Las mujeres consumen más gasolina que los hombres. 
Xjo. Visión geográf ica del A l m i -
rante, da lugar a otra serie de tan-
tasmagorias que en lo sustancial nari-. 
difieren de las que llenan este caó-
tico alegato. 
"Llamó San Salvador, porque se 
supone, (¿ todavía se supone des-
pués 'de 300 Páginas de probanza* 
trecusables?) sea el lugar donde na-
ció el A l m i r a n t e ' . . . "Después ell-
ció de otras cien, que se ofrecían a 
eu vista, la más grande distante unas 
5 leguas de la de San Salvador, y 
bautizó con el n o m b r é de Mar i 
xuana"» 
Procuremos ir con el mayor órden 
posible e impugnemos estas dos afir-
maciones, errada una y completa-
Diente falsa la ot ra . 
El p las Casas, en la pág. 318 del 
I . Caítulo XLdV de la "Htsto-
de las Indias", dlse así a este 
propósito: "Domingo, 2S de Octu-
•bre, acercóse a la isla de Ceuba, y 
toníó la t ierra más cercana; pinole 
por nombre Juana, porque teuvo as 
To 
ria 
pa un lugar que lo mismo "puede sei 
(Puerto Padre que Gibara. Para esta 
gente todo es liso y hano e igual 
distancia e» la de diez millas como 
la de 5 0 e Igual rumbo Este que 
Oeste, ¡soberbios marinos! 
Igual falsedad se comete en el que 
publican da la Isla Tortuga, en la 
página 14 8, pues para que semejo, 
dentro de lo posible, algo así como 
una pierna, y justifique, ei nombre 
de la punta Pierna que el Almiran-
te dió por el aspecto que tenia la 
punta, no la isla, cuyo contorno to 
davía le era desconocido, disminu-
ye su ancho considerablemente. Pa-
ra cerciorarse de esta supercheqna 
basta ver cualquier mapa o conocei 
que este Islote tiene de largo 2 4 le-
guas y 6 de ancho, es decir, una 
proporción de un tercio; ¡es taba ata-
cada de elefantiasis sin duda alguna 
la ta l pierna! 
Sigúese a esto una relación en la 
que figuran nombres que no fueron 
dados por el navegante, otros que 
sustituyendo a los prlmltivoa y que 
se tiene por los originarlos, y otros 
Yo diría que no es la sangre n i la 
gasolina, sino el fluido nervioso el 
cuerpo, dolores raros y melancol ía 
enfermiza. Necesitan un remedio que 
que propulsas la máqu ina humana.! no sea para ninguno de dichos s ínto-
En este siglo de inquietud, de sensa 
« iones, de sorpresas que parecen mi-
lagros, de continuas sacudidas se gas 
ta enorme cantidad de fluido. Poro | ñ a s 
la naturaleza o maquinaria femeni-
na con sus Innumerables complica-
ciones y exquisita sensibilidad con-
sume más energía que el hombre; el 
mas, sino que aumente y ordene la 
energía , especialmente con relación 
a las funciones propiamente femenl-
brl l lo de sus ojos, sus tiernas emo-, fle haC6 más ae tre8 m m pregnnte 
sus sa-ia stls amigas y conocidas. Tome CAR 
i D U I antes que se ponga mala, y du-
!rante el tiempo que lo está. -
ta orden y respetó el Almirante en ¡ que j a m á s se escribieron en las re-
el poner del os nombres a las tie-
rras o Islas que descubr ía , que a 
Ta tierra primera, conslderanfló como 
ano, que las píftnlclos y pr in-
se deben al fontal y pr imei 




visible e invisibles manaron, que es 
Dios, l lamó Sant Salvador, que los 
indios llamaban Guanahan í , ofre-
ciendo gracia de las mercedes recibi-
das a quien tanto bien le hablan 
concedido y librado de tantos peli-
gros hasta a l l í . . . " 
Ante esta claridad meridiana es 
perder lastimosamente el tiempo 
laclone» de sus viales. La Isla "Ra 
tas la l lamó Colón la Amiga. (Car-
tas y Relaciones página 1/2;?). La 
punta Fraile, como ya quedó indica-
do Cabo Lindo, Prado, B^iprado, etc. 
Equivocaciones hay sobradas; "Tres 
Hermanos" no lo he vTis;o nunca j 
si "Dos Hermanos"; F/anco tampo-
co y si F r a n c é s ; "Arenas", a una 
punta que no es tal punta y si las 
Islas que abandonó el 17 de Octu-
bre, para salir en busca de Cuba; 
"Monte A l t o " , que se pone en lu-
gar de " P e ñ a A l t o " ; "Santo T o m é " 
por Santo T o m á s ; "Recheo", porque 
CARDUI es el tónico que se ha 
j preparado especialmente para ese 
jefectó. y ha comprobado su eficacia 
¡infalible para ese particular f in des-
¡fle hace más de tres siglos. 
Piones, sus eternos ensueños, 
gradas obligaciones maternales, to-
do se ejecuta a expensas del fluido 
nervioso. Especialmente ciertos días 
del mes en que se interrumpe brus-1 Envíenos este anuncio con su nom 
camente su funcionamiento diario y ! hro y dirección y rec ib i rá el útil ! l -
tiene lugar la reglamentaria indis-1 bro '"Tratamiento Qasero". Cardul 
posición pensual como preludio y r e - ¡ se vende en todas las boticas de Cu-
medo de la maternidad, las damas iba. fifi no hay en la que,acostumbra 
requieren gran copla de energ ías or-lcomprar, di r í jase a " U . S xA Corrpo-
Sánicas. Les sobreviene un decalmien i ra t ion" , Manrique 66. Habana y ob-
general, trastornos en todo el | t end rá la cantidad que desee ' to 
t i i t a r de deducir consecuencia algu- i significa muy llenó en gallego, di 
na de la sin razón pontevedresa. | cese que es as í y no Recreo, asegu 
Sobre la falsedad de haber Ha- raudo que todos los que copiaron 
mado, ni a la segunda, n i a ningu-
na isla, Marixuana, basta seguir co-
piando algo más del párrafo del P. 
las Casas: " . . . a la segunda pbr-
due después de Dios a nadie se le 
debe tanto como a la madre ^ de 
Dios, y ei tenía devoción a su fies-
ta de la Concepción ( ¡va l i en te j u -
dio!) , nombróle Cansta María de la 
Concepción. 
¿Qué segunda isla Marixuana fué 
esa que no figura en re lación algu-
na de sus viajes? 
- Contumaces estos benditos his-
toriadores en cerrar todo elimino a 
las Investigaciones nada citan y ocu! 
tan las fuentes de ?u rara erudición, 
para que la malicia crea que los 
datos son visiones y p a t r a ñ a s . 
En el capítulo X L I , del t o m o í de 
la obra citada pág. 299, dice las Ca: 
sas que de la primera isla, o sea 
de San Salvador, alzó las velas el 
Almirante y llegó a la mayor de las 
islas que vela a la cual puso por 
nombre Santa María de la Concep-
ción, que en el " f á r r ago coloniano". 
se dá como la terecra descubierta 
y bautizada con el de Santa Mar ía 
a secas y porque así era la advoca-
ct6n —dicen— de la porroquiai de 
Pontevedra. No lo dudo, pero si la 
del manucrlsto de la Casas se equl 
vocaron; pero lo dice quien como 
yo n i r i ó el t a l manuscrito n i sabría 
leerlo; y las deducciones son todai 
a espaldas de lo dicho por el mis 
mo Colón que casi siempre jus t l f i 
ca los nombres que va poiendo. 
A l Cabo Hermo.*«t), l lamólo así por-
gue lo era, (Los Viaje/os Moder 
nos, por Chartran, Tomo I , página 
90 y Cartas y Relaciones de Cristó-
bal Colón, página 37). A tas Islas de 
Arena, por el poco fondo que ten ían , 
(C. y R., pág. 45, y Casan H de las 
Y . , p á g . 317) ; "puso nombre a 
aquel r ío , conviene a p.aber, Sant 
Salvador, por dar gracias a nuestro 
Sññor, el reconocimiento de gracias 
por sus beneficios". (Casas ob. c. 
pág. 320 ) , y no porque bien mere-
cía la duplicación el puerto de Pon-
tevedra. "Vido un cabo fie t ierra lla-
no de palmas y púsole Cabo de Pal-
mas", (Casas Id. pág, 3 22. C. y R 
l-ág. 49) . " Y navegando adelante 
Hó un cabo q i » salía fuera de la 
mar y púsole P e ñ a Al to" . ( Id ig . pág 
SSO). " A este puerto púsole Santa 
Catalina por ser aquel sábado su 
hspera." (Casas obc. p á g . 346 )_ 
( 'Actual Moa cuya descripción es j 
muy exacta". Nota de Navarrete 
pág . 73, de las C. y R. " Y dejando 
E l U l t i m o 
Publicamos h o y los nombres y las direcciones 
de los n iños premiados en nuestro ú l t i m o concurso 
de historietas infant i les , cer rado a las doce del d í a 
de l s á b a d o 17. Desde la siguiente semana comen-
zaremos a p u b l i c a r las historietas en la misma for-
ma que lo v e n í a m o s haciendo antes. 
He a q u í la l is ta de referencia : \ 
P R I M E R P R E M I O . — L u i s Navar ro , edad 9 a ñ o s , 
calle A n d r é s del R í o No . 13, Remedios, Santa Cla-
ra . 
SEGUNDO P R E M Í O l — E l e n í t a V á z q u e z , edad 
10 a ñ o s , calle Indus t r ia No . 2 2 , Habana. 
TERCER P R E M I O . — M a n u e l M e r i ñ o , edad ]3 \ 
a ñ o s . A p a r t a d o N o . 14, Gibara, Oriente. 
P R I M E R ACCESIT .—Franc i sco E. S á n c h e z S á n -
chez, edad 10 a ñ o » , calle A v e . de Bé lg i ca No. 5 4 , 
Pinar del R í o . 
SEGUNDO A C C E S I T . — J o s é Luis Blanca, calle S. 
Emi l i a A . , J e s ú s del Mon te . 
TERCER ACCESIT .—Zena ida Madre ra , edad 6 
a ñ o s , calle Cuba No. 1 y medio . Matanzas. 
^ C U A R T O A C C E S I T . — R a m ó n Ortega, edad 12 
a ñ o s , Central "De l i c i a s " , Oriente. 
Q U I N T O A C C E S I T . — R o m á n Crespo. F. C. Ñor -
te de Cuba, Sola, C a m a g ü e y . * 
Como de cos tumbre , los n i ñ o s residentes en es-
ta c iudad pueden pasar a recoger sus obsequios 
p o r Monte No. 2 , Depar tamento de Regalos del 
Chocolate " M u n d i a l " . A los residentes en el in ter ior 
les enviaremos d i rec tamente sus premios. 
fe 
¿ L t i c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. . 
> Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, l i -
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud.' 
k Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba.' 




I n g t a m ' s 
C t & a m 
M R . J 0 S Í A P H S . K A N A P P 
primit iva parroquia de la _ ciudad ^ cabo! o punta ortental de C u ^ 
gallega se denomina Santa Ma 
Grande, o Mayor, que de ambos mo- ¡ 
dos es conocida; ¿porqué Colón no j 
la llamó asi? Y si se me contesta, ¡ 
. ya tengo olvidado que se razonable- ! 
/ mente Imposible, d ígaseme al paso | 
¿ónde se puede aprender que un 
cabo, rio y sierra de Cuba denoml- j 
nó el Almirante. Moa y a una punta 
Fraile y a unas rocas R o c í e s ? 
El llamado hoy puerto' Moa, nom- | 
bre que así mismo lleva una isla i 
holandesa del Archipiélago de la 
, Sonda, cercana a la-de Timor, Asia, 
es el que l lamó el genovés, de Santa 
Catalina, y a la punta de Fraile dí-
jole Cabo L indo ; ' l a punta del Fran-
cés, no de Franco, como los peñas-
cos Roques. Colón mur ió sin haber-
los vista nunca, aunque nada ten-
dr ía de sorprendente que así lo? 
bautizara, pues "tanto aquel, como 
otros muchos nombbres que puso 
eránle familiares por haber visto 
muchas vecea lo que los llevaban, 
al navegar por las Ázores, y remon-
tar las Islas Santa Maria, San Mi-
guel y Pico; los Islotes Fraile, las 
bahías de Santa Cruz y Santa María , 
doblar las puntas Delgadas,, Fura-
da. Gorda, Galea (en la lela de San 
Miguel) Negra, Pé. Farol , Nuestra 
Señora de la Gula, (isla Fayal) 
Cabreira etc; los picos de la Cruz y 
Negro; y desembarcar eu la ciudad 
de Horta y en los villas de Porto, 
Santa Cruz y Vela; o los para él 
todavía más conocidos y amorosa-
mente . recordados del a rch ip ié lago 
de Madera, Porto Santo, bah ía de 
Santa Cruz, islote H i e n o , puntas 
Blancas, Fraile, Delgada, Cruz, y 
oh la bahía de Funchal, la de Gara-
jao, que algo raro recuerda,— 
"Luego dló don un puerto y lo de-
'fiomlnó Porto Santo, que era — 
dicen— el nombre de otro en la Isla 
de Pontevedra". Pero también lo 
llevaba la isla descubierta en A f r i - i 
/>« *. 1 , T , T 
pi'isole por nombre A l p h m y Onioga, 
que quiere decir, principio y f in , 
porque creyó que aquel cabo era el 
fin de la t ierra f i rme." (Casas, pág. 
" E n t r ó en el puerto ya dicho 
que l lamó de San Nicolás, por honor 
del feliz Santo, por ser aquel día 
que él en t ró día de Sant N ico l á s " . 
( I d . I d . 3 83), "que no hab í a visto 
en su vida cosa más hermosa, por lo 
cual le puso el valle dei. Pa ra í so , y 
al r ío Guadalquivir porque parece 
lo Guadalquivir, cuando va por Cór-
doba," ( I d . i d . 375) ; "dice, en f in , 
que es el mejor puerto del mundo 
el cual l lamó Puerto del Mar de 
Santo Tomás , porque aquel era su 
d í a " : ( I d . I d . 407) ; "y a este 
monte púsole ei nombre de Monte 
Chrlst l , en honor y gloria del hijo 
de Dios, del que tantos bienes había 
recibido, ( i d . i d . ) , "y volviendo a 
la carabela hallaron metido en los 
aros de las pipas y barriles grani-
tos de oro, por lo cual le puso nom 
bre al rio Río de Oro". ( I d . id]), 
"uorque siempre está lleno de nubesi 
en lo alto comojplateada púsole nom-
ore,' el Monte de Plata", ( i d . i d . 
482 ) . "y vldo muchos cabos, e uno 
l lamó Cabo del Padre e del Hijo, 
porque tenían dos faralldnes, uno 
i mavor que el otro." (Id i d . 4 3 3 ) . 
i "era una Isla a la cual puso nombra 
j la Dominica, porque la descubrió 
dia de domingo." (Casas ob. c. To. 
,,11, p á g . 5) . "Otro isla que fué Is 
! segunda a que puso nombre, (segun-
do viaje) y , fué Marigalante, por-
que la nao en que iba ei Almirante 
así se llamaba. ( l i d . iguai pág ina) 
"y nombróle Monserrate, porque pa-
recía que tenía la figura de las pe-
fias de Monserrate." ( i d . i d . p á g . 
? ) . "y desde al l í descubrió otra isla 
muy r edonda . . . púsole de nombre 
Santa María de la Redonda." ( I d . 
I H . ) 
Y no acabar ía Jamás , pues las 
razones tuvo, s^giin maní-
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los choco la tes 
S O L O . | A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E N F E R M E D A D E S 
DE L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, punza-
das, irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Use la Loción de Oro d« 
Leooar-dl para los Ojos, es 
inofensiva, segura, no producá 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Oro d« 
Leanerdl pera los Ojos forta-
lece la vista débil. 
Si tu efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
fa por los portugueses Joao Gonzal- [mtsmas 
vez Zarco, y Tr is tán Vaz Texeiu ; fie6ta p ^ ^ f ^ ^ ; pu^ J " ^ / ^ . 
con quien iba el italiano Bartolo- \ ta Negra, Cabo Verde, Río Seco, 
meu Perestrello, que en ella quedó pUerto de los Hidalgos, Golfo de las 
ae regidor por manda td»de l principe I flechas. Vega Real, etc., etc. 
aon Enrique, Colón casó en Lisboa 
con Felipa Muñiz, hija de este go-
bernador de la isla africana, y aun-
Hue suegro póistumo, a 'Por to Santo 
fué Colón, y pasó allí su luna de 
iniel, y allí vino al mundo su hijo 
P^go. Ante estas verdades, ¿cuál 
resulta más conforme con el reetc 
Mscúrrir, qué l lámese a In bahía 
cubana Porto Santo pr la de Ponte-
vedra que es una vaga e inconslsten-
íe conjetura, o que le rlip^f. ta) 
nombre en añoranzas del vergel en 
el que pasara, «in duda, los mejores 
El mismo caso ofrecen los efemáe 
descubridores. Dan preferencia, co-
mo es fácil comprender conociendo 
los hombres y la época, a lo que 
exalta y vigoriza sus stnllmlentos 
religiosos de cuyo sostén tanto nece-
sitaban en aquellos duros trances, 
y van dejando de su fé y de su? 
creencias, señales en lo que van co-
nociendo, y después atiendeu a la 
morfología, o caracteres especiales 
y curiosos de lo que hiero su vista 
o intereisa a su Imaginación. 
En el diarlo de navegación de 
o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DSI. HOSPrXAI- .WtmK ¿. 
PAL THEYBK DB . AXn>̂>AJ>JS ESFBCXATJITA I.K VIAS UR.1NAKI.Í.3 
jr enfermedades venéreas. Oistoscopia 7 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS ALT ABSAM 
COKSEETAS DE 10 O. 12 Y DE 3 A 9 
p. m- en la calle de Cuba, CK. P 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclaco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, ^ i t o s ) . Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
En Nueva York, en su casa del 
barrio de Lenox, ha fallecido el se-
ñor Josiaph S. Knapp, de un ataque 
al corazón y a la edad avanzada de 
85 años. 
Hab ía sido el finado interventor 
de la renta de Aduanas. Nació en- el 
condado, fué nombado en 1859 a la 
Después de asistir a las escuelas 
de ese distrito y los seminarlos del 
condado, fué ombrado en 1859 a la 
edad da veinte años, empleado de la 
gran Metrópoli y con la excepción de 
unos dos años, prestó servicios en 
ese departamento desde entonces, o 
sea durante un período de más de 
cincuenta ^ ñ o s , de los cuales trein-
ta y tres los pasó en la Oficina in-
terventora y veinte años como Jefe 
de aquel departamento. 
Mr. .Tosiaph Knapp, sirvió a las 
órdenes de veinte distintos Adminis-
tradores, viendo durante ese período 
de tiempo crecer la renta de las 
Aduanas desde $35.000.000, en 1860 
hasta cerca de 22,5.000,000 ?n 1907. 
E l departamento de Mr. v Knapp, 
tenía a su cargo la intervención de 
todos los ingresos y desembolsos, y 
realizaba varias clases de transaccio-
nes. E l hecho de que las cuentas del 
puerto de Nueva York, siempre son 
probadas es motivo de mucho or-
gi'.Ilo para los empleados, en vista 
del gran volumen de las mismas y 
de la variedad de detalles que hay 
en esas oficinas. 
Mr. Knapp era un hombre, muy 
distinguido y notable, no solo por 
su completo conocimiento de todos 
los detalles do su departamento sino 
por su cortesía para, con todos los 
que se ponían en contacto con él. 
Era viudo de una distinguida da-
ma neoyorquina Mrs. María Julia 
Apgar, hija del mil lonario america-
no fallecido también Mr. Levy Apgar 
Presidente y fundador que fn.é del 
antiguo North River Bank de New 
York. 
A sus familiares residentes en 
New York, Miss Carrie Fesfíenden y 
Apgar, y Mrs Lee y Clement Eessen-
den y Apgar. Mr. Jú l lus í. Bacot y 
Apgar y a los residentes en Cuba, 
señora Hortensia B. de Linares, es-
posa de nuestro estimado compañe-
ro y amigo señor Manuel L . U ñ a r e s 
y Ernesto I . Bacot y Apgar.1 envia-
mos el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. 
\ 
I i l l'ir! 
U n t í t u l o d i s c u t i b l e 
En Galiano y Neptuno—o Zenea 
« Italia—se abrió el 12 del pasado 
Septiembre un moderno estableci-
miento de bebidas, café, lunch y 
jotros r artículos propios del ramo, 
al que se le puso el nombre de 
"Café Xackmal Cubano". Como us-
tedes pensarán, con decir "Café 
Xaclonal" o "Café Cubano", está-
bamos del otro lado. Pero... 
Pero la culpa no es de estos ama-
bles comerciantes. El nuevo teatro 
que está contieno al café se llama 
así—con ese inútil pleonasmo—y 
eílos habían ele ponérselo a su ca-
sa, por fqerza circunstancial. 
El "reparto" de ese simpático 
café es el siguiente: 
Un dueño . . . Luciano Fernández. 
Otro dueño . . . Genaro López. 
Cantinero 1» . , Panchito Anas. 
Cantinero 2' . . Abelardo Llano. 
El que lleva la voz cantante: 
Pemartín. 
—¿Y Pous? ¿Dónde me deja us-
ted a Pous? ¿Y a Luz Gil? 
—Luz Gil y Pous—ilustres in-
térpretes del género criollo, actúan 
de telón adentro, no en el café. En 
el café sólo tienen papel los cuatro 
actores citados y el Pemartín, que 
és el encargado de dar el do do 
pecho en todas las representacio-
nes. 
—¿El Vermú o los Coñás? 
—Uno de ellos, da lo mismo. Y a 
veces, el jerez seco o el vino qui-
nado. La condición, es que se lla-
me Pemartín. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Especi&r. " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o . " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * * 
u 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRE T A R I A 
JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A DE PRESUPUESTO. 
voto, los asociados cuja En cumplimiento del inciso l o . ' y 
del a r t ículo 97 y de la 'repia 7a., del 
ar t ículo 140 de los Estatutos Gene-
rales, a la una y media de la tarde 
del próximo domingo, 25 del actual, 
se ce lebrará en el salón de fiestas 
del Centro Social, JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA para someter a 
la aprobación de la misma, el pro-
yecto de PRESUPUESTO GENERAL 
de la Asociación para.e] año de 1 924. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso 4o'., del articulo 10 sólo pue-
den concurrir a dicho acto, con voz 
inscrip-
ción pase de seis meses y tengan, 
por lo menos, 18 años do edad. 
La Comisión de Puerta exigirá la-
presentación del recibo del mes d© 
NOVIEMBRE y del carnet de ident i -
dad. Los señores asociados pueden 
recoger en esta oficina, un ejemplar 
del Proyecto del Presupuesto mena 
clonado. 
Habana, 20 de Noviembre de,1923, 
C9016 
Carlos M A R T I . 
Secretario General. 
al t . 2d-20 
A V I S O 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Rabana 
A las Normalistas graduadas 
Se cita por este medio a las Nor-
! mallstas graduadas en la Escuela 
¡ Normal para maestras hoy 20 de no-
I víembre a las 5 p. m. 
Se ruega la más puntual asisten-




Presidenta de las Graduadas 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boíicario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
De una bo te l l a igua l a la que 
se reproduce en este anuncio , 
a toda persona que lo presen-
te y que acierte a saber c u á l 
es el p roduc to obje to de l mis -
m o , poniendo su nombre en e l 
espacio en blanco debajo de 
la bote l la . 
S ó l o ui^a bo te l la p o r cada 
anuncio to ta lmente recortado y 
p o r persona. 
Si no acier ta V d . , p r e g ú n t e -
le a sus amigos. El p roduc to es 
b ien conocido. 
Valedero só lo po r los d í a s 
2 0 y 21 del actual . 
H A B A N A 1 0 4 
M . C a b r e r a y C í a . 
S. en C. 
C9004. 2-d-20. 
3 i 
anos de su vida, en ei que naciera ! JarqnP,8 Cartmr, descubridor de Te-
8n nl.io, cuyo recuerdo no abandona-
ba «u corazón de padre ^mant í s imo, 
1 dond«, tal vez, c r i s ta l izar ían en 
nrm«s propósitos loe planes del d 
Pudrimiento? 
Sin embargo lo m á s 




gerezas, agravios al 
se encuentra en el Ixnperfec-
To mapa de Cuba, 
«'na 3 5. en el 
"orto Sauto, 
Moa! es decir 
rranova, se lee por ejemplo, que * i | 
21 de Mayo (1584), Vlegó a una | 
Isla que estaba toda cub'prta de pá ! 
jaros, a la que l lamó Isla de los Pá- | 
Jaros. E l 13 de Junio dice: "Ha- I 
llamos un puerto que l laman de San I 
Antonio", (que es el actual de Hor-; 
mards). " E l 24 que era la festividad 
ríserto en la pá- ! de San Juan, descubrimos un cabo! 
cual está, indicado y le llamamos Cabo de Sau Juan". . I 
ial oe«te del Cabo 
que Baracoco, ocu- 1 Con t inúa en la pág. OUATRO . \ 
' Z i 
S i 
A L O S D U E I Ñ 
P U R I N A 
C O W C H O W 
ALIMENTO BfiLf lNGEftDO 
PftRft V f t C ñ S LEGHERRS 
A l i m e n t a n d o s u s 
D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO. 
Segunda edición aumerttada y corregida. 
Se vende en Ias librerías de Cerrantes, La Modema Po*5Ía, Wiíson, M i -
•aerva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nuera 
q u l e r 
< l 
V A Q U E R I A S 
f A B R I C A D O 
PORU 
R A L S T O N P Ü R I N A C o . 
S t L O U I S M o . 
3 | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . se g a r a n t i z a 
| | | q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
I de l ec l i e d iar io , que s i se a l i m e n t a n c o n c u a l -
otro p ienso . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G - A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 No. 7 , entre Iníanta y Marina : • : Teléíono M - 4 0 2 9 
o f t K e W i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
M Q H S t R K m f ío . * I . CONSUITAS DE 1 a 4 . 
» Especial para los pobres de 3 y media a 4 




DIARIO DE L' MARI Noviembre 20 de 1923 A N O X C I 
T.os niños rrl;u1os a viva fm'rza 
esl'.ii flci.íh) m á s comunes cada día. 
Ron ^Utvntes de aquella clase do 
r. i . js ¡ídmados de an taño , pero no 
por CKO resultan mejores ca lo ihás 
mínlir.o y rausan las mismas moies-
lias al maestro que sabe lo que; tie-
ne entre manos. 
Uno de este; género hizo su apari-
ción en mi escuela hace peno. Kra 
una niña de ocho años y sollcltaha 
admis ión al ú l t imo curso de cnse-
íjanza elelncntái , Se la hab a rm\>ii-
jado a viva fuerza de un cm «o a 
otro y como era fácil de enseñar , 
por vser obediente y prestarse gusto-
sa a ello, había seguido una línea de 
estudios que lo permi t ió pasar los 
diversos exámenes de los cursos su-
cesi'ius, escul l iéndose de uno a otro. 
"Eres demasiado joven para esa 
clase", dijo la maestra. 
" ¡ E s o son ideas anticuadas!" con-
tes tó la avispada niña, "he aprobado 
los cursos anteriores y eso es lo úni -
co necesario, ;,no es cierto?" 
" \ o del todo. ¿ H a leido usted mu-
cho? Por ejemplo, ¿conoce usted los 
cuentos de Andersen? 
"Estudiamos " E l Patito Feo". Co-
nozco ese. Y como es uno típico, ten 
go una idea bastante buena de An-
dersen". 
"Ya lo veo. ¿Y no siguió usted le-
yéndolo como entretenimiento?", 
"Me hubiera gustado hacerlo, pe-
ro no hab ía tiempo para entrar de 
lleno en una materia dada. Estudiá-
bamos asuntos t íp icos" . 
"¡S í , s í ! " Y geograf ía , ¿sabe mu-
cha g e o g r a f í a ? " 
"Sé los continentes, y los mares, 
por supuesto y la geograf ía física en 
rasgos generales. Nos daban las ciu 
dades t ípicas y as í obteníamos una 
idea de cada pa í s ; Londres pjíra I n -
glaterra, Pa r í s para Francia, ¿com-
prende usted? 
' • ¿ \ en historia?" 
"La estudiamos casi toda en bio-
¿ ra f ias : ( onozvo a Washington y se 
¡algo sebie su vida y a Lincoln, a Xa 
poleón, n Alejandro Magno, a Juana 
¡de Arco, al rey Juan Sin. Tierra . " 
i "Vamos, j a veo, ¿y g r a m á t i c a ? " 
"No la estudiamos. Usamos el idio-
¡ma y nada máp. Aprendemos a ras-
eos generales, ¿sabe usted?" 
•'.sí, ya sé. ¿V cómo resultaba eso 
en, la o leogra f í a?" 
"IJ« or tograf ía no tiene importan 
' . I,a mía no es muy buena, pero 
es que la maestra numa nos corre-
gía las faltas. 
Eso se aprende poco a poco a me-
dida que Aú uno adelantando, 
"Bueno, trataremos de hacer que 
ingreses, pero me parece que será 
preciso darle un programa especial. 
En f in , ya veremos". 
Y lo que vimos fué una n iña com 
pletamente echada a perder por la 
enseñanza que hab ía recibido. Poseía 
c onoelinientos rudimentarios, y ais-
lados sin la menor relación unos 
con otros y careciendo de toda base 
fundada en la experiencia". 
Pero Ir.ibia emprendido desde que 
empegó una vertiginosa carrera y 
apresuraba el paso para bat ir un re-
cord". Iba a entrar en el colegio mu 
eho más joven que las demás n iñas . 
Lo importante eran los rasgos gene-
r a l e s . . . . Lo único necesario, eran 
los asuntos y los casos t ípicos. Cuan 
do le sugerimos que la csenela es un 
htgar donde se crece y cine los niños 
según Kobert Luis, gran autoridad 
en la materia, crecen muy lentamen-
te decidió dejarnos. 
No tenía -Vi menor sentido del hu-
morismo en la vida, carecía de todos 
los instintos de la niñez. Se desliza-
ba al t r avés de todo eso, montada 
en un rasgo general y en un caso tí-
pico. ¡Qué l á s t ima! 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
V a s é l i n e 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Viene de. la pág. TRES. 
"Allí había un grueso cabo doble, 
uno debajo de otro, y por eso le lla-
man Cabo Doble." (Chartran ob. e . 
To. I I ) . 
E l manuscrito uo . 1588 de la Bi-
blioteca Imperial de Pa r í s , que pu 
blica Chartran, en la obra citada, 
contiene la re lación del viaje de A l -
varez Mendaña, (que con ser muy 
posterior a Colón y español , n i se 
ha podido averiguar, cuatidú nació, 
ni donde, ni que fué d^ su niñez y 
iuventud) , en demanda de ia Nueva 
Guinea (1541), se dicr, que a la 
nrimera isla que hallaron 1P. pusie-
ron por nombre Jesús . E i 9 de Pe-
bero descubrieron un puerto al que 
le llamaron de la Estrena, porque 
entrando en él al medio día vieron 
una eatrella, y a la isla toda le pu-
sieron Santa Isabel, poroue era este 
el día en .que hab ían salido def Ca-
llao. " E l domingo de Hamos cali-
mos fuera de este puerta y vimos 
unas islas la-s cuales nombramos de 
Ramos" . . . "Esta isla estaba cerca 
da de muclios arrecifes; a ésta le 
puso por nombre Galera'''. (Cincuen-
ta años antes le hubiera dicho Ga-
lea, como en la isla San Miguel y 
como suso t ambién Colón, por de-
,cuse así a esta nave entonces). 
En la relación del viaje de Fer-
nando de Quirós, deseuoridor de las 
Nueves Hébr idas encuentro que de-
nomina las Cuatro Coronadas a cua-
tro islas, Decena a otra porque era 
la décima descubierta, " y visto qu-e 
en aquel lugar no había agua aígu- i 
na la abandonó y puso por nombre I 
de Monterey, en honor del Virey j 
de M é j i c o " . . . " e n t r ó la Almirauta i 
la primera en el puerto que por ser 
oí día de San Felipe y Cautiago so 
le. puso el mismo n o m b r a " 
En el "ROTEIRQ" de Vasco de 
Gama qüe se conserva eu la biblio-
teca de Oporto, leése que llegó a un? 
lugar donde fué muy bien recibido 
y agasajado de los naturales, razón 
por la que le l l amó "Terra da Boa 
Xente"'. (Tierra de Buena gente.) I 
y que como el suelo producía cobre 
en abundancia le l lamó al r ío Rio 
de Cobre. Dícese más adelante que 
tuvieron necesidad dé limpiar los 
buques y que al "San Rafael", le 
pusieron un mást i l nuevo y del vie-
jo hicieron un pilar que colocaron 
en la costa, llamando a t-quel sitio, 
Pilar de San Rafael." 
Pigaffeta en su relación del vía-
je de Magallanes, dice que planta-
ron una cruz de madera en la cum-
bre de una m o n t a ñ a que llamaron 
Monte Cristo. E l día 2 i de Octubre 
(1497), descubrieron un estrecho 
que denominaron de la=! "Once M i l 
Ví rgenes" , por estarle consagrado 
aquel d í a " . . . " y llegaron a un río 
que llamaron dé las "Sardinas", a 
causa de la infinidad de estos pes-
cados que hallaron. 
Y las mismas razor.vá tuvieron 
para nombrar Isla de los Ladrones, 
la Desventurada, Aguada de los Bue-
ijpfl Indicios, de las Buenas Señales, 
etc.. , 
Y esta es buena señal rara acabar 
esta disquisición. 
JOT A BE. 
L a V i u d a d e D . k m M u s s e i 
XOMBRAMIEXTt )S 
Se han firmado los Decretos si-
guientes: 
Nombrando Profesor Auxil iar de 
Letras del Inst i tuto Provincial de 
Camagüey al Doctor Gilberto Díaz 
Barreiro. 
Nombrando a la Maestra Norma-
lista, señor i ta Dulce Mai ía Campo, 
Profesora Auxiliar de Letras de la 
Escuela Normal de Santa Clara. 
NUEVO PLAZO D E MATRICULA 
Se ha concedido una nueva pró-
rroga para el pago de la mat r ícu la 
deportiva, de la Universidad, que 
véncerá el 3 0 de Noviembre. 
CONCEDIDO E L CURSILLO 
Sb ha concedido el cur-.illo de Di-
ciembre con la cond ción de que se 
pague en la primera decena de di-
cho mes la ma t r í cu la inclusive la de-
portiva, verif icándose los exámenes 
en la segunda decena. 
Comprende e! cursillo, a los alum-
nos oficiales de la Universidad y 
oficiales y libres del Inst tuto hasta 
tres cursos, cualquiera que sea el 
número de asignaturas. Para los l i -
bres de la Universidad; una o dos 
asignaturas, cualquiera que sea el 
número de cursos pend;entes. 
T R I B U N A L D E E X A M E N 
/ 
Ha sido designado el Tribunal de 
examen para la oposición a la cá-
tedra de Dibujo topográfico escul-
tural y a rqui tec tónico de la Uni-
versidad Nacional, formándolo los 
señores siguientes: 
Presidente: Drs. Antonio F e r n á n -
dez de Castro; Vocales: José R. 
GaGrcía, Félix Mart ínez . Enrique 
Gil, Francisco R. Deovando. 
DELEGO EN E L SUB SECRETARIO 
El doctor Eduardo González Ma-
net, Secretario de Ins t rucc ión Públ i -
ca, delegó en el doctor Manuel de 
Castro Targarona, Sub Secretario 
Interino, para que en su nombbre 
diera la bienvenida al doctor Fran-
cisco de Zayas, y señora , que en la 
tarde de /ayer regresaron de Par í s . 
El doctor Castro Targarona, salu-
dó a los efposos Zayas-A> ala, expo-
niéndoles el triste motivo que impe-
día al doctor González Manet, encon-
trarse entre ellos. 
Mur ió ayer a la una de la tarde, i 
y mur ió como vivió: como una san-
ta, en brazos de su hija idolatrada i 
y r(odeada de amigos que le fueron 
siempre fieles. 
La muerte de esta señora todo j 
bondad, dechado de virtudes, de es-; 
píritu profundamente cristiano, trae 
| la memoria el recuerda de su es- i 
poso, de aquél espejo de caballeros, 1 
español cult ís imo que se l lamó Don • 
Juan J. de Musset, Jefe de Br\nbe- ' 
ros del Comercio, que falleció vícti- | 
m'a del deber, en la hecatombe de 
aquel luctuoso 17 de Mavo, que tar-
fiará en borrarse de la Memoria de 
los vecinos de esta ciudad. 
Descanse en paz la santa señora 
| quien dedicamos estas líneas* y to-
da nuestra s impat ía y nuestro pésa* 
me más sentido para su hija María | 
que no sabemos como sopor t a rá este 
golpe que tan cruelmente ha de la-
cerar su alira ' 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K 0 < 
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d í * 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K 0 M 0 S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e ! p e l o . 
D e p o s i t o : M - 5 5 4 9 ; F -4495; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f i m i e r í a s . 
e indispensables a l hogar . 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada p o r la A C A D E M I A CIENTÍFICA DE LONDRES. 
flGEITE " M A R T I " 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F a b r i c a / — 
M e n t o l a d a 
Refinado y p r e p a r a c i ó n extra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A 
Fideos f inos , entrefinos, go rdos» 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
l l i tas , semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas 
R e f r e s c a n t e y c a l m á ] 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y i 
q r a t o a l i v i o e n l o s , 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s , 
e t c . 
Rehíiaenat ios subsUtutof) Búsquese t í nombre dt 
Í C H E S E B R O U G H M F G . ' C O . ? 
(CONSOk'&ATID) f 
Nueva York Londres Montreal Mosco* 
Ve vtntA en tedas t»» Boticas y Farmada» 
i m i m i i i i m i i i i i i í 




San too y CampanariD :: Teléfono M-4761 :: 
U s a n d o 
P I L U G E N O L 
D E V E N T A EN T O D A S P A R T E S 
N E U R A L G I A L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
DOLOR DE MUELAS ate. 
El SLOAN alivia estas 
punzadas instantá-
neamente, con una 
aplicación. Sométalo 
a la prueba. 
En las farmacia». 
T I N T U R A R E G I N A 
L A M A S PERFECTA P A R A 
T E f l l R LAS ( A N A S 
$ 1 . 0 0 EN TODAS LAS BOTICAS 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, 
i Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la fórmu-
| la del "NUTRIGENOL", la encuentro 
muy indicada para administrarla en 
los casos de anemia y convalecen-
cia de operados. 
(Fdo) . Dr. Nicolás Gfonez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
El "NUTRIGENOL" es(á indicado 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, a ton ía 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-
tiga corporal y en todas las enfer-
medades en que e<s necesario aumen-
tar las energías orgánicas . 
NOTA: Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza él producto. 
ld-20 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud, puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera ves. Ende 15 i para una muettrtt 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
G r o m a O r i e n t a l 
d p G o u r a u d 
f D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 1 
C a t e d r á t i c o de la Univers id ad, Cirujano cRpecial sta de l 
Hosp i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades de l 
A p a r a t o Ur ina r io 
Examen d i rec to de los ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
De cada diez personas hay nueve que 
Preen padecer de indigestión cuando los 
i alimentos les trastornan el estomago. 
' causándoles dolores y angustia. En rea-
: .idad sVo sufren de acidez del e»td-
| magro. El exceso de ácidos en el estó-
i niairo produce jrases. agruras, acedía e 
] blnchazón Interior. 
Para tener un estómago fuerte y sn-
no, capaz de digerir fácil y normaimen-
I te las tres comidas diarlas, debe sim-
¡ plemente procurarse que aquellos* Aoi-
j íoa se neutralicen y que las substan. 
i Has del estómago se purifiquen y re-
frosauen. No se necesita de digestivo* 
artificiales. Solamente obténganse algu-
¡ ñas onzas de Magnesia Bisuradn, en 
! íiialquier droguería o botica, y tómese 
'• una cucharRñlta del polvo o dos pas-
| 'illas disueltas en un vaso de agua a 
i medio llenar, después de cada comida 
l cada vez que se experimente el más 
| nslgnificante doior. El resultado snr& 
«orprendente y usted quedará absoluta-
líente satisfecho de. alivio casi insran-
, táneo. Este famoso purificador del es-
¡ >6maRO contiene una combinación pro-
i porcional de Magnesia y Bismuto, y es 
; no wólo maravillosa en sus efectos si-
I r.o absolutamente inofensiva. Su uso 
i cotidiano mantiene el estómago limpio, 
| fuerte y sano. 
La Magnesia Bísurada es porfecta-
1 mente conocida en%-e todos los droguls-
I tas y BU uso se ba extendido a más de 
medio millón de gentes que ahora co-
men cuanto les place, sin más temores 
de Uadigestión. 
Alt-
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
«XMSIS « s e o » ei 
HIJOS DE ANT? BARCELÚ 
s »<» c 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Df YfNTA EN TOOOS IOS ESTABlfCIMIENTOS D£ VIVERES Y CAfES 
Es la nueva segura preparación para la prevención, alivio y cura del 
catarro de la nariz, resfriado en la cabeza, sordera catarral, vahídos, 
ruido en los oidos y todas las afecciones catarrales de 
la nariz, cabeza y garganta. 
El Ozojell es una crema jelatina agradable, suave 
ant isépt ica y gennicida, y debe aplicarse en cada ven-
tana de la nariz según se demuestra en el grabado. 
E l Ozojell con seguridad penetra la membrana mu-
cosa y los tejidos, llevando inmediatamente y directa-
mente sus poderoíos medicamentos a las partes afecta-
das, aliviando la inflamación y curando el catarro, 
agudo o crónico. 
El tratamiento del Ozojell es sencillo, fácil, seguro y 
poco costoso, i Poi qué sufrir cuando es tan conveniente 
obtener alirio? 
Todas las boticas venden el Ozojell 
A l por Mayor solamente por 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufactureros de la Mejor Emulsión de Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
OZOJELLCo 
C o c i n a ^ 
Pase p o r nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s exis tencia vanada desde el rever-
bero senci l lo hasta la coc ina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n al a lcance d e todos. 
N o deje d e visi tarnos a u n q u e s ó l o sea para 
ver y convencerse. 
A r e l l a n o y Q \ a 
A\ARTAABREI](AHARGUPA) Y HABANA 
S E C C I O N A L E S 
De Acero A L L 5 T E E L 
40 Modelos 
i ra múl t ip les u 
comerciales 
A Prueba de 
Incendio, Humedad, 
Raedores y Bichos n 
Proteja BU documentación qu< 
ss lo más valioso de s,u negocio, 
PROTECCION, 
C O M O D I D A D . ELEGANCIA 
Pida C a t á l o g o 
M O R G A N & Me A V O Y Co. 
Teléfono A-4102 AGTJIAR, 84, (ontrp OblsPo y O'RelUy) 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s IVÍS a l i m e n t o s 
delPMIÁLBl firmen 
I , r«* Fatart 




D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L - E C M £ w e * M 
CRUDAS. COLORES Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y M c r c a d e r M 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
A p a r t a d o No . 2 0 7 , Habana, 
Tenemos toda clase de a r t í c u l o s de Invierno* 
i : 
AÑO XCl Noviembre 20 de 1923 
FÁGíNA CINCO 
C A S O S t C O S A S 
B I E N V E N I D A " 
Llegó Villoch, mí amigo y empresario, 
después de un largo viaje por Europa. 
No voy a presentarlo, porque todos 
ya bien que lo conocen, por sus obras. 
¿Quién no vio "Los millones de la Danza", 
"La Casita Criolla", 
"Aliados y Alemanes**, "Papaíto**, 
"Delirio de automóvil", "Las Cotorras" , 
y otras muchas que, gracias a su numen, 
nuestro género típico atesora?... 
No quiero presentarlo. Ies repito; 
quiero tan sólo en estas líneas cortas 
enviarle un saludo cariñoso, 
aunque piensen algunos que doy coba 
porque quiero ganar lo que ganaba 
cuando los tiempos de las "vacas gordas*'. 
Sergio ACEBAL. 
: A P I © f i L i F ( D O T A 
6 
The K/mbo 
S h o e 
L A B O M B A 
rUNZANAK GOMEZ FRENTE A CAMPOAMOR. 
A M A V 1 Z C A R v C * 
s . EN c 
0 0 
A P A R T A D O 9 3 6 . 
H J o p 
TELEFO/ 
J A R A B E CALMANTE 
DELASRA.WINSLOW 
l a c e 
F e l i z a 
l o s N i ñ o s 
dñWdo a que causa bue-
na digestión y el fi.nciona-
miento regular de los intes-
r tinos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiena mciore» 
propiedades vegetales. êcpmendaOO 
especialmente durante la dentición. En todft íom tarmadm» y drcgueríit. 
LA MAS COMPLETA COLECCION 
DE PULGAS DEL MUNDO 
i ROTSCHLLD REGALA TODAS SUS 
PÜIX3AS A UN MUSEO 
LONDRES, Noviembre 18. 
Los hombres de ciencia del de-
partamento de Historia Natural r'el 
Museo Británico, eetán ercantados 
con el notable legado del difunto 
Nathaniel Rotschild, que ba asumi-
do la forma de la mayor y más 
completa colección de pulgas que 
bay en el mundo. La colección 
comprende varios miles de especies 
distintas, preservadas en ün peque-
ño frasco cada una de estas espe-
cies . i 
PROGRAMA 
Del Concierto del miércoles día 21 
<je noyiémbre de 1923 a las 8 p. 
m. qué será ejecutado por la Ban-
da de Música del Estado Mayor de 
1,' .Marina Nacional, y que será tras-
riitido desde la Glorieta del Male-
cón por ía Estación Radiotelefónica 
P. W. X. de la Cuban Telepbone 
Company. 
PRIMERA PARTE 
1. Paso doble "El Ksar Yedid", 
Monllor. 
2. Overtura "Fest", Leutner. 
3. "Serenata Ambe", Tárraga. 
Intermedio de 10 minutos, 
SEGUNDA PARTE 
4. Gran Fantasía de "Las Golon-
drinas", Usandizaga. 
5. Preludio del "Anillo de Hie-
rro, Marqués. 
6. La Canción de " E l Olvido", 
Serrano. 
Intermedio do 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
7. Danzón " E l Cisne Blanco", 
Pereira. 
8. Fox trot "Braney Google", 
Conrad. 
Juan Iglesias, 
Director Jefe de la 
Banda de Música. 
PROGRAMA DE LA ESTACION 
a D W 
Martes 20, a las 5 y 80 p. m. 
1. E l Kaiser corcovea, Danzón. 
2. If I Cau't get the sweetle I 
want, Fox trot. 
3. La novia marinera, Couplet. 
4. Indiana moon, Vals. 
5. Tbe bouse of David bines, Fox 
trot. 
1. Con piano, Sublime, Danzón. 
2. Last nigbt on the back porcb, 
Fox trot. 
3. E l va y ven, Couplet. 
4. Tbe sweetbe'art of sigma Cbi, 
Vals. 
5. Volverine blues, Fox trot. 
ESTACIONES AMERICANAS 
Estación W G Y 
Operada por la General Electric 
Oompany de Scbenectady, New York. 
Longitud de onda-: 380 metros. 
Programa para el día 
A las 10 y 5o, 11 y lO/y 11 y 
-O, noticias diversas sobrj» distintos 
asuntos interesantes. / 
A las 12 m., música. ; 
A l«as 4 y 15, 4 y / 0 , y 4 y 30, 
iltoóticias diversas. JT 
A las 6 y 40, noticias de sport y 
música. --jt'. 
A las 9 y 30,/música. 
ESTACION AV L W 
Operada por 1¿ Crosley Mgt., Cin-
•ciunati, Ohio. 
Trasmite con 309 metros de lon-
gitud de onda. 
Programa para el martes 20 de No-
viembre de 1928 
A las 10 y 30, pronóstico del tiem-
po y noticias de negocios. 
A la 1 y 3Q p. m., cotizaciones 
bolsa. 
A las 3 p. m., noticias del mer-
cado. 
A las 4 p. m., noticias que inte-
resan a las damas. 
A l<as 10 p. m.: 
Programa arreglado por Mably y 
Carew 
lo. Canción "Montebank's", por 
^ . Sanders, acompañado por la se-
fiorita ,Catbryn Fisher. 
2o. "Tbe Swan", solo de violín, 
Por H. C. Smitb, por La señorita 
Tbeima Herbst. 
3. Boatman's, por el Club Nably 
tarew, acompañados por la señori-
ta Grace Atkin. 
4o. "Sunshine of Your Smllea", 
Por la solista señorita Clara Hart-
^a-n, acompañada al plano por la 
«sñorlta Ermine Knelll. 
5o. Solo por W. Sanders. acom-
I*fiado por la señorita K. Fisber. 
6o, Discurso por un miembro del 
club. 
7-—"Serenata de Tslgane" solo de 
Violín por J . Zebelean, acompaña-1 
do por Tbelma Herbst. 
S'-r-'^f I were a Rose" por la so-; 
lista señorita Estber Wescbke, acom- i 
pafiada por la señorita K. Peaher. I 
9?—-"Tbe Day Is Declíneng", por' 
los solistas Cbarles Fisber y W. San-! 
ders, acompañados por la señorita! 
K. Fisber. 
Concierto especial organizado por 
las señoras auxiliares de la "Klsbmee 
Grotto. 
Dará comienzo a las 11 p. m. 
L a Gitana, Tvaltz, Qrq. 
Phedi-e, Overture, Parte I. 
Pliedi-e, Overture, Parte II . 
La Gazza Ladra, Overture, Banda, 
Scóne do Ballet, Qrq. 
Grand Valse de Concert, Orq. 
Baby Blue Eyeá, fox trot. 
Btimbell, fox trot. 
Rltzl iMitzd, fox trot. 
Learo Mo TVitíi a Smlles, fox 
trot. 
Waltz líoston, Orq. 
E l Choclo, tango, Orq. 
ESTACION 3-O-L 
Programa, martes 20, de Noviem-
bre. De 4 a 5 de la tarde. 
1. Fonr O'clock Blues, fox trot. 
2. Canción Mixteca, canción. 
3. Whoa, Tülle, Take Your 
Time, fox trot. 
4. Sus picaros ojos, couplet. 
5. Vizcaya, bajo José Mardones. 
tí. Sin i Un Through, fox trot. 
7. Hablando por radio, danzón. 
8. Goodbye Pretty Bntterfllss, 
fox trot. 
9. Rapsodia número 2, do Litz. 
10. Joume'ys End.Ty IJp, fox 
trot. 
11. Cnnillltaíi, danzón. 
ESTACION W. O. O. 
Operada por. la Jobn Wanamaker 
de Filadelfia. Longitud de onda 509 
metros. 
Programa Dará ©1 día 20 de no-
viembre. 
A las 11 a. m. Selección dé Or-
gano. 
A las 11 y 30 y 11 y 55 a. m.No- i 
ticias y prontótico del tiempo. 
A las 12 m. La orquesta W. O. O. j 
tocará en el Salón del Te a lafhora 
del lunch. 
A las 5 y 15 p. m. Gran selección 
por el órgano con trompetas. 
A las 5 y 30 p. m. Noticia? de po-
licía y resultado de los desafíos de 
base ball. 
A las 9 y 55 y 10 p. m. Noticias 
y pronóstico del tiempo. 
1 0 D í a s 
G r a t i s 
S ó l o m a n d e e l c u p é a 
ESTACION K. F. í . 
Operada por la Earle Anthony de 
Los Angeles, California. 
Programa para el martea 20. 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m. Con-
cierto organizado por la Sociedad 
Médica tocando además el Club In« 
fantil Musical. 
De 8 a 9. Concierto organizado 
por Leo y Meyberg C'.Westerns Ra-
«íio y "Evening Heraíd". 
De, 9 a 10. Concierto organizado 
por '̂ Los Angeles Examiner". 
De 10 a 11. Concierto organizado 
por los maestros públicos de Los 
Angeles, California, y que ejecuta' 
rán los alumnos. 
F í j e s e E n E l H o m b r e 
V e a e l c a m b i o e f e c t u a d o e n u n a s e m a n a 
ESTACION W. O. C. 
Operada por la Palmer School Chi* 
ropactic de Davenport, lowa. 
Tramite con una longitud de on-
da de 484 metros. 
Programa para el día 20 de no-, 
viembre. 
A las 1 0 y 5 5 y l l a . m. Xoticlas 
y pronóstico del tiempo y opinio-
nes sobre el mercado de negocios. \ 
A las 12 m. Toques do campanas: 
(Chimes). 
A las 2 p. m. Noticias. 
A las 3 y 30. Conferencias sobre | 
cultura en general. 
Los martes de 6 a 8 p. m. Silen-1 
ció general en DeVenport. 
PARA ESTA XOCHE 
Programa de la Estación del se- i 
ñor Alberto S. de Bustamante, Jr., i 
noviembre 20: 
Coronation, marcha. Banda. 
Praiso Ve Grand, Trío. Banda. 
Huncrarian-Raí?, Banda 
April Smiles, waltz, Orq. 
C o n l a E s f a c i ó n 
Líos pobres asmáticos son lô i que He- I 
van más fielmente el ráovlmient? de i 
las estaciones, ellos anuncian antlcl- | 
pacamente el Invierno, porque se re- ! 
crudece su mal y sufren más. Sanaho- | 
go es la medicación del asma y el los i 
asmáticos no fueran apáticos, >dos I 
habrían curado. Sánahogo se vende «n 
todas las boticas y en su depdsltb El 
Crisol, Neptuno y Manrique. Habana, i 
Alt. 4 Nov. 
Millones de mujeres conocen 
este nuevo método para la limpieza 
de la dentadura. Las hermosas 
dentaduras que se ven por doquiera 
revelan lo que aquel significa para 
las damas. 
SI el hombre no lo usa, obtenga 
para él este tubito para 10 días. 
Observe entonces los resultados. 
Note los Cambios que una sola 
•emana producirá. 
Esa película rada 
La mayoría de las personas ous 
se acepillan según los métodos 
antiguos tienen sus dientes cubier-
tos por la película. Esta se ad-
hiere a los dientes, penetra a los 
Intersticios y allí se fija. La pelí-
eula, especialmente en el caso de 
los nombres que fuman, se des-
colora, convirtiéndose en una capa 
negruzca y sucia. E l sarro pro-
viene de la película. 
La película retiene también par-
tículas de alimento, que se fermen-
tan y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. 
Las pastas dentífricas anticuadas 
no pueden combatir eficazmente 
la película. Por esto es que lag 
enfermedades dentales aumentaban 
Íonstantemente y las dentaduras lermosas no se veían con tanta 
frecuencia como boy, 
Nuevos descubrimientos 
La ciencia dental, tras de largas 
investigaciones ha descubierto dos 
métodos para destruir la película-
Uno la coagula; el otro la elimina 
sin usar para esto ingredientes que 
rayen o perjudiquen los dientes. 
Muchas y cuidadosas pruebas 
demostraron la eficacia de estos 
métodos. Entonces los especialisn. 
tas los aprobaron, y los dentistas 
de todas partes empezaron a acon-
sejan su uso, 
Se perfeccionó una nueva pasta 
de*itífrica, a base de investiga-
ciones científicas. Su nombre es 
Pepsodent Y aquellos dos gran-
des destructores de la película 
fueron incorporados en ella para 
uso diario. 
No solo la película 
Pepsodent produce también 
otros resultados que la ciencia con-
sidera esenciales. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva con el ob-
jeto de neutralizar constante-
mente los ácidos originadores de 
la caries. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, p^ra di-
gerir los depósitos amiláceos de la 
dentadura, que al fermentarse pro-
ducen ácidos. 
Esos son los dos grandes agen-
tes naturales protectores de la 
boca, y Pepsodent les da mayor 
poder y efecto. 
U n a s c i n c u e n t a s nacfones 
L o u s a n a c t u a l m e n t e 
E l uso de Pepsodent se ha ex» 
tendido al mundo entero, princi-
palmente por consejo de los den-
tistas. 
Las personas cuidadosas de unas 
50 naciones lo emplean hoy diaria-
mente. Ha dado origen a una 
nueva era dental Esaa dentaduras 
brillantes que Ud. ve en toda» 
partea demuestran lo mucho que 
se usa. 
Envíe el cupón y recibirá un 
Tubito para 10 días. Note qué 
limpio» se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la ausen-
cia de la película viscosa. Vea 
cómo se emblanquece la dentadura 
a medida que la película desapa-
rece. 
En sólo una semana tendrá üd. 
una nueva idea de lo que significa 
la limpieza, de la dentadura. Y 
toda su familia deseará tener sus 
dientes más sanos y más blancos. 
Recorte el cupón añora mismo. 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sos flores la quinera 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de s u sueños eos 
d perfume de sos azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan «os encantos con la be-
lleza de sos flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven ea las flfttes de . « 
" ~ n c i a v a " 
todo nn mando de imborrables re-
cuerdos. 
Haga sos encargos de ñores, d jardín más grande de Coba 
" " E K E l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
V W -̂ Oml. 3i«e y San Julio. Marlaaa© 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, 1-7037, F-S587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
ROTOA I 
E l Dentífr ico Moderno 
Vn destructor científico de la película. Limpia, cm-
fSsitquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
aee rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
PS iñ^f eminentes dentistas del mundo entera De venta 
m fcdMM do dos tamaños en todas las farmacias. 
aaeKTEs KxoLusivoa ta OUM 
TBS COSMOFOÎ ZTASr TRABINO Oo. 
Cuba lío. 110, entre Sol y Biela-Habana 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D i a t 
T H E PEPSODENT COMPANY, 
Depto C-8, 1104 S. Wabash Ava» 
Chicago, IlL, E . U. A. 
Remítanme un Tubito de PepsodMi 
10 días a la siguiente dirección: 
Nombro. 
Dirección..,« 
vn (ululo jrasA oftds vHBBfefes 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedió E L E P I Z O N E dominará los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sos 
cnalidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado per los médicos. 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO A C E P T E IMITACIONES. PIDA E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr . H> G . Root, 546 Pearl $t., Nueva York 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras exclusiva 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
F O L L E T I N 7 
M. MARYAN 
E L D E I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO DE LA ESCALERA 
^«t» «n la librería "La Moderna 
Poesía". PÍ y Maríall (antes Obis-
po), número 136 
(Continúa) 
!*Jo- Además esta «.Ig0 no puede 
^ considerable. Si las personas 
W ^ue 6e atribuyen bienes de 
6ln«tlla hIcle8en caso a la mitad 
Drn«rra de las Peticiones, filien 
ámni seTeríaíl «n lanecesldad de 
3,í piSn*118,8 ml8ma8 el auxülo a™ 
Usted recibirá casi el mismo tlem-
SDoJa®/81* cana- la de mi 
«s «n a T*clhte <3e mí. Pero no 
^J;L?ré8ta1110. sino un regalo so-
i nntLDUede e£Perar de mí. 
| — 8 1 a-oualla. carta aar̂ a « in-
eolente. Lágrimas de indignación 
le saltaron a los ojos y un vivó ru-
bor Invadió sus mejillas. Su primer 
movimiento fué pam romper en pe-
dacitoa aquel papel y devolvérselos 
así a la vieja avara. Pero, ¿tenía 
derecho a rechazar lo que pera Mi-
reya era tal vez la vida? 
NQ había aún tomado una resolu 
ción ni pensado los términos de su 
respuesta, cuando sonó el llamador 
de su puerta. Un instante después 
María le trajo la tarjeta del señor 
Dupuy, pasante principal del señor 
Dumontiel, notario. 
Tuvo un movimiento de indigna-
ción al pensar que el notario no se 
había dignado molestarse para ha-
cer la investigación, que confiaba 
a un pasante joven y curioso, sogu-
r-amente. Pero esta mortificación 
al menos era injustificada. Ignora-
ba la importancia del pasante prin-
cipal de un despacho parisiense, y 
tuvo una aarpresa consoladora al 
encontrarse en presencia de un hom-
bre de edad madura, elegante y de 
j actitudes correctas. 
E l era el qne indudablement* no 
1 sospecha tampoco encontrar una 
i cliente como aquella. Es preciso 
1 decir que si lo hubiera sabido hu-
1 blese encargado primero e uno de 
i sus jóvenes subordinados que se en-
:terase«6i la persona que llamaba al 
! bolsillo de la señora de Peyrieux 
| era digna del interés que por ella 
; se había , tomado la vieja dama. Una 
• rápida ojeada le hizo comprobar 
' mi» a noupr da la nobrara da la ha-
bitación, había algo de distinguido, 
de ese sello especial que ciertas mu-
jeres saben dar hasta a los inveric-
res más modestos. Pero cuando 
Clotilde apareció, Inconspientemen-
te altiva, temblando de orgullo y 
de humillación, se sintió embaraza-
áol a pesar de su trato social y de 
La experiencia en los asuntos, y no 
supo cómo comenzar una entrevis-
ta tan delicada. 
—¿Usted ha sido enviado por la 
parienta de mi sobrina, la señori-
ta de Cardagnes?—preguntó la jo-
ven con serenidad—. Tengo mucho 
gusto en decirle que se trata de 
esta niña, que tiene ciertamente al-
gunos derechos a la amabilidad do 
una tía rica. . . Su padre ha muer-
to repentinamente y sin ninguna 
fortuna, y como yo tampoco la ten-
go, he creído un deber acudir a la 
señora Peyrieux, no para pedirle 
una donación, sino para solicitar un 
empréstito qne me permita pagar el 
alquiler de laJ habitación de mi 
sobrina, su viaje y el de su antigua 
criada. 
— L s fiefiora Peyrieux pensaba 
que usted la acompañaría, señori-
ta. 
—Naturalmente; pero esto me lo 
reservo. No tengo derecho alguno 
a solicitar de una persona que es 
para mí extraña que me pague mi 
viaje. • 
— L a señora Peyrieus: está dis-
puesta a ofrecérselo. 
—-Ustad roa hará el favor de 
transmitirle mi gratitud, pero yo no 
puedo aceptarlo. 
•—Estoy encargado de arreglar 
con el propietario de usted el asun-
to del alquiler. Tengo igualmente 
la misión de acompañarlas hasta la 
estación y de axullarlas en las pe-
queñas dificultades de la partida, 
de darles una cantidad de dinero. 
E l rubor coloreó el rostro de Clo-
tilde. 
—Usted puede seguir las instruc-
ciones que. tenga. Yo me abstengo 
de calificar los procedimientos de 
la señora Peyrieux. Pero le rep to 
que no acepto nada personalmente. 
Mi único dolor es el de no poder 
bastarme en esta ocasión para las 
necesidades de mi sobrina. 
E l pasante se inclinó sin respon-
der. Pensaba que jamás había en-
contrado una mujer tan bella, tan 
orgullosa y tan enérgica. 
—Entonces, ¿puedo preguntar-
le cuándo desean salir de París, se-
ñorita? 
—LQ más pronto posible. Yo es-
taré preparada, para pasado maña-
na. 
—Muy bien; me encontrará us-
ted en la estación de Lyon, dispues-
to a facilitarles todos los pequeños 
cuidados de un viaje. 
La joven saludó con el mismo 
orgullo, en tanto que él se inclina-
ba; y al encontrarse sola de nuevo 
tuvo un gran alivio. Luego, para 
olvidar la impresión tan penosa que 
acabab de sufrir, cqmenzó a prepa-
rar «1 vlaje^ 
VI 
La vieja casa despertaba. Las \ 
persianas verdes se abrieron y las \ 
ventanas dejaron entrar el sol. La i 
hierba del jardín se la comía una' 
cabra blanca y gris, y los rosales de ! 
| la fachada tenían ya grandes capu-
| líos, prontos a abrirse. E l mar es-
! taba azulado y el sol plateaba las 
; hojas movibles de los olivog y la brl-
¡ sa cargada del perfume da jaciritos 
; y mimosas; y Mireya, cuidadosa-
I mente envuelta en un chai, respira-
\ ba el aire natal, con los ojos fijos 
; en el mar y una débil sonrisa en los 
| labios pálidos. 
Era aún la pobreza. Los olivos 
; se han arrendado y se han vendido 
[las naranjas; pero todo ello apenas 
1 si bastaba para dar ,a la pobre niña 
i lo que su estado necesitaba, a pesar 
| de los cuidados de Clotilde y María. 
| Todas la* mañanas con el alba, la 
| vieja criada recogía las flores para 
¡ llevarlas al mercado de Niza; pero 
i ¿qué era esto en un país donde las 
i flores se regalan, más que se ven-
'den? 
Clotilde pintaba acuarelas;, de 
j miando en cuando rendía alguma. 
[ Se Inscribió en Las agencias para 
dar lecciones de francés, de piano, 
j de dibujo,. Al fin, so encontró una 
'lección: dos veces por semana en-
señaba a una joven inglesa, median-
te el pago de dos francos, a pintar 
casas blancas con tejados rojos y 
J árboles verde», un cielo da color de 
añil, un mar azul y naranjos sal-
picados de oro. 
Era, pues, la pobreza; pero, a 
pesar de aquellos cuidados y priva-
ciones jqué diferencia con aquella 
miseria parisiense, cuyo solo re-
cuerdo humillaba! Aquí no se sen-
tía tan vencida. Los muros de Mont-
bel enceiiraban lo que ella no que-
ría mostrar a los indiferentes. 
Aquella casa que había sido siem-
pre designada en el país con el nom -
bre de palacio, representaba las tra-
diciones de una familia honomblí», 
en otro tiempo muy respetada. Te-
nía espacio, aire, sombra. Clotilde 
aún se creía alguien allí, en tanto 
que en París se sentía más humi-
llada cada día, con ese aniquilamien-
to que aleja las relacciones, vul-
gariza las costumbres, se opone a 
ciertas delicadezas, destruye poco 
a poco la distinción. . . No podía 
pensar en ello sin emoción, sin des-
pertar su orgullo y sin embargo, 
los crueles recuerdos la asaltaban 
constantemente. a pesar de que 
quería huir de ellos. Cuando se sen-
taba en-la terraza, en tanto que sus 
ojos se abrían ante cosas grandiosas, 
espléndidas y encantadoras—el mar 
sin límites, el fondo de montañas 
grises, las palmeras elegantes que 
movía la brisa, los bosques de na-
ranjos y mimosas—, una Imagen 
se destacaba entre todo lo que la 
rodeaba; y veíe continuamente el 
sombrío hospital donde su hermano 
pasó su últin^a noche.,.. [ 
¡Oh, aquella noche misteriosa y 
angustiosa, aquella noche de ago-
nía durante la cual habían estado 
separados, aquella noche de la cual 
se ignoraría siempre todo pánico 
secreto, pues no había podido aún 
revelar todas sus torturas. Y le 
parecía que, aunque llegase un día 
feliz, atempre sentiría como algo 
que helase su corazón, aquella su-
prema humillación,, aquel sufrimien-
to. Y había otro recuerdo que la 
obsesionaba y era el temor en el en 
el porvenir: no el miedo al trabajo 
y a la fatiga, sino la sombra hela-
da de la muerte, que se cernía sobre 
la pobre niña. Y, al final de todo 
esto, el escrúpulo que la asaltaba 
aún: ¿había hecho por ella todo lo 
que su hermano hubiera deseado ' 
Se reprochaba su orgullo por haber 
rechazado de la señora Peyrieux 
una suma de dinero suficiente parü 
salir de París. ¿Ncí debía vencer su 
orgullo e ir ella misma a ver a. esa 
parienta de corazón duro y mostrar 
se elocuente, suplicante, para enter-
necerla? 
Llegó la primavera- Una* segun-
da lección acrecentó los recursos d¿? 
la casa donde reinaba una trist« 
pobreza. Esto le ocupaba tiempo: 
pero todos los días temía Clotilde 
que sus discipuloí; le onunciasen sil 
marcha. Y entonce-, ¿qué hacer'' 
Pues, a pesar do la lucha que libra 
ba con ella misma, no se rsaolvía . 
dirigirse aún a la señora Peyrieux 
Sin embargo, vencía sus tortur»* 
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Uu saludo. 
Para una dama del gran mi/ndo. 
Es la eeñora Felicia Mendoza, dis-
3.A. SBAORA 3>B ABOSTBCítri 
ox-Secretano de instmccidu fQDll-
ca. 
Horas agradables, por tas congra-
tuiac ones que la esperan, serán tas Ungmda esposa del Dueño y muy 
querido doctor lionzaio ArOstegui, 
ae hoy para la señora de ArosteguL 
Keclba mi reiicitacion. 
Salude». 
Y felicitaciones. 
Son para los que <£t la xestividad 
de San Félix de valois, que se con-
memora en esta lecna, celebran eu 
onomástico. 
E n . primer termino, ei fadre l?'er 
iix del VTal, el virtuoso y querido 
sacerdote que paso al uonvento de 
;OS Dominicos después de larga y 
aaeritlsima actuación en la Farro-
juía del vedado. 
E l joven y distinguido doctor Fe-
\lx Hurtado, catedrático auxiliar de 
3>S MIAS 
(jiimca imantll, al que m*» cpmpiaí-
co en saxiioar especialmente, 
El señor Fel. i MUUSÜI, amigo muy 
jstimaíTo, ai que deseo todo gene-
ro do telicidades. | 
Los señores Félix «uerra, Feux 
Cionzález López, Félix Kun, 4?eiis 
Fernández de castro... 
y un querido companero del pe-
riodismo» popular Billiken ae una 
de las secciones mas ñuscadas y 
vpl&s leídas dé E l Mundo, señor FS-
'ix Callejas. 
¡Tengan todos un día tsiigi 
V e n i a s R e n o v a d o r a s 
SXi D O C T O R F A O S S 
De tilas. , ud de los Dependiente*. 
37! doctor Félix Fagés. E l doctor Fagés se na necüo por 
Notable cirujano, de larga y ori-i u>» repetido» y resonantes éxitos 
;lante ialstoria proiesiohai, que es i uno de los más altos prestigios de 
Tina de las nguras de üonoj del cuer-| !a ciénc a quirúrgica en Cubf. 
50 •i^ultativo de ta Purieima uon-i Tenga un día teuz. 
cep€!on9 ta grandiosa casa de sa- Lleno de satistaccuones. 
F u e r z a m a y o r 
—Se lo dije ayer a papá— 
abunda Nena—: "si al fin tiene» 
que hacer el desembolso, ¿qué 
más te da? Mejor es que sea de 
un golpe. Después de todo, no te 
creas que me voy a gastar un di-
neral . . . " 
—¿Y él te contestó? 
• — L̂o de siempre, querida Car-
mela. Papá es muy bueno... Me 
contestó que sí. Claro que ha-
ciendo sus reparos. Al fin y al 
cabo, justificados, i Tiene él que 
pagar tantas cosas! Fíjate que 
somos varias a pedir. . 
—Ay, hija, los papas suelen 
ser más complacientes que los 
maridos. {Si una pudiera ser sol-
tera y casada a un tiempo!... 
Lanas, franelas... 
Gabardinas de lana, con dibu-
jo de franjas y cuadros admira-
blemente distribuidos, combina-
dos los colores de éstos con el 
fondo dentro de leyes de alta es-
tética, a $8.00. Ancho: 54 pul-
gadas. 
Gabardinas de lana francesa—-' 
a cuadritos blancos y negros—, 
a $3.00. 
Lanas jaspeadas—que se sien-
tan sobre el cuerpo como un 
• •• 
abrazo tierno, suave y prolon-
gado,— a $5.00. 
Gabardina de algodón—de co-
lor entero, jaspeada,—de mucÜo 
"cuerpo" y ligereza a un tiem-
po, a $0.35. 
Lanas escocesas, fde la mejor 
calidad en su esfera, a $0.38. 
Y en general, gabardinas in-
glesas y francesas—todas nue-
vecitas,-—de varios precios, como 
para escoger, aunando ci deseo 
con el antipático dinero. . 
Gabardina "Poilú" 
Entre las novedades más re-
volucionarias que llegaron, fi-
gura una Gabardina francesa 
que sus creadores bautizaron con 
el nombre de "Poilu". Está in-
dicada para abrigos. A pesar de 
que es gruesa, no tiene mucho 
peso. Se trata en verdad de una 
tela de personalidad única. Y es 
barata: a 3 pesos ¡a vara, cQuie-
ren ustedes verla? 
Para niños 
Franelas de algodón, estampa-
das, con gaticos, monos y otros 
"bichos" y dibujos que hácen 
reir a los niños, a $0.32. 
De la misma clase, fondo blan-
co y cuadritos y oí»** figuras de 
colores, a $0.25. 
Lo qne son. 
Las Ventas Renovadoras son una 
fase nueva en la mecánica is 
nuestro negocio, el establecimiento 
de un sistema tanteado ya con éxi-
to positivo. 
Modo y manera de "salir" pron- | 
to de algunas mercancías para, in- i 
mediatamente, suplirlas con otras 
que reclaman un puesto en las \ 
anaquelerías. 
Hay un sólo medio de practicar 
esta teoría: ofreciendo precios su- I 
mámente tentadores, precios que i 
pongan el interés de la señora com- j 
pradera al nivel del de los vende- j 
dores. 
Y cuando la senda es una, el ca-r 
minante no titubea. 
Sa porqué. 
Salta a la vista. Nuestros alma- j 
cenes tienen que cuidar muy mu-
cho el prestigio alcanzado; se les 
denomina E L HOGAf^ DE LAS 
MODAS y hemos de mantener el 
apelativo a toda costa. 
Tenemos que velar por un am-
biente de novedad, de flamancia, de 
renovación; hacer que nuestras 
mercancías ofrezcan siempre la vi-
sión de lo desconocido; fijar a los 
artículos de nuestras existencias 
un tiempo máximo de estancia en 
nuestra casa, pasado e! cual, ine-
xorablemente^ sufrirán el rigor de 
la expulsión, que no otra cosa sig-
nifica ser sometidos al sistema de 
nuestras Ventas Renovadoras. 
Beneficios para usted. 
Usted, lectora, se habrá perca-
tado ya de que estamos poniendo 
ante su vista un horizonte pleno de 
ventajas halagüeñas; en estas Ven-
tas Renovadoras encontrará múlti-
ples ocasiones de saborear la miel 
de los pequeños grandes triunfos 
de la economía doméstica. 
Avizore la ocasión, eso es todo. 
Se inauguran hoy. 
Y proporcionamos, por tanto, la 
primera y muy valiosa oportuni-
dad; la de adquirir vestidos por la 
tercera parte de su valor. 
Vestidos que están dentro de la 
Moda, pero que, por distintas cau-
sas (tallas desurtidas, cartas de co-
lores incompletas etc., etc.), nos 
disponemos a liquidar fiando el 
triunfo de nuestra empresa a la 
condición de los precios; de indis-
cutible modicidad. 
Con toda comodidad. 
Los vestidos que "entran" en es-
ta venta inaugural están exhibién-
dose en el centro del espacioso se-
gundo piso, distribuidos en seis 
grupos o lotes, con el precio mar-
cado. 
De este modo puede usted verlos 
cómodamente, hacer sus cálculos y 
decidirse por la compra (o desis-
tir de ella) sin apremios ni moles-
tias. , , 
Grupo de: A $10.25. 
Dos de seda brochada negra con 
adornos—del mismo material —en 
la cintura. 
Y dos de crepé Cantón azul de 
Prüsia bordados con hilos de seda 
en el frente y las mangas, y cintu-
rón de crepé de China» Tallas 16 
y 18. 
Grupo de: A $10.75* 
Once vestidos de crepé Can-
tón; algunos lisos, otros calados. 
Con amplio cinturón de cordón de 
seda e hilos de metal. Colores bei-
ge, cocoa, verde almendra y negro. 
Tallas 16 y 18. 
Grupo de: A $11.75. 
Once vestidos. De crepé Cantón 
la falda y la blusa de matalasse. 
El cinturón es de las dos lelas com-
binadas y lleva un adorno de me-
tal. Tallas 16 y 18. 
Grupo de: A $11.80. 
Veintitrés vestidos de riquísimo 
tafetán en los colores azul de Pru-
sia, carmelita, negro y azul real. 
Bordados con hilos de metal; ador-
nados con escarapelas de cinta de 
faya; guarnecidos con alforcitas y 
finísimo cuello de encaje de gui-
pure y otros, finalmente, con boni-
tos bordados y un detalle de flores 
en la cintura. Talla 18, 36 y 38. 
Grupo de: A $11.90. 
Once vestidos de encaje, con re-
fajo de satín o de charmeu¿e y 
adorno de flores en la cintura. 
Negros y en -talla 16 solamente. 
Grupo de: A $15.95. 
Quince vestidos de encaje, con 
refajo de Hberty francés y muy su-
gestivo adorno- en la cintura. Ta-
llas 18, 36 y 38. 
Cuatro vestidos de crepé Can-
tón negro, con entredoses de seda 
de varios colores en el costado, el 
frente y las mangas. 
I G Ü O 
E L S E C R E T O D E U N A y ; 
A C T R I Z I 
DESCUBRE LA MANERA DE T E - ! 
SIR E L CABELLO CON UNA PRE- , 
PARACION CASERA 
La señorita Joicey WJliams, la i 
famoea actriz americana, acaba de 
hacer pública la siguiente manera 
i de eliminar las canas con una pre- ' 
^paración oaseia: 
| "Cualquier persona puede rácil-
| mente hacer en su casa una prepara-
jción que aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color natural | 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
jañadir a medio litro do agua, 28 gra-
; moe de "bay rum" una cajlta de [ 
j Compuesto de Barbo y 7 gramos de í 
! glicerina. 
Estos Ingredientes pueden com- ¡ 
prarse en cualquier botica y cuestan i 
¡muy poco. Apliqúese esta prepara-
iclón al cabello dos veces a la sema- ¡ 
¡na hasta que se haya logrado dar al; 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa parecerá ser 
veinte años más joven. Dicha prepa- j 
ración no mancha el pericráneo, no 
les pegajofía ni graslenta y no se qui- ; 
lia con le roce de las manos, del pei-
'ne o del cepillo". 
Alt. 9 Oct. 
i m A 1 0 U ! 
Recibimos nuevo surtido, vara 
a . . . . . . , .$1.99 
. , 3.65 
. . 2.99 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de! 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes 20 de no-
viembre de 1923 de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha militar "Presidente 
líayas", J . Molina Torres, L . Casas 
íiomero. 
2. -—Overtura "SI yo fuer^ Rey", 
Adam, 
Crepé Cantón a 2.35 y . . . 
Terciopelp a75, 99y 
| Terciopelo Alquime, última 
.moda a . . , . . . 4.99 
' Pongee Francés a 65 y „ . 0.80 
Crepé romano , ,„ 0.80 
Charmeuse la . 2.40 
Charmeusse Extra . . .„ . 2.9 9 
Seda Espejo.. . . . . . u 1.60 
i Tafetanes todos colorea . . . 1.99 
j Gerga Lana Clase extra 0.99 
' Gerga Lana para Capas 3.50 
| Crepé Cantón de pana . . . . . 1.35 
i Astrakan pompadourt , 2.25 
j Astrakan color entero 2.00 
' Sewaters Lana y Seda. Bufandas, 
Hace algún tiempo, en el trata- Mantas Estambre, Frazadas. los 
miento de las dispepsias indicaba va- vendemos a precios muy reducidos, 
ríos preparados, y siempre termina- « « 3 O H E 1VI 1 A ' ' 
NEPTUNO 67 
E L Q U E M E J O R R E S U L -
T A D O S D A 
Cárdenas, 2& do Abril de 192S. 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
3.—Intermezzo "In lover laae". A,|ba recetando la "PEPSINA Y RL'I-
P r r % f t w ^ T , „ BARBO BOSQUE", por ser éste el 
4. __Selecclón de la ópera "Aidaf% que me daba mejor resultado. 
eái' ~ ,„r , , ia ^1 tos casos que su magnífl-
5. —Danzón 'Velm* la niña de ca preparación está Indicada, la re-
mis amores L . Casas. ceto a mis clientes antes que nin-
~Tf0í. * eS W9 ha7e no Da- guna otra, con la seguridad de que 
lanas , Sil ver. ie8 ahorro tiempo, dinero y sobre 
José Molina Torres, Capitán Jefe todo les devuelvo salud, y en ¿M 
/ Director de la Banda de Música gon caso he necesitado sustituirla 
aei E . M. G. ^ por oirás preparaciones. 
iCAríiNTÍAM H E i A DDCMcTí' ^ h&ntiticl0 3e la Humanidad que contribuido a ammo-
n D U t l / i L l U n UL L A í K l i r i a A 6ufre' Pue<3« ^cer público mta tes- nT la mortalidad m-
23-2 0 
Famoso Biberón hi-
giénico que tanto ha 
D E Y A G U A J A Y 
L a Directiva de esta Asociación, 
•eci^níemente constituida en Yagua-
?ay, la forman los señores éiguien-
;.es: 
ti món'o. 
De usted siempre amigo. 
Dr. Francl«cd ñe P, de la Torre 
La "PEPSINA Y RCTIBARBO DEL 
DR. BOSQUE", es inmojorabie en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
fantil. Noexpongasu 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en bs boticas 
Pi.ocí̂ í.T.+a. ti*-,, , , . «i iratamienio oe la üisp*ips 
M a ^ r lê ^̂ ^̂  tralgla' aiafrf!a8' 
- é r e r s o o vio;- ^ ? ^ «eurastenía gástrica y en general en 
lo ^ la8 enfermedades dependíen-
Vocales: Gerardo Tirado Manuel' ü « Cul<lad() Cü\ las Imitacio-d rr-,^ r. ^Jl™*10' J^^^ei ues> exíjase ei nombre BOSQUE, ITrio. Domingo Orozco. Esteban 
. i . Campos. 
Suplentes: Manuel Monteagudo.j 
.Néstor Fernández^ Saturnino Tejera,! 
J'élix Paz Lago 
DpvM êmos a la expresada Dlrec-
'.itn el atento saludo que nos diri-
ie ai tomar posesión y le deseamos 
«I mayor éxito en sus sestionea. 
que garantiza el producto. 
ia-i 
E N S U T I E M P O 
Ahora es cuando «I reumático ini-
cia cu martirio, porque ya empiezan 
los frescos y sabido es que el reu-
mático en invernó sufre más que 
el resto del efío. Para combatir el 
¡ reuma antes da que se inicie en tfSL* 
¡ataques, hay que tomar Antirreumá-
_ I tico del Dr. Russell Hurt de F.ladel-
\ G U A S T . G A L Í V l l E E R \íls-' c'¿yo preparado ha demostrado. 
— ,<5er eficaz en alto grado para comba- ' 
^ itlr el reuma-
— — — — — — 
POR CAJAS # 
A 12 CTS. BOTELLA 
A G U A E V 1 A N 
c d e j e s o r p r e n d e r , 
o t e n e m o s s u c u r s a l e s 
N o s e d e s a n i m e s i n o e n c u e n t r a c a p a s 
d e b a j o p r e c i o q u e s u r e i n a m i e n t o l e 
p e r m i t a v e s t i r l a . 
¡ ¡ N O S O T R O S L A S T E N E M O S ! ! 
L a ú n i c a c a s a q u e t i e n e c a p a s e l e -
g a n t e s , d e e s m e r a d a c o n f e c c i ó n e n 
s u p e r i o r e s m a t e r i a l e s p r o p i o s p a r a 
n u e s t r o c l i m a , a l o s m i s m o s p r e c i o s 
d e o t r a ; * d e d u d o s a e l e g a n c i a y c a l i d a d 
P R E C I O S 
I R R I S O R I O S 
M a d a i T ) e O R T I Z 
VKSTIDOS Y SOMBREROS San Rafael 65 Soinbrerns terclope'o a flt 6, 6 y 7. TTltlma novedad 
T a n e l e g a n -
t e s c o m o l a s 
m á s e l e g a n -
t e s d e a l t o s 
p r e c i o s . 
P R E C I O S 
m á s b a j o s 
q u e l o s d e 
o t r o s q u e 
V d . n o p u e d e 
l u c i r á g u s t o 
p U N I C A 
C U S A ! ! 
f^o t e n e m o s 
s u c u r s a l 
C a p a s d e 
c a s h e m i r e 
í n g é s , m e l -
b o s , v e ! o u r s t 
b o l i v ¡ a s , e t c . 
e t c . t o d o s 
m a t e r i a l e s 
Uno d« roestro» 1S9 
modelos de capas. Sus 
líneas reflejan fielmen-
te la exprés 6n de la fil-
tJma moda francesa. Co-
pia de un afamado mo-
disto por cuyo original 
hemos pagado una grue-
sa suma. Lo confeccio-
namos en fino cashemi-
re inglés. • caprichosos 
bordados en forma muy 
nueva, y admirablemen-
te ejecutado. En todo» 
incluso negro para luto 
y todas tallas Forrados 
en fino satín. Sólo por 
$18.98. 
d e s d e 
$ 7 . 9 S 
N o q u e r e -
m o s h a c e r -
n o s r i c o s e n 
d o s d í a s . 
N u e s t r o c a -
p l t a h l a c o n -
f i a n z a q u e l e 
i n s p i r a m o s . 
V i s i t e n o s 
a n t e s d e 
c o m p r a r , l e 
c o n v i e n e a 
p r i n c i -
p a l m e n t e . 
s C L A N 
o t i e n e s u c u r s a l ) 
^ T e n i e n t e R e y e s q . a C u b a 
U n h o m b r e 
l i m p i o y 
c o n t e n t o 
Para la higiene 
i e la boca*~<me to» 
do hombre que al* 
Éerne debe cuidar 
con esmero—y para 
evitar infecciones, 
que en la región bucal 
pueden llegar a ser 
trágicas, use usted 
P a s t a D e n t í f r i c a H i é l d e V a c a 
Bianauea los dientes. Perfuma el aliento» Da distinción 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
Hab ana 
f 5 
I Maírimonios ¡óveñes: Háganse un grupifo cariñoso coa 
sus mnos. £ s e ¡ recuerdo más grato de /* vida. En la fo-
tografia de 
¡ I 
s u c e s o r de c o L O M m s y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo harán con mucho arfe , a precios ecenomlm 
I 
A c a b a m o s 6 e ? \ e c l b i i 
tm exteneOj selecto y sugestivo surtido 
V e s U 6 o s 6 c " D a r ó c ^ a t o c h e ? 
" p r e c i o s o s m o n d o s 6 c S o m b r e r o s 
llegados de París; son modelos de las firmas parisiennes má« 
acreditadas, como lo reconocen todas agüellas damas de núes-
tra sociedad que han visitado la Ville Lumiere—es cosa qu» 
no puede ocultarse—nuestra c^sa es muy conocida y popular 
entre las damas que conocen lo que significa lucir ana toUétts V 
de la acreditada casa de 
M l l l e » ( T u m o n t 
T 3 r a 6 o 8 S ^ 9 6 
o d e l o s d e P a r í s 
" s m t i p o s ' 
99 
De venia en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida ea el numero i W j j ' 
Prado. Han «ido comprados estol 
modelos por las prop#;tana» « 
esta acreditada casa <!ue se W-
üan en París. . 
Toilettes de noche H tsf^ 
gran surtido &< 
" B R U L E P A R f l l N " 
Su hermana Per!, tendrá ^ 
SUito de «tender i su buen» 
dienteU. 
^íü,^A.^No tenemos 
Pam nj en la Habana. 
todos son m & 
J 
088295. 
i ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E U M A R I N A " , 
Evitad Ínfecdon<« 
por bacterias 
E l uso m e t ó d i c o de ^ L Y S C L " en soluchories a d e c c ^ ^ 
pata duchas vaginales os e v i t a r á muchas enfermecla°!0 por 
detersivo a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l e g í t i m o es recomendado v 
los m é d i c o s . 
BN TODAS L-VS BOTiqAS 
Y DROQÜERÍAS 
A N O x a r i ^ T O T ^ M A PIN A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 3 P A G T G N A S I C T E 
[ h a b a n e r a s 
V-**"*30*' E L ) B A I L E S E G U M K J LMPE11IO 
' D e s d é «1 mar. 
Un aerograma recibo. 
Vlajeroa del Majest ic , «J suntuo-
trasatunt ico , se « i r v e n manaar -
^e lo por ia m L-ouisourg. - v 
Hambo a Nueva t o r a van toaos 
jsara trasladarse aespuea a l a t i a -
fcaoa* 
F i r m a n «J despacno A r s n g o , Aros-
-egin. Bat is ta , ^ a u a uut i errez . font s , 
RodrJgu®8» Mendoza, b a r r a , z.aiao, 
V3rasco y aevanos. 
Ale baoian fie - u n a n m a . 
E i Bai le Segundo imper io . 
Uno de ios acontecimientoe que tie-
ne reservado- para ei mi-nao aaua-
nero la esiaciou que ee » \ e c . n a . 
Me dicen ios enmantes que reina 
entre todos ei mayor entusiasmo pa-
ra esa gran tiesta ae f eorero . 
In ic a t iva de la s e ñ o r a ae ( joniu , 
la buena y car i tat iva tiiiv ttmaigo, 
en £avor do la Crecne OP veaaao . 
i ü x t r a c t a r é del aerograma r^gunas 
noticias para í n t e r c a n a n a j . en ta nota 
que me propongo e s c r i b í ! soore ei 
baile. 
Nota extensa. 
Que prometo p a r a m a t R n » . 
urata la noticia. 
E L U L T I M O C O M P R O S I I S O 
L o c e l e b r ó bien. 
uomo todas las ae amor, 
ge retiere a una beha y gentm-
(Jou un tausto s u c é s V 
F u é pedida su mano para, el doe-
s í m s e ñ o r i t a , Benca Agosta ve.o, tor J0Vtín< 
^ya del Administrador de la Han tan estudloso como mtel,pente. 
Franc l sra Mineral Water , e l s e ñ o r i n \t t. 
f T a n ^ P e t i c i ó n que tormuio a nomore 
g e b a s " ^ Acosta. 
Ayer, eo la í e s t l v i d a c de s a n t a de su tí ijo ei distinguido doctor Pe-
isabei , ' estuvo de d í a s l a « e n o m a . dro Macbado. 
. i^..* ¡ E n h o r a o u e n a ! Acosta. 5 1 
L A S E Ñ O R A D E L O K E D O 
' ü n éxito m á s . j c á e l a de gu plan curat ivo , ü a d é -
Uígno ae s e ñ a l a r s e . | vuelto l a sa lud a una dist inguida 
Acaba de a lcanzarlo , u n i é n d o l o a dama, 
jos incontables que lien* obtenidos E s la s e ñ o r a Dulce M a n a uoeal , 
como especialista en enlermeoaues ; esposa del doctor Miguel boreao, es-
flel e s t ó m a g o , ei reputado y m e n t í - j tabiecido en Matanzas. 
Bimo doctor Solano Kamos . E s t á repuesta por completo. 
Bajo su tratamiento, y con l a e n - i ¡MI r e l i c i t a c i ó n i 
«dAtSON V E R S A I L L E ^ 
de la cal le de Vil legas, numero « 5 . 
Tra« pr'. mores. 
E n trajes , abrigos, p i e l e s . , . . 
T r a j e s de calle y t a m b i é n de s o l r é e , 
de gran vestir , que eon u Ult ima ex-
p r e s i ó n de i á moda para e i mvier -
aoaaá 
" D e E l l a s 
De Parfli. 
Bn viaje de r e g r e s é 
Asi acaoa de negar, y me com-
plazco en darle mi bienvenida, la 
«eóorlta Hortensia « a m e . 
Wotic-a Que r e c i b i r á n con agraffb 
las distinguidas damas oue forman 
ia Sfeípcta c u é n t e l a *5 la Maison V^r-
aalUes, l a exegante casa de modas 
no. 
L t í tulo es tan corto como peque 
ño el t a m a ñ o de! libro. 
Este cabe holgadamente en uno de 
los bolsillos del chaleco, y puede ha-
llar fác i l hospitalidad en cualquier; 
bolsa femenina. 
De ellas es. „ „ 
Pero dejemos que í o diga, con la 
autoridad que a nosot.ot nos falta, 
el maestro de la c r ó n i c a social. 
E l autor inimitable de las Habane-
ras ha escrito el p r ó l o g o del casi mi-
c r c s c ó p i c o libro del joven Carlos de la 
G á n d a r a , redactor del D I A R I O D E 
- L A M A R I N A . I 
j P r ó l o g o brev í s imo t a m b i é n . 
L é a n l o ustedes: 
A V u e í a P luma 
R í e n lo ref-uerdo. 
D e p a r t í a m o s <?obre arte . 
E r a en el despacho del cronis ta , ] 
con el m a r enfrente, bajo l a dulce 
c lar idad de una m a ñ a n a a b r i l e ñ a . 
E n t r e los circunstantes, mi queri-
do c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n Car los 
de la G á n d a r a , joven animoso, inte-
ligente, que comparte sus laboreí» 
univers i tar ias con ios deberes del pe-
riodismo. 
De pronto, inesperadamente, noa 
s o r p r e n d i ó a todos con u n a prome-
s a : 
— E s c r i b i r é un l ibro. 
Sugestionado por el entusiasmo 
que vibraba en sus palabras le d i je : 
— H a r é yo el p r ó l o g o . 
L o s dos, en el transcurso de breve 
tiempo, hemos cumplido lo que ofre-
cimos. 
L i b r o y p r ó l o g o e s t á n hechos. 
Juzgue el lector ahora. 
Diminuto tomo de p r ó s a senci l la , 
recreat iva y variada es De el las, t í 
tulo que cuadra a los p r o p ó s i t o s del 
autor escribiendo una obra as í , ma-
nuable, i iger i ta , que las damas pu-
diesen l levar en la bolsa de mano 
confundido con el frasco de salea, la 
caj i ta de polvos y el m i n ú s c u l o es-
pejo. 
P á g i n a s bblancas, p á g m a s azules 
y p á g i n a s rojas s e ñ a l a n en el libro 
De e l las tres aspectos substanciales . 
C a d a uno tiene su e x p r e s i ó n . 
Y su caraeterist ira. 
, E l autor, sin pretensiones de sen-
tar plaza de l iterato, ha l i e v a á o a la 
obra Impresiones varias de la vida 
real . 
H a y d i á l o g o s , r e p í t e n e e las a n é c -
dotas y predomina en cartas , en pa-
saje® y en confidencias el e s p í r i t u 
de una fami l iar idad deliciosa. 
Un l ibro que deleita. 
¿ f o d r í a decirse m á s en eu favor? 
E l estilo mas en boga, de rase 
negro, bordado a mano, simulan* 
do rej i l la , t a c ó n alto. Prec io 
$12.00. 
Tenemos t a m b i é n mas de cien 
modelos diferentes, de distintas 
clases de pieles y colores. 
A S M O 
Modelos todos„ 
Boda, i 
Entre las de Diciembre. 
Ha sido dispuesta para los prime • j 
ros d ía s ia de la s e ñ o r i t a C i a r a j 
ü w e n s , m-iy gentu y muy gracio-j 
sa, y el dtetinguido joven K a t á e i ae i { 
Monte y f erez t ü c a r t . 
Una p a r e j í t a s impatice que verátj 
asi real zados sus s u e ñ o s de amor i 
r de felicidad. 
Intima m ceremonia. 
Sin Invitaciones. 
e l concierto que t iene orga-
nizado para la noene de m a ñ a n a en 
bu ^pueva casa del Maieccn e i C o n -
servatorio t r o n z á i e z Monna. 
U a r é a conocer e l prog 'ama. 
Muy interesante. 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
D e El las es tá a la venta en las prin-
cipales l ibrerías de la Habana. 
P a r a c a b a l l e r o 
F a n t a s í a s 
De arte. 
Una gran tiesta. 
P A R A E L H A L L 
Tenemos u n a se l ec ta v a r i e d a d 
)n r c í o j e s d e p i é c o n c a m p a n a s 
tyestminster, W i t t í n e t o n y C a n -
í e r b u r y , ern c a j a s d e c a o b a fa l la -
da y m a q v b f ' ^ s d e a l ta p r e c i s i ó n . 
" L a C a s a 
O b k p o S 3 * 
le 
Honras . 
E n la Iglesia del Ange l . 
Se c e l e V a r á n m a ñ a n a per el a l -
m a de la a f o r t u n a d a s e ñ o r ? M¿?r¡? 
del Pozo y 'vcniy, é s p o s * oei ncen? 
ciado J o s é i'ira.'uga, ant igro y que-
rido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n . 
Pr imer a u it» s ü muerte . 
T a n sentjas 
O ' R e i D y , 5 1 . 
Hoy. 
»Por, l a varde. 
L a c i ta entre ias í a n v l l a í j , como 
s iempre los martes , es para ei t ia-
raante saloncito de San i jazaro 14. 
L a U u l c e n a de suarez . 
E s l a de moda. 
- E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A S 1 T U A C I 0 I 
A S 0 C I A C I 0 D E 
COMERCIANTES GESTIONA! 
DEJEN SIN E F E C T O L0SÍ 
EECRETOS SOBRE E USO 
DE L A T E L A " K A K I " 
Con fecha da ayer la Asociación de 
Cornerciames de 1". Habana, ha dirigido 
ftl señor secretario de la Guerra, el 
•isruiem© escrito: 
"Sr. Secretario do la Guerra y Ma-
rina.—Habana. 
Señor: 
Con fecha 13 del pasado mes dé Sep-
tiembre, tuvimos el honor de dirigirme 
* üBted, exponiéndole que la publica-
«Wn del Decreto número 1308, lesionaba 
gravemente los intereses del comercio 
^Portador de tejidos, por cuanto 
PHhibi^ a partir de una fecha determi-
nada, el uso de la tela conocida por kaki ¡ 
*aiarlllo y hoy molestamos de nuevo | 
Bll ocupada atención, ref iriéndonos al 
Sflsmo asunto, ya que aun cuando se 
«a ampliado por el decreto número 
1633 el plazo anteriormente conc«dido, 
^ t i n u a pesando sobre lo» importado-j 
^ de tejidos una amenaza, que ha 11«-
a paralizar casi por completo el 
«oaiercio de la tela mencionada. 
|!<s evidente, señor Secretario, que 
*6> consumidores se res ls tén a adquirir 
*f«ndas confeccionadas con la tela kaki 
" rillo, conociendo que para el uso de 
4 misma so. ha prefijado un plazo y 
*>or ello estima esta entidad que el pro-
*ma no se resuelve demorando más 
menos tiempo la fecha en que ha de 
^>ezar a reprir la prohibición decre-
{' sino tratando de adoptar otras 
^6olucione3 qut Sin duda p e r m i t h á n 
i o n i z a r los Intereses de las Fuerzas 
s^hiadas cor. loa de las clases económi-
de la República, 
^ a Asociación de Comerciantes de la I 
u 2111 est:ima que, como primera y 
«vitlnte ri''edida y ^"ica también que 
*Wi 103 cuant5osos perjuicios que 
- este motivo sufre hoy el comercio 
««Portador de tejidos, debe dejarse sm 
ecto la prohibición, establecida pri-
*odiflcPa0i ej DeCret0 nÚmer0 1308 y f i n c a d a después por el Decreto nú-
a « t , Ío7S; y 611 este sentido dirigimos 
r i . led un rueSo muy encarecido, ofre-
nUe:Stro decidido concurso pa-
*¿H „, una r-««va solución que no 
í^tflhi Ue tamPcco los Intereses res-
«.Dies de laa Fuerzas que usted re-
vresenta. 
Con^iaríií^ 
t terri" ' ciue' se d ignará usted 
e*mn- eet0S jU6t0S anhelos, nos ofre-
OB a,-uy reepetuosarnent*. 
<Fdo.) Carlos Alzugaray, 
PrPesPlPdPenPt 
D e d í a e n d í a a u m e n t a r á n los 
p a r t i d a r i o s d § l riquísimo y ^ i n r i -
v a l c a f é d e " L a F l o r '4 T i b e s " , 




a s r s m i i B t i c i o K BE vactjii$» 
Cuba debiera producir en el orden de 
su riqueza pecuari'i, no solo para el 
consumo interior, esto es, lo que nos-
otros necesitamos, sino además un ex-
ceso para exportar productos derivados 
de esa riqt'eZj,. y no importar como ac-
tualmente se hace. De aquí que la Se-
cretaría de Agricultura, por condwrto 
de lu Sección de Veterinaria .y Zootec-
nia, vele por la salud de la poca can ti-' 
dad de ganado existente en el p^Is; 
siendo uno de sus consejos la vaacuna-
ción contra los carbunclos s intomát ico 
y bacteridiano haciendo un total át 
19.338 dosis de vacuna. 
Este es un ser.vicio gratis y la soli-
citud que se reciba en el departamento 
se ^tenderá con rpldez. 
de: 
L domingo hablamos de los ar-
í í - u l o s que nuestro Departamen-
¡ lo de Caballélros ofrece para la y a 
j c e i c a n a í e m p o r a d a de ó p e r a , 
i Camisas de etiqueta —estilos moder-
j n e s — ; !as corbatas correspondientes; 
calcetines en las calidades y colores 
precisos; botonaduras v yugos —lo 
m á s nuevo y elegante—; finas bufan-
das de seda en diversas formas y c la -
mes; tirantes, ligas, cuellos, guantes, 
p a ñ u e l o s f i n o s . . . 
De todos eslos a i l í c u l c s de etique-
ta—algunos de los cuales pueden ver-
se en una de las vidrieras de S a n R a -
f a e l — ofiece lo m á s exquisito y mo-
derno tjus existe nuestro Departamen-
to de C a b a l l e í o s . 
« « * 
H o y vamos a referirnos a diversas 
f a n t a s í a s masculinas que acaban de 
l l a g a r . 
S e trata de prendas de abrigo, tan 
i necesaria', en estos d í a s de frío inten-
so. 
I Sweaters de lana, con cuello y sin 
. é l . en lo'sN colores carmelita, gris, 
c o r d o b á n . Prusia . b e i g e . . . 
Sweaters de lana de los A l p e s — a l -
' ta novedad—, en los colores cham-
pagne, fceijre y gris. 
C h a l é e o s de^ lana en d i f e r í n l e s es-
t'los. 
Sweafers sin manga ea todos los ta-
m a ñ o s . 
Bufandas de lana en ios colores 
gris, beige, carmelita y negro, y otras 
pn carmUita, champagne, c o r d o b á n y 
blanco. 
Bufandas de seda en todos los co-
lores. 
Batas c'e lana y de seda para an-
dar en casa, a listas y a cuadros y 
con variados dibujos. 
Guantes de gamuza y de piel en los 
•'olores apropiados. 
Y otros muchos art ícu los que, si 
nos honran con su grata visita, ten-
dí emos el mayor placer en mostrar-
les en nuestro Departamento de C a -
baileros. 
M a ñ a n a * , 
M a ñ a n a proseguiremos la re lac ión 
de las novedades recibidas para toi-
l e í t e s de ó p e r a , baile, r e c e p c i ó n , etc. 
1 Insospefhados primores I 
N i un solo día deja de llegar a E l 
Encanto lo ú l t imo que <a moda — t i -
rana dei mundo— se compiace en im-
pone? ,omo nueva e x p r e s i ó n de su 
o m n í m o d a v o l u n t a d . . . 
S E C U R A C O N 
R e m e l o I n d i a n o 
E s t e r e m e d i o se l i a h e c h o p a r a 
c u r a r y n o p a r a a l i v i a r 
E s muy corriente oir, de personas 
que peinan canas "en mi Juventud era 
asmát ico y me curé con Remedio I n -
diano". 
Esto demuestra que el Remedio In-
diano viene desde hace más de vein-
te años curando a los a smát i cos y ea 
lógico que as í suceda, porque es un re-
medio qi»0 se ha hecho para curar y 
no para a í iv iar como algunos que exis-
ten en el mercado, que contienen mor-
f.na, opio, doral , codeína. belladona, 
etc., etc. 
Remedio Indiano so compone de pro-
ductos especí f icos que unidos a ciertos 
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques de la 
América del Norte hacen un remedio 
que hasta la fecha es el único qu« 
ha efectuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en todas 
las boticas. 
E x i j a el legí t imo, no admita otro» re-
medios que personas interesadas pueden 
ofrecerle como sustituto. 
A l t . 10 Nov. 
D E S E D A 
F r a z a d a s 
T a r d a . . , • • . . f 
Crep Marrocaín, yarda. . » . « . 
Crepé d« la China, yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd-
Seda persa, yarda. . . . . . . 
Crep Cantón, yardp^. . . . . . 
Crep Satín, yarda 
Crep Francés yarda. . . . . . 
Georgett Francés , yarda. . . . . 
Oeorgett primera, yarda. . . . 
Georgett segunda, yarda. . . . . 
Charmés primera, yarda. . . . „ 
Charmeusse. segunda, yarda. . , 
Raso tabla. 36 pulgs, yarda. . . 
Tafetán en colores, yarda. . . . 
Burato en colores, yarda. . . . . 
Burato de seda, yarda. , . . , , 
Tisú de seda, yarda. . . . . . 
Meaalina, yarda 
Tela China de Señora, cruda, yr. 
Tela Espejo de primera, yarda. . 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 
Liberty mercerizado para refajos. 
1 yarda de ancho 
Gerga de lana, yarda. . . . . . 
Biunda de geda, yarda. . . . . 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 1 
Medias de seda de primera. . . . 




























San Ignacio 17o. 82 (entresuelos) entr» 
Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
n \ dijimos que nuestro surtido de f azadas es el mas amplio y mo-
derno que puede presentarse. 
¿ Y los precios? 
L o s m á s e c o n ó m i c o s . 
P a r a cama, desde 75 centavos. 
P a r a "I suelo, desde 25 centavos. 
Y unas grandes pa'-a dividir en 
cuatro, a 85 centavos. De modo que 
"sale" a 21 centavos una frazada. 
De frazadas para camas dobles pre-
sentamos asimismo una variedad asom-
brosa. 
Esti los colores, calidades. „ „ 
Y^ lo mismo de frazadas para ni-
ncs. 
E n todos los t a m a ñ o s que se pue-
den necesitar. 
Oferta especial 
Hacemos una oferta especial de 
frazadas cameras, de lana dulce. T ie -
nen la brilla de seda. L a s hemos mar-
cado al precio especial ae $6.25. 
L a s e c c i ó n de frazadas es tá en la 
planta b a j a de S a n Miguel y Gal iano. 
S e d a s R e b a j a d a s 
C H I F F O N D E S E D A , a $1.25 vara. 
C R E P D E CHINA, a $1 40 
C R E P E G E O R G E T T B , a $1.50. 
C R E J de C H I N A , clase extra, a $1.75.' 
C R E P E C A N T O N , todos colores, a 
$2.50. 
C R E P E C A N T O N , clase «xtra, a 
$3.50. , 
C R E P E C A N T O N satinado, a $3.99. | 
C H A R A J E U S E todos colares a $1.99. i 
CHARMEUSP: , clase extra, a $2.75. | 
S E D A E S P E J O , todos "colores, & 
$1.50. i 
K N I T - C R E P E <o Rat iné de Seda) a 
$2.40. 
J E R S E Y - Tut-Ankh-Amcn a $2.50. | 
C R E P E de S E D A Tut-Ankh-Amen. a 
$1.40. I 
Visitar esta casa frecuentemente se-
rá de suma conveniencia para su bol- i 
sillo. 
" L A E P O C A " 
W E P T i m O Y SATM N I C O L A S 
CQ005 ld-2S 
MERCADO PECCüARIO 
L A V i ^ T A E N PIE? 
E l mercado cotiza I03 siguientes pre-
cios: 
Cerda de 9 a 10 centavos el del paia 
y de 11 a 12 el amerio no. 
Lanar de 7 112 a 8 centavos. ^ 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
0 6 G ñ N O i m ñ Y G A . S ñ N RñFftEL Y G f t ü ñ N O 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Reses sacrifiondas en este matadero: 
Vacuno 87. 
Cerda, 93. 
^ M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios:: 
Vacuno de 22 a 27 c e n t r o s . 
Cerda de 88 a 42 centaevos. 
Lanar de 48 a 50 centr vos. ! 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 246. 
Cerda.. 191. 
Lanar , 44. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Cam^giiey l legó un tren con die-
ciseis carros con ganado vacuno pam 
el consumo, de los cuales vinieron doce 
consignados a la casa Lykes Bros y los 
'res restantes a Godofredo Perdomo, 
remitidos por Felipe Espinosa.., 
e n t o s 
N i ñ o s J e s ú s y F i g u r a s d e d i s t in tos t a m a ñ o s , 
O v e j i t a s , p e s e b r e s y c o r c h o . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n d i o s o sur t ido e n asuntos d e 
N a v i d a d . 
C O r i P O S T E L A 1 4 1 , f r e n t e a * C o e g i a d e B e é n 
C 8873 
" A U P E T I T P A R ^ 
O B I S P O 98 . T E L E F O N O A - 8 1 2 L 
Acabemos de rec ib ir un g r a n surt ido de Sombreros F r a n c e s e s da 
las . mejores casas de P a r í ? 
« ¿ a s a »It. 8-d-2(r. 
MODELO s s e . 
F a j a e l á s t i c a 
intercalada, co-
lor rosa, fanta-
f ía suprema. 
da í a pauta d© l a elegancia 7 
comodidad en C o r s é s , F a j a s , 
Ajustadores , Sostenedores y de-
m á s prendaa Int imas p r a la 
mujer . E x i j a en su t ienda loe 
a r t í c u l o s NIÑON. 
A B E L A R D O Q T 7 E R A L T 
Fabr i cante 
San Miguel 1 7 9 . — T e L A-8904 
H A B A N A 
C O R S E S 
Y a lo h e m o s d i c h o v a r i a » v e * 
e e s : N o es s o l a m e n t e d e la ta* 
m e j o r a b l e c a l i d a d de los m a t e r i a * 
l e s — t e l a , b a l l e n a j e , c i n t a s , e tc . -^-
e m p l e a d o s e n l a c o n f e c c i ó n d e l o s 
f a m o s o s c o r s é s f 
L I L Y O F F R A N G E , 
— e x c l u s i v o s d e 6*La C a s a G r a n -
d e " , — d e lo q u e e s t a m o s orgu l lo -
sos . A d e m á s d e eso lo q u e c o n s -
t i t u y e l a v e r d a d e r a e s r « ¿ a l i d a d 
e n estos c o r s é s e s l a b e l l e z a d e s u 
f o r m a , l a e u r i t m i a d e s u l í n e a imp 
p e c a b l e » 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S 
L i q u i d a m o s u n lote d e c o r s é s dé 
dis t in tas m a r c a s . S o n d e s u p e r i o r 
c a l i d a d , d e a l t o p r e c i o , y los r e a * 
l i z a m o s a $ 2 . 7 5 p o r q u e d e e sos 
est i los n o n o s q u e d a s u r t i d o « n 
t a m a ñ o s . V é a l o s e n n u e s t r o D e * 
p a r t a m e n t o d e C o r s é s y si t i e n e 
l a s u e r t e d e e n c o n t r a r u n o d e su, 
t a l l a , h a r á u n a m a g n í f i c a a d q u i -
s i c i ó n . 
A L O S P R E C I O S A L T O S 
R A S O S d e s d e 3 4 . 0 0 , 
Los ZAPATOS m á s finos y m á s elegentes para este 
I N V I E R N O 
Puede usted verlos y comprarlos en la Pele lda IA CEUA 
RASO CON 




RASO $ 1 0 . 0 0 S c S l $ 8 . 0 0 
M á s d e l O O m o d e l o s d i f e r e n t e s 
P E L E T E R Í A 1 . 4 C E U A 
EG1DO Y LUZ 
HABANA. Tlf. A-Í62I 
C9016 "AítTTiaPSff 
N E R V Q - F O R Z A 
PODEROSO REGDNST5TUYENTE QUE 
COMSATE CON EXÍTO E L 
OECAÍMIENTO'AGGTA^ENTO-DEBÍUDAD 
SEXUAL Y NI:RV!Q5A-MHIA-NEÜRA5TENIA 
FALTA DE APETITO-ENf U P U E C I f O T O 
S U S R E S U L T A D O S SON {NMEDIAT05-PRUEBELO 
Of VENTA tN FARMACIAS y DROGUERIAS 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1 9 2 o 
T E A T R O S 
XACXOXAIt. (P»«eo &• Martí y S»B 
A las ocho y media, función por el 
Circo PubUione». 
EIn el programa ílguían Gister Wer-
ber; Flíng Yunga; Nakakawa; Jack 
Mooro Trio: Laura Harrlson Trokas; 
Renle y Carcass; Acru Yamatu; Loa 
He-inans- Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; 3hiyo Coksahi; Hon-
glltn; Marlanl y su Augusto; Ti t i y 
•Jonny; Barrys. 
ra representación por Mimt AgugUa de 
la comedia en tres actos Retazos, orí- { 
glnal de Nicodemli 
KA.&TX. (Dragonea y Kulneta). 
Compañía de zarzuela española San- . 
tacrua. 
A las ocho y cuarto. La Reina, del j 
Carnaval. 
A las nueve y tres cuaros. E l País j 
de las Hadas y Acto de Concierto. 
PATUET. (Paseo de Martí y San José) 
A las ocho y media, función por el 
Circo Santos y Artigas. 
Actuarán The Two Zallios el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds- Vincent y 
Felip; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Wlllys; Schcek MiMnlature; Las 
Mariposas; Los Junetros; Monsieur et 
Mad Vallens; Caírole et Companic; el 
Capitán Tom Wllmouth; línders Fa-
mily; Tha Pive Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G. Und H . 
Rellek; Adair and Adair; Three Mar-
teins; Trío Cantón; Los Stewarts; O" 
Ba'len and Hadrian; Craemer and Cra-
mor; August ode Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
PBINCXPAK BE XiA COKEBIA, (Ani-
mas y Stniñeta). 
A las nueve, función de moda, prime-
CTTSAVO. (Avenida do Italia y Juan 
Olemerta Zenea). 
Compañía d^ zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho 1 azarzuela El Negro ^Mi-
guel. 
A las nueve y media. Locuras Euro-
peas. 
ACTUAIiXSASZS. (Moneerrate entre 
Animas y Neptono). 
No hemos recibido programa. 
AXiHAXBXA. (ConsxUado y Virtudes). 
Compañír de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho, el sainóte La Bienque-
rida. 
A las nueve La Rumba en Espaila. 
A las dez Un Tenorio de Color./ 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOXiO. (Jesús del Monte). 
A las seis, una comedia; estreno de 
los episodios quinto y sexto de La 
Senda del Grefeón; Juramento de Ven-
ganza por Jack Livingston. 
A las ocho y media, una comedia; 
episodios quinto p sexto, de La Sen-
da del Gregón; Juramento de Ven-
ganza por Jacl: Livingston; Deberes 
Mayores por Carol Halloway.,' 
A las diez y media Intrigas do las 
Carreras. 
XJCSA (lodnstria y San Josa). 
En matlnée y noche Amor de Madre, 
por un conjunto de estrellas y El Te-
rremoto por Lon Chaney y Virginia 
Vally. 
Cji~¿TS<jXilO. (Industria y San José). 
De una y media a cinco, Sahara, por ¡ 
Luisa Glaun; episodio segundo de la 
serie Matías Sandorff, Abramos otra | 
botella, comodia por Eddy Bolaud; ! 
Deudas del Corazón, por AAUcc Lake. i 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, Revist alnternacional Pathé y I 
Matrimonio por Amor, por Tom Moore. i 
De siete a nueve y media, Abramos 
otra botella, comedia por Eddy Bo-
land; episodio segundo de la serie Ma-
tías Sandorff y Deudas del Corazón, ¡ 
por Alice Lake. 
CAMPOAMOB. (Plaxa de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media El Nido del Diablo, por William 
Duncan; Novedades Internacionales y 
La Lámpara Maravillosa. 
A las ocho. El Idilio de Aldea, por 
Lill iam Gish y Novedades Internacio-
nales. La orquesta del maestro Roig, 
dará un conciert oeil esta tanda. 
De once a cinco y. cuarto y ¿o seis 
y media a ocho, La Lámpara Maravi-
llosa y Vaya un Servicio,' cómicas; el 
drama Dientes de Acero y El Idilio 
de Aldea por Lil l iam Gish. 
MSVDSZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delffado.) 
A las cinco y cuarto una cinta có-
mica y estreno de E l Instante Supre-
mo en ocho actos por Gloria Swanson. 
A las nueve una cinta cómica y es-
treno de El Instante Supremo en ocho 
actos por Gloria Swanson y Milton Silla 
MONTECABIiO. (Pareo de Marti entre 
Teniente Bey y Dragones). 
En matlnée y noche. La Calumnia en 
seis actos por Hodda Bernon; episdolo 
siee del Millón de Recompensa y la Re-
vista número 8 en un acto. 
MTTITDIAi. (General CazrUlo 161). 
No hemos recibdio programa. 
CJB7?.BO OABSBir. (Ceno 811 y 813). 
No hemes recibido programa. 
SOBA. (IiuyanC). 
A las seis, una comedia; estreno de 
los episodios quinto y, sexto de La 
Senda del Oregón; Juramento de Ven-
ganza por Jack Livingston. 
^ilas ocho y media, una comedia; 
episodios quinto p sexto do La Sen-
da del Gregón; Juramento de Ven-
ganza por Jack Livingston; Deberes 
Mayores por .Carol Halloway., 
EDISOXT. (Calzada del Cerro y Kara-
goza). 
No hemos recibido programa. 
E23EK. (Padre Várela y Nuera del Pi-
tar) 
No hemos recibido programa. 
PATTSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos Un Espíritu Burlón, por 
Li 'a Lee y Una Revista de Variedades. 
A- las ocho, Sú futuro nuero, comedia 
de Sunshine. 
A las ocho y media Más Aprisa, dra-
ma en seis ac^os por Tom Mix. 
PIiOBEITCIA. (San Pranclsco y San 
Iiásaro). 
No hemos recibido programa. 
QBArr CINEMA. (Calzada y O'ParrilL, 
Vlhora). 
No hemos recibido programa. 
NEPTUNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las nueve y media, Margarita la 
Enfermera por Mary Miles Minter y 
La Casa Embrujada por Buster Keaton. 
La tanda' de las cinco y cuarto ha 
sido cedida a la Asociación de Estu-
diantes d eDerecho, para la Fiesta So-
cial de dicha Instiución. 
A las ocho. Cintas Cómicas por 
Charles Chaplln. 
A las ocho y media Los Secretos de 
París , adaptación de la novela de Eu-
genio Sué- " 
N I Z A (Prado entre fe&ieate Bey y 
San Job¿). 
Por la tsrde y por Ja noche, episo-
dio noveno de Las Garras del Aguila; 
el drama El Diablillo DelicíoBo; la co-
media Bud con la Maza y Novedades 
Internacionales. 
OXiIMPIC. (Avenida WUson y Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media El Triunfo del Honor por es-
trellas de La Universal. 
A las ocho y media Herbert Rawlln-
son en Venganza Cumplida. 
RIALTO. (Neptnno enere Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. La Esposa de los Po-
bres por Bárbara La Marr-
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media A Casars eTocan por Mary An-
derson. 
OBXS. (S y 17, Vedado). 
A las ocho Conquistando su Dicha, 
"por Gloria Swanson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media La Tragedia de un Torero, 
por "La Argentinita". 
BEXNA. (Avenida de Simón Bolívar). 
^ n función corrida do ocho y media 
a once Amor de Madre, por un con-
junto de estrellas y E l Terremoto por 
Lon Chaney y Virginia Val ly . 
?:ícp?:3XU. (Consolado entre Animas y 
Trcradcro). 
A las óchemenos cuarto Cintas Có-
micas. 
A las ocho La Fea por Collen Moo-
re y .Richard DIx. 
A las nueve y cuarto Vanftiiros So-
ciálea por Hope Hampton y Jack Me 
I.onald. 
A las diez y cuarto A l üo-de de la 
Ley, por Big Boy "Wil'.iams.. 
STieAND, (General SuArea 238 y 240) 
A las ocho, una Revista; la cómica 
El Microbio del Golf; Escándalo Pa-
risién por Marte Prevost y ©1 drama 
en cinco partes Caballero de América, 
por Hoot Gibson, 
TOSOA. <Jesús del Monte y Estrada 
Palxtw). 
No humos recibido programa., 
tNO£AT£BBA. (Consulado y San Ba-
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nuevo, estreno de la cinta en seis 
.*;—•: s. Juventud Florida poi Helair.é 
Ha^a^nv^in. 
A las tres y cuarto, a Isa siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto Her-
mosa y Maltida, por Mary Prevost, 
ICeenan Harían y Harria Myers. 
TBZAPCN (Avenida Wilson entre A 
y Paso". Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media Cruces Telefónicos por Gladys 
i Walton. 
| A las ocho Mltchell Le-wls en La Jug-
{ ticla Divina. 
I iABA. (Paseo de Marti y Mayor Oor-
gas). 
De una a cuatro, E l Volín Roto, en 
siete actos; episodio segundo de la se-
rie La Flecha Vengadora, por Ruth 
Roland e Intrigas de las Carreras por 
Cari Gantvoort y Claire Adans. 
De cuatro a siete El Violín Roto; epi-
sodio siete de La Flecha Vengadroa e 
Intrigas de las Carreras. 
A las siete Cintas Cómicas y el epi-
sodio segundo de Intrigas de las Carre-
ras. 
A las ocho, Intrigas de Isa Carreras. 
A las núeve, El Violín Roto y el se-
gundo episodio de La Flecha Venga-
dora . 
• VEBDTTB. (Consulado entre a«<f^f y 
Trocdero). 
A tas siete y cuarto, películas có-
micas. 
r A las ocho y cuarto. Entro las Lla-
i mas y las Ondas. 
A las nueve y cuarto Cazando el 
¡ Amor. 
A las diez y cuarto E l Rico Perezo-
so por Bert Lutel l . 
E M B A R C A O F E L I A N I E T O 
Ea Empresa Tolón ha- recibido ayer 
un cable de la famosa, artista Ofe-
lia Nieto, en la que anuncia su sali-
da de Madrid, rumbo a- Santander, 
donc^ tomara el vapor "Holsatla", 
que lia de conducirla a la Sabana. 
Ofelia Nieto llegará a esta Capital 
en los primeros días de noviembre, y 
reaparecerá ant« nuestro sdbllco can-
tando el "role" de protagonista en 
la ópera "Alda"< uno de sus éxitos 
más brillantes en el "Real de Ma-
drid. 
Ita actuación <L« la eminente artis-
ta en la Temporada de diciembre, 
prometa ser brillantísiiua. Todas las 
óperas que ha cantado en las dos 
ú l t ü r / s temporadas del "Btal" , y que 
le han valido el ti tulo de "la pr i -
mera artista- lírica española", figu-
rarán en su repertorio. TC en ellas 
tendrá oportunidad de demostrar nue-
vamente ms valiosas cualidadee vo-
cales, >3u depuradifilma, escuela rte can-
to y su admirable arte dramático. 
Emw de las grandes creaciones de 
!H Nieto será "1.a Dolores", el toiUi-
eimo drama Urico de Bretón, que 
cantará junto a Hipólito Trázaro. el 
bajo Bettoni y ei barítono Boggio. 
Ii&saro y la Nieto cantaron esta ópe-
ra vulnee nocuti consecutivas en el 
"Colón" de Buenos Aires, haciéndose 
aclamar por el público y mereciendo 
entusiastas elogios do la severa orí 
tica argentina. Y luego, sn el "Real' 
í e Madrid y en el "Elcco" de Barce-
lona, repitieron en triunfo artístico, 
siendo 3'amados al palco regio por el 
Bey que les llamó ' los más valiosos 
campeones Cel arte español", 
Ofelia Nieto será huésped de honor 
del Centro Gallego durante su estan-
cia en la Habana. 
" R e t a z o " p o r M i r o í A g u g l i a e a e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
MAXIM. (Prado y Animas). 
A las olete y tres- cuartos, películas 
cómicas y el episodio segundo do La 
Flech aVengadora. 
A las ocho y tres cuartos Las In-
trigas de las Carreras por Claire Adams ! 
A las nueve y tres cuartos El Violín I 
Roo y el episodio segundo de La Fie- | 
cha Vengadora. 
A l f in va a tener el público haba-
nero la satisfacción, tan deseada, de 
ver representar en castellano a la llus-
tr^J actriz; Mlml Aguglia la famosa 
comedia de Nicodemi "Retazo". 
Fué ano de sus mayores éxitos en 
la última temporada que actuó en la 
Habana representando en italiano. Al 
pasar a la escena española sa dispu-
so a Interpretar esta bella obra en es-
pañol, p5ro premuras de tiempo y do-
lencias físicas se lo lmpidlér(?n. 
Son muchas las personas que se han 
interesado por verle hacei la heroína 
de Nicodemi en nuestro idioma. Sa-
biéndolo, la eminente artista "ha puesto 
todo su empeño en complacerlas. Hoy, 
en función de moda, sube por prime-
ra vez a la escena del Principal de 
'a Comedia "Retazo", interpretada por 
la Agugila. Las localidades se están 
agotando rápidamente. 
"Infiel" sigue siendo la novedad 
teatral en la H/bana. Todo son co-
mentarlos en torno de esta deliciosa 
comedia Italiana. El tema de la mo-
ralidad en el teatro ha vuelto a apa-
sionarnos gracias a las representacio-
nes de "Infiel" comedia en la que, por 
otra parte, conquistan un resonante' 
triunfo Mimí Aguglia, José Rivero y 
Carlos Alba. Vuelve al cartel en la 
función do mañana miércoles. 
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C U B A N O : M A Ñ A N A " L A S M U L A T A S D E B A M B A Y " 
Para mañana anuncia el "Cubano" 
la reprise de "Las Mulatas de Bam-
Bay" la más aplaudida obra de Pous 
En ella reaparece uno de los artistas 
favoritos del público habanero "Totlco 
La Presa", que hace una gran creaclén 
de su papel en esta obra. Se estrena-
rá nuevo decorado de Gomls. 
Para el viernes se prepara el estri-
no de "El Canto de la Sirena" y el de-
but del celebrado tenor cubano Maria-
no Meléndez. 
Hoy, en primera reprise de "El Ne-
gro Miguel". T en segunda "Locuras 
Europeas". 
P. .ld-20. 
M A R T I - H O Y : B E N E F I C I O D E L A S V I C E - T I P L E S 
Esta noche celebran su función de 
beneficio las aplaudidas "vlcetiples" de 
"Martí". 
Elemento de primer orden dentro de 
las revistas y que goza de grandes y 
merecidas simpatías entre el público 
habanero. 
El programa de las "muchachas", no 
puede ser más sugestivo: Reprise de 
"1 a Reina del Carnavcl" la celebrada 
opereta. Reposición escénica de una re-
vista tan brillante y alegre como "El 
País de las Hadas". T el siguiente ac-
to de concierto: 
1.—Obertura por la orquesta bajo la 
dirécción de Pal lás . 2.—"Los Amores 
de la Charra", canción mexicana por 
Jullta Muñoz. 3.—Baile español y new-
yorkino por Aurora Celinda. 4.—Con-
ferencia Cómica por Izquierdo, o.—Cou 
plet del "Waya Wais" por la Pozas. 
6.—Potpourrlt asturiano por Ella da 
Granados. 7.—Bailes por la pareja Bre-
tón Areu. 8—La aplaudida tonadillera 
"La Maravillita" en sus creaciones. 9. 
—Estreno de la criolla de Roig "Mi 
Alma es..." por la Becerra. 10.—Bo-
lero "La Amistad" de Anckermann 
11.—"Se Murió Papá Montero", rumba 
por la Becerra y la Valerón y 12.— 
"Las Nerviosas" de la revista de Qui-
nlto "Películas de Amor" por las bene-
ficiadas. 
El programa, como se ve, es magní-
fico. Casa llena deseamos a las Sim-
páticas y jóvenes "vice-tiples". 
SstheT,v Amparo, Bodika, Amelia, María 
; Iiulsa, Celinda, Teresa, Filar y Ampa-
rito las vice-tlples de Martí 
LOS PELIGROS D E L CINE 
CHICAGO, Noviembre 18. 
Mientras r ep roduc ía una pel ícula 
del Oeste que recientemente l iabía 
presenciado, Federico Roach, de 11 
años de edad, ee alioi-có accidental-
mente ayer con una corbata. Este-
ban, su hermano do S años , le dijo 
a la policía que eL y su hermano 
j estaban jugando a las pel ículas y 
cuando llegó el momerto en. que 
debía mor i r el "v i l lano" , Federico 
se a jus tó la corbata alrededor del 
cuello y se dispuso a representar el 
acto. Mientras se asfixiaba, eu her-
mano trataba de salvarlo; pero to-
dos sus esfuerzos fueron i n ú t i l e s . 
L O S C O W B O Y S , 
E N H A B A N A P A R K 
Son , innumerables los espectáculos 
con que abrirá, el día 24 del corrien-
te, su nueva temporada Habana Park. 
A una nueva atracción, que 'debuta-
rá • ese día, nos referiremos hoy: al 
gran Circo del Oeste, famosa trouppe 
de Cow Boys y Cow Glns, que hacen 
prodigios en sus maravillosos actos de 
equitaclóin sobre caballos cerreros V 
toros y búfalos salvajes. 
Es la primera vez que se presenta 
en Cuba espectáculo de esta naturale-
za 
Hasta ahora, sólo en el Cine había-
mos podido admirar a estos intrépidos 
ginetes, que al valcf y la destreza 
acompañan la fuerza y el arte; porque 
arte se necesita para dominar con 
garbo ~a una bestia y derribar a un to-
ro con el lazo o simplemente agarrán-
dolo por la cola, en una vestlginosa 
carrera a caballo. 
Quienes de nuestros lectores hayan 
pedido observar cómo ginetea el mon-
tero cubano, en potreros y sabanas, 
no tendrá siquiera idea aproximada de 
lo que hacen los Cow Bovs, porque no 
admiten punto de comparación: tal es 
el arte y la destreza de f.stos últimos, 
que desafían, en eu pericia, a los mis-
mos téjanos, famosos en el mundo. 
Las Cow Glrls, lindas amazonas, por 
su parta, no les van en zaga a sus 
compañeros, porque, de igual modo, 
hacen maravillás sobre un cuadrúpedo. 
Es est3, en fin, un espectáculo que 
habrá de llamar poderosamente la aten-
ción. 
RUSIA SE NIEGA A P A R T I C I P A R 
E N U N A CONFERENCIA DE L A 
L I G A DE LAS NACIONES 
DICE QUE ESTA ES POLITICA Y 
NO M A N T I E X L A I G U A L D A D 
MOSCOU, Noviembre 18. 
George Tchitcherin el Minis t ro 
de Relaciones Exteriores bolchevi-
qui , en nota dir igida a la Liga de 
las Xacior'es, anuncia la nc \ i t iva 
de Rusia a- participar en la Confe-
rencia Internacional sobre Tráns i to 
FerroviPario, fundándose en que la 
L iga no mantiene la igualdad de 
las naciones. 
En eu negativa el Soviet dice 
t ambién que la Liga es una orga-
nización pol í t ica . Se llama la aten-
ción hacia el hecho de que Rusia 
v i r o a recibir la invi tación el 11 de 
Noviembre, y que la Conferencia 
debía empezar el 15 del mismo 
mes. 
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WTLSOir, (Padre Tárela y Heptuno). 
A las siete y tres cuartos el drama 
! en ocho actos Corazones sin Rumbo. 
A las nueve y media Hermosa y Mal-
| dita en ocho actos por Mary Prevost, 
' Kenan Harían y Harrls Myers. 
! CIRCO ABOZHTXHO. iVrado y Saa 
A las nueve, presentación del Pája-
ro Niño; Chaparrito y Robertlni; Los 
Riego; Los Alarcón; Los Fredlanl; Mr. 
Fredy y a Niña Rosita; Mlss Irma; 
Mlle Rachel; Mlle. Adele Clement y 
su cabaílo Roto; El Siglo XX, pareja 
cubana de diálogos; Los P2radoffs; la 
Familia Brown de viaje., 
" F A U S T O " 
5 .15 P . 1VL J U E V E S 2 2 Y 
VIERNES 2 3 N O V I E M B R E 
9 .45 P . M . 
ESTRENO E N C U B A D E L A H E R M O S A PRODUCCION PA-
R A M O U N T D E G R A N L U J O 
E S P O S A S 
I N G E N I O S A S 
( T O O W I S E W I V E S ) 
|Pobres , incautas e i n d e í e n s a s muje res ! Cada una cree 
siempre que sabe m u c h o acerca de los hombres , y , sin embar -
go , todas se equivocan paso a paso. E n su lucha p o r man te -
ner el amor d e l h o m b r e , . j a m á s l legan a convencerse de c u á l 
es e l m e j o r m é t o d o para l legar a ese f i n ; porque , cada h o m -
b r e es m á s c rue l que e l que se ha conocido an ter iormente , y 
desde luego, que, d a d o e l o b j e t o de l a conquista , los m é t o d o s 
forzosamente t ienen que cambiar . V e a us ted de q u é m o d o 
considera esta p r o d u c c i ó n revest ida de lu jo insuperable y en-
vue l ta en e l m a n t o de p ú r p u r a que la t ragedia le presta en 
en sus escenas culminantes de p ro fundo dolor . 
Magis t ra l c r e a c i ó n de g r a n arte e s c é n i c o de las bellas y 
conocidas actrices 
C L A I R E WINDSOR y W O N A U S A 
L u j o , A r t e , Belleza. 
P r o d u c c i ó n Especial Paramount 
Selecto reper to r io de Car ibbean F i l m Co. , General A g u i r r e 18. 
Habana. 
L a fel iz r e a l i z a c i ó n de u n sue- j 
ñ o i d e a l ; l a c r i s t a l i z a c i ó n de una 
idea acariciada t an to t i e m p o ; e l | 
t r i u n f o de u n amor casi impos i - j 
b le . T o d o eso no es m á s que 
U N M E N T I D O 
P A R A I S O 
c Q u i é n lo ha d icho? ¿ Q u i é n l o 
asegura? Pues, u n o de los h o m -
bres m á s c é l e b r e s de la é p o c a , 
p r o f u n d o f i lósofo que gusta de es-
I c ru ta r l a v i d a hasta en sus m á s 1 
í í n f i m o s detalles. P r o n t o e s t a r á en j 
| l a 'Habana , y le v e r é i s y o i r é i s sus 
| s a p i e n t í s i m a s frases que le h a r á n : 
¡ i n o l v i d a b l e . Mient ras tan to , tenga i 
i us ted siempre presente que t o d o 
en este m u n d o es U n M e n t i d o Pa-
G R A N 
C I R C O 
EXITO CONTINUO. — E L MAYOR SUCCES QUE SE R E C I ERDA 
EN CUBA 
Hoi i M a n e s G r a f i O i o s a F u n c i ó n a l a s 8 i 4 5 
Actuación do todo el conjunto, 
sobresaliendo por la or iginal i -
dad de su trabajo: 
E L HOMBRE ACUARIO 
También a c t u a r á E L MONO 
CONSUL I I . E l célebre C H I M -
PANCE H [IMANO 
VINCENT y F E L I P 
los cipwns artistas, presenta-
rán nuor.os números . 
F o r m a r á parte del programa, 
él notable acto de Malabares 
TyOS M I L A N O 
que sorprendieron al público 
con su trabajo original y fino. 
L A TROUPPE JUNETROS, 
LOS F L Y I N G FLIYDS, OTTO 
ET HELGA 
y. demás grandiosos actos delei-
t a r án al público con sus sor-
prendentes maravillosos traba-
jos. 
MAÑANA P R I M E R 1MIERCO-
JJKS DE MODA 
programa selecto y antes de la 
función presentac ión de toda la 
Compañía como en la noche del 
debut. Concierto por la banda 
sobre el escenario. DEBUT de 
LAS ESTRELLAS, interesante 
acto, 
LAS MARIPOSAS 
E L CAPITAN TOM V l L M O U T H . 
la jaula del LEON SANSON para 
MO SABADO. 
SANSON, que ha matado ya a d 
mable. La empresa no consent i rá 
da hasta que no tenga probabili 
EL HOMBRB ACUABIO 
El famoso fenómeno que por la 
oriefinalldard de eu estómaffo es la 
preocupación de los médicos. 
ariNG-imo ha podido dar una ex-
plicación hasta ahora 
es tá tratando de poder entrar en 
prfesentarlo al público el PROXI-
M-
OS domadores, se muestra Indo-
al domador que arriesgue su v i -
dades de éxito. 
De toda la Isla es tán recibiendo Santos y Artigas telegramas 
de felicitación por el GRAN TRIUNFO de su CIRCO. Santos y Ar-
tigas han prometido al público de todas las poblaciones del inter 
rior, presentar en la tou rnée de su circo el mismo gran conjunto 
que tienen ahora én Payret. 
POSITIVAMENTE es el MEJOR CIRCO que ha VENIDO a CUBA 
C9001 •ld-20 
C a m p o a m o r 
bs,i HOY MARTES 20 
INTERESANTE' ESTRENO E N CUBA. 
HOY 
Blanco y Mart ínez , presentan, 
el . intenso y sensacional 
cinedrama, t i tu lado: 
(God's Country and the 
Woman) 
Una novela de valor y Iteróla-, 
nio en la t ierra del hielo, pletó-
rica de emotividad y sensacio-
nes diversas, 
A D M I R A B L E INTERPRE-
TACION DE 
W I L L I A M 
D U N C A N 
Notable actor, cuya intrepidez 






BLANCO \r MARTINEZ 
Gloria, 247 
8 P . M . Tanda Especial 8 M -
La revista NOVEDADES INTERNACIONALES Y el 
melodrama t i tulado: 
I D I L I O D E A L D E A 
por l a encantadora estrella 
L I L L A N GISH 
Gran concierto por la orquesta del Maestro ROIG. 
I r a í s o . 
c900P. lcl-20. 
C I N E L I R A 
Industria y San Joti 
EMPRESA: González y González 
Funciones de Matlnée y Noche 
CARTEL DE HOY 
Estreno de la magena creación 
titulada: 
E L T E M E M O T O 
(The Shock) 
En la Que rivalizan en su mis 
periecta caracterización 
LON CHANEY 
El nitLs grande actor de la 
pantallá-
Y la suflimo cinta dramática: 
AMOR DE MADRb 
Mañana Mafia na 
cOOl". ld-20. 
A TODA MUJER 
Babe Daniels y Wanda llawley 
C9013 ld-20 
m i m m m w u d e w o i f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l e a : : i 
T e l . A - i 6 9 4 . - O Í ) r a p í a , I S . - H a t a n a 
V i 
D A M O S D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
CON E L 9 POR CIENTO DE INTERES A N U A L 
ios con los t í tu los ac Y con cancelaciones mensuales po r cuenta de cap i t a l e intereses. Las f á b r i c a s las hace su Ingen ie ro ; o el nuestro, si no t i m e . V i 
propiedad , o e s c r í b a n o s pa ra que nuestro representante lo vea y le de detalles ampl ios . 
A M E R I C A N D E V E L O P T CO. OF C U B A . — C o m p a ñ í a A m e r i c a n a del Fomento de Cuba. 71 Teniente jRey, A l to s de l Mercan t i l Trust Co.—Habana. 
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"EL CARROUSELDELA VIDA,; 
'ranipoamor. uno de los teatros mas 
nrridos de nuestra capita'., desde 
COnLu Universal sentó allí sus reales. 
aUe. tó el 15 del corriente a ".a coilsi-
pr<:!=enx.„ ñpl público una producción ci-neración an i ,,„,. ,.„„ 
todos 
stas 
^ ¿ t o e r á f i c á Irreprcohable por 
^ f c Í r r o u s o l de la vida" por 
tcn,idad de su ar&umento por 
' r e l a c i ó n adecuada denlos a 
„ ror los detalles íotoerrafeos oxcclen-
y mip abunda, es alfro diíjno de 
tCS . nido en cuenta, 
forman k c t h 
BU labor eXlnlSÍl:l\ZTZ^ ^ L ^ L 
orendi6 q"^ hiciera tan i ucna imptesion 
L r e las muchachas be las y eletíantes 
«dé ayer colmaban el teatro. Su arro-
j ó t e f iS»^ j " s l i fk ' 1 cmplftamentc 
fnS suspiros rápidamente suprimidos, 
1 demasiado fuertes y que se per-
PVCron muchas veces en las tandas de 
L'nueve y media y cinco y cuarto. 
Q̂Qn\}ene soñar de cuando en cuan-
do—me decía confidencialmente una 
preciosa chiquilla en la 'tarde de ayer, 
entornando con cierta coquetería sus 
magníficos ojos negros, porque esto 
nos arrnaéa con más fuerza que otras 
cosas de las penas y ias preocupacio-
nes terrenas. Yo, por ejemplo, soñaba 
mientras,se desarrollaba con un suave 
aleteo la cinta de p.ata, que la prota-
gonista de la emuclonante novela cine-
matográfica "Kl Carrousel de la v i -
da"., era yo. 
Quisimos responder algo, pero el 
tiempo no nos alcanzó. Un automóvil 
verde se llevó a nuestra encantadora 
Ĵ os méritos de "Er Carrousel de la 
vida" están fundamentalmente en la 
exposición de la guerra europea con 
todos sus horrores. 
La Universal se ha gastado una can-
tidad enorme de dollares en la confec-
ción de lujosas escenas. 
"LAS OBRAS D E HUGO EN LA PANTALLA" 
Kj poeta Inmortal, que con sus "Orien-
/s" preciosos poemas saturados de 
vigor lírico, de una fuerza senti-
""ntal portentosa, despertó, o mejor di-
^ho'inauguró en su época, la fiebre del 
romanticismo, lo que trascendió a to-
das las literaturas cor. inlorva.os mas 
0 menos prolongados, poro en las que 
ge notaba una ni fluencia general, tal 
como si el ambiente caldeado por la 
citada escuela se extendiera 
dad inconcebible, n 
ckuics que produre 
corl -u centelleante i 
lira su época de í 
¿J rigió en que vivir 
gado todavía la ho; 
descubrimientos científicos. 
Hué'o dejó muestras imperecederas 
de su talento genial, que ahora son re-
cogidas por la pantalla para con ellas 
hacer . concepciones grandiosas; tra-
siintos fieles de la maravillosa imagi-
nación del poeta y novelista, al que 
on veloci-
nocló los en-
cima de plata 
d . 
o con relación 
' no habla lle-
e los grandes 
Francia rindió a su muerte el homenaje 
más grandes y solo comparable a las 
honras fúnebres de Xapoleón. 
"El jorobado de Nuestra Señora", 
"Noire Dame' , novela en cuyo argu-
mento se refleja el tipo físico más feo 
de ivombre que la imaginación ha po-
dido concebir, es la obra que la Uni-
versal se empeñó en re'.atar. capitulo 
po • capitulo, en la pantalla. 
Y lo consiguió plenamente. 
Pero la dificultad más grande que a 
nuestro modo de entender ha vencido 
la casa productora es el contrato f i r -
mado con Uon Chaney, para que in-
terpretara a Quasimodo. 
Uii critico norteamericano dice ha-
blando de la labor del "hombre de los 
cien gestos": 
"Es la encarncaión de la f/a'dad, 
la caracterización que presenta este 
hombre en "El jorobado de Nuestra 
Señora". Con ella ha llegado a la cum-
bre de la gloria art íst ica". 
G Ü E Y M T 
Én e] esplendido Hotel Plaza, se esta realidad teri'ole, nuestras ex-
llevó a cabo el día 11 de este mes, presiones de condolencia, 
una animada comida por el Colegio EX CONCEPTO DE IMPUESTOS, 
de Farmacéuticos de esta ciudad. i E L MUNICIPIO INGRUBA EX L A 
Motivó tal homenaje al festejar , HACIENDA Y CONSEJO PKOVIN-
el primer aniversario de su funda- I CIAL MAS DE Í5'20.0()0 
ción. I Según los datos que htmos podido 
Ocupaban las mesas servidas co-. recoger, informaremos a nuestros 
mo el Hotel Plaza sabe hacerlo, de ; lectores que el Municipio camagüe-
de manera irreprochable los si- i yano ha verificado un ingreso de 
guientes señores fa rmacéut icos : | $20,513-90 entre la Hacienda y el 
Señorita Zoila Sánchez Mest r i l ; Consejo Provincial, en esta forma: 
señores Alfredo Sánchez Cátala, Luis < 
Carbonell, Antonio Aguiiar, Fél ix 
Sánchez, Germán Alvares Fuentes, 
Francisco Hidalgo La r rúa , Lorenzo , 
Pérez Gell. i 
Señores José Mendiola Roura, ; 
Del impuesto del 10 % para la 
Sanidad, ingresado en la Hacienda: 
$6,594-92. 
E l 2% para las pemlones de los 
Veteranos: $1,318-98. 
'En el Consejo Provincial, resultas 
Dr. Alfredo Sánchez Catalá, Presi-
dente dei Colegio, dió lectura á un 
hermoso discurso. 
Daremos a conocer ahora/la D l l -
rectiva que rige los destinos' de esta 
excelente insti tución fax-niacéutica. 
Presidente: Dr. Alfredo Sánchez 
Catalá. 




Vice: Dr. Lorenzo Pérez Gell. 
Tesorero: Dr. Germán Alvarez 
Fuentes. 
Vice: Dr. Félix Sánchez Mestril . 
Vocales: Doctores José Mendiola 
Roura, Alberto Adán Mart ínez, ' Kés 
Néstor Marrero, Carlos Alvarez, Bal- i dcl 10y°i ?12618. 
domero Nogueiras, Manolo tídiuz de j tjIj AURA BLANCA 
la Peña, Alfredo Casas, Andrés Mo- ¡ La Cámara Municipal conoció de 
r¿n una comunicación que el señor Se-
Además los invitados Dr. César ; cretarlo de Ins t rucción Publica, ref i -
Alvarez Fuentes, Abogado Consultor j riendoí59 a ^ adquisición dei Aura 
del Colegio, y Manuel SaUador, Ad- Blanca 1Ue deseaba n-iestro Ayun-
ministrador del Sanatorio de la Co- i ̂ amiento adquirir del de Matanzas 
lonia Española. ' fjue ]a Posee. 
En el momento de los brindis él 1 Informa que fué comprada por 
aquél municipio en la suma de tres 
m i l pesos al Sr. Ximeno, en. esta 
ciudad, que la poseía . 
D E L JORDAN 
Un nuevo criistianito: Florencio 
'Pablo José. 
Le puso la sal bautismal el Rvdo. 
Pá r roco de la Santa Catedral. 
Apadrinaron al bebé, la señora 
Rosa Ciurana y el señor José Trese-
Dr . Luis Carbonell : rre3 Vila-
Después de la ceremonia, que se 
efectuó en la casa de los padres 
del neófito, los esposos Toserxas, 
vino el baile. 
Y se pasaron hora-, do'Iciosas, 
Allí estaban los Sras Carmen y 
Rosa Ciurana, Dominios Arru t í de 
tor Marrero Montané, Zoila Sánchez Gañoa, Amparo F u s t é de Escobar, 
Mestril, Carlos Alvarez Alvarez, y ^ Josefa Rus-ell de F , , Leonar Yuc-et 
Bernabé Sánchez Fernández ' j de C, Angelita Pardo de M., Maria 
EMILIA SARIOL DE G A L A N I Ciurana de C , Sucl-la Mir de G., 
Hondamente impresionados reco- i -VIaria Vegez de F., Engracia Bece-
Semos la triste nueva del fallecí- ^ r ra de P' Matilde Moro! de G., Ma-
Nieno de una* ejemplar dama cama- • r ia Poveda de C , Felipa Moner de 
güeyana y admiradora entusiasta del ' v -
DIARIO: Emilia Sariol de Galán. Las señor i tas Maria Rodr íguez , 
La virtuosa y apreciable extinta, ' Clemencia Escobar, Amel ína Esco-
'ué la compañera cariñosa y digna bar' Edelmira de la Morena, Leo-
fle su amigo de toda nuestra estima- Pol(lina Ar ru t í , Julia Leonor Jaura, 
"On: el señor Carlos Galán, Procu- Maria Josefa Calderón, Josefa Ciu-
rador Público y Presidente del Club rana' Andrea Fernández , Cruz Ma-
^ Cazadores de Camagüey i ria Arboleda, Flora de Waria Padi-
Ei día 11, por la noche" después ' l l a ' zoila Mart ínez, Josefina Her-
116 agotars etodos los recursos de la nández ' Estela Pérez 
"encía médica y junto a su lecho 1 Con champagne y dulces fué ob-
J! dolor su esposo, sus hijos y Sus j sefluiada la concurrencia, 
pnas familiares, cerrí'. sus ojos- pa- I Todos brindaron por la dicha per-
ra siempre la bondadosa señora . , nianente de esa familia virtuosa y 
. Y su sepelio, verificpdo la tarde • Rstimada y Que Dios le conceda un 
m ^ 12' consti tuvó una dé las Porvenir r i sueño al Infante que ya 
«as grandes manifestaciones de due- 1 f igura en ]a interminabl i grey del 
¿genera l que se recuerdan en Ca-! crist;anismo• 
maguey. BODAS 
ST«!!.SCailSe en Paz V reciba el buen 1 Recientemente se ha crlebrado en 
"o Carlos y sus hijos transidos Gsta ciudad, una de las njás elegan-
Peiia y' la desrjsperación de >tes ^ s impá t i ca s . 
Ha sido la de la l indís ima Srta. 
Diana Delmonte Hernández con el 
correcto joven Elpldio Pelaez Gó-
mez. 
Bendecida por el R. P Mayóla, 
quien ofició delante de un precioso 
altar que ostentaba la imagen de 
Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa . 
Lucía la novia una foilette pre-
¡ ciosa y aprisionaba en sus manos un 
hermoso bonquet procedente del jar-
dín " E l Clavel", de la Habana. 
Y fué ofrendado po- Diana a la 
extinta Sra. Caridad Gómez de Pe-
laez, madre de su amado novio, 
siendo colocado en su bóveda . 
Hicieron de padrinos, la aprecia-
ble dama Consuelo Hernández de 
Delmonte, madre de Diana, y el res-
petable caballero Don Fernando Pe-
| laez, padre de Elpid io . 
I Actuaron de testigos, por la no-
vía ei Dr. Manuel E. Alvarez Moya 
¡ y los Sres^ José Betaacourt, Lauro 
i de Varona y Alfredo Correoso, Cro-
! nista de " E l C a m a g ü e y a n o " . 
i Aunque tuvo la boda todos los 
| caraceteres de absoluta int imidad. 
Por ia 
c a l m 
i s m o i 
a n a e sa p i c a z ó n 
de l a p ie l 
t6 ¿ K e r a aplicaclrtn del Ungüen-
Wto v q n } t a - generalmente el pru-
'C2emaely ar.dr'r que trae consigo el | dado el reciente luto d^l novio la 
o l i d a s . Estp3,,^0101163 cutií,rieas concurrencia fué numerfsa, siendo 
PareCe at^!"'0,6"101;6"16/ i übSG^liada ^on dulces y licores ex-
» ral2. y c^t atacar el mal ¿este i quisitos. 
Ver en'wCasi nunca falla en devol-Í¡I t> " breve la. r ; , Se formularon unánimes 
^ n t o y erT ¿ a P1 !por (íne Diana y E1Pidi» se 
to Re8ÍT!0' de venta i favPrecidos por la mayor ventura 
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A V I S O A L A S M A D R E S 
A D V E R T I M O S P O R E S T E M e u l O A i O D A S 
L A S M A D R E S C U B A N A S Q U E D E S D E E L 
D I A 8 D E L M E S A C T U A L , H A Q U E D A D O A B I E R -
T A , E M E L D E P A R T A M E M T O D E H I G I E N E I N -
F A N T I L D E L A S E C R E T A R I A D E S A M I D A D , 
U A i r i S C R I P C l O M D E M l f i O S P A R A E L 
C O M C U R S O M A C I O r i A L D E M A T E R h l D A D . 
R é C L i e r d e r v I c i m b l é n ^ ^ e e l p c i S c i d o c m o , K d n 
a l c a n z d i d o l o s p r i m e r o s p r e m i o s e n e l C o n -
c u r s o N d c i o n c i l d e M a l e r n i d a d , a q u e l l o s n m o s ; 
c u y e t s m a d r e s i o m a T o n d u r a n t e l a g e s t a -
c i ó n y l a c l a n c i a c e r v e z a n e g r a C a b e z a d e P e r r o . 
C.STVDIO 
.. 'v-
C3COBA» 76 A 
• in 
P a r a s e r v i r a n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n C u b a , t e n e m o s f a b -
r i c a s e n l a H a b a n a y e n S a n t i -
a g o d e C u b a , d e p ó s i t o s e n 
C a m a g ü e y y C i e n f u e g o s , y 
h a c e m o s e n t r e g a s e n t o d a s 
p a r t e s d e l a R e p ú b l i c a . C o c a -
C o l a r e f r e s c a y s a t i s f a c e l a s e d . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h é Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
W R I G L E Y S 
/ I WRIGLEY5 
4 W K J M 
CHICLE 
GARAPIÑADO 
j l j MENTA PIPERltAf ¡ , 
S i e m p r e 
Sm 
F r e s c o 
oía* 
S E E N E L « 1 0 D E L A 
H a c e u n s i g l o 
La materia determinante de un 
buen ron, la que personifica su na-
turaleza de bebida diferente a to-
das, es la caña, la caña ardiente, 
incomparable de Cuba. 
Allá por los años de 1840—hace 
casi un siglo—los ingenios de la 
entonces isla a secas, eran rutina-
rias fábricas de azúcar , que extraían 
el dulce fruto por procedimientos 
un poco bárbaros . 
—Pero entonces, como ahora— 
con la diferencia de que viajaba en 
calesa y no en camión,— durante 
las rudas labores de la zafra, el 
Ron Bacardí era—ilustra Mongo— 
la bebida con que hacendados, ma-
yorales y pinches, mitigaban los ar-
dores del sol y recobraban nuevof 
alientos. 
Producto del trópico, el Ron Ba-
cardí fué siempre la bebida nacio-
nal, la libación propicia de este 
clima. 
— Y eso—añade el cauto Pérez 
—que en aquella época aún no ha-
bía sido nuestro Ron perfecciona-
do, ni se conocían los tipos "Es-
pecial A ñ e j o " ni el "Elixir Bacar-
d í " que son en verdad la más alta 
creación que han producido las des-
tilerías del mundo. 
En los albores del producto, 
cuando el Bacardí distaba mucho 
de ser lo que es hoy, el Calesero ya 
no se olvidaba de llevarle al amo 
unas garrafas . . . 
U N I L U S T R E M E D I C O D E M E X I C O P R E S C R I -
B E C O N E X I T O L A A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y . 
E L S R . M A Y 0 R G A C U R A D O D E S U E N F E R -
M E D A D E N L O S R I Ñ O N E S . 
Los módicos encuentran en A n t i -
calculina Ebrey una ayuda notable 
en vencer enfermedades para el tra-
tamiento de las cuales s§.h ace nece-
sario un tratamiento enérgico, al 
mismo tiempo que suave e inofensi-
vo, que no cause trastornos en otros 
órganos 'del cuerpo. Muchos medica-
mentos se prescriben para el trata-
miento de lae enfermedades de los 
r iñonee, pero Anticalcul ina Ebrey 
supera a todos, por ser un líquido 
vegetal que se toma mezclado con 
agua y lava r á p i d a m e n t e los ríño-
nes de impurezas, contribuyendo a 
que en poco tiempo desaparezcan los 
dolores, las inflamaciones, las man-
chas en el cuerpo y la pobreza de la 
sangre. 
La Anticalculina Ebrey al llevar 
salud a los r íñones , contribuye a que 
sangre pura y rica fluya por las ve-
nas, y los venenos en forma de áci-
do l í r ico en lugar de quedarse en el 
sistema, sean expulsados por los con-
ductos naturales con que la naturale-
za dotó a l organismo humano. 
E l señor F. Gómez empleado de 
la Alpa rga te r í a Españo la , de 5a. de 
Cacuba No. 83, Ciudad de Méjico nos 
escribe lleno de sincero reconocimien 
to por haber recobrado la salud, gra-
cias a los efectos beneficiosos da 
Anticalculina Ebrey". Desde hac ían 
tres años venía sufriendo un mal pro 
fundo de los r íñones (sigue infor-
mándonos el señor Gómez) y hab ién-
dome recetado el doctor Mendizábal 
prominente médico de México, su 
maravilloso compuesto Anticalculina 
Ebrey, he vuelto a gozar de comple-
ta salud, con solo tres pomos que he 
tomado de ese remedio valioso. No 
ceso de comendar a todos mis ami-
gos y conocidos qu padecen de mal 
de r íñones , esa portentosa medicina, 
y lleno de felicidad por haber recupe 
rado mi salud, les escribo ésta para 
que hagan de mi testimonio el uso 
que tengan por conveniente". 
Son muchos los médicos de todos 
los países que nos honran recomen-
dando la Anticalculina Ebrey a sus 
enfermos, y se sienten satisfechos al 
contribuir fon su ciencia y experien 
cía al alivio de la humanidad con 
nuestro bien conocido remedio vege-
t a l . 
Anticalculina Ebrey se encuentra 
do venta en todas las boticas. 
alt 20nov. 
A f e í t e s e c ó m o d a m e n t e e n 7 8 
s e g u n d o s , d e s p u é s d e 
e n j a b o n a r s e . 
'"pÓMESE para el caso una navaja de filo 
perfecto, es decir, una Valet AutoStrop, 
que es el fruto de muchos años de perfec-
cionamiento. Pruébela y convenga con 
nosotros en que nunca sintió mayor placer 
al afeitarse. Compre hoy mismo una navaja 
Valet AutoStrop, al comerciante de su 
barrio. E l juego completo se compone: de 
la navaja propiamente dicha, el asentador y 
* las hojas de repuesto. 
Se rende en todas oartes. 
Representante: 
THB COSMOPOI.ITAN TRADIKC» Co. » 
Cuba No. 110, entre sol y Blola-Kabana 
N a v a j a de Seguridad 
\ 4 I e t y 4 j ñ o - 8 t r o p 
<-4fila sus propias hojas 
i 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
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M A N I F I E S T O S ! 
M A N I F I E S T O 1058.—Arapor america-
•no Cuba", capitán Whlte. procedente 
de Tatiipa y escalas, gunsisnado a R , 
L 3:aniien. 
UTO T A M P A 
S. l l icardí: HiO cajas macarrón. 
CiiL/au Am. Jockey: 1 auto. 
• DK K E Y W K S T 
P E S C A D O : 
V . Rosel ló: 2 cajas pescado. 
F . Fernández: 1 Idem Idem. 
G . Sánchez: 2 idem Idem. 
A . Ríos: 4 Idem Idem. 
American R . Express: 20 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1059.—"Vapor america-
no " J . R . Parrot", capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift Co: 1482 cajas mantequilla, 100 
Idem menudos,"* 14062 kilos puerco. 
M . D . Kenton: 1361 Idem idem, 56 
huacales jamón. 
J . Lavton Co: 25 idem Idem. 
Casa Campos: 40 idem idem. 
Gómez Prades: 40 idem Idem. 
Orts Co: 20 idem idem. 
J . Várela: 50-cajas menudos. 
Hevla Prida: 1361 kilos puerco. 
W ü s o n Co: 6137 idem idem, 50 cajas 
salchichas, 200 idem menudos, 10 hua-
cales jamón. . 
Cudahy Packing: 00 cajas carne, 300 
Idem manteca, 13,608 kilos puerco 
(13,608 Idem idem para Caibarién) . 
L . H : 132 tercerolas manteca. 
M . García: 545 cajas peras. 
Cuban Frui ts Cold: 532 Idem idem, 
3,088. huacales uvas. 
Y . Perdomo: 448 cajas huevos. 
Armour Co: 793 idem Idem. 
R . Huguet: 23,648 kilos coles. 
A . Armand e Hijo: 13,802 idem Id. 
Cuban American Jockey-. 204 pacas 
heno. 
M I S C E L A N E A : M • 
F . Goijzález Co: 10 cajas tejidos. 
W . W . Harris : 4 idem tabaco.. 
C A . Fernández: 5 huacales madera. 
S. Euler Co: 1 idem idem. 
J . Medina: 10 bultos yeso. 
E . G . Abren: 2 bultos maquinarla. 
Hermanos Alvarez: 1 caja cuero. 
W . Tu. Ramerv: 12 Idem calzado. 
J . Fernández Co: 1 Idem quincalla. 
Prieto Hno: 2 idem idem. 
Celis T . Co: 2 idem idem. 
Granda Hno: 1 idem media. 
Le iva García: 4 idem tejidos. 
E . Menéndez Co: 8 idem Idem. 
D . F . Prieto: 2 fardos. 
Cobo Basoa Co: 2 cajas Idem. 
Suárez G . Co: 4 fardos Idem. 
J . Alió Co: 38 bultos tubos. 
Fernández León Co: 230 huacales bo-
tellas. 
G . Petrlcclone: B auto. 
Moore Moore: 58 bultos ruedas y per-
nos . 
M A N I F I E S T O 1060.— Vapor Ing l é s 
"Mercedes de Earrinaga", capitán Ugal-
de, procedente de Liverpool, consigna-
do a Galbán Lobo y Co. 
V I V E R E S : 
Y . A . C: 50 cajas vino, 30 idem paja. 
W . B : 00 cajas whiskey. 
F . D: 100 Idem idem. 
A . H : 100 Idem idem. 
H y Co: 5 cajas chocolate. 
F . L : 8 Idem idem. 
G . H : 15 cajas quesos, 1 idem aren-
ques, 15 Idem dulce, 38 cajas conser-
vas . 
R . Arguelles: 50 cajas ginebra. 
M . R: 100 Idem whiskey. 
G . L . C: 500 idem cerveza. 
A . Maree: 8 idem Idem. 
S. S. F : 250 Idem whiskey, 1 idem 
anuncios. 
G . H : 10 idem galletas. 
j C . A . C: 20 Ocajas whiskey, 100 Id. 
i ginebra, 1 idem vino, 2 idem coñac, 1 
! idem gotas amargas. 
' H . Astorqui Co: 500 Idem cerveza. 
F . T : 75 Idem whiskey. 
F . Domínguez: 25 idem cerveza. 
R . Arguelles: 25 idem idem. 
Cruz Salaya: 25 idem idem. 
Angel Co: 30 idem idem. 
González Hno: 20 idem idem. 
Compañía Importadora: 20 cajas ba-
A . ' í c e n t e e Hijo: 20 Idem, idem. 
Romagosa Co: 2.0 idem idem. 
F . García Co: 40 idem idem. 
M . R: 50 cajas ginebra y wsikey. 
H . M . C: 500 cajas whiskey. 
Central Preston: 50 cajas licor. 
G . L : 101 cajas whikey. 
R : 1531 Idem idem. 
K . "W: 75 cajas vino, 30 atados paja, 
3 0 Idem efectos de papel. 
M I S C E L A N E A : 
.1. M . O: 30 cajas vidrios. 
E . Lecours: 37 idem ác ido . 
G . Pedroarias Co: 2 cascos ferrete-
r í a s . > 
E . SarrA: 10 barriles drogas. 
G : 17 fardos paja. 
W: 3 idem idem. 
F . Palacio Co: 4 cajas talabartería, 
2 idem idem. 
lucera Co: 1 idem idem. 
W . B . F a i r : 1 idem muestras. 
T . F . Turul l : 15 barriles ácido . -
R . El issal t : 8 cajas anuncios. 
L a Paz: 9 bultos ác ido. 
S . Bazaar: 210 sacos cola. 
TJ. S. M . Co: 2 cajas maquinarla. 
C . N . E : 20 idem vidrios. 
Central Agencia: 85 idem algodón. 
Pomar Chao Co: 28 cajas ladrillos. 
B . K : 4 cascos loza, 
Sánchez Hno. Cd: 3 bocoyes idem. 
Miranda Pascual: 3 idem idem. 
Méndez Co: 4 idem idem. 
Gómez Hno: 3 idem idem. 
F . F . S: 1 caja collares. 
N . A . C: 11 cajas planchas. 
L . Kt 150 Idem idem. 
F . C Unidos: 100 atados barra. 
F . C . Randall: 1 casco loza. 
Viuda Humara: 5 idem idem. 
D . Sales Corp.: 5 idem idem. 
Fernández Co: 1 ide midem. 
G . Valle Co: 3 idem idem. 
Suárez Soto: 3 idem idem. 
García Maduro Co: 5 idem Idem, 11 
! Idem idem. 
I .1. Balcells Co: 3 cajas fós foros . 
!' Electrical Equitment Co: í caja acce-
• sorios. 
Gómez Hno: 9 huacales loza. 
T . Ybarra: 1 idem idem. • .•, 
B . L . Corral: 2 cajas talabartería. 
W . A . C: 339 bultos idem. 
L . K : 4 idem idem. 
J . Reverter: 13 bultos loza. 
E . Sarrá: 101 cajas hojalata. 
F . Palacios Co: 4 cajas talabarte-
j r ía . 
1 Dodwell Co: 1 caja calendarios. 
A . y Co: 8 4 huacales loza. 
P : Í52 Idem idem. 
P . H : 306 idem idem. 
A . Rodríguez: 22 idem idem. 
Suárez Soto: 11 Idem idem. 
T . Martínez: 5- Idem idem. 
M . Pont: 1 caja muestras. 
L . Dussa: 1 idem idem. 
L . Rentenet: 1 fardo impresos. 
M . R : 1 caja anuncios. 
C . Martínez: 1 bulto' muestras. 
F . Sueyras: 1 caja idem. 
Y . L : 1 atado plancha. > 
J . W . C : • 1 caja'muestras . 
R : 1 Idem idem. 
N . R : 1 idem idem. 
Otaolarruchi Hno: 25 bultos loza. 
Méndez Co: 11 idem idem. 
Pomar Chao Co: 12 idem idem. 
Viuda Humara: 61 idem idem. 
G . Pedroarias Co: 13 idem idem. 
Miranda Pascual: 12 idem Idem. 
García Mduro Co: 4 idem idem. 
García Valle Co: 6 idem idem. 
P . C . Unidos: 202 bultos chapa, 19 
cajas pernos, 1,042 tubos. 
T E J I D O S : 
P . González Co: 2 cajas tejidos. 
P ié lago Linares Co: 2 idem idem. 
B . Ortiz: 3 Idem idem. 
A . Fernández: '4 idem idem. 
M . CastiT) Co: 1 idem idem. 
L a New 'York: 1 idem idem. 
R . Fernández: 2 idem idem. 
Peña Prada: 1 Idem Idem. 
R . Campa Co: 1 idem Idem. 
L e l v a García: ^ idem Idem. 
Amado Paz Co: 7 idem idem. 
C . S . Buy: 1 idem idem. 
C . Y . C : 1 Idem idem. 
C . Galíndez P . Co: 4 idem idem. 
S . G . Mena Co: 2 Idem Idem. 
G . García: 4 idem Idem. ^ 
F . Lizama: 2 Idem Idem. 
E . Roelandts: 1 idem idem. 
Alvaré Hno. C: 2 idem Idem. 
Solifio S: 1 idem idem. 
Caso M: 2 idem idem. 
Fernández Co: 2 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 1 idem Idem. 
Prendes P . Co: 6 idem idem. 
E . ;Méndez C: 3 idem Idem. 
M . Seijo: 2 idem idem. 
González García: "2 idem idem. 
F . R : 1 idem Idem. 
P . A: 2 idem idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem. 
García Hnff: 1 idem idem. 
M . López Co: 1 idem Idem., 
D . H : 3 idem idem. 
A . B : 1 idem idem. 
Sánchez Hno: 1 idem idem. 
"González Maribona: 4 Idem idem. 
Sánchez Valle Co: 1 idem idem. 
B . R . Gu/.ir.án: 1 idem idem. 
F . L : 2 idom Idem. 
B . G : 1 Idem idem. 
, Aramburo T ' Co: 2 idem Idem. 
Aramburu T . Co: 2 idem idem. 
1 . M . C: 1 idem idem. 
Angrulo Toraño: 2 idem idem. v 
(rarefa Co: 5 idem idem. 
TMaz Mangas Co: 2 idem idem. 
Viuda Fargas: 4 Idem idem. 
G . Tuñón Co: 4 Idem idem. 
R . Menéndez Co: 1 idem Idem. 
E . Pérez: 2 idem idem. 
Angones Co: 2 Idem idem. 
González Co: 2 idem idem. 
M. San Martín Co: 2 idem Idem. 
Cobo Basoa C: 1 idem idem. 
García Vi vaneo: 2 Idem idem. 
J . de los Heros: 1 Idem idem. 
García Domínguez: 1 Idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
.1 Lanzagorta: 114 bultos hierro. 
E . Olavarrleta: 8 Idem idem. 
Estefani Co: 38 idem. idem. 
G . Barañano Co: 15 idem Idem. 
F . Maseda: 3 idem idem. 
González Marina: 10 idem idem. 
N . López: 13 idem idem. 
A . Gómez Co: 6 idem idem. 
A . Mauriz: 53 idem idem. 
Abril Paz Co: 35 idem idem. 
Araluce A . Co,- 22 idem Idem. 
J . F . S: 25 idem idem. 
• Varias marcas: 10 idem iBem. 
B . Zabala Co: 26 idem idem. 
C . Vizoso Co: 15 idem idem. 
U . Biscay: 7 idem Idem. 
C . Garay Co: 408 idem idem. 
Taboas Vi la: 6 idem idem. 
Sánchez Hno: 21 idem idem. 
F . Cabezón: 4 Idem idem. 
Marina Co: 11 idem idem. 
Fuente Presa Co: 78 idem idem. 
M . García: 6 idem idem. 
Aspuru Co: 34 Idem idem. 
F . Maseda: 12 idem idem. 
J . Fernández Co: 554 idem Idem. 
Y . Montalvo: 7 idem idem. 
J . S. Gómez: 219 idem idem. 
F . Pereira Co: 4 idem idem. 
J . G . Vázquez; 1 Idem idem. 
Garín González: •54 idem idem. 
Y . Pelea: 11 idem idem. 
C . López: 9 idem idem. 
F . Carmona: 12 Idem idem. 
F . Cabezón: 26 idem idem. 








8 idem. idem. 
em. 
19 idem 
J . González: 7 Idem id 
S. Vi la : 4 idem idem. 
Larrarte Co: 4 idem idem. 
Suárez Soto: 66 idem idem. 
Larrea Hno. Co: 15 idem idem. 
Canosa Casal: 6 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1061.—Vapor cubano 
"Habana", capitán .Taume, procedente 
de Puerto Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Na'sMera. 
D E P U E R T O R I C O 
C A E E : 
Llopart Co: 100 símeos ca fé . 
J . Várela: 25 iderti idem. 
R . Suárez Co: 100 Idem idem. 
C . A . C: 1 idem Idem. 
M . G: 100 idem idem. 
B . Nalda: 100 idem idem. 
Varias marcas: Cárdenas: 80 idem 
Idem. ^ 
M . G: SaguStí 50 idem Idem. 
Y . Alvarez Go: Cienfuegos: 50 id. 
ideñi. 
Cuban Medal F i l m : 5 cajas anuncios. 
Caribbean F i l m : 2 idem».iglem. 
D E A G U A D I L L i t i 
C A P E : 
González Suarez: 400 sacos ca fé . 
Piñán Go: 100 idem idem. 
M . González Co: 100 idem idem. 
P . Inclán Co: 100 idem idem. 
Muñiz F . Co: Manzanillo: 25 id. id.'. 
R . Canteras Co: Caibarién, 100 id.: 
idem. 
D E P O N C E 
C A F E : 
H . Astorqui Co: 100 sacos ca fé . 
Galbán Lobo Co: 100 idem idem. 
, C . Rodríguez: 50 idem idem. 
S. Portillo: 100 idem idem. 
M . Soto Co: 110 idem. idem. 
García F . Co: 50 idem idem. 
J . Pascuas: 50 idem idem. 
Barraqué Maciá Co: 50 idem Idem. 
E . G . C . S. de Cuba: 50 idem id. 
M . Portu: Caibarién: 50 idem idem. 
A . Z. García: 4 fardos sombreros. 
D E P U E R T O P L A T A 
R . Palacios Co: 400 sacos afrecho. 
Odrlosolo Co: 100 idem idem. 
A . de la Hoz: 185 idem carbón. 
E . H . C: 45 idem idem, 11 idem 
maíz . 
M A N I F I E S T O 1062.—Vapor america-
no "Agwistar", capitán Hall , proceden-
te de New York y escalas, consignado 
a W . H . Smith. 
D E N E W Y O R K 
Fortaleza Supply: 15 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A : 
J . Rey: 11 fardos a lgodón. 
Compañía Importadora: 1 caja som-
breros . 
S. Castro: 2 Idem cuero. 
B , M: 7 idem accesorios. 
M . Castro Co: 1 idem paraguas. 
A . C : 3 idem metal. 
Prieto Hno: 3 idem quincallas. 
Orange Crush: 39 bultos tapones. 
Y . Drug Store: 7 cajas drogas. 
W . W . Harris: 10 cajas tabaco. 
L . P . Marty: 1 idem accesorios. 
Cuba E . Supply Co: 5 Idem idem. 
Hotel Sevilla: i caja café, 9 bultos 
efectos. 
C . B . tetina: 6 cajas cuero. 
F . Pérez: 1 caja ropa. 
J . M . F : 20 fardos mangos. 
C . Garay Co: 28 bultos ferretería . 
P . G . Cueto Co: 6 barriles cemento. 
W . E . : 30 bultos efectos. 
Q. García: 1 caja accesorios. 
Arrinda Hno: 1 idem calzado. 
C . R : . Camino: 1 idem idem. 
Amavizcar Co: 1 idem idem. 
Gutiérrez Co: 2 idem idem. 
M . Fernández Co: 1- idem idem. 
V . Campa Co: 2* idsm tejidos. • 
F . Y . C: 7 idem idem. 
N . Carreño: 1 idem anillos. 
P . García: 22 bultos hierro. 
J . Lanzagorta: 70 idem idem. 
Abril Paz Co: 7 idem idem. 
46: 7 cajas quincalla. 
M . R . López: 1 caja tejidos. 
A . S. Co: 2 idem- accesorios. 
E l SoU 1 idem algodón. 
H ; Y . S: 22 bultos hierro. 
J . D: 2 idem idem. 
V . G . Mendoza Co: 10 bultos maqui-
naria . 
F . Canal: 1 caja tejidos. 
, D E F I L A D E L F I A 
Purdy Henderson: 600 cajas dina-
mita . 
González Marina: 200 cuñetes pól-
vora . 
M A N I F I E S T O 1 063.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Hatillo: 6 piezas maquinaria. 
Vertientes: 1 idem idem. 
Compañía Azucarera: 2n idem idem. 
V . Noste Co: 469 atados camas y 
accesorios. 
Pons Cobo Co: 1030 tubos, 916 piezas 
idem. 
R . Cantón: 1750 Idem idem. 
F . García Villegas Co: 1680 idem id.. 
Crespo García: 2029 idem idem. 
A . Valdés Co: 117 idem idem. 
R . Equitment Co: 25 carros y acce-
sorios . 
J . M . González Co: 1350 piezas tu-
bos. « 
Fábrica de Hielo: 6,850 ladrilols. 
Carr Carbonell: 2,954 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1064.—Vapor america-
no "Muncove", capitán Rosengren, pro-
cedente de St. John, consignado a 
Munson S. L ine . 
P A P A S : 
A . Pérez: 825 barriles, 655 sacos pa-
pas . 
P . Bowman y Co: 1,630 idem, 80 ba-
rriles idem. 
López Pereda y Co: 390 idem, 1,650 
sacos idem. 
J , A . Palacio y Co: 1,680 idem, 400 
barriles Idem. 
A. Armand e Hijo: 390 idem, 1,630 
sacos Idem. 
J . Várela: 1,525 idem, 362 barriles 
idem. 
F . Amaral: 250 Idem, 1,760 sacos id. 
M A N I F I E S T O 1065.— Vapor inglés 
"Kabinga", capitán Keegh, procedente 
de Calcuta y escalas, consignado a A . 
J . Martínez. 
^ D E C A L C U T T A 
O H T R: 3.250 sacos arroz. 
D E B A S S E I N 
A—B^o sacos arroz. 
B—6/ )0 idem Idem. 
C—4,200 idem idem. 
D—3,000 idem idem. 
C—3,000 idem Idem. 
F—3,000 idem Idem. 
G—1,000 idem idem. 
M—1,000 idem Idem. 
S . Q—8.000 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1066. — Vapor Ameri-
cano "Governor Cotab*'. Capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R L Brannen. 
American R Express 16 bultos ex-
press 
A Ríos 4 cajas pescade? 
V Resello 2 Id id 
G Sánchez 2 id id 
E Fernández 1 id id 
€ô <tc llloüUon 
S o l o s e A r r o l l a l a O r i p p e . B e b i e n d o C o g í i a c M o u l l o h 
M A N I K l E S T O 1069. — Vapor' Ameri-
cano "Estrada Palma" Cajiitán Phe-
lan, procedente, de consignado a R L 
Brannen. 
V I V E R E S 
Armour Cp 26,898 kilos manteca, 10 
enjas id, 10 id quesos, 1 id galletas, 
2 barriles jamón, 10 id., 10 caja-s salchi-
chas, 13 id tamales, 16 bultos efectos 
de uso, 24,225 kilos puerco, 10 sacos 
menudos. 
Cudahy Packing 12607 Id. puerco, 380 
cajas huavos, 2 id. salchichas, 100 id. 
nu-nudos, 270 huacales jamón, (50 ter-
cerolas manteca, 6804 kilos puerco pa-
ra Cárdenas). 
GonzáUíZ Suarez 13712 id id 
Morris Cp 13608 id Id 
Wilson Cp 72 tercerolas manteca. 
P Yañca 100 id id 
J M Guzman 100 id' id 
Cuban Frui t s Cold 1040 huacales 
uvas. 
M. Esquiporosa ll,302v kilos coles. 
M García 13,689 id. id, 2857 d. zana-
horias. 
Diego Abascal Cp 403 cajas huevos. 
N QuivOga" 400 id Id 
Canales Sobrino 400 Id id 
García lino. 400 d. id 
M Hobilna 99 cerdos 
Lykes Brós 323 Ich-
Swift Cp 105 tercerolas manteca, 6 
cajas salchichas, 1 id aves, 500 cajas 
huevos. 25 id puerco, 47C_3 kilos id., 
(416 cajas huevos para Santiago de 
Cuba). ^ 
Libby M Libby 130 cajas conservas. 
D R 11 tercerolas manteca. 
F o r Y l e z a Supply 15 id id. 
A B iu cajas galletas. 
M I S C E L A N E A S 
M L Ramón 20 cajas libros. 
P Ruiz Hi)os. 2 id papel. 
F Moila 5 cajas sellos y papel. 
G J £» 7 cajas betún. 
Rodríguez Hno. 7 cajas efectos es-
maltador . 
j V (J Cp. 2 cajas accesorios para 
baño. 
L Brihuega 3 cajas máquinas . 
Central Niegarall bultos estufas y 
accesorios. 
^ernánr!ez: León Cp. 7 cajas tacones. 
E l Siglo 1 caja accesorios para cal-
vado. 
t -'plectrlqal Cp 4 calas accesorios. 
J M Vidal 3 huacales bicicletas. 
L L Aguirre Cp 18 cajas mochas. 
A M A 1 caja peines. 
J lif'S' 1 id. piuestras. 
" T 0 id juguetes. 




.M garcía 1 id talac 
' lez' Cp. l d < i Cp 5 
cajas alambres 
l cajas -accesorios 
"uba 4 autos 
2 cajas accesorios 
aruco 2 fardos correajes 
Id Id 
Niquero 1 id ¡d 
Soledad 1 caja goma 
C T y Co 2 cajas paraguas 
S Lohnma i caja pGineg 
American P . de Crédito 1 caja anun-
cios 
M. de los Ríos 1 atado impresos 
F E R R E T E R I A S 
Taboas» Vi la 1 caja tubos 
T Ortiz 2 cajas cepillos 
Feito Cabezón 11 cajas gomas 
.1 Lanzagorta 57 bultos ejes 
T Martínez 4 cajas maquinarias 4 
id cuchillos y ruedas 
F Maseda 3 cajas maquinarias 
.T González 5 cajas pinturas . 
F Carmona 43 id id 
Estefani Co 5 cajas cubiertos 
Calvo Viera 34 bultos ferreterías 
González Carúz 9 cajas pintura 
J Alió Co 15 bultos efectos sanita-
de u 
M A N I F I E S T O 1070. — Vapor Espa-
ñol ''Cristóbal Colón". Capitárr Fano, 
procedente de Veracruz, consignado a 
M. Otaduy. 
B U L T O S D E V U E L T O S 
M González Cp 19 cajas embutidos. 
Pardo Hno 5 id id 
Orts Gp 5 id pescado 
J Callo Cp 6 id mantequilla 
M A N I F I E S T O 1071. — Vapor Ame-
ricano "Munígla"i i Capitán Knudsen, 
procedente de Mobila, consignado Mun-
son S. L i n e . 
V I V E R E S 
Barraque Macla Cp 500 sacos harina 
R Suarez Cp 400 id id 
l-'iñan Cp 1 fardo sacos, 417 sacos 
harina. 
Beis Cp 1050 sacos afrecho. 
Oliver Fernández 200 id harina 
Compañía M Nacional 100 id id 
Galban .Lobo Cp. 400 id afrecho 
M I S C E L A N E A S 
E Castillo 3 cajas lustros. 
• M Isaac 28 cajas medias 
Alvarez Hno 2 Id calcado 
Droguería Johnson 5 d drogas 
J A Noriega 5 id pernos, 2 id torni-
llos , 
H O Neville 200 sacos abono 
F M í cajas medias 
Otaolarruchi Cp 254 bultos ferrete-
r ías . 
E S. Bagley 470 Id id., 14 id hojalata. 
L G Aguilera Cp 1 rollo alambre. 
Cosmopulitan Trading 3 cajas dro-
gas. 
L Damborenca 1 tambor ácido. 
Briol Cp 36 atados monturas. 
M Isaac 10 cajas h e d í a s . 
J . Cinsa 50 id. aguarrás 
A. Espinach 260 atados mangos 
M J Martínez 51 bultos efectos de 
uso. 
Getman C Cp. 1 huacal muestras. 
1629.—2979 pieza madera. 
Fuster 535 id id. 
A Martín 368 id id. 
M A N I F I E S T O 1072. — Vapor Ameri-
cano "México'.'. Capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a W 
H Srtnt'n. 
V I V E R E S 
Ronquillo y Galofre 1 caja calabaza. 
Q K W 1 cajas frutas. 
Morro Castle Supply 11 vbultos le-
gumbres, 3 cajas huevos, .1 id. quesos. 
Swift Cp 26 bultos carne, 30 cajas 
aves. 
101.—10 sacos comino 
M González Cp. 11 tercerolas man-
teca . 
- F García Cp. 66 sacos frijol, 
R F 50 sacos frijol. 
A -G 100 id id. 
G P C 20 id id. 
R S C 100 id id. 
G Ch.unbJe 
rios aut 
- F T Cp. 8 id id. 
J A Cadenas 9 bultos ef< 
R F Crusellas 1 huacal sillones. 
No mf-rca 2 cajas Impresos. 
P Trujülo 2 id. papel. 
M Sbops 1 huacal muebles. 
Rambla Bouza Cp. 31 cajas papel. 
G . Ribera 25 fardos yute. 
O C 7- id. cordones. 
Bastarrechea Hno. 4 cajas máquinas . 
-T Mass 6 cajas muestras y ferrete-
rías . 
Swift Cp. /2 cajas romanas. 
Havana Coal Cp. 3 fardos alfombras. 
H Agustl 6 cajas cordones. 
Banco Nova Scotla 10 cajas accesorios 
Canadian Commerce 1 Id impresos. 
C Y C 1 Id. botones. 
G P l id. aycesori í^. 
Otaolarruchi Cp I T bultos molinos y 
c í c h i i l o . 
* u á r e z Soto 7 barrllr-s cr i s ta ler ías . 
R Sanios 25 id id 
C Vi l la 20 id Id. 
Quevedd C 19 cajas ratoneras. 
Orteera Olivera 80 barriles aceite. 
J Mem'ndez 7 cajas calzado. 
M F G 1 caja carretillas 
R Hno 1 Id llaves 
K Obfra 8 cajas quincallas y loza 
O B Zetina 9 id algodón 
M N -30 barriles vasos 
A C Coronado 2 cajas muebles 
H J Mesa 1 auto „ / 
Artes Gráficas 3 cajas archives 
O B 7 bultos accesorios auto 
F Canosa 34 cajas sillas 
Steel Cp 7 pieza accesorios 
G S X X Younio 16 bultos muebles 
G G 3 cajas cuchil lería 
• M Ra^hal 9" bultos lozetas 
Papelera- Cubana 5 fardos hilo 
L i m a Daubal 1 caja accesorios 
V H L 1 id cerrdaura 
C B Zetfna 15 id cordones 
M Pérez 3 id calzado 
V R 1 caja rociadores 
Solo Armada Co 3 3 cajas hojalata 
Havana Importación Co 10 tambores 
aceite 
R Karman 12 cajas accesorios 
Vassallo Barrinaga Co 1 caja barniz 
Compañía Cervecera 1 Id levadura 
W Eléctrica! Co 25 cajas maquina-
rias 
R L Johnson 1 caja id 
Rodríguez Hno 32 bultos accesorios 
C F i l m Co 1 caja anuncios 
Blanco y Martínez 1 Id pel ículas 
C H K a y 5 cajas anuncios 
H C E 2 cajas carbón 
Méndez Co 1 Id archivos 
C F Alvarez 1 barril accesorio 
Central Reforma 8 id pintura 
V G Mendoza Co 15 tambores id 
K y Co 4 cajas alambres 
Central Pilar 4 cajas maquinarias 
Toledo 2 pares ruedas 
Minas Matahambre 14 bultos mate-
¡ r íales 
Electrical Equitment Co 4 cajas id 
S Benejam 2 id calzado 
Malvide L Co 1 cuñetes pintura 
E G Abreu 4 cajas accesorios 
C F Alvarez 2 id marcos 
M Blanco 1 auto ^̂ v. 
P Chao Co 1 cajá,~ cubiertos^ 
American R Express 7 bultos express 
Havana Frui ts Co 1 caja accesorios 
1 J E z r a 8 cajas canarios 1 atado jau-
las i 
4 cajas drogas 
bel 36 Id id 




Co 2 id id 
id id 






T E J I D O S 
Prendes P Co 2 
Atún Romano 2 
S Iglesias A 2 
Solís Entrialgo 
.1 G Rodríguez Co 4 Id Id 
Angones Co 1 id id 
^ Fernández Belmonte Co 1 
S Marrua 1 id id 
González Hermano 2 id id 
Menéndez Hno 1 id id 
M Martínez 1 id id 
P Linares Co 1 Id id 
Díaz Mangas Co 1 Id id 
G Alvarez 1 Id id 
V Campa Co 9 Id id 
L López 1 id id 
J M Escandon 1 Id id 
J M 13 Id Id 
F García 1 Id Id 
B Y C 1 id Id 
A R 1 id id 
J Artau 2 id corbatas 
Compañía Comercial Cubana 10 ca-
jas materiales 
Fernández Castro y Co 50 btos pa-
pel y efectos de escritorio 
K 300 cuñetes potaza 
S K F 26 piezas hierro fundido 
D E B R K V 1 K 
M I S C E L A N E A S • , 
Papelera Cubana 3.000 fardos pulpa 
de madera ^ , . 
Capeswiny Garay y Co 120 cuñetes 
clavos 
0 M S 200 Id Id 
R F 30 cajas aqnavlk 
D E A A L E S U N D 
V I V E R E S 
A C C 200 cajas bacalao 
F G C 200 id id 
J V 100 id id 
P P C 100 id id 
S C 100 Id id — 
S C 50 id id 2 C C 25 id id 
M N 100 id id i .150 id Id 
A. 100 id id 
H 100 Id id 
3 10.0 id id 
Ü 100 id id 
F loo Id id 
63 75 id id 
E y Co 25 id id 
1 Pairot 955 id id 
LÓpez 11 .Suárez 2i 
Marina Hno 6 cajas calzado^"" 
González y Co 9 Id válvula» 
Armour y Co 1 id papel 
Quesada Hno 1.220 atados m,^ 
R C Hevla 2 cajas rnedin» aeras J cajas medias 
J Ruiz y Co 11 id algodón 
D L Ramos 8 id Id 
A Madera 10 rollos lona 
Godinez Hno 12.000 atados cort» 
caja ' ^ d» 
Alvarez Pérez 1 caja ropa 
A Marco 1 Id tejidos 
M A N I F I E S T O 1.077 vapor «m 




v.no .̂  - 0,1,1,011 juay nrnrcá 
e de New Orleans consignado » \rrt![ñ 
Ridegway * w j 
V I V E R E S 
Piñan y Co 300 scaos harina 
Is la Gutiérrez Co 500 Id id 
Salón Abasólo y Co 100 id Id 
L a Panadera 200 id id 
F Esquerro 300 id id 
A Solana 25 0 id id 1 atado saco, 
Losso 600 sacos frijol 
H Astorqui y Co 1.000 id sal 
Otero y Co 37.5 id id 
García Hno 25 jaulas aves 
A Arma lid e Hijo (115 sacos ceboll 












20 id id 
M A N I F I E S T O 1 073 vapor Inglés 
"Franconia" capitán Nelson proceden-
te de New Y'ork consignado a Mann 
Little y Co. 
Lastre 
M A N I F I E S T O 1 074 vapor americano 
".I R Parrott" capitán Harrington. pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S , 
F Bowman Co 400 cajas huevos 
Nestle A S Milk 2000 id leche 
Swift y Co 40 cajas 240 tercerolas 
manteca 80 id id para Sagua 
Cuba American Jockey Club 320 sa-
cos avena 424 pacas heno 
M I S C E L A N E A S 
.1 García 4 cajas calzado 
C Suárez 2 id Id 
B Gal l 2 id baratillo 
González Freyre 3 cajas accesorios 
auto 
Central Hershey 1 caja maquinaria 
Central Santo Domingo 2 id id 
Cunagua 2 piezas id 
Coca Cola Co 4 huacales accesorios 
botellas 
Fernández Co 12 sillones 
M Gruber 1 caja tejidos 
Sinclair Cuban OH 23,602 kilos acei-
te 
L B Ross 19 autos 
Crespo (Sania 3.186 tubos 
R Cantón 2,157 id | 
A Mon Hno 210 cajas botellas 
E Lecours 307 id id 
No Marca 277 id id 
Central Gómez .Mena 23 piezas hie-
rro 2772 ladrillos 
Central Adelaida Fa l la 26,988 kilos 
ácido 
Construcción Supplv Co 1159 tubos 
F Palacio 2,417 Id id 
• F C Unidos 44 poleas 
F Gutiérrez 1.893 piezas madera 
J Calle y Co 
M González y Co 25 
M González y Co 25 
Viera Hno 25 Id id 
Martínez Lavin y C 
Hevia Prida 15 id id 
, Zabaleta y Co 20 id id 
J Gallarreta y Co 15 id id 
Angel y Co 12 id id 
H H S 135 id id 
H H Y 65 id Id 
H H L 25 id id 
H H B 20 id id 
H H 75 id arenques 
H H R 5 id huevas 
K B 3 8 Id bacalao 
B B 112 id id 
C Borg 50 id id 
E Lecours 1 id muestras 25 b. aceite 
K R I S T I A N S O N D 
V I V E R E S 
C J 2 cajas buches • 
M S O 50 Id bacalao 
Q G 100 Id Id" 
D C 50 id id 
G F C 150 id Id 
P H 200 id id 
F Bowman y Co 500 id id 
C J 100 id id 
R H 50 Id id 
Suero y "Co 100 Id Id 
R L C 200 id id 
' A C C 100 id id 
A M 200 id id 




.iyi :', barrile; 
irentv Sales ( 
Castle 
M A N I F I E S T O 1.075 vapor noruego 
"Dplaware" capitán Aarvig proceden-
te de Norrkoping y escala consignado 
a Lykes Bros 
DK N O R R K O P I N G 
M I S C E L A N E A S 
, Menocal y Co 4 cajas maquinaria 
Central Perseverancia 1 caja aecs id 
M A N I F I E S T O 1067. _ Vapor Ameri-
cano "Hadnot". Capitán Glb»on, proce-
dente dJ Texas Citj* consignado a la 
Weslt Ind^a Oil 
West India Oil 2,906,821 galones pe-
tróleo -crudo. 
M A N I F I E S T O 1068. — Goleta Cuba-
wa "Ethe1". Capitán Terreiro, proceden-
te de Key West, consignado a L Cano 
í o m i s j n o que m e l 
E l de p ó s i t o exterior 
para el agua es de 
fino C R I S T A L porto 
q u é el precioso li<fuldo se 
mantiene en perfectas con 
diciones de l impieza , t^ 
c u a l nuestra sa lud lo re-
quiere. 
I 
e s i n d i s p e i i s a b l e 
e n e l f i o g a r . 
¿ E l s i s tema q u é se emplea 
p a r a enfr iar el agua en las 
Neveras W H I T E F R O S T es 
Absoluta mente original y 
exclusivo, es algo q u é se 
diferencia de todos los q u é 
se emplean en las d e m á s 
Neveras por s u resultado 
p r é c t l e o . L a s N e v e r a s 
W H I T E F R O S T de la Serie 
TOO, aseguran gran econo-
m í a en el consumo de hie-
lo, y te prov i s ión de agua helada a todas horas. 
L a W H I T E F R O S T es la ú n i c a Nevera de 
forma completamente c ircular , por ello es ta m á s 
l i m p i a . 
L a W H I T E F R O S T es ta ú n i c a Nevera q u é 
CSene e n t r e p a ñ o s G I R A T O R I O S , por ello es la 
m á s c ó m o d a . 
L A M A S E L E G A N T E 
' L A M A S H I G I E N I C A 
HABANA 
«juvmisal en Santiago ae Cut>a." 
Las bebidas y a l i m e n -
tos conservados en buen 
estado son necesarios 
para la salud en tedas 
las estaciones del a ñ o . 
La W H I T E F R O S T es 
la nevera que tiene la 
mejor r e f r i g e r a c i ó n . 
1 
M A N I F I E S T O 1.076 vapor america-
no "Cartago" capitán Me Bride proce-
dente de New Orleans consignado a 
W M . Daniel 
V I V E R E S 
V I V E R E S 
R Suarez y Co 100 cajas camarones 
M González y Co 50 id salmón 
Cruz y Salaya 50 Id Id 
I s la Gutiérrez y Co 50 Id Id 
Castro Roza Co 25 id Id 
González y Suarez 400 sacos afrecho 
F Rivera 1 caja dulce 
Diez Rafol 1 id id 
JFlamos í^arr^a y Co 27 sacos café 
Mann Litt le y Co 80 cajas manteca 
Compañía Almacenista de Café 15P 
sacos café 
Compañfa Mefg Nacional 500 id ha-
rina 
Tomás y Co 100 cajas peras 
F Tainames 50 id salmón 
Martínez Lav ín y Co 75 Id id 
F Bowman y Co 300 scaos maíz 
Wilson y Cp 100 cajas manteca 
American Crocery 25 Id p e í a s 
S S L u n g 25 Id id 
Estrada Salsamendi y Co 25 id sal-
món 
Compañía de Importación 50 id id 
ZabaJeta y Co 50 Id id 
Suárez Ramos y Co l̂ OO id peras 
Llamas y Ruiz 50 id salmón 
Pérez Prieto y Co 75 id id 
M Kazabal 150 id peras 
Dalniau y Co 50 id salmón 
M González y Co 250 id peras y- du-
ra snos 
M Pereira 100 id id. 
Romagosa y Co 50 id salmón 
Plancha García 50 id Id 
Fernández Hno 50 Id camarón 
B Fernández y Co 300 sacos avena 
300 id maíz 
Andrés Mon Hno, 300 Id Id 
Armour y Co 20'13 manteca 
Piñan y Co 250 sacos harina 250 
Idem idem J 
Mestre Machado y Co 250 id id 
C E C 335 id arroz 
M D Kenton 10 b. manzanas 
López Ruiz 190 sacos garbanzos 
Suno y Co 200 sacos café 
Libby Me N Libby 414 cajas frutas 
J Rueda 75 Id Id 
F García y Co 398 Id id 
González Tejeiro y Co 86 Id Id 
Alonso y Co 303 Id id 
Ramos Larrea y Co 156 id Id 
Caballín y Co 205 id Id 
Galbán Lobo y Co 130 Id id 
Alvarez y Co 60 Id Id 
González Hno 61 Id Id 
P Inclán y Co 110 Id id 
S Gimeno 25 Id camarones 
Wil son y ' C o 10 barriles jamón 
M I S C E L A N E A S 
.1 García y Co ] 2 fardos tejidos 
M Gutiérrez y Co 3 cajas Id 
Cuesta Hno 18 id calzado 3 id id 
J Medina 4 cajas algodón 
Revilla Ing l sé y Co 12 rollos lona 
A Moran 5 id vendas 
S Pigueroa 1 Id id 
T Chacón 3 huacales libreros 
B Lecours 12 cajas algodón 
Droguería Johnson 1 id vendas IOS 
atados cajas vac ías 
Mayol y Suárez 2 cajas tejidos 
Fi a'aquecjiel 54 «ttados cajas vár-
elas 
Keiffer Hno y Co 22 cajas calzado 
P Rodríguez y Co 76 barriles alam-
bre 
S y Zoller 22 cajas camisas 
R Gómez Me Donald.Co 9 cajas ven-
das 
Porto Verdura Hno 6 4 fardos millo 
J L Dauterive 1 cartón ladrillos 
W K Henderson 9 id aecs auto 
Vda .1 Porttin 9 cajas algodón 
F Lorenzo 1 id semilla 
Compañía Cubana de Jarcia 50 b. 
aceite 
West India Oil 2.600 atados cortos 
F C Unidos 2.374 piezas maderas 
M Miller 1 saco maletas 
L a Ambrosía 217 atados cortos 
González Rodríguez 275 atados tu-
bos 
J Ortega 70 fardos millo 
Inter Trading Co 5 barriles tiras de 
hierro 
El l i s Bros 1 caja impresos 
Hilario Cuix 100 b. grasa 
National Bank of Boston 1 bto. pa-
pel 
.'/•ias camarones 
id 2 id pescado i 
np. 4 cajas ¡ul 
barriles camarones 
upply 128 btos legUm. 
C Echevarri y Co 236 sacos café 
F O R R A J E 
Beis v Co 300 sacos maíz 
M Nazábal 300 Id id 
López y Co 300 id id 
J Várela 310 Id id 
Compañía Amezaga 600 sacos all, 
mefinto 
.1 Castiello 450 Id id 
M I S C E L A N E A S 
E l l i s Bros 880 sacos yeso 
B Souto 67 fardos mjllo 
Cors Hno 2 sacos talabartería 
J Fernández 552 btos alambre y re. 
maches 
Castro y Co 6 8 fardos millo 
M Alanso y Co 5 cajas calzado 
F Lorenzo 1 automóvi l 
C Diego 1 caja aecs eléctricos 
Independent Electrical Co 1 caja aecs 
No marca 13 btos papel y sobres 
Pardo y Co .382 btos railes y ángu-
los 
J Boada 150 sacos paraflna 
Martínez Hno 12 cajas aecs para auto 
Fernández León y Co 4 cajas sierras 
N Zayas 13 Id id y cuchillas 11 id H 
Canosa 414 btos aecs auto 
J G Castillo y Co 3 toros 
P e ñ a Padrón 23 vacas, 14 crías 
M Robaina 22 vacas, 2 perros 
J Planiol y Co 3.686 piezas mad». 
ras 
F C Unidos 1.375 Id Id 
A Gómez 8.393 id id 
PRONOSTICO D E TIl lPí 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , Noviembre 19, 
D I A R I O , H a b a n a . 
' E s t a d o del tiempo lunes 7 a. m, 
Estados Unidos temporal en Terra-
nova afectando a extremo nordeste, 
alta p r e s i ó n y buen tiempo en el res-
to.^Golfti de M é j i c o , buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, vientos variables y 
algunos nublados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el martes , temperaturas frías wva 
noche y madrugada, fresca el mar-
tes, terrales y brisas qu izás frescas, 
Observatorio Nacional. 
R E A C 1 0 N DE LOS BULTOS 
SALIDOS A Y E R 
Muelles general es . . . . i* 2.S7I 
San F r a n c i s c o . . . . . . 
Machina Tv. 
Santa C l a r a . . 4 
H a v a n a Centra l 
San J o s é -.• 
W a r d T e r m i n a l . . . . • -
Arsena l : 
A r s e n a l 8,-^; 
T a l l a p l c d r a 
Atares 
R e g l a W 
T o t a l . 83.053 
M D A O O S , 
y C O M E R C I A N I E S 
S U R T I M O S : 
Materias primas 




Potasas y Sosat 
Colores 
E s e n c i a * 
Gomas y Cola» 
Q u í m i c o s ^ y Dro*" 
en general-
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A -
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e C a m a g i i e y , S i 
C O X V O C A T O R T A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con los Es ta tu tos Socia-
les de esta Ccimpañía , se convoca por 
este medio a todos los st ñ o r e s / ac-
cionistas tenedores de arciones go-
muues de l a misma, para que se s ir-
van asist ir a la s e s i ó n que se cele-
b r a r á el d í a veinte y seis de Noviem-
bre en curso, a las dos de l a tarde , 
en el domicil io social . Edi f i c io C ó -
mez Mena, Obispo esquina a A g u i a r , 
Sexto Rjso, Habana , para celebrar 
l a J u n t a Genera l Ord inar ia de A c -
cionistas, correspondiente al a ñ o en 
curso. 
E n dicha J u n t a se t r a t a r á y acor-
d a r á , a d e m á s de los asuntos ol'di-
narios del d ía , de la Poniera 9 j | 
t i z a c i ó n anual de acciones 
das de la C o m p a ñ í a , 1 rntiéni0' 
prescriben los Estatutos , ais9 
se, v e t á n d o s e y t o m á n d o s e l0* ^iW^ 
dog necesarios para que e jgfr. 
nominal emitido de accl • f ereduciíl9 
r idas de la C o m p a ñ í a Vieae te a d1' 
en l a c u a n t í a corresponden ^ para 
cha pr imera a m o r t i z a c i ó n , p0r 
cumpl ir los requisitos exig CoBier' 
los Es ta tu tos y el Código ^ a esa 
ció de la R e p ú b l i c a de t u ' 
respecto. d*5^' ' 
Habana , 20 d? N o Y Í e r o O r e _ g i 
AVilliam J . b-Yrio 
S e c r e t a r i o ^ 
44359 
A N O X C I 
U I A K I U Dt L A WAR1IMA INoviembre ZO de I 9 ¿ i P A G I N A O N C E 
F X P O R T f l G I O N E S 
^ P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor am. Oirozaba, para New 
yor | Barba, para orden 2000 taba-
p del Peso para v a n o s , 27000 
„ ' I ! por L a r r a ñ a g a para vanos 
l í y I^f fenbnngbs para orden, 
id. /i D i ch l para orden 2 2 




»p«i*¡r 'í'"1 bles: u l . AValtor Silt 
^ ; r n nara orden 4 tercios tabaco. 
tabacos. 
7 5 libfafi, p icadura . J . F , 
R o c h a para varios . 75000 tabacos 
Al iones l - l td . para varios 6 3000 id . 
U p m a n n para varios 43500 taba-
cos. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S . 
Vapor am. Orizaba para Ne-w Y o r k . 
I l a v a n a T e r m i n a l para R . T . Dou-
• ing 284 bles, toronjas. 
Goding H n o . West Indias 139 h l é s 
pifias cestos q u l m b o m b ó y fr i joles . 
P . Pool para 3. G . Rett ingg 32 buJ 
tos id . 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
A ! C^vitán Mugica, procedente 
i ^ a ^ a la Crande y C a i b a r i é n . con 
de l n a T M . B e g u m s t a m . 
8 lgÍF S A ( í ü X L A G R A N D E . 
M. Beguir is ta in 5 4 pipotes 38 
COTIZACION DE CHEQUES 
IJOB chcoues de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
Z H TMA. B O I . S A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
¿TIENE USTED BONOS DE LA REPUBLICA DE CUBA? 
C u a n d o le s a l g a n p r e m i a d o s o los c u p o n e s e s t é n v e n c i -
dos, y o se los p a g o / e n el a c t o , m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n . 
COLEGIO DE CORREDORES 
'NOTARIOS COMERCIALES DE 
I A HABANA 
« Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
T a m b i é n c o m p r o / los c u p o n e s dos m e s e s antes 
c i m i e n t o . 
OAVi'rias: B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
v e n -
S E Tnidos,, caK 
S|K Uñido.-*, visl 
I.<ii\(lrc,s, cable. 
Líxhdres, vista. 
J..ondros, 00 cl¡v. 
Paris, calilo.'. 










F O R D 
M E J O R B U J I A L A D € \ 
B O S C H 
L A 
aiin„ id alcohol 
m vvSt india 39 bles, v a c í o s 
S i f c A I B A R I B ^ 
¿ L t india 10 tambores v a c í o s . 
Mamií ieeto 6 1 2 — V a p o r cubano 
•Habana 
C a p i t á n J a u m e proceden 
He Puerto R'co , Santiago de C u -
í.6 v G u a n t á n a m o , consignado a la 
f^rireea Naviera de Cuba. 
No trajo carga de cabotaje. 
'Manifiesto 614—goleta " U n i ó n " , 
nft Cárdenas . . 
Jarc ia 200 pacas h e n e q u é n . 
Co. L icorera de Cuba 2 0 pipas a l -
Banco Nacional. „, , 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de l i . Upman. 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad., 
Comp. "Vend. 
. 27. 33 





N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A S E X.A B O i S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. 
Banco Españo l . 
Banco Español , cert. 
Manifiesto 615—Vapor C i e n f u e g o s . i ^ ^ cle .H> ^ ^ 
ranitán Mart ín , procedente de San 
hnlo de Cuba y escalas consignado a 
¡a Empresa Naviera de Cuba . 
'DE S A N T I A G O D E C U B A . 
•Alvarez Blanco, 6 medias pipas ron. 
Orden 158 sacos ca fé . 
Llopart C . Belo, 1 c a j a l icor. 
M. Fernández ' y Co. 2 bocoyes ron. 
; D E E N S E N A D A D E M O R A 
p G r a n i a , 30 atados cueros. 
Tropical, 44 bles, botellas v a c í a s . 
Coca Cola Co. 3 id id. 
D E N I Q U E R O . 
, ,. Cuba Air Co. 5 ci l indros v a c í o s . 
V. G. Mendoza, 1 id id. 
West India 3 bles 11 tambares va-
cíos. 
DE M A N Z A N I L L O . 
A Crusellas 2 cajas efectos. 
. Orden, 15 bles miel . 
Co Cubana Cemento 12 atados 6 
id sacos vacjios. 
Casa Grualt , 1 ca ja 1 piano. 
- . Fernánádez Garc ía 5 bts. frijoles . 
Goodyear T i r e Rubber, 1 goma au 
I J . Calle y Co: 3 sacos garbonzos. 
j M Caballero, media pipa, 1 cuar 
to pipa. 2 pipas, 5 bocoyes l icor. 
M. Díaz, 3 pacas tabaco. 
M. Soto.: 6 sacos camarones. 
; R. Hnos. 1 paquete piezas auto 
Starlzs T n c . Corp. 1 ca ja efectos. 
Wtst India 5 tambores 2 0 bles, va 
dos. 
| Zaldo M a r t í n e z 4 bits, efectos. 
' 1)R G U A Y A B A L . 
Cuban T r a d i n g y Co: 17 cil indros 
vacíos 7 bles. id. 8 cajas azulejos. 
DE SANTA C R U Z D E L S U R . 
Gonzaio de Q u é s a d a 1 b a ú l ropa. 
"V D. S. 2 atados 4 cajas aceitunas. 
J Ulloa! 1 caja acido. 
Carlos Arneldson. 3 sacos cera 
¥ . Ramos, 1/Batíj ropa. / 
P. Granda, 23 l i ó s cuerosí ' 
'%(-, C. Arnoldson, 15 bles jefiel, 8 sa-
' eos cora , 1 paquete ropaf para S á n -
chez y Co. 
Banco de Penabad. 
B'anco. Internacional. .' 
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Cubil Cañe, preferidas, 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban A m . , pref. , 
Cuban A m . , com. . ,. 
N . Nlquero. . . . „ 
Manatí, preferidas. ,.; 
Manatí, comunes. , ,. 
Sant-a. Cecilia, pref. , 
Santa ecllia, com, . „ 
Caracas 
Punta Alegre. . . „: 
Guantanamo, pref. . 
Guantanamo, com. . , 
Cieg ode A v i l a . . . . 
















B O L S ñ d e L ñ m m ñ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de "firmeza abrió '.'.yer el 
mercado local de valorea, especialmente 
por los de Havana Electric, preferidas, 
Que rigieron con buena demanda, ope-
rándose fuera de pizarra en algunos 
lotes a precios firmes. 
E n la ses ión de la tarde s© arentuó 
la firmeza en el mercado, not%ndose 
buena tendencia, en las acciones de Ha-
vana Electric y Ferrocarriles Unidos. 
Sostenidas las accVnes de Í<á Inter-
nacional de Teléfonos operándose en 
varios lotes al contado. 
ted Snoo Corporation 
( O í . Consolidad?» do 
Calzado. . . . . . i 50 
Buti(j> 2a. Hipoteca 
Serle B . •„ . . . ; 70 
liuiiuM tiip Compañía 
Licorera Cubaba. . .. 55 
liong Kong, vista . . . . 
Amsterdam, v is ta . ' . . . . 37.90 
Copenhague vista 
Christiania vista 
Estokolmo vista. , " 
!Montroal, v ista . , , . . , 
Berlín vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Arislicles Ruis . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa do la Habana: Oscar 
Fernandez y Pedro A. Molino. 
100 I Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-








E n el mercado de bonos notase poca 
actividad operándose en los de Cuba 
del seis y cinco por ciento y en los 
de la ¿Licorera. 
A C C I O N E a 
Banco Espaí lo l . 
tanoj Agrtcolji. , „ m, , , 
Banco Nacional. . . . . . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial . . . . . 
Banco Territorial, bnnef'. . 
Trust Co. (Í50Ü.000 ea cir-
culación) € . . 
I Banco de Prés tamos sobré 
Joyería ($50.000 en clr-
culaclón) Nominal 
Banco Inter, de Cubev (Se-
r1!, A) Nominal 
F . C . Unidos 65 G9 
F . C . Oeste, , . Nominal 
.̂ mmai 
Cerró el mercado poco activo, 
Cotización del B o l s í n 
BONOS Comp Vrnd 
BOLSA DE NEW YORK 
C,^.ccum . - Nominal 
/ 
D E T U N A S D E Z A Z A . 
Barbei íe y Co. S35 sacos c a r b ó n . 
i & E C A S I L D A / 
1 Acosta 3 Ws. Afectos. 
B, Wpís 1 banadera do m á r m o l . 
Co. Armour- 8 sacos garbanzos. 
.Porte"4 pacas pita. 
i R. Hnos^ caias l eche. 
DE C I S Ñ F U E G O S . 
Ana L . Ramos, 1 m á q u i n a coser. 
•A B. 3 cajas efectos. 
C Co lo sacos a l m i d ó n . 
Co'Cubana de Cemento: 26 far-
dos sacos v a c í o s . 
• Ferretería L u z , 1 barr i l ferrete-
ría. 
b. Palla. 4^ carboycñ v a c í o s , 
«ivas y Co. 1 b i d ó n v a c í o 
Hno. 28 sacos a l m i d ó n , 14 ca-
jas leche. 
W Export, 1 c a j a cintas. 
Vest India: 9 7 tambores 192 ba 
rriles vacíos . 
| . ^oca Cola: 9 bles, botellas, 
, Orango C. 19 id id . 
; ¿ropical: 67 id id . 
| Maltina: 92 id id. 
i S A U D A S . — 
fcaí^ní'"^0 6 2 4 - - ? o l p t a "Dolores" 
( árcienas, con carga general . 
« i ; ; ^ n ! f i a ' t o 02 5—va.oor " J u l i á n fUonso-. p a r a Cuba v escalas_ 
»VQn carga general. 
W . India, pref. . . . . . . „ 
A C C I O N E S 
Tjlcorera, preferidas. . , w 
Licorera Unicaa. . . . . m 
Mercado Unico, com. . . . 
Aguas y Gaseosas, pref. . 
Aguas y giseosas, com. ., . 
Cuban Com., com, ,., . ,„ .., 
Coca Cola. . . . . . . . . . 
Auxiliar Maritlma, p r e í . . , 
Auxiliar Marítima, com. . .. 
Papelera, pref 
Papelera, com 
F . del Norte, com. . . . w 
Ba Mercantil. . . . . . . 
Seguros) L a Cubana. . . . 
Seguros La. Comercial . . . 
Banco "Español. . . . . . .. 
Banco Nacional. - n . .. . 
BONOS 
L a Tropical. . . ..: ,.; . . 
Mercado Unico. . ,., ,. . 
Cuban Railroad. •.; . . ,., ,., 
Ferrocarri l Norte. . . . . 
Bonos C . Gallego l a . Hip 
I d . id. 2a. IXip : . 
Manat í . > . -.• . . . . . . . 
Cuba Cañe, 7 o|o. . . , . 
Cuba Cañe, 8 o|o. .„ ,., . . 
Cuban American. . ., ,. . 
Niquero 






























E m p . Rep. Cuba Speyer. 95 101 
I d . id . D . Int. ,.; ,., ... . 84^ 90 
I d . id . (4 Vi olo). .. ,., . ,« &Í. 88 
I . Id . Morgan 1924. . . . 91 100 
I d . id . 6 o]o Tesoro. ,„ ,., 9 7^ 100 
I d . id , puertos. . . , ' . 88 98 
I d . Id . Morgan 1923. . . 91 
Havana Electric R y . Co. . 91 
Havana Electric H . G r a l . 80 
Cuban Telephone Co. . . 8614 
A C C I O N E S 
93% 
98 
F . C . Unidos. . . .., ... Á 6 5 
Havana Electric pref. ,. ;., 99% 
Idem comunes 83% 
Teléfono, preferidas.. . ,., . 91% 
Teléfono, comunes. . . -60V4 
Inter. Telephone Co. . . 66% 
Naviera, preteridas. . ,. >, 61% 
Naviera, comunes. . . , . > , 10 
Maanufacturcra, pref. . .. 1,0% 
Manufacturera, com., .. :,, , 2% 
Licorera, comunes. ,.. . ., 3 
Jarcia preferidas. , 70 
Jarcia, sindicadas. 
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O B L I G A C I O N E S 
Tropical . ... . . .. : . 103 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre loa precios son aproxima-
don y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fu*.*s de U 
Bolsa., 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Firmes estuvieron ayer las divisas 
sobre Nueva York vendiéndose cable a 
1|16 premio; las sobre Europa estu-
vieron flojas a la apertura y después 
de haber experimentado alza cerraron 
sostenidas. Se operó en libras cables 
a 4.27%; 4.29 y 4.31% y en pesetas 
cable, a 12.88; 13.30% 13.26 y 13,'35. 
ES DE TRAVESIA QUE 
TCNEN REGISTRO ABIERTO 
ca^cf' ^ :Beilito Para Boston y es-
l ^ v - A r l r , a para C r i s t ó b a l . 
B k m Susinimc, para C r i s t ó b a l 
i \m Atenas, para Cr i s tóba l v esc. 
\ '• Lftlamarps, para X . Y o r k 
l C p'ainaea- P^ra X- Orloans. 
I Am' i;hRlmette para N. O r l e a n s . 
¡ Am ^ p e r a n z a para N . Y o r k . 
P^to" n l0"07, para x- Orleans . 
I Am" o0lOml)ia' pai'a Dalt imore. 
^••esoaia^ ry, para I>lierto Cortoz 
^oalaf01 C- Colón' ^ C o r u ñ a y 
Es p ^ P f i z , para T-as P a l m a s . 
^ l i a n o p ' v ' para L a s P a l m a s 
y Pealas Lallmen"<?. Para Genova 
Cotización 
N E W Y O R K , v is ta . . . 
N E W Y O R K , cabfci, ,., . 
L O N D R E S vista . . . . , 
L O N D R E S , cable. v. ,., ,. 
P A R I S , vista, M :« . M 
P'ARIS, cable. 
B R U S E L A S , v is ta . ,., .: , 
B R U S E L A S , cable. . > ,. 
M A D R I D , v is ta . ta . ,., [ 
M A D R I D , cable. J, ,„ ,., 
G E N O V A , v is ta . . . 
G E N O V A , cable. ,« >, . ,. 
z U R I C H , vista . . ,., . . , 
z U R I C H , cable. . . 4, ... . 
A M S T E R D A M , vista . M , 
A M S T E R D A M , cable. „ 
A M S T E R D A M , cable. M 
M O N T R E A L , vista . ,., .., 




























Rep . Cuba aSpeyer. . . 
R . Cuba D . Int. . . 
% Rep. Cubaa 4% o¡o. . 
R . Cul^a 1914 Morgan. 
Rep . Cuba 1917 tesoro 
R . Cuba puertos. . . 
% R . Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip . . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
F . C . U . perpétu>.i3. . 
Banco Territorial S. A , Nominal 
Banco Teritorial Serle 
B , $2.000.0^0 en d r -
en c irculac ión. . . . Nominal 
Gas y Electricidad. . 102 115 
Havana Electric R y . . 92 100 
iiavarra Eiectrlc R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en «ii-culaclón. . . . 82 86 
Eiectr lc Stgo. Cuba". . Nominal 
Matadero l a . H ip . . . 60 100 
Cuban Telephone. . . 84 89^4 
Cles-o de Avila Nomln 
Cervecera l a . Hip. . . 74 89 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía .Honda a 
Guane (fl0.000.000 
en circulación) . . . . Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuego» Nominal 
Bonos de la Manufac-
turera Nacional, . . 60 65 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
Playa de Marianao. . t 15 
Bonos m p . Consotjaa-
Cuban Central, pref 
Cuban Central, com. . ] 
P. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R . 
Glectrlc. Stgo. de Cuba. . 
Hhvana Electric, pref. . 
Havana Electric com. . „ 
Wiécinca de Marianao. . . 
'•'Ipcirícn Kanctl Splritus. . 
Nueva Fabrica de Pílelo. . 
Cervecera Int . , pref. . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja Comido pef. . . . 
Lonja Comercio com. . . 
¿ompuñia Cunldora, Cubana 
pref. |40ü.00',* «n clrcu-
laclOn. . . . . . . . . Nominal 
uompañla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación t . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . , 
Teléfono, comunes, 
inrer 'i'piennpjie und Tele 
graph Corporation. . . . 
Vlalauero 1 mi o c ir ia l . . . 
100% Industlal Cuha . . . . 
. 7 o|o Naviera, pref, . ,. , 
4̂ ^ Naviera, comunes. ? 
95 ¡ Cuba Gane, prel' , 
J Cuba Gane. com. . . . . . . Nominal 
'Ciego de Avi la . 5 
/ oio Ca . Cubana de Pesca 
y Navee^Tiftn. JñüO . 000 
. en circulación, pref. . . 
Cu. Cubana do Pesca y 
NTavftrn<-i/"in ,.($] 100.000 
en circulación com. . . 
Ui'iOn Hi.sp. Amtncana de 
Seguros. . ,.; . . . . . 
Union Kisp. ^Americana 
benefic iarías 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
c irculac ión) . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cunan Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 olo Cu. Manufacturera 
Nacional, pref 
C vi • :i • r:<i i iiri-ra NaclO-
Nacional, comunes. . . . . 
i'MiSfauciH t.IoiMier v.o. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
„a. .Nttcumti! de lJei-l'um6-
riq n-»f ($1.000.000 eíi 
circulación 
Ca . ciona I de Petumo-
rln ^om ($1.300.000, en 
c irculación. . . . . . . 13 
Ca, Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ha. Nacional da Plano.i y 
Fonógrafos com 
í^a. Acueducto Cienfuhe;js. 
? olo C?.. dp .Tarcja de Ma-
tanzas, pref. . .. . . . 
( ..t. i h. .ie lar'ciii 'b; Ma-
tanzas, pref. bin4is, . . 
wicju dt- .vidi^íjzas. 
comunes 
2h 'ie jurcla df> Matanzas, 
com. sindicadas. 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 o|o "La U.-.!0n Naclonar*, 
«"ompañla General de Se-
guros, pref 
7 oio C a . Urbaniza dora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas. . . . * 
Ca. Urbanízadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes. . . . . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y U r s . com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. «n 
en circulación $300.000. 
NOVIE.MIÍIIE 
Nominal 
P a b J i c a m o s !a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 , 8 7 1 , 0 0 0 
A C O O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 
8 0 
C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DVTRJBUIDORES; 
M o n t a l v o & E p p t n g e r 
Ignacio Agrramonte 
(Znlueta) j Gloria 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 1 9 D E N O V I E M B R E 
3.90 
3 V¿ 



































I N . G e l a t s & C o . ' 
MERCADO DE ARROZ 
Ayer al cermr el mercado de arroz 
en Nueva Orleans se cotizó dicho grrano 
como sigue: 







n a 0tt0 H u S 0 Stine^. 
Ta. ^ • -entral, Muncove y Munnis -
Sari tn JT 
^ a r a Méx ic0 J Faganenes . 
Cobb nal' E s t r a d a r n i „ l a y Gov_ 
k ^ ¡ 6 í \ X ^ '•'">ano Pagua 
V ^ t á r é s r^0 etaa 7 í a n c h o n p s . 
1 lA ^ea y M á x i m o G ó m e z . • 
Enero . , „, 
Febrero. „• 
Marzo. •,; m 
A b r i l . , „ , 
Mayo.. ,.• m 
Junio., M ;., 
Jul io . ... :.. |, 




















N O T I C I A S D E L M E R C A D O 
E l mercado de arroz «bre con un f)-
no débil, mejorando ligeramente a la 
mitad de ia ses ión y cierra con un tono 
mas flijo, debido a ala continua debi-
lidad mostrada pô - este mercado. 
B A N Q U E R O S 
A B A N A 
Aguisr ¡06-108 
v ^ " - " C H E Q U E S D E V I A J E R O S fi^ro, 
E N T Q D Á S P A R T 1 S S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
lecbimos depósitos es esta Secdéa, jugando intereses al 3 por 100 muí 
Todas estas operaciones puedsK efectuarse también p i r correa 
N U E V A Y O R K , noviembre 19, 
L a gran actividad de ios manufactu-
reros de tabaco elaborado ha dado por 
resultado mejor demanda aquí para los 
varios, tipos de la rama, por parte dé 
aquell/DS í abr icantes que- neceísitan re-
poner sus agotadas existencias. A l -
gunos fabricantes habín esperado que 
bajasen los precios, aunque algunas 
cotizaciones de ciertos tipos de rama 
del país se han bajad oun tanto, nin-
guno de Iso traficantes locales tiene 
grandes provisiones y parece ser Que 
la perspectiva para las cosechas no 
indica una gran producción, de manera 
que los traficantes de aquí no se sien-
ten justificados para efectuar reduc-
ciones importantes de precio. 
Hay muy poca rama de la Habana 
disponiblo y la nueva cosecha es de 
alto precio y limitada, esperándose en 
algnnOS círculos que aumenten todavía 
aíla los precios. Aunque se ha com-
prado bastante rama en Cuba, todavía 
a e>l mercado y tal vez 
tiempo en lo que res-
a.ue el mercado esté en 
abaco de Puerto Rico 
dose; pero los que han 
de fantas ía ' en exceso 
no esta lista pa 
transcurra a lgú 
ta de año antes 
su apogeo. E l 
cont inúa movió 
vendido tabaco 
Aceite de oliva lata de 33 libra» 
quintal $ 16.00 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 15 
Ajos Oapoadres morados. 32 
'imncuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 m'incuerna. 
Afrecho harinoso, fino, qtl . . 
Arroz oinil la viejo, qtl. . . . 
Arroz SalgOn largo tiCmero 1, 
quintal 
Arro? canilla S. Q 
\ T F O T Siam Garden nümerc U 
quintal 
Arroz Slam Garden extra 5 7 
10 por 100 qq. de 5% a. . . 
Arroz Siam brilloso, qtl . . . . 
Arroz Valencia legitimo, qtl, . 
Arrzo amencano tipo Valencia. 
quintal. 
Arroz am. partido de 2.60 a. . 
Avena blanoa, quintal 
Azúcar refino la , , quital. . . . 
Azocar relmo primera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado la , qtl. . . 
Azúcar turbinada corriente. 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga- corriente . 
Bacalao noruego, caja . . . . . 
P.acalao Escocia l a , , caja. . . 
Bacalao aeia negra, caja . . . 
Cafó Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a 
Café país quintal de .\t a . . . 
Café Centro América, quintal. 
de 23 a r . 
eCbollas, medios huacales. . 
Cebollas, huacales gallegs. . . 
Cebollas americanas en sacos. . 
Cebollas valencianas. » p . . . 
Cebolla en sacos 
Chícharos primera, qq 
Fideos país . 4 caja» de 20 l i -
bras de 5 a 
Frijoles negros pais, qq. 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
F F n j o l e s negros arr i teños , 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . 
Frijoles rayados largos, qtl . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis. marrows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina de trigo s egún marca, 
saco de 6% a 
Harina maíz pais, quintal. . . 
Jamón paleta de 17 a 19,00 
Jamón pierna, qq. de 28.00 a . 36.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal'. 17.97^2 
.Manteca menos refinada, qtl . M 17.72% 
0.45 i Manteca compuesta, y ti'. . . . 16.00 
0.30 i Mantequilla, latas de media l i -
2 % 4 libras, quintal de 61 a . .. 65.00 
4.15 I Mantequilla asturiana latas ¿le 
1 4 libras, quintal de 45 a. . 58.00 
Maíz argentino, c'ooradct. quin-
tal 2.35 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal .• ' 
Maiz del pais, quintal. . . . lfl 
Papas americanas en harr i l . . M 
Papas en sacos. 
Papas en tercerolas, . ..• •., „, 
Papas Bl iss w 
Pimientos españoles %. . „ ,„ 
3.00 | Papas semilla ,„ 
2.30 Pimientos españoles ' l a . en 14 • 
7 ?4 i Pimientos españoles ^ de 2a. 
Uroeso patagras crema entera, 
quintal de 34 a 
6 % Queso patagras media cema, q 
g. % i Sal Molida. . .( 
5 7k Sal espuma de 1.45 a . . . ¿j 
r¡ 34 Sai dinas esoad^n, españolas . 
9 y. Club, 30 m!m caja aa . . . . 
g 34 I Sardinas espadín, 18 mjm. . . . 
csardina^ españolas espadio, 
planas de 18 m|m caja a . .. 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Tasajo surtido, qq. . . . . . . 
Tasajo primera, quintal. . . ,.. 
Tocino barriga, quintal. , , . 
Tomates esiiancl, natural, on 
cuartos caja ; 
Puré de tomate, cuartos. . . . 
Puré de' tomate, octavos capa. 

































COTIZACION OFICIAL DEL 
Deducíaos por el procedimiento señalado 
en el Aparcado Quinto del Secreto 1770 
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780 SUCURSAXiES E W B E MU"?DO 











Ciego de A Ti la 
Oienínegos 
" Calzaa» 










GtilneB *£aT)ana, Víbora 
Habana, Agnlar 75. Ho lgn ín 
" Avenida de Jatiboni«o 
Ital ia 92. Jobabo 
" Avenida de Jovellanos 
Ital ia 134. E a Esmeralda 
Belascoain Majagua 
" E o n j a del Manzanillo 
Comercio Marianao 
" Manzana Matanzas 
de Gómez. " Calzada 
^ M o r í e 160 de T i r r ^ . 
" Monte 337 Miranda 
Muralla 53 Morón 
Unevitao 
Parque di Palma Sorlano 
de "a India Pinar dol Kíu 
Prafto Te A. Placetas 
Vedado Puerto Padr« 
Ranchuelo 
Sagua Xa Grand» 
Sanc í i £j>íritns 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinlflad 
Unión do Reyes 




Raza del Medio 
Zulueta 1 
de sus provisiones han hallado difíci l 
comprar 1 amisma calidad en Puerto 
Pico 
Conneticut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, 8: capas me-
dianas, 55: capas obscuras, 45 a 50; 
se-ínndas, 60 df 75; capas claras, 9; 
tripas del Kstado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual; Grados su- Heno americano, quintal 
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana, Remedios, 125 a 140; Vuel -
ta Abajo, 150 a 130. 
Wisconsln, peso l¿jo: Semilla de H a -
bana clasf B , 18 a 20; bandas del Nor-
te, 4 8 a 50; band:*; del Sur, 40. 
Ohir-, peso actual: Gel hardt tipo B, 
30; T,ittle Dutch, 22; Zimmer, 35; tripas 
de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B. 30 




50 a 65. 
9 % 
8 H | 
6.75 Habana. .. 
Matanzas. 
7 ^ Cárdenas . 
S igua . . .. 
5.00 Manzanillo. 











S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D ! 
L A M A R I N A 
it. popo actual: Tripas de 
10; segundan, 95 a 100; ca 
100 a 125; capas obscuras. 
REVISTA DE BONOS 
GIROS Á ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 19. 
E l mercado de bonos de hoy se se-
I ñaló por un alza notable en los eu-
ropeos, debido a'despachos del extran-
• j i ro que indicaban que la esperada 
1 rupturfi entre los aliados se había evi-
tado. Algunos de los municipales fran-
¡ cosos avanzaron m¿is al lá de sus nl-
1 veles del viernes pasado, día en que 
I sufrieron notable quebranto a conse-
1 cuencia de las ventas activas. 
E l resto de los bonos en lista se man-
! tuvieron cerca de los precios del sá -
j hado con algunas mejoras en algunas 
! de .las obligaciones industriales, nota-
¡ bíémente las de acero, azúcares y po-
j bre. Eos bonos activos de los E s t a -
j dos Unidos cedieron por lo ceneral, 
pero en pequeña, escala. 
Los del 7.112 y del 8 del gobierno 
francés subieron 2,1|4 y 2,3|8 puntos 
respectivamente, minetras que algunos 
de los municipales franceses se ven-
d í a n l a precios 3 puntos más altos. Los 
bonos del gobierno belga avanzaron 
más de 1 punto. Prevalecieron mejores 
precios también para otras emisiones 
de los gobiernos europeos, y los boli-
vianos del S ganaron 1 punto. 
E l mercado cont inúa absorbiendo 
ofertas considerables de nuevos valo-
res, anunciando los banqueros varias 
emi-siones que forman un total de más 







D [ L L E V A R LA C U T O Y RAZON D E 
UN NEGOCIO P O R SI MISMO. 3 a . E d i c i ó n . 
Interesante gu ía que contiene el modo y modelos de *ontabill-
dad a llevar por los comerciantes, manera de presentar los balances 
y datos para no infringir U Ley de lo. de Julio de 1920 y 9 dé 
Octubre de 1922, 
Se remitirá a todo el que envío 65 centavos en "giro postal ^ 
sellos de correos, y lú jcsamcnte encuadernados, a los qu© remitan 
^n^íStc,a/.KdíplÓtn J.1,^ Sido g e n t a d a considerablemente con nuevos 
modelos de contab lidad. ..sí como tambi n de balances, todo adap-
tado al nuevo reglamento para la cobranza del 4 por 100 
dentío0 de^Ta L ^ ^ ^ P0Seer ningún comerciante que desee estar 
H S . ^ r T a d ' o f l I r ^ b L ? ! " Fabricantes ^ ^ r o s . Compostela 
5d-17. 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Estab lec ido en 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t > d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
X 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o * d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
N o y i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 3 
L A M A R 
• ^ centavos 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S I 
REVISTA D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
X I T E V A T O R K . Noviembre iO. 
Al atirlrse hoy el mercado de azúcar, 
crudo no parecía que hubiese noticias 
de nueva ocurrencia. Algunos corredo-
res creían poder encontrar un cempra-
dor a los precios ú l t imamente papa-
dos, o sea 4 15|16 centavos costo se-
guro y flete, para loe crudos de ple-
no derecho, a llegar a principios de 
Diciembre, aunque los refinadores no 
proponían con firmeza ese precio. Los 
vendedores pedían 5 centavos costo se-
l'.uic y flete para los quo deben lle-
gar a principios de Diciernbra, ?stando 
disponibles los dé Cuba a C.l¡2 centa-
v r s . Los véndedores cubanos parece 
nue consideran que su remanen'e de 
7V0OO toneladas de Cuba se necesita-
rán antes de que los nuevos azúcares 
' es tén disponibles, y por este motivo 
parecen contentarse con esperar el des-
arrollo de Jos acontecimientos. Más 
tarde en el d ía un operador compró 
750 toneladas del Perú a llegar a prin-
cipios de Diciembre, a 6 centavos cos-
; to seguro y flete, lo cual resultó ser 
la única transacc ión confirmada. H a -
bla rumores de ventas de 6.000 a 
10.000 toneladas de Fil ipinas a un 
operador a llegar en Enero Febrero, a 
i 6 1|4 centavos para Enero y 6 centa-
vos para Febrero. Un rumor decía 
que la venta no era nada más que de 
6.000 toneladas, a 6 centavos debien-
do llegar en Febrero-Marzo. E l pre-
cio del de entrega inmediata, pagado 
el derecho, fué 7.22 centavos. 
P U T i r R O S » B JJBUOA» CHUT) o 
Después de una apertura Irregular, 
entre 2 puntos más bajos y un alza 
de 3 puntos, el mercado de futuros de 
azúcar crudo se consolidó por movl-
mleníio para cubrirse en Diciembre, 
efectuado por una gran casa de la 
calle Wal l por intereses cubanos y com-
pra de los meses de la nueva zafra 
para la cuenta europea. Hubo una de-
manda bastante regular para los con-
tratos de Diciembre hasta muy pocos 
minutos antes de cerrarse el mercado, 
; siendo contenido entonces el avance 
jpor una venta efectuada por una casa 
comisionista de la calle de W a l l . L a 
mayor firmeza del mercado de entrega 
i inmediata, donde se anunciaron venta* 
de crudos de pleno derecho con un 
alza de 1|16 centavos, junto con el he-
cho de que los vendedores cubanos no 
ofrecían nada fueron factores que con-
tribuyeron a la fuerza de los futuros. 
E l mercado cerró entre neto sin cam-
bio y un alza de 8 puntos, vendiéndo-
se en total 21.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Pajo Vta. Crre. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 





























L a demanda de azúcar refinado es-
tuvo muy quieta durante m á s de una 
semana, no incl inándose el comercio a 
comprar más que para las necesidades 
Inmediatas. Algunos da los refinado-
res es tán reduciendo el derretido y co-
rre «1 rumor de que un refinador de 
Filadelfia pronto cerrará, sus opera-
ciones de esta temporada, con la po-
sibilidad de que otros refinadores d"\ 
Este cierren también después del 1 de 
Diciembre para su balance anual, de-
jando «.si el carneo práct i camente 
abierto para poner en el mercado^Jí f 
caña de la Louislana y el granulado 
de remolacha del Oeste. 
Los distribuidores se muestras In-
diferentes y hay- falta de demandé es-
peculativa de esa procedencia. Mu-
chos de los corrdeores del azúcar re-
finado han sugerido a sus clientes que 
no compren con mayor anticipación de 
una semana o diez d ías . Los precios 
de la lista varían entre 8.75 y 8.90 
centavos, términos usuales, pero no to-
dos los refinadores se muestran fir-
mes a ese nivel. 
p i r r a r o s d r a z ú c a r r b p i w a d o 
Este mercado abrió con precios no-
minales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
N U E V A Y O R K , noviembre 19. . * 
E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 4 a 11 puntos por co-
tizaciones más bajas de los milreis en 
Santos y alguna liqu.l lación disper-
sa. Absorbiéronse pequeñas ofertas al-
rededor de 9.18 para. Diciembre y 7.90 
para Marzo, y hubo reanimación de 
unos cuantos puntos durante la tar-
de por noticias de mayor firmeza en 
el cambio de R í o . Diciembre se vendió 
a 9.25 y Mayo a7..95, cerrando el mar-
cad ode 1 a 9 Npuntos. netos más bajo. 
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L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, j 
ascendieron a $2.735.751.81. 
PR0MEDÍ0S OFICIALES 
DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido d© acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pare 
la l ibra de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n 
es como sigue: 
M E S D E N O V I E M B R E 
P r i m e r » quincena 
H a b a n a 
M a t a n z á a . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Cienfuegos. 
Manzani l lo . 
C o t i z a c i ó n media 




nos . . . . 
4 . 9 0 0 7 8 5 
4 . 9 9 1 0 6 6 7 
4 . 9 2 8 4 2 7 
4 )974195 
4 . 9 6 2 9 4 8 
4 . 9 1 2 9 5 8 
4 .946051 
4 . 9 3 7 8 0 2 
0 . 008249 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo'V 
N U E V A Y O R K . Noviembre 19. 
Hoy . . . r . . . 
Sábado . . . . . 











R E V I S T A D E V A L O R 
L a s ganancias de la Cuba Cañe Cor-
poration para el año que terminó «1 
30 de septiembre fueron mejores toda-
vía que lo estimado preliminarmente 
hace lagún tiempo por los directores. 
Con un balance de cerca de $13 por 
acción en piian^o a las preferidas, y 
j con cerca de $G por acción para .'as 
comunes, se ha advertido nuevamente 
I la mejora en los asuntos de esta, com-
pañía . Tanto las comunes como las 
' preferidas lian adelantado, avanzando 
| estas ú l t imas más de 2 puntos, bosán-
| dose en la esperanza de que puedan en 
i breve efectuarse los pagos de dividen-
1 dos atrasados. 
(Por nuestro hilo directo) 
[ N U E V A Y O R K , Noviembre 19. 
Todos los mercados especulativos so 
movieron activamente hacia arriba hov. 
debido esto principalmente a haberse 
anunciado que se había impedido la 
ruptura entre la Gran Bretaña y F r a n -
cia, por lo menos temporalmente. 
Lo más saliente de todo esto fué el 
salto sensacional de 10 centavo» en el 
cambio de la esterlina, que había es-
tablecido un nuevo bajo record de 
$4.26.1|4-centavos en las primeras ho-
j ras del día. Los precios de las accio-
j nes avanzaron de 1 a 4 puntos y los 
j bonos activos industriales y ferroca-
1 rrileros subieron 1 punto o más, ven-
| diéndose los futuros vde algodón ,1 16a 
j más altos precios que se han visto en 
tres años y siendo las cotizaciones del 
I grano por término medio como can-
tavo más altas. ^ 
E l movimiento de los precios de las 
acciones también fué ayudado por una 
serie de favorables incidentes relacio-
M E S C I E R R E 
NOVTEMBRTa 
D I C I E M B R E 
8.65 
8.70 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
¡Francos, a la vista 
Brancos, cable . . 
'Francos suizos, a 
N E W YORTC, noviembre 19. 
Esterlinas, 60 días 4.80 l ]* 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.32 i \ i 




la vista 17.44 
iFrancos belgas, a la vista 4.54 l \ i 
'Francos belgas, cable. . . . 4.55 
I Holán da, vista 37.65 
¡Holanda, cáhle 37.70 
,Liras , vi«rta. . . . . ..• 4.33 Ifí 
•Liras, cable . . . . . . . . . . 4.84 
•Marcos, a la vista 000000000020 
(Marcos, cable. 000000000020 
Montreal . . . . . 1.. 9* 15116 
iSuecia... . . . . . . . . . . . . 26.32 
p r e c i a . . : 1-58 
Polonia. 000051 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W Y O R K , noviembre 19. 
American Sugar.—Ventas, 700; alto, 
55 1|2; bajo, P4; cierre, 55 l l2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,60,0; 
alto, 30 1|4; bajo, 29 cierre, 29 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas 7,100; alto, 
18 S|4; bajo, 12 3|4; cier.-e, 13 51$. 
Cub.a Cañe Sugar pfd.-Ventas, 13,400; 
alto, 50' 1|4; bajo, 47 314, cierre, 49 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,200; 
alto, 62 314; bajo, 51 ll2; cierre, 52 314. 
B r a s i l . 1 
íChecoeslovakla 
Jugoeslavia . . 
Argentina, . . 
Austria . . . . ¡ 







j j lnamarca. - . j 17.07 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 
Pesos mejicanos. . .• . . 48 2lS 
Extranjero 
Doméstica.-
O F E R T A S DE OSNERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
(nes durante el día. 
i / a m i s a l t a . . > • . .• „ « * . » B 
L a m á s baja. . <.«• , . . . i .« 4 
Promedio 4 
•Ultimo préstamo . . , • . . ! . , » . . . 4 
Ofrecido B 
(Cierro'final . . . .• ,.« •... ¿« ,.« I 
'Aceptaciones de los baneoa.* . ^ 4 
Pristamos a 60 dtas , . . 5 
P r é s t a m o s a 6 meses. . .8 a 8 







iPapel naarcantll 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 ?8t82. 
Primero 4 0]0, sin eotlwi.r« 
Segundo 4 0|0, 97 20|88.. 
Rimero 4 114 010, 98 8132,; 
Segundo 4 1|4 010, 98 ?|82, 
Tercero 4 114 010, 99 3132, 
Cuarto 4 114 010. 98 3132. 
U . S . Treasury, 99 14|32. n , 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 19. 
Renta del S 0!0, 83 fr^ 
"Cambios sobrfe Londres. 81 f r . ( i ets. 
Emprést i to 5 Ojo, 89 fr. 60 cts. 
E l dollar, 19 f r . 23 cts.. 
BOLSA D E LONDRES ~ 
( L O N D R E S , noviembre 19.1 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 Bl8.-
United Havana Railway, 76. 
Emprést i to Británico 3 0(0, 100 118. 
| Emprést i to Británico 4 'lj2 0|0, 96 3l4. 
BOLSA DE M A D R I D 
¡MADRID, noviembrfe 19. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
¡elgulentes: 
[Esterlinas. . . , .. ,'• , „ ..• „-„ . . . . . , 88.12 
¡Francos . . 40.80 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
ÍBARCELONA, noviembre 19., 
¡DOLLAR T.75 
V A L O R E S CUBANOS 
füt*fW Y O R K , noviembre 19. 
Hoy se registraron las siguientes co. 
í izaclones a la hora del cierre para loa 
ralores cubanos. 
Jpeuda Exterior 8 010, de 1904. 98 
*>eada Exterior, 5 0|0, de 1940. 94 
Deuda Exterior, 4 1|2 OjO, 1949. 86 
Cuba Railroad 5 ©10, de 1962. . 83 1|2 
Bavana E . , Cons. , 5 0 0, de 1962 93 114 
Inter.N T e l . and. Telph. Co . . 67 112 
MERCADO D E ALGODON 
Diciembre. w . M . . . . .¡ 34.68 
Enero 1924 . . . . . . . . . . 84.25 
Marzo, 1924. . . . . > . . . . 34.45 
Mayo 1924. ,., 34.55 
Julio, 1924 34.10 
ESTADO D E L BANCO DE 
ALEMANIA 
B E R L I N ' , noviembre 19. 
E l estado del banco de Alemania el 
81 de octubre arroja los cambios si-
guientes: 
E l total de monedas y barras dis-
minuyo: 3.445.512.000 marcos.. 
E l oro d i sminuyó: 1.000. 
Billetes del Tesoro y ,de la Asocia-
ción de P r é s t a m o s aumentaron: 
35.253.778.803.406.000. 
Billetes de otros bancos aumentaron: 
89.480.647.715.000. 
Letras y cheques aumentaron: 
906.303.840.288.904.000. 






Otros activos aumentaron: 
778.156^67.814.729.000. 
Billetes en circulación aumentaron: 
1.972..492.881.79 8.808.000. 
Depós i tos aumentaron: 
3.477.998.973.280.587.000. 
Otros pasivos aumentaron: 
2.211.376.867.711.083.000. 
Existencia total en oro: 467.025.000 
marcos. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
CONCEPCION F L O R E S 
VIÜOA D E M U S S E T 
K A F A I . I . B O r D O 
Después &• recibir los Santos Sa-
cramentos 
Los que suscriben en nombre 
de la Asociación de Ex-Bombe-
ros de la Habana, Invitan a sus 
compañeros se sirvan asistir a 
la conducción del cadáver el 
Martes día 20 a las 4 p. m. de 
la casa mortuoria Amargura nú-
mero 24 al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana 20 Nov. 1923. 
(f) A(inUl»o Ordoflei, (f) 
rrancisco Sánchez Onrbelo, 
( f ) J o s í Gómez Salas (f) R a -
m ó n M. Rnlz, (f) Aquilino 
P . Ordoñez. 
C e r v e z a : 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A -
1 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
nados con los dividendos, 1^ 
pago inicial de r.O centavos por"'0 '1 
pobre las de Calumet y Hecla 
aumento de >'< a S posos ^n ' y í] 
anual de las de 1 <u |>ont> 61 % 
Los cortos, quo habían VenV,.; 
favoritas especulativas Ubrem ^ 
semana pasada, fTmdándose en '* / 
ría do que era inevitable la > 5 ^ £ 
de la KentcnUv se apresuraron1"111'1'"* 
lu irse al anunciar los cables * ^ 
Conséjo de Embajadores había n 
a un acuerdo provisional en s 
mera sesión. Hakhvin, Studelf" 
American Can y Cul i States Sé'« ' 
rraron 3 o más puntos mús aUjTl C*" 
United Cigar Stores fué uno T 
püntos más altos en el grupo t l los 
lero, habiendo ganado 12 punte* 
L a esterlina a la vista llegQ a" 
ntavos y después volvió a cof 
S4.:!2.1i2. Los francos francese^" 
ntos hasta cotizar». . 
a $ .;! . ¡ . s f s f lses^' 
bieron 25 pu t  ^ist  ti se í,1• 
centavos y después bajaron a -f, ^ 
. . . . . . . v , „ l l A a i . S e 
centavos y después bajaron a B3i i 
Cambios igualmente caprichos " -
vieron en otros, tipos 3 * 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E K C A D O D E ORANOS 3)E C H I C A G O 
Entregas futuras 
O I I C A G O , noviembre 19 
TRXUO 
A V E S E N CHICAGO 
C H I C A G O , noviembre 19. 
Aves v'vas, más baja 
de 13.00 a 19.00; pollos, ig.Off 
13.00; pavos, 28.00; gansos, .ig galioi, 00. 
E . 
£ 1 SEÑOR 
D , J O S E B A R R I A L 
SOCIO FUNDADOR 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s d í a 
v e i n t e , a l a s o c h o a . m . e l q u e s u s c r i b e i n v i t a a t o d o s 
l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r o q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
c o n d u c c i ó n d e l o s r e s t o s , d e s d e l a C a s a d e S a l u d 
" C o v a d o n g a " , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
G E N A R O P E D R O A R I A S 
P r e s i d e n t e 
Diciembre. 
Mayo. ... . 
Jul io . . . 
Diciembre 
Mayo. , . 
Jul io . ,., t. 
Abre 
IO". 7|8 
10 ; G|8 

















Mayo. ,. t< 







M A N T E Q U I L L A Y HUEVOS 
C H I C A G O , , noviembre 19. 
L a mantequilla, mas alia; crema 
T . , 52 1Í2; standard, 49 i|2; extra^ 
Primera, de 49.00 a 50 1Í2: primera Qí 
45 .00 a 51.00; segunda, de 42.00 a 
'os huevos, más altos; primera . 
<3.00 a 52.00; corrientes, d 
4Ü.00. ^ 33,00 a 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 






,, .. „ 13.00. 
. . . 11.87 







M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
NB"W Y O R K , noviembre 19. 
Trigo rojo. Invierno, i . l í* . 
Trigo duro, invierno, 1.16 112.. 
Maíz, '.03 1|4.. 
Avena, de 54.00 a 57.00,, 
Centeno, 78 l | a . • 
Afrecho, 27.00 n 27.50. 
H a r i j a , de 6.90 a 6.30. 
^.eno, ,de 29.00 a 30.00. f : ' 
Manteca, 15.70. 
Oleo, 11.00.' 
' Grasa, de 6 l \ \ a 6 518. 
Aceite semilla de algodón, 11.50. 
Papas, de 3.00 a 4.35. 
Frijoles, 7.95. 
Cebollas, de 1.37 a 1.57. 
ATT02. Fancy Head, de 7 1|2 a .8.00. 
Bacalio, 9.00. 
F U T U R O S D E A L G O D O N 
ISTETV Y O R K , noviembre 3 9 
Abre Cien-e 
Diciembro 34.68 
^ .60 34 .25 
c;)ñ o viarzo 34.45 ld-20 
33.45 34; 10 S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 
Oficina y Escritorio; Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u jo p a r a 7 pasajeros con 
chauffeur u n i f o r m a d o y chapa par t icular . 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 
A u t o cerrado p a r a duelo $ 8 . 0 0 . 
1 
D P P 
l u u 
H A F A L L E C I D O A Y E R 19 , A L A U N A P. M . 
D e s p u é s de recibi r los Santos Sacramentos y la Be n d i c i ó n de Su Sant idad. 
Y dispuesto su ent ie r ro para hoy , d í a 2 0 . a las 4 d e la ta rde , su h i j a que suscribe jo 
par t ic ipa a sus amistades para que la encomienden a Dios y asisian a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , de su casa A m a r g u r a n ú m e r o 2 4 al Cementer io General, favor que agradece-
r á eternamente. 
Habana 2 0 , N o v . 1923 . 
M a r í a de Musset. 
J 
A V E S E3T N E W Y O R K 
N S W Y O R K , noviembre 19. 
Aves vivas, sostenidas. Piden por las 
no clasificadas, d« 15.00 a 27.00. P a -
vcs«, a 40.00. Aves refrigeradas. Irregu-
lar; para asar, por expreeo, de 22.00 
a 42.00 y por flete, da 16.00 a 20.00; 
pollos, de 25.00 a 30.00; gallos de 15.00 
a 19.00; pavos, de 35.00 a 45.00. 
N E W Y O R K , noviembre K 
L a mantequilla, sostenida; crema « 
'ra, de p-imera, de 54 112 a 55.00; cre" 
mus extra, 51.00. Los huevos, so'stenN 
dos; frescos, extra, de primera, de 61,oo 
a 64.Of); de primera de 4U.00 a 54.¿o 
E l queso, sostenido. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
81 Edi f ic ios , L » Mayor, 
Surte a todas Ia> farinaclM, 
Abier ta los d ía s laborable 
basta las 7 de la noche y log 
festlroa basta las diez y medí» 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCfiB 
L O S M A R T E S y todo el dfa 
el domingo 18 de noriembr» 
de 1923. 
Farmacias que estarán abier-
tas h o j Martes 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695. 
San Franc i sco y L a w t o n . ¿ 9 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l anueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F lores , 
Cerro n ú m e r o 45S. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada , entre Paseo y 2, (Ve-
l a d o ) . 
17 entre K y L (Vedado) . 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
S a n Miguel y L e a l t a i . 
Sa lud y Gervasio . 
Gal iano y Animas . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Cienfuegoa. 
Agui la n ú m e r o 232. >" 
Monte 328. 
Consulado y Co lón . 
Agu i la y Barcelona. 
Teniente R e v y Compostela. 
Tejad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231 
R o m a y contiguo al No. 1-
Condesa y Campanario . ' 
85 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N C C O . O F CÜBÁ 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
La Presea Asociada es la única 
gue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabl»-
gré-ñcae que en este DIARIO se pu-
bliQuen, así como la infamación lo-
cal que en ei mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serTicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6 844 y M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de PuWkidad 
y Circulación. 
J 
A S C O I B A N f Z Y L O S [ 
tener noticia la "Fraternidad; tividad que parecía autorizada para 
• 'prsitaria "Alpha" de que el invitarle, se esperase a que todo 
UDl!: novelista español Vicente | estuviera preparado para cerrarle 
" f e o Ibañez iba a emprender una'las puertas de nuestro primér centro 
rvón alrededor del1 Mundo y que ! docente, ofendiéndole en forma des-
e?Uría unas horas en la ̂ Habana, le | considerada 
! íó que bonrase nuestra Universi-1 La gentil 
1 ofreciendo en el dad 
una 
gentileza con que supo respon-
Aula Magna |dfer el insigne escritor español al 
conferencia literaria. 
bondadosamente y como prueba 
A . H simpatía que siente por nues-
f « üals accedió el gran escritor es-
' complacer los deseos de la 
fañol a 
itui 
tiempo que ha de permanecer 
y con la hidalguía 
•cntud estudiantil, a pesar del es-
caso 
llamamiento de la "Fraternidad Uni-
versitaria", obligaba a algo, cuales-
fiuiera qu.e fuesen los motivos, que 
informan el criterio de la "Federa-
ción Universitaria". Admitimos que 
esta sociedad lo hubiera recibido fría-
mente o que se hubiese inhibido de 
dispensarle toda cortesía, permane-
D E S T I T U Y E N A L 
la Habana, 
e° ia de su carácter prometió dejar ] riendo indiferente al acto que se or-
en voz en. nuestro primer centro ¡ ganizaba; pero no lo que se ha he-§Íente.'eligiendo como tema de la 
onferencia solicitada "la novela y 
cho, porque pugna con los deberes 
que impone la hospitalidad, y más 
babiendo sido ofre-cida por elemen-
to del propio centro de cultura que 
m m d e u 
sentimientos hacia Recibida con Inmenso Regocijo 
Esta Noticia de una Solución 
Bélgica ha Ratificado Ayer el 
Acuerdo Provisional que Adoptó 
el Consejo de los Embajadores 
influencia social 
Se anunció con sobrada antlclpa-
M^ia /risita de Blasco Ibañez a la i agresivamente se le cierra. Aparte de i 
rr Iversidad, y todo estaba prepara- JO que sugerimos con lógica se ve en 
para el acto en que se proponía todo el desacuerdo que reina en la lEn Inglaterra V en Bélgica fué 
' familia estudiantil, porque lo que 
unos pidieron, otros lo rechazan. 
Ese desacuerdo, que nada tien* de 
nuevo y si de lamenta.ble, se mani-
fiesta más por el hecho de haber 
pendido a recibir y cumnlimentar al 
señor Blasco Ibañez representantes 
del Claustro y de los alumnos de la 
Universidad. Pero ello habrá servido 
para desagraviar al famoso novelista, 
ya que oficial o privada la cortesía 
le demuestra que no es por todos 
compartido el concepto depresivo que 
merece a la Federación de Estu-
diantes; y por si eso no bastase a 
convencerle del agrado con que le 
acoge nuestro pueblo, tiene como 
demostración muy elocuente las de-
ferencias que le ha dispensado el 
Ejecutivo de la Nación al eximirlo 
de las formalicíades a que están 
, , sujetos los viajeros en tránsito que ]a universidad al agregio _ nuespea , [legem.barcan en nuestro puerto, v de 
de la Habana, en la campana verba modo mág e dali el Alcalde al de. 
' escrita, por todos conocida, del 
do 
demostrar sus 
Cuba y especialmente hacia nues-
tra estudiosa juventud, cuando algo 
desperado, verdaderamente insólito, 
vino a malograr la iniciativa de la 
"Fraternidad Universitaria Alpha" 
cUyo nombre expresa ñor si mismo 
lo que PS y los nobles fines que per-
sigue . 
Lo que la "Fraternidad Universi-
taria Alpha" organizó, lo destruyó 
la "Federación ^le Bstu.diañtes de la 
Tniversidad de la Habana, esperan-
do para ello a que estuviese al lle-
gar Blasco Ibañez, por considerar 
"a dicho individuo nocivo a los idea-
les latino-americanos y humanos que. 
sustenta".... 
"Federación de Estudiantes, en 
una declaración de principio, funda-
menta su determinación de cerrar 
Ciudad de Qklahoma, Okla, Nov 19. 
, El Senado del Estado, erigido en 
alto tribunal, ha destituido esta no 
che a J . C. Wa'lton, quinto goberna-
dor de Oklahoma. después dy some-
terlo a proceso bajo la acusación de 
haber hecho uso indebido de sus 
atribuciones, y descuidado sus debe-
res, demostrado corrupción moral 
o incompetencia en general. 
Después de hallar culpable al go-
bernador de 11 d^los 16 delitos que 
se le imputan, fué expedido el ve-
redicto' oficial por una votación de 
4 a 0 . 
Por orden del alto tribunal fueron ; LONDRES 
retiradas seis de las 2 2 acusaciones 
que figuraban en la primitiva ley de 
impugnación. 
El tribunal, por unanimidad, de-
negó un recurso pidiendo nueva vis-
A S C a 
Las Presentó el Sábado y Ante 
su Tono Conciliador fué Posible 
Emprender ya las Negociaciones 
El Jefe del Fascismo Bávaro se 
Encuentra Gravemente Enfermo 
Víctima de una Crisis Mental i 
RECORDATORIOS P A R A 
mencionado escritor en Norte Amé-
rica, dondé vendió su pluma y su 
palabra al oro yanqui, (copiamos tex-
tualmente) amén de otras ocasiones 
en que su inüelectof mercantilista y 
utilitario, fué puesto a contribución 
de causas indignas". 
PA11TS, .Nov. 19. 
Cuando todos los aliados se ha-
llaban en el mayor desacuerdo res-
pecto a la intensificación del con-
trol militar aliado/en Alemania, las 
potencias mostraron vacilación al 
llegar hoy el momento de la temida ] ta que presentó el abogado de Wal 
ruptura y haciendo un esfuerzo su- | ton inmediatamente después de 
yremo para evitarlo, llegaron a un anunciado el" veredicto, 
acuerdo consistente en la redacción 
de .una nota dirigida a Alemania, i 1 " ~ ' 
cuyo texto será sometido a los di-
ferentes gobiernos. 
La gravedad de la determinación 
que habían de adoptar hoy los em-
bajadores quedó de manifiesto por 
las extraordinarias precauciones que 
se tomaron para mantener dentro 
clararlo huésped de honor de la ciu-
dad. 
La feliz iniciativa con que el Go» 
bierno y muy singularmente nuestra [del mayor secreto las deliberaciones 
primera autoridad municipal quisie-Jdel Consejo. Los periodistas fran-
ron secundar la a-ccion que suponían ceses quedaron incomunicados en 
fraternal de los estudiantes, al una de las alas del edificio del Mi-
ver que accedía el señor Blasco Iba-' nisterio de Estado, mientras los em-
Para la J'Federación dê  Estudian- ,-ie5, ai mego qi'.e se le hiciera de I bajadores recibían notificación de 
tes", el señor Blasco Ibañez "es un , |lonrar con Su'visita nuestra Univer-i que debían penetrar por el otro ex-
caso típico de Condotierlsmo totejec- L^dad y hablar al paÍR desde la más] tremo. En cuanto a los corresponsa-
tu.al", >y esa colectividad "quiere j aíta cátedra que podíamos ofrecer-lies de la prensa extranjera, incluso 
los americanos e ingleses, les fué salvar (por medio de la "declaración i ]e reverenciando su talento indiscu-
de principios que comentamos) la¡tlble y admirando en su nersona una 
dignidad de la Juventud estudiosa | gloria literaria de la raza, borra la 
eme representa, protestando en su. niaja impresión que podía llevar de 
rombre enérgicamente de cuantas nogotrog y le obliga a gratitud. Su 
manifestaciones de simpatías se ha-|?,]raa grande. hecha a todos los do-. 
gan a dicho individuo, a nombre del lores y a todas las alegrías, no guar 
imposible penetrar en la Cancille-
ría. 
No obstante, aunque calados has-
ta los huesos por la lluvia mientras 
montaban la guardia, los periodistas 
anglosajones fueron los primeros en 
pueblo de"'Cuba, del cual forma dará, rencor por el agravio, pensan- fle^cubrir los secretos del Consejo 
parte" 
Francamente, nos quedamos per-
plepejos ante todo esto. Respetamos 
desde luego el derecho que tiene la 
"Federación de Estudiantes" a repu-
diar, por cuestión de "principios", 
a guíen sí por alguien y por algo 
do que es cosa de chicos exaltados, 
p.ara quienes, por impulsos Irrefle-
sivos propios de La édad. el bien y 
el mal se fundert y confunden en 
un^ mismo arranque de violencia, 
igi'.almente hermosa cuando eleva 
rme cuando deprime. T en cambio. 
podía ser repudiado, es por la clases i guardará siempre vivo el recuerdo de 
conservadoras, ya que toda su vida ha 
rido up fervoroso y exaltado repú-
Wico de tendencias revolucionarias. 
Pero no nos explicamos que siendo 
••"por todos conocida" la tára que 
se pone a Blasco Ibañez, se le in-
vitase a disertar en la Universidad o, 
ya cometido el error por una colee-
esta ciudad de cielo y mar que pa-
recen levantinos, donde,un Alcalde 
que se honra, con su , estirpe espa-
ñola lo acoge como herjnano y lo 
agasaja como merece el ; magnífico 
prosista one hace triunfar entre 
otros pueblos el suyo., que, es el de 
nuestro origen. . , Ái 
PIDESE U LIBERACION DE ^2 C n m f i r c m n ^ P I n í l l K i r i a l í ^ 
PRISIONEROS POLÍTICOS CON |Umerc ia í ! t e s e a m a l e s , 
MOTÍVO DE LAS NAVIDADES h S Ú Q Ü h m 
KEW YORK, noviembre 19. 
- La. Unión americana de Libertades 
Civiles aprpbó hoy una moción pi-
diendo al gobierno la libertad in-
ronuioional antes de Navidades para 
a2 prisioneros políticos que cum-
plen condena en las cárceles fede-
rales. Pídese también en esa mo-
(ion q'ue sean canceladas las órde-
No creemos necesario insistir 
acerca de los industriales y comer-
ciantes cubanos sobre la importan-
cia que reviste la instalación de la 
Feria Muestrario Internacional que 
habrá de teiier efecto en esta Ciu-
dad de la Habana durante el próxi-, 
,no mes de Febrero; ni estimamos 10^sen ,e! cumplimiento de las cláu 
Pudieron enterarse del plan de in-
troducir a los embajadores por el 
otro extremo de la Secretaría de Es-
tado y allí se apostaron en espera 
de los estadistas, siendo saludados 
cordialmente por el General Mangin. 
ciiya visita hecha en las primeras 
horas de la mañana al Primer Mi-
nistro Poincaré despertó tantos y 
tan movidos comentarios dado el ex-
|tremo a que habían llegado las co-
sas. 
Súpose que el arreglo alcanzado 
es nruy parecido al que fué objeto 
deliberación antes de reunirse el 
reunirse el Consejo. Consistía éste 
en que los emibajadores elevaran a 
Alemania una enérgica protesta con-
tra la falta de facildades de que es 
objto la Comisión de Control Mi-
! litar, pexo sin insinuar lo que ha-
[brán de hacer los aliadós en el caso 
de que Alemania se niegue a dar 
las seguridades pedidas. 
Los embajadores seleccionaron 
dos textos distintos, los cuales se 
proponen someter a la aprobación 
de sus gobiernos respectivos. Am-
bos textos hacen constar claramen-
te a los alemanes que los aliados 
, oportuno ni prudente repetir una vez 
nes de deportación expedidas con- l más los incalculables beneficios y las 
"a vanos extranjeos en virtud de 
'a ley de espionaje. 
El manifiesto expedido hoy por 
las oficinas centrales de los Libe-
rales Unidos demuestra que la pró-
provechosas ventajas que al comercio 
y a la industria del país reporta ese 
suceso, que antes de celebrarse, ya 
repercute en el mundo entero por la 
sillas del tratado de Versalles refe-
rentes a las medidas militares y que 
se debe permitir funcionar bajo 
adecuada prótección a 'la comisión 




Esta noche ha sido firmado en 
Londreñ un crédito de £3.000,000 
PMra los ferrocarriles alemanes del i 
Estado, cantidad que ha de ser em-
pleada en la adquisición de carbo-
nes. Del total de esa suma se podrá 
ser (disponer inmediatamente £750,000, 
l.y la entrega del resto está sujeta 
a la presentación de determinadas 
—'1 garantías por parte de Alemania. 
Hácese constar que se trata de una 
transacción puramente comercial con 
la cual nada tiene que ver el go-
bierno británico, no entrañando, pol-
lo tanto, significación política al-
guna. 
LOS DELEGADOS ALEMANES COM-
PARECERAN EL VIERNES ANTE 
LA COMISION DE REPARACÍOXES 
PARIS. Nov. 19. 
Esta tarde ha sido dada la noticia 
¡ie que el próximo viernes podrán 
comparecer los delegados alemanes 
ante la Comisión de Reparaciones 
para declarar lo que estimen con-
veniente sobre la situación finan-
ciera del Reich. Esta audiencia es-
tá de acuerdo con la petición hecha 
por Alemania el 2 4 de Octubre. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 19. 
Sábese de fuente fidedigna 
que la ('omisión de la Deuda 
Exterior 'de Guerra recibirá en 
su próxima sesión un comunica-
do pidiendo urgentemente que 
envíe por mediación del Depar-
tamento de Estado "recordato-
rios" oficiales a aquellas na-
ciones que no se han puesto de 
acuerdo todavía con ios Esta-
dos Unidos respecto a las deu-
das de guerra que tienen con-
traídas. 
La proposición que se some-
terá a la consideración de la 
Comisión de la Deuda pide que 
se envíe una nota oficial a cada 
una de las naciones deudoras 
que aun no han efectuado arre-
glos, haciendo constar que la 
comisión tendrá sumo gusto en 
tomar en consideración y tra-
tar de la consolidación de esas 
deudas con los delegados acre-
ditados o comisiones que crean 
conveniente enviar los diversos 
aíses. 
Anuncióse hoy oficiuimente 
que no se ha fijado fecha toda-
T]a para la próxima reunión de 
la Comisión de la Deuda. 
U S P E 8 I 0 D I S I A S 
A N C L O S A J O N E S , E N 
Fueron los Primeros en Saber a 
Punto Fijo el Misterioso Tema 
qué Discutían los Embajadores 
CUANDO SE CREIA PROXIMO 
UN ARREGLO SURGEN OTRAS 
COMPLICACIONES M A Y O R E S | ™ - - ™ 
/ EMBAJADORES 
OTRAS NOTICIAS DE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 19. 
Noticias de Veracruz dicen que 
ha sido rechazado el arreglo hecho 
por las distintas delegaciones y en-
viados' del Poder Ejecutivo para po-
ner fin a la huelga de Veracruz. 
Los obreros de la zona marítima 
no reanudarán sus trabajos en los 
muelles, en vista de no haber acep-
tado las estipulaciones hechas ante 
el Presidente Obregón. 
Después de una tormentosísima 
junta, en la que se injurió fuerte-
mente a los delegados de la Liga 
Marítima, se resolvió aplazar hasta 
mañana la resolución final de este 
asunto que amenaza con prolongar 
la caótica situación que aun preva-
lece. 
NUEVO IMPULSO AL FERROCA-
R1L SUD-PACIFICO 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 19. 
Dentro de breves díss llegará a 
esta capital un grupo de capitalistas 
norteamericanos, quienes hacen el 
\iaje en relación con el estableci-
miento del ferrocarril Sud-Pacífico 
a travóis de los Estados de Sinaloa y 
Nayarit. liaciendo posible el viaje 
desde San Francisco de California 
en setenta y dos-horas. 
El objeto esencial del viaje es dar 
un nuevo impulso a los trabajos de. 
BRUSELAS, Nov. 19. 
Después del Consejo de Ministros 
celebrado esta tarde ha sido envia-
do un mensaje telefónico al Emba-
jador de Délgica en París, Barón 
D'Hestroy, diciéndole que el go-
bierno belga ratifica el arreglo pro-
visional redactado hoy por el Con-
seo de Embajadores. 
Las noticias de París dando cuen-
ta de ha\ier sido evitada la inmi-
nente ruptura de la Entente, han 
causado !á más profunda satisfac-
ción en los círculos sociales de es-
ta capital. 
En esas esferas se concede decisi-
va influencia en el arreglo alcanza-
do a la rotunda declaración hecha 
recientemente por Washington ex-
presando la oposición de Nortea-
mérica a la restauración del régimen 
de los Hohenzollern tn Alemania. 
Calados por la Lluvia Resisten 
Hasta Conocer los Detalles del 
Sensacional Consejo Celebrado 
PARIS, Nov. 19. 
El arreglo provisional alcanzado 
por el Consejo de Embajadores en 
su sesión de hoy, está basado en una 
proposición que fué presentada por 
el gobierno francés en la noche del 
sábado. 
Esta fórmula ha sido objeto de 
movidos debates y fué modificada 
en ciertos detalles,' poniendo todos 
ios conferenciantes algo de su parte. 
A grandes rasgos, puede decirse 
que en virtud de tal arreglo se noti-
ficará oficialmente a Alemania qu.e 
es necesario reanudar el control mi-
litar y que debe quedar a juicio 
| de la misión* presidida por el Coro-
nel Nollet el determinar donde ha 
de ejercer sus actividades, haciendo 
constar que cuando la misión tropie-
ce con obstáculos por culpa del go-
bierno del Reich, las potencias .'alia-
das, actunado tan sodo a petición 
de la misión de control, determina-
rán si las autoridades del Reich po-
nen o no en práctica una obstrucción 
sistemática. 
(Viene de la PRIMERA PLANA.) I En cuanto a la cuestión del re-
greso del ex-Príncipe Heredero, el 
protagonistas dos mujeres moras, i asunto parece haber perdido total-ambas esposas del Jê fe moro de 
aquella plaza, dando una de ellas 
muerte a la otra, por celos. 
USTTRPANDO LA CALUMNIA 
FERROL. Noviembre 19. 
Hoy ha sido encarcelado en esta 
ciudad el ferroviario Manuel Sandi-
no. acusado de hacer denuncias fal-
sas al Directorio. 
NUEVO FERROCARRIL EN TE-
TE A N 
TETUAN. Noviembre 19. 
El Alto Comisario de Marruecos, 
General Aizpuru ha inaugurado hoy 
el ferrocarril a Bankarrich. 
SINIESTRO EN UN TEATRO 
BARCELONA, Noviembre 19. 
Se ha declarado un tremendo in-. 
cendio en el teatro Tívoli de esta 
capital, temiéndose que sea comple-
tamente destruido todo el edificio. 
CONFIRMACION 
MADRID. Noviembre 19. 
Francos 40 80. Libras 33 12. Do-
llars 7 7 5'. 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
EL JEFE DEL FASCISMO RAVARO | CORREN REMORES DE QUE ABD 
ESTA GRAVEMENTE ENFERMO 
MUNICH, Noviembre 19. , 
S!%giin noticias recibidas en esta 
capital, el jefe de los fascistas bá-
varos. Adolph Hitler. se halla gra-
vejnente enfermo del cerebro en el 
Castillo de Landesberg. 
EL KRIM ESTA GRAVEMENTE 
HERIDO 
MELILLA. Marruecos, noviembre. 19 
Hoy han . circulado en esta plaza 
persistentes rumores de que Abd-
El-Krim. jefe de las tribus marro-
quíes rebeldes, ha sido gravemente 
herido por uno de,,sus guardias 
„ _ i cuando salía de su casa. Dícese que 
EL GOBIERNO BULGARO OBTIENE ¡ la bala le ha penetrado en el necho. 
intensa y valiosa propaganda que del CAUSAN SATISPAjOCTON EN LÓN-I'construcción en los tramos desde 
«ma campaña liberal consistirá más | mismo hace, utilizando los medios j o r e s j ^ g NOTICIAS LLEGADAS JalisCo al Estado de Nayarit, que 
Que nada en un ataque a la endeble j más eficientes, la Oficina Nacional 
Política exterior del gobierno, con-; de Relaciones Comerciales Interna-
Eiuerada conjo causa primordial de i cionales, organizadora de la referi-
'a depresión que experimenta el co-! da Feria. 
jercio, con su lógica consecuencia! xo: no nos parece discreto recó-
gela falta de trabajo, y dejará relé- mondar desde estas líneas a los in-
saaa a segundo término la insisten- ; teresados, e^to es, a comerciantes e 
da en los tópicos usuales de la po- i industriales^ la conveniencia que pa 
•Itica liberal 
En ese ataque, la típica' oratoria 
e Lloyd Qeorge reportará, mmeiifas 
ra ellos supone cooperar al auge y 
al esplendor de la Feria Muestrario, 
por cuanto, siendo como son, avan 
DE PARIS 
LONDRES. Nov. 19. 
La llegada de mejores noticias 
procedentes do París ha causado 
esta noche gran satisfacción en los 
círculos oficiales londinenses. * 
Nada se hâ  podido saber en cuan-
to a la índole de las nuevas instruc-
ciones británicas, cuya redacción hâ  
ventajafi a la campaña IPoerai. Así! ssados y celosos centinelas de su ne- na la decisión final de los embaja-
parece recenocerlo el Primar Minis- f gocio. conocen a fondo lo que una dores; pero 
se comunicarán por una vía rápida. 
EL PORVENIR DEL PETROLEO 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 19. 
Al abandonar esta capital los dis-
tinguidos magnates -petroleros que 
la visitaron en estos días han he-
cho importantes declaraciones a la 
ABRUMADORA MAYORIA EN EL 
PARLAMENTO DE SOFIA 
SOFIA, noviembre 10. 
Los resultarlos oficiales de laŝ  elec 
ciones generales celebradas ayer en es 
ta nación, demuestran qr.e el gobierno segundos sembrando la alarma entr 
FUERTE TEMBLOR DE TIERRA 
EN BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 19. 
En las primeras horfc de la ma-
ñana de fk/ se ha sentido en esta 
cuidad un temblor de tierra de gran 
intensidad. El fenómeno duró diez 
obtenido una gran mayoría a su fa-
• en fl Parlamento, consistente en 
los vecinos. 
Más tarde se registraron nuevas 
200 votos contra 47 entr.3 los liberales | sacudida-s de menor intensidad qus 
Prensa sobre eh porvenir del petró-Ti-lngún 
rá necesaria el aplazar hasta mañaOeo en el miundo y manifestaron que Todo 
npclonali'vtas, comunista? y agrarios 
cembinad JS. No se ha informado de 
desorden. 
el bloc gubern; 
Méjico sería siempre el emporio de ! una mayoría abrumadora. mental obtuvo 
tro Baldw.in en su discurso de hoy, i Feria Muestrario significa,; y saben I arreglo ^iue permita la presentación 
e.n ei cual calificó de "vuelta al vle-¡-hasta la saciedad que en ella, los de un comunicado aliado conjunto a 
•lo molde" el último discurso de, Productores se afanan por instalar Aemania .sobre el asueto del ex-
'loyd Géorge y declaró que el ga-¡<'l mejor muestrario'de su manufac- ICromprinz y el del control militai". 
'e8 Perdió las últimas elecciones ge- ¡'tura y competir con sus similares, Se da también por seguro que 
-erales porque el pueblo ya íío creía I<M1 los precios Así tampoco ignoran] Francia no liará nada en cuanto a 
S? él, y según el Primer Ministro I'Rio los comerciantes compradores j la proyectada Imposición de penali-
lamás .recuperará esa fe en él con ¡ a<'u<leu «Uíi como se acude a un Mer-(dad.es, basta que llegue la respuesta 
«les discursos". I cado, con el propósito de realizar I de Alemania. 
Todavía no se advierte ningún i grandes compras. Sin embargo, todo el mundo se 
'•ntonia de arreglo para una campa-: ¿F'R Preciso pues, solicitar nueva- da perfecta cuenta desque las difi-
unida contra el porteccionismo i :mente Ia cooperación de industria- cultades del momento no han sido 
entre los partidos liberal y labo-i ,e;s _ >' comerciantes rogándoles que j allanadas todavía sino tan sólo apla-
zadas; pero es de esperar que el 
tiempo así ganado sirva de gran 
ayuda para un arreglo amistoso. 
es de esperar algún tan necesario y valioso combustible. 





se apresuren a inscribirse? 
Nos parece, que no es menester. 
Los interesados, lo saben de so-
bra. 
Que. al igual que en las 
elecciones generales, este 
muy hipn pudiera dar al go-
actual, con su nueva política' 
ae S l 1 ^ ' unaJnueva prórroga \ FECHA PARA LA CELEBRACION 
hs • en Vlrtud de voto de 
^•norias del electorado, o que 
ea jalres'grandes partido-í obtengan 
ilos n Urnar re,sllltados tan pareci-
. que nmiguno de ellos pueda sa-
r "na mayoría efectiva 
DE LA CONFERENCIA INTERAME-
RICANAb DE COMUNICACIONES 
ELECTRICAS 
WASHINGTON. Nov 19 
MOVIMIENTO MARITIMO 
U & Z ^ k ^ N o ^ T l í r . —Llegó: el 
Xet oVle la Habana-
^ ExLrc eanS' Nov- 19 • legaron: 
son dp p 0 V l e la Habana; el Nel-
^ . m . LI 
| p ^ a H a ^ n a ; y 
_ Tampjj KQV 
>Tancy • ^ T'lo?ó: la goleta I posiciones que se hagan estén basa 
» Qe «-lenfuegoa.. UoS en el esquema preliminar. 
En una reunión celebrada hoy en 
el edificio de la Unión Panamericana 
por el Comité especial npmbrbado 
al efecto, se acordó fijar el .27 de 
Marzo de 1924 como fecha de aper-
tura en la capital, mejelcana la Con-
ferencia Interamericana dé Comuni-
caciones Eléctrica». 
El referido comité recomienda que 
el Brat-jsea redactado por el gobierno meji-
j cano el programa preliminar de la 
Llegó: el Gun-i conferencia; que sea tramitido ese 
Ottar, de San- programa a los gobiernos interesados 
y que todos los comentarlos o pro-
PERDIDA TOTAL DE UN BARCO 
AMERICANO CON MOTOR 
AUXILIAR 
HAMBURGO, noviembre 19. 
El barco americano con motor au-
xiliar "Grace N. Pendleton", que em-
barrancó el sábado cerca de Cuxha-
vén. se considera perdido totalmen-
te. Hasta ahora no se sabe que ha-
yan sido salvados más que dos de 
los que componían su dotación. 
DIARIO DE LA MARINA I 
tiene los operarios de sus 
obras de ampliac-ón asegura-
dos en LA FEDERAL. 
Los señores petroleros marcharon 
rumbo a Nueva York por el ferro-
carril. 
RRKOirES EN LA LEY PETRO-
LERA 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 19. 
. El licenciado Manuel de la Peña, 
que ha sido durante muchos años 
una autoridad en asuntos petrole-
ros ha declarado hoy que la nueva 
ley del petróleo que se discute en 
la Cámara de Diputados, será de pé-
simos resultados, porque estima que 
dicho proyecto es anticonstitucional, 
estando plagado de gravísimos erro-
res, tales como no permitir la ex-
plotación en zonas trabajadas y l i -
mitar la producción. ; 
AGASAJOS A LOS ESCANDINAVOS 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 19. 
La petición que formularon los 
excursionistas escandinavos de visi-
tar las gr;ia,:les fábricas nacionales 
fué aprobada y se acordó llevar a 
los mencionados hombres de nego-
cios a las fábricas, donde serán "aga-
sajados por los altos jefes. 
QUEJAS COXTRA KL CIERRE 
DOMINICAL 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 19. 
El cierre general del comercio me-
|tropoIitano fué completo ayer, pues 
solamente quedaron abiertos al pú-
blico los establecimientos como bo-
ticas y víveres. 
Los comerciantes de-los-mercados 
LOS REVOLUCIONARIOS BRASILE 
ÑOS NEGOCIAN LA PAZ CON LOS 
FEDERALES 
mente, o por 10 menos casi toda su 
importancia ante los ojos de los em-
bajadores, puesto que se entiende 
que han decidido aceptar las segu-
ridades dadas por el gobierno del 
Reich de haber renunciado 31 Prín-
cipe a* todos sus derchos al trono, 
haciéndose así acreedor a ser con-
siderado como un simple ciudadano. 
Al mismo tiempo se prevendrá 
solamente al Reich de que los alia-
dos esperan que ejeraa una estrecha 
vigilancia sobre Federico Guillermo 
aun*.en su carácter de ciudadano 
particular, y se considerará respon-
sable al gobierno de Berlín de to-
da incursión que el hijo del ex-
Kaiser haga en los dominios de la 
política. 
EL COMITÉ DE RELACIONES EX-
TERIORES DEL REICHSTAG 1>E-
| LIBERA CON STRESEMANN SEIS 
I HORAS SIN LLEGAR A UNA CON-
CLÜSION DEFINIDA 
\ 
i BERLIN, Noviembre 19. 
El Canciller Stresemann y el Co-
I mité de Relaciones Exteriores del" 
l Reichstag dedicaron hoy 6 horas de 
i continua delibración a 1Q actual si-
| tuación del Ruhr y de la Rinlandia, 
I levantando la sesión sin haber lie» 
I gado a ninguna conclusión definida. 
En el debate de hoy tom-aron par-
te los jefes de los partidos políticos 
y los representantes de las areaa 
ocupadas, invitados al efecto. 
En el transcurso de la delibera-
ción el Canciller sostuvo que loa 
problemas pendientes deben ser dis* 
cutidos por elementos locales y que 
el Comité de Relaciones Exteriores 
tiene competencia para ello puesto 
que su solución está íntimamente 
ligada a las relaciones exteriores de 
Alemania. 
Compulsada' la opinión de todca 
los partidos se llega .a la conclusión 
de que están ya perdidos el Ruhr 
y la Rinlandia en lo que,atañe a la 
capacidad de Alemania para afir-
mar y mantener sus derechos de so-
beranía" sobre ambas áreas, y que 
es necesario buscar La mejor forma 
de evitar su separación política o su 





fc de los ca-
este Estado 
TU O JANEIRO, neviembr 
Telegrrumas de prensa, 
preblo de Bage, Estado ¿ 
do Rui. informan que nuc 
hñcílías revolucionarios d 
se hallan ahora en Bage conferenciando 
c ,n el Ministro de la Guerra Carvalho. 
tinten, actuando como intermediarlo por 
el gohlerno federai. ha presentado unas 
propoíf cir-nes de paz en nombre del Pre-
.-idente del Estado, Senhór Borgres. -Ig-
íiórase el curso que lleva la conferen-
Agregan tales despachos que los re-
voluclónarióa han dado autorización a 
A?slfif- B-f.zü, que duí4nte las pasadas 
elecciones fué. contrlncanto, de Borges, 
para nesociar la paz en nombre de 
ellos. 
CANDIDATURA REPUBLICANA A 
LA JEFATURA DEL PARTIDO EN 
LA NUEVA CAMARA DE REPRE-
SENTANTES AMKRICANA 
EL HIJO DE UN MILLONARIO VEN-
DE GABANES EN COMISION 
XEW YORK, noviembre 19. 
Franci.i O. Frcnch, hijo del millona-
rio AmoR Tuck French. que abondonó 
m colocación de chauffeur de taxíme-
tros después de trabajTr 3 días, fué 
encontrado hoy vendiendo erabanes en 
comisión. 
duraron 20 segundos. 
MADRID, noviembre 19. 
Tratando de la petición de "liber-
tad para defender la libertad" que 
hacen algunos periódicos, "La Voz", 
dice lo siguiente: 
-Claro está que los liberales pue-
den ejercer su propaganda, y aun-
que lógicamente, eii un régimen de 
orden como el del Directorio, las 
propagandas subversivas y revolu-
cionarias deben ser tenidas a raya, 
existe todavía la libertad de impren-
ta y la de cate; -a, por cuyo motivo 
pueden realizar la obra de propa-
ganda en preparacTón de su nuevo 
advenimiento a la vida política". 
EN KSPA.NA LAS PENAS DE PRI-
SION CORRECCION A I . DE CUM-
P L I R A N E \ PRESIDIO 
MADRID, noviembre 19. 
El gobierno ha decidido que cum-
plan condena en los presidio^ de Es-
paña los condenaóos a prisión eo-
rreccional. en vez de ser confinados 
jen las pris!ones preventivas de las 
j cárceles de distrito, con lo cual se 
E S m h S ' ^ W ^ p^8Mn*?« c;ilPabl^!L0S TRES GRANDES PARTIDOS 
con los verdaderos condenados a ^ . w ^ v ^ 
Otro motivo también es la gran EOLITICOS' BRITANICOS LANZAN 
í S f w t o d e de{enjd03, i*3 m- AL- PUEBLO SUS MANIFIESTOS 
Lualmente, acusaaos de delitos polí-
ticos y malversación de fondos pú-
blicos, lo cual hacia que las prisio-
nes preventivas estuviesen abarro-
tadas. 
WASHINGTON,. Nov. 19. 
Después de una conferencia ce-
lebrada esta nóchc entre el repre-
sentante por "Illinois Graham y va-
rios de sus partidarios, ha sido anun-
ciada oficialmente su candidatura a 
la jefatura del partido republicano 
en la nueva Cámar^, Baja de los 
Estado^ Unidos, en 'oposición al re-
presentante Longworth, por Ohio. 
han protestado nuevamente dicien-
do que los domingo son los lías m 
que realizan mejores ventas por la 
afluencia de los compradores que es-
tán en asueto. 
ELECTORALES 
MELQUIADES A L V A R E Z PIERDE 
SU CATEDRA EN L A UNIVER-
SIDAD DE OVIEDO 
MADRID, noviembre 19. 
El ex-Presídente del Congreso srt-
fior D. Melquíades Alvarez ha sido 
declarado excedente de su cátedra de 
la Universidad de Oviedo, después j 
de haber sido suspendido reciento-
meme en su cargo como rPresidente 
de Congreso. 
LONDRES, Nov 19. 
Los tres grandes partidos políti-
cos de Inglaterra han lanzado ya al 
pueblo sus manifiestos electorales, 
intensificando así la enconada lu-
cha que se avecina con motivo de 
una de las\caiftpañas electorales mns 
movidas que registra la hisiorla del 
país. 
Durante las tres soiunnas próximas 
so dnRencadenarri, en el Reino Unido 
nn verdadero huracán del Jieciyso 
electoral., —* 
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A N O X C I 
emos las c o p a s 
Millón y Gutiérrez vs. Juaristi y Gómez, 
Vasallo y Barinaga, 
el Estelar 
es en 
Esta Noche en 
M A L L A G A R A Y Y M A R C E L I N O S E F U E R O N 
C A R R E T E R A A E A J O E N E L D E L O S A S E S ' 
D E S P U E S D E I G U A L A R E N E L P R I M E R T A N T O S E . F U E R O N A L , 
3 0 , D E J A N D O E N 1 9 A L O S A Z U L E S 
E l de " c o r t i n a s a r r i b a " f u é m u y d i s c u t i d o g a n a n d o los b l a n c o s 
E l frío toledano que h a d a anoche 
no fué motivo para que los fanát icos 
pamplonarios dejaran de concurrir a 
la casona de la pelota vasca, la que, 
por ser lunes, día de San Crispm, que 
dedican los zapateros al descanso, se 
vió más que repleta, "cuajadita" de 
gente "bien" y del pueblo rey, brama-
dor de entusiasmo en las alturas, que 
es donde sê  e s tá más cerca de Dios. 
Con la temperatura glacial están ba-
jando los patos de la Florida, los que 
gustan regodearse con las espléndidas 
funciones del asfalto, con el movido 
sport de la cesta y de la blanca y di-
minuta señorita de Pamplona. 
E l i D E C O R T I N A S A K R S B A 
E n el partido inicial, el de cortinas 
arriba, apareció Aguiar, el piccolo ti-
gre, como dice él que le llamaban en 
Milán las milanesas, y tambjén los ml-
laneses, por su manera feroz de j u -
gar y de ganar quinielas, que allí no 
se juegan partidos. Con Aguiar estaba 
matrimoniado el hombre de los4 pies 
musícaJes, el amigo Lorenzo, compañe-
ro casi inseparable del Criollo de Ale-
jandría. Y de oponentes a esta pare-
ja se encontraban el doctor Taberni-
11a y Cazalis I I I , testidos de trajes 
alcobeños los primeros, y de azul los 
segundos. 
Los blancos comenzaron el partido 
con gran ventaja y se fueron al 13 
por cuatro los azules, pero és tos ripos-
taron con una poderosa ofensiva, lle-
integrar el cuadro del Nuevo Frontón 
que "manichea" don Miguel Artía, el 
padre de los Intendentes. E n el mis-
mo vapor l legó, mejor dicho, si/?ue 
rumbo a México, Jáuregui , pelotari que 
va contratado para un frontón de la 
capital de M é x i c o . 
Ortiz viene muy fuerte, colorado y 
con el bigote de moda, dispuesto a dar 
mucha cuchara de mimbre sjbre el 
asfalto del Frontón de los Ases. 
Cr. 3?. 
l a S e r i e H a b a n a - A l m e n d a r e s T o m ó H e r m o s o C o l o r ™uommlZ\ 
A z u l C u a n d o L e v i s E x p l o t ó R u i d o s a m e n t e A y e r 
D R E K E , O B S E Q U I A D O P O R L O S B E S O L 
F 
n arnoa, iban-
3 I I I 
P R U G B A M A O F I C I A I , P A R A XiA 
P U N C I O N D E H O Y M A R T E S 20 
D E N O V I E M B R E D E 1923, 
A L A S 8:30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S ; 
Taberailla y Qoenaga, blancos 
contra 
ITnzueta y Vega, asules. 
A ecaar ambos delanteros del 9 1-2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Irigoyen mayor; Darrnscaín; Marcelino; 
Martín; Gutiérrez y CazáUs menr. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Mil lán y Gutiérrez, blancos 
contra 
Juar i s t i y Gómez, azules. 
A sacar locj primeros dol cuadro 10 
y los azules del cuadro 9. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
G A N A R O N F A C I L M E N T E 
De la manera más fácil se anotaron 
el segundo, el estelar, / Mallagaray y 
Marcelino, trajeados de color blan-
co. Tenían de contrarios a Juaristi y ' 
Martín,- que no pudieron en toda la jor- I 
nada con el juego de los blancos que ] 
se adueñaron del asfalto e hicieron lo 
que les vino en ganas. Una sola igua-
lada hubo en ese partido estelar, a uno, 
después se lanzaron carretera abajo 
Mallagray y Marcelino y llegaron al 30 
cuando Juaristi y Martín tenían 19. 
¡OIGA U S T E D , O R T I Z I 
E l vapor "Laffayette" trajo ayer al 
conocido pelotari conocido popularmen-
te por ¡Oiga usted, Ortiz!, que vienu a 
Lorenzo; Cazálls I I I ; TabcrniUa; 
Aguiar; Mallagaray y Juaristi< 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Pr imer Par t ido 
B L A N C O S 
A G U I A R Y L O R E N Z O . Llevaban 129 
boletos. 
Los azules eran Tabernil! a y Cazális 





que se hubieran pa 
U N I C A M E N T E L A L I G A D E L O S T U B E Y E S D E L O S M 0 R E N 0 T E S 
L L 0 Y D Y E G G L E N T C N , I M P I D I O L A L E C H A D A A L O S C L A -
V E L E S . F U H R P I T C H E 0 U N G R A N J U E G O , N O P E R M I T I E N -
D O Q U E L E B A T E A R A N M A S Q U E S I E T E H I T S 
E l Almendares se decidió a asegurar 
la serie con el Habana, la que tenía 
dividida hasta ayer por la mañana, que 
por la tarde ya fué otra cosa. T a l 
decidirse a ganar, apretó de tal mane-
ra el tornillo, que mucho trabajo les 
costó a los rojos de Luque no salir 
con el fatídico collar de las nueve tu-
sas alrededor del cuello, como les po-
nen a los canes al sufrir cualquier en-
fermedad de la mucosa. 
Bueno, sépase que el anotador no ha-
cía más que colgar ceritos en el score, 
al lá en lo profundo del jardín izquier-
do; seis había puesto en el encasilla-
do de los azules, y otros seis en el de 
los rojos. Los pitchers se encontraban 
dominando admirablemente a los batea-
dores, F u h r había salido airoso de dos 
enormes furnias en el cuarto y en el 
sexto, furnias que únicamente la extre-
ma habilidad del prolongado serpenti-
nero pudo salvar. Y si no véase cómo 
f u é . E n el cuarto inning Bartolo tu-
beyó al left. Chacón out en primera 
sin asistencia y Bartolo a tercera en 
la jugada. Torriente, out de segunda 
a primera. Bartolo no se mueve de la 
Kakln a segunda. Y Henry a prime-
ra . Joseíto suelta un inalámbrico al 
rlght. Fernández, texas leaguer detrás 
de segunda, y cae en la chocolatera 
Kak in con otra carrera en los brazos. 
Henry va a Cayo Hueso. Fernández se 
lanza a robar la segunda, y la roba, 
mientras Henry hacía lo mismo con el 
home, el trio del catcher ruso resultó 
M A N A G E R D E L CINCINNATI 
N A T I O N A L 
C I N C I N N A T I , Ohio, noviembre 19 
E n las ú l t imas horas del día 
Patrick A . Morán firmó un contra» 
an cuya virtud seguirá siendo por o; 
año más manager del club Cincln^Í!1 
de la L iga Nacional. Se dió la notl 
de que el contrato de Morán para u , 
es un duplicado exacto del dfe la t * 
porada pasada. E l manager es el 
to miembro del team que se cuar. 
antecámara . 
serpentinero 
con un pon 
F u h r . , L a ( 
Fuhr fué la 
LOS A T L E T A S A M E R I C A N O S 
D E L A P R O X I M A O L I M P I A D A 
T E N D R A N GRANDES C O M O -
D I D A D E S E N F R A N C I A 
NE"W Y O R K , noviembre 19. 
E n un banquete dado esta noche por 
la L i g a Americana de. Esgrimistas 
Amateurs, el presidente del Comité 
Olímpico Americano, coronel Robert M . 
Thompson, declaró que los atletas 
norteamericanos que concurrirán a los 
Juegos Olímpicos a celebrar el próxi-
mo año en París , tendrán toda clase 
de comodidades durante su estancia en 
Francia, aunque no se les permitirán 
lujos extravagantes. L a s inconvenien-
cias que sufrieron algunos de los del 
team en 1920, serán evitadas. 
K l coronel Thompson anunció que el 
grueso del equipo americano irá a F r a n -
cia en un barco fletado exclusivamen-
te para él, el "América", y l levará 
consigo un grupo de cocineros ameri-
canos. También se proporcionará a los 
atletas excursionistas un selecto pro-
grama de diversiones., 
Primera Quinie la 
C A S A L I Z m e n o r 





G ó m e z . . . . 
Valent ín Dreke en los momen tos de r ecoger el dinero que el entusiasmo de 
los fanát icos de sol le prodigó al terminar el cuarto inning cuando dió su 
hit después de hechas las cuatro carreras 
Thomas se acatarra y el 
le pródiga sus cuidados 
he. Buen escón dado por 
:ra hondonada que sa lvó 
del sexto,, cuando se em-
al recibir un dead ball, 
por cierto que no se encontró al mé-
dico del terreno por n i n g ú n lado; L e -
vis coge la inicial, y áospués la adul-
terina, por sacrifice de Bartolo en to-
que de bola en dirección del pitcher. 
Chacón es transferido. Torriente es 
out de segunda a primera y adelantan 
los corredores, acaba la entrada, que' 
estaba amenazante para los azules, con 
un out*bobo a Thomas, de segunda a 
primera. Como se ve, Mr. F u h r tuvo 
en esas entradas a los enemigos en 
Cayo' Hueso, con la vista fija y alien-
to contenido para lanzarse sobre la ta-
za del chocolate, la que supo defender 
a las mil maravillas. Fuhr le puso un 
letrero a la goma del home que decía: 
"Cuanto más cerca, m á s lejos". 
POR. C U L P A D E L O S M O R E N O T E S 
allsta (.« 
sus filas para la próxima temporad 
puesto que Caveney y Plnelll firmad 
ya antes de salir para la costa del pn 
cífico, y a Jack Daubert le falta to/" 
i.v/iuc, D. 1.1.# "<=i V̂ Î ICA. v- ,,,, ! vía un año para cumplir el rnr.» 
corto. E l pitcher Oscar Fuhr ^ un ^ ^ contrato 
cohetazo al center, entrando Antonio j ^ 
Fernández en ki accesoria margotiana. 
Dreke singlea al center (sale Levis del 
box y entra Ryan) Paito, E l Hombre 
de la Cigüeña, es obsequiado con un 
libre tránsito, las bases se repletan 
de azules. Cueto es v íc t ima del nuevo 
lanzador, pónchete . De manera tan 
pintoresca se confeccionaron las cua- | 
tro anotaciones del Almendares, que 
repitió la dosis en el inning siguiente 
con dos más, y después, para reafir-
marse en lo que había dicho, anotó 
otras dos en el inning de las opale-
cencias del atardecer, cuando los mur-
cié lagos trazan espirales, cuando los 
los grillos van en busca de su grilla, 
cuando los guachinangos grandes pien-
san en los guachinangultos, cuando (el 
ú l t imo) el inmortal Sirique . confunde 
graciosamente el campo de "fear" coh 
la glorieta nueva que se está levan-
tando a la extrema izquierda del 
ground. . . y Sirique sabe por qué lo 
digo, él no es bobo, ¡qué Val 
G U I L L E R M O P I . 
M A R I A J . M U Ñ O Z EN REÑIDO 
JUEGO V E N C E A JOSEFINA 
PICHEL CON U N SCORE DE 
6-1-6-7 
A L M E M D A K E S 
V . C . H . O. 
Dreke, If. . 
Herrera,' rf . 
Cueto, » s . . 
Baró, cf. : . . . . 4 
R . González, 3b. 
Henry, Ib . . . 
J . Rodríguez, 21 
Fernández, c. . 









Totales . . . 36 S 12 27 20 0 
HABANA 
V . C . H . O. A. E . 
Portuondo, 3b. . . 3 
Chacón, 2b 3 
Tto«. BÍOB. Dvflo, 
j 










H O Y S E E F E C T U A R A E N J A C K S O N V Í L L E 
I M P O R T A N T E J U N T A D E M A G N A T E S 
Segundo Pa r t ido 
B L A N C O S $ 5 . 2 3 
Lle-M A L L A G A R A Y Y M A R C E L I N O 
vahan 63 boletos. 
• Los azules eran Juaristi y Martín; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
120 boletos que se hubieran pagado a 
$2.89. 
Segunda Q u i n i e l a 
J Ü A R J S T I 
MSHán. . 
J U A R I S T I . . 
Goenaga.. * 
Unzueta .*. 
V e g a . . 
Taberni l la . . 
$ 3 . 5 2 
Tto«. Btoa. r Tflo. 










T R E S " S T A R B O U T S " Y U N P R E L I M I N A R 
C O M P O N E N E L P R O G R A M A D E L S A B A D O 
F e l l o R o d r í g u e z , c a m p e ó n , d o c e r o u n d s , c o n E l í s e o Q u i n t a n a ; J o -
s é C a r m e l , 1 0 r o u n d s , c o n A g u s t í n L i l l o ; M a n u e l L e m a , d i ez 
r o u n d s , c o n K i d M o l i n e t ; u n p r e l i m i n a r y R í o s de r e f e r e e . 
Tres star bouts en la misma noche 
por un peso; y si eso no fuese bas-
tante, un preliminar de aperitivo, y 
m á s todavía, como g a r a n t í a . . . F e r -
nando Ríos de referee. 
Y todo eso por un peso se podrá ver 
el próximo sábado, día 24, en la Are-
na Colón. Ultimamente se han puesto 
programas flojos. Una buena pelea y 
las demás de a medio. Los promoto-
res del sábado, dándose exacta cuenta 
de lo que el público desea ver son bue-
nas peleas, a precios reducidos, han 
firmado tres star bouts, entre boxea-
dores de calibre que han venido de-
mostrando lo que valen en peleas ofi-
ciales, 
P E L L O R O D R I G U E Z 
Campeón cubano del peso mlddle, 
considerado como el más valiente que 
ha pisado un ring cubano, de quien 
sólo se puede decir que ha cumplido 
siempre con los fanát icos peleando 
cuanto puede y sabe, peleará 12 rounds 
con: 
3BLISBO QtriNTAWA 
E l fuerte "moreno" que en su única 
aparición en un ring habanero logró 
oír una de las ovaciones más grandes 
que ha oído boxer alguno, después de 
10 rounds furiosos con Eladio Herre-
ra, a quien tumbó al suelo, sacándole 
un diente y rompiéndole la boca, te-
niendo que darle 5 puntos^ 
El í seo tiene un record de 68 peleas 
con sólo dos derrotas. Tumbó a Ñe-
ro Chink durante 8 segundos y nokeó 
a Roleau Sagüero en 4' rounds. 
Los fanáticos lo dan como favorito 
contra Fello. 
J O B C A R M E L 
Pugilista mericano que ayer en la 
Arena Colón retó a todos los cubanos 
de su peso, siendo aceptado por Lillo, 
el valiente negrito. 
Carmel peleó hace dos años con L a -
lo Domínguez, dando una pelea tablas. 
AOtJSTXlT L I L L O 
Llght weight que no ha perdido aún 
una pelea, derrotando a Juan Oliva, 
K i d Costa. ^ Horellon, Carbonell. Ottis 
Hurst, Sam McVea y otros. 
Lil lo dice que la única i lusión de su 
vida es meterse en un ring con el mos-
quetero A r a m í s del Pino. 
M A N U E L L E M A 
Valiente chiquillo uruguayo que en 
sus dos peleas en la Habana ha gusta-
do much í s imo . Campeón sudamericano 
bantam weight. H a peleado dos star 
bouts en la Habana. Peleará con: 
K I D M O L I N E T 
E l sagüero que perdió, al igual que 
Lema, con el soldado Díaz . Molinet 
en su últ ima pelea demostró estar en 
magníf icas condiciones, tumbando al 
suelo a Genaro Pino y entablando con 
éste la pelea. 
F E R N A N D O R I O S 
E l referee oficial para todas las pe-
leas que presenten los promotores M. 
Sordo y L u i s F . Gutiérrez, lo será Fer-
nando R í o s . 
A L A S 9 P . M . 
C A B A L L O S Y M A S C A B A L L O S P A D A O R I E N T A L P A R K . — E S T O 
E S U N D E S B O R D A M I E N T O D E V A L I O S O S E Q U I N O S 
D A N P R I B B L E , OSCAR P E R N I A Y OTROS L U M I N A R E S DE L A 
S I L L A SE E N C U E N T R A N Y A ENTRE NOSOTROS 
Por la vía de Key "West embarcaron 
ayer los señores J . Z . Horter^ Lorenzo 
Quesada, Harry J . Lev in y el doctor 
Mario Díaz Trizar, que se dirigen a 
Jacksonville, donde hoy martes se ha 
de celebrar una junta de magnates de 
Oriental Park con la asistencia tam-
bién de Mr. Thos Monohan, Leo Ban-
dy, F . Grant y Frank J . Bruen, para 
ultimar ciertos detalles de .6uma; impór-
tancia relacionados con la temporada 
hípica que dará comienzo en la pista 
de Marianao al 29 del corriente. 
Los señores primeramente citados de-
berán estar de regreso en la Habana 
pasado mañana jueves, en uniAn del 
afable Administrador General, de los 
bellos dominios del Cuba-América Joc-
key Club, Mr. Frank J . Bruen, asu-
miendo és te a su llegada la tarea de 
dar los toques finales a los grandes 
preparativos que se hacen para la 
apertura del hipódromo. 
Hoy deberá partir del tpack Laurel , 
en Maryland, otro tren con ocho carros 
rumbo al track de Marianao. Tanto en 
éáte como en él anteriormente citado 
embarque vienen muchos "thorough-
breds" que harán su debut en Cuba 
durante el curso de la próxima tempo-
rada . 
Torriente, cf. . 
Thomas, If. . , 
Lloyd, ss. . . 
Westley, I b . . 
Ennglinton, r f . 
Bishoff, c. . . 
Abreu, Ib . 
Jiménez, x. . 
Cooper, p. 
Quintana, xx. 
Quiero dar una idea, un bosquejo, 
de cómo se salvaron los nueve ceros, 
de cómo se le cayó de las manos du-
cales el cubo de la lechada al gran 
serpentinero azul del brazo equivocado 
que responde al dulce nombre de Oscar 
F u h r y F o ó . Ello ocurrió en el sépti -
mo, ya los tribeños de Joseíto se ha- Levis, p. 
bían cansado de dar palos y hacer ca-[ Ryan, p. 
rreras, cosa que diré más adelante. 
Pues sí, en esa entrada al bate de los 
Claveles, la séptima, sucedió que la 
abre Sam Lloyd, Bemba de Cuchara, 
con una l ínea formidable al centro; es 
un tubeyote que va soltando humo, que-
mando la hierba. Luque manda a ba-
tear a Abreu por Westley, y resulta 
destripado entre Kakin y Henry, lo 
que aprovecha Bemba para ir a Cayo 
Hueso. Egglenton, otro morenote "ame-
recano", pega un coh,etazo que v a a lo 
profundo del jardín derecho soltando 
lucecitas dé colores distintos, como 
aquellas ruedas que se quemaban en 
la plazoleta dé Monserrate cuando los 
bomberos cargaban a la Virgen y J u - | do; Fernández a Cuino, 
lio, un sacristán que hubo en esa igle- | Fuhr 3; Levis 4; Ryan 
0 0 
U N G-RAN D I A F U E E L DOlfiI)sni0 
E N E L C U B A T E N N I S CLUB 
Anteayer, el día resultó ideal en tan 
s impática y prestigiosa sociedad. 
Por la mañana se celebró junta co-
mo es da costumbre todos los domin-
gos y en la quo so trataron asuntos de, 
un interés muy singular. 
Por la tarde quedó inaugurado bri-
üantemente el campeonato "Comisión 
de Tennis", single de señoritas,' en op-
ción al valioso rackt-t que' dona el en-
tusiasta vicesecretario, señor Adolfo 
Spínola, quien lo exhibe en una de las 
vidrieras de " K l Centro del Sport", su 
acreditada casa de O'Reilly. 
Anunciado estaba el primor juego 
entro las bellas señoritas María Jose-
fa Muñoz y Josefina Picliol. 
Este partido, que resultó muy reñi-
do, fué presenciado' por numerosa con-
currencia, en la que hacíase notar el 
m á s lindo conjunto de señoritas'...," 
El las con gran entusiasmo aplaudie-
ron a las contendientes, las que con 
un cariñoso beso dieron fin a su co-
mentado juego. 
Llansó, el chiquito no menos ddSu-' 
to que René Grave de Peralta, y ríiiren 
ustedes que es grave, refirió con mu-
cho acierto este encuentro. 
Sus decisiones fueron de lo más 
acertada-s. '>'-¿'!Év) 
E l , rn su carácter de secretario de 
la, Comisión de Tennis, me autorizó pa-
ra anunciar para el sábado el segun-
do juego entre Lol 
minia Frau , y pa 
Clemencia R . Con 
Además del pri 
peonatí 
V)ló del Portillo y Her-
para el domingo eL di 
orrea y Xena Reyes, 
irimer juego del cam-
ihinaron otros partidos. 
52 1 ü 27.-14 
422— 
100-
l T o t a l v ,• 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . . 000 000 
Habana . . . '. . O'OO 000 
SUMARIO 
Two base hits: Portuondo, Lloyd, 
Ennglenton. Sacrifice hits: Portuondo, 
Baró, Herrera. Stolen bases: H¿f.ry, 
Fernández. Double plays: Cueto a. Ro-
dríguez a Henry; Bischoff a Portuon-
Struck outs: 
!•; Cooper 2. 
sla de nombre catalán, a quien llama- | Bases on balls: Fuhr 3; Levis 2; ,Ryan 
han cariñosamente sus amistades "Ore- ¡ 4; Cooper 1. Dead balls: F u h r a Levis 
ja de Burro", por tener dos magní f i cas ! Balk: Cooper. Time: 2 horas 10 mina-
rebanadas dispuestas a oir desde muy .tos. Umpires: González (homé) Macri-
lejos, se descolgaba del badajo y se j ñat (bases). Scorer: Hilario Fránqulz . 
E n la sala vimos a Carlitosi ¿^^H 
Kandin pegado a la mesa de billar 
que puevamente quedó instalada, como 
el Cisne. Blanco, a la orden iW día. 
Aun cuando nos retirábamos queda-
ban algunos jugando, y otros concer-
tando partidos para despuós de la co-
mida. 
Y como no hubo más, pues hasta la 
próxima. 
O-RESTSS. 
NUEVOS ESFUERZOS PARA 
H A C E R QUE 1N MEMORIAN 
C O R R A CON ZEV Y M Y O M 
Ayer partió de Louisville, K y , rum-
Los premios para las carreras más 
Inferiores del próximo mitin hípico son 
de $600, sin el temor de que seán re-
! bajados, como sucedió en la anterior 
temporada, por eso se han de ver ejem-
I piares de superior calidad a los "pla-
j ters" del anterior año en los progra-
mas diarios de carreras que pronto 
I darán comienzo. 
E n los tracks donde se celebran tem-
poradas de carreras invernales, como 
New Orleans, Tía Juana, Tanforan, 
etc., no han podido albergar este año 
el cuantioso número de ejemplares que 
pretendió invadirlos. Esto ha favore-
cido a la pista de Marianao, que en 
bo a la pista de Marianao, un tren | años pasados tuvo que conformarse con 
compuesto de once carros con las per- I la adquisición de muchos "cojos" e 
y para la próxima ha es-tenencias de los turfmen kentuckianos 
cuyas sedas lucharán en Oriental Park 
durante el próximo mitin h íp ico . 
E C L U B N E W Y O R K N A T I O -
N A L E S T A B L E C E R A SU C A M -
PO D E T R A I N I N G E N U N A 
C I U D A D D E L A F L O R I D A 
"inválidos" 
cogido en los puntos de embarque en-
tre lo mejor disponible, descartando a 
las nulidades. 
N E W Y O R K , noviembre 19. 
E l Secretario Tierney anunció hoy 
que el club New York, de la L i g a Na-
cional, efectuará su training durante 
la próxima primavera en una de las 
ocho ciudades do la Florida que se 
brindaron para ello. Dijo también que 
el Manager McGraw se decidió, con 
carácter irrevocable, en favor de la 
Florida como lugar de training. L a 
pasada primavera los Gigantes se en-
trenaron en San Antonio. Texas. • 
Entre los jockeys llegados ya figuran 
los muy popularmente conocidos Tom-
mie Brothers, W . Hughes, E . Josiah, 
A . Wolstenholm, K . Bryson, C . Labe-
He. Dan Pribble, Oscar Bernia, Arthur 
Pickens, H . Thurber, J . Callaban y F . 
R y a n . 
Por el vapor de Key West llegaron 
esta tarde otros muchos cuyos nom-
bres se darán a conocer oportunamente. 
L E W T E N D L E R D E R R O T A , 
POR DECISION P O P U L A R , A 
J A C K P A L M E R 
Mrs. W . W . Ly les y Mrs . W . J . 
Morse, esposa e hija del muy activo 
juez del Paddock de Oriental Park lle-
garon ayer procedentes de Louisville, 
Kentucky. Mrs. Lyles , que nos ha vi-
sitado varios Inviernos, es una entu-
siasta propagandista da la belleza de 
nuestra isla y su benigno clima inver-
nal, y su hija que nos vis i ta por vez 
primera dice que los elogios que se 
hacen de Cuba son pálidos ante la rea-
lidad de sus indiscutibles atractivos 
para los felices mortales que pueden 
escapar a los rigores del crudo inVier-
i'O de l a Estados Unidos. 
Subirán al 
preliminar. 
ring los encargados del 
P R E C I O S 
Gradas. . 





F I L A D E L F I A , noviembre 19. 
Lew Tendler, peso ligero de Filadel-
fla, ganó la decisión popular sobre 
Jack Palmer, también de esta ciudad, 
en un lento bout a 8 rounds, celebrado 
aquí esta noche. E s t a ha sido la pri-
mera pelea que sostiene Tendler desde 
el pasado verano en que fué derrotado 
en New York por Benny Deonard. 
Tendler debía haberse enfrentado con 
Mel Coogan, pero éste se puso enfermo 
V fué sustituido por Palmer. -• 
E S T A T A R D E J U E G A N 
M A R I A N A O Y H A B A N A 
E s t a tarde a las tres celebrarán 
nn match los clubs "Habana" y 
"Marianao", que es el suspendido el 
día 7 por la l luvia . 
£1 choque entre rojos y blanqui-
negros resultará muy interesante, 
pues si en buenas condiciones se 
encuentran los Claveles Rojos, 
igual les sucede a los campeones 
del año pasado. Estos han refor-
zado mucho sn infleld con el nue-
vo jugador Brannom, que apare-
cerá por primera ves en "Almen-
dares Park" esta tarde. 
pasaba las horas ¡tán! i cat i -ca- tán! 
¡ tan. . . ! i tan. . .! 
Bueno es hacer uu poco de historia, 
no siempre vamos a estar hablando 
de pelota, que así no dirán Ips litera-
tos que somos unos salvajes ensalzan-
do las brutalidades del atletismo, des-
conociendo las filigranas del espíri tu 
y los monos que duermen en las to-
rres de cristal . 
Y a . me iba desviando del asunto, así, 
volviendo por las mochilas diré que con 
el tablazo de Eglenton entró en la ac-
cesoria de Margot el morenote de la 
Bemba de Cuchara, con la única ca-
rrera, la que había de ser la tínica 
anotación de los Rojos del gran L u -
que; después fueron outs el catcher 
ruso, y Pata Joroboteá, que bateó por 
Lev i s . 
Como dejo perfectamente aclarado, 
conú datos que deben ser archivados 
ahora que se está haciendo la historia 
de la Habana, y que vaínos a tener un 
Congreso de Muestrarios, nadie más 
que ese par de morenote» "amereca-
nos" tuvo la culpa de que los almen-
daristas no nos diéramos el gusto de 
colgar el consabido, de f r e s c a í y dora-
das tusas, al cuello garrapateante de 
los leones. 
LA ORAN CORBEXIIZIE AZUL 
Este que voy a relatar fué sin du-
da el aspecto más saliente de todo el 
gran juego de ayer entre azules y ro-
jos, los eternos rivales, como decían 
los cronistas de la edad media. Me 
concretaré, por ahora, a tratar de la 
corbellle azul, del racismo de cuatro 
carreras que confeccionaron en el sép-
timo episodio de la tarde los chicos 
del Joseí to , que estaban perfectamente 
desconocidos, si los comparamos con 
los mismos chicos del día anterior, el 
día del "sanguiche". Hay que hacer 
notar que hasta ese momento histórico 
el panameño Levis , que por | cierto se 
llama Oscar, lo mismo que Mr. Fuhr 
y Foo, se encontraba Intransitable, las 
ga ler ías rojas se hacían lenguas de lo 
bien que se estaba portando su gallo, 
cuando el Hombre Diablo le hizo mal 
de ojo, y Lev i s le regaló un boleto pa-
ra la inicial . Baró ejecuta un magní -
fico toque y manda a Cueto a la adul-
terina. Kakin, el enorme Kakin , ob-
tiene otra transferencia, dos azules en 
bases. Henry prolonga su figura, lar-
ga y flaca, sobra el home píate, mien-
tras agita el palillo de dientes entre 
sus manos orfebres. Así las cosas, la 
"espetación" era enorme, había un re-
cogimiento ds día de San Cristóbal, 
cuando se oye de pronto un ruido se-
co: ;zás! la bola sale de l ínea sobre 
la cabeza de Bemba Cuchara, quien ex-
tiende el guante con la mano dentro, 
v efectivamente, la esférlde le roza un 
extremo y va al jardín central, a po-
der de Torriente. Cüeto se tira en ho-
me con la primera anotación azul. 
Observaciones: Hits a los pitchers. 
A . llevis 6 en 6 2/3 innings y 25 ve-
ces al bat. A Ryan 0 en 1/3 inning y 
pna vez .al bat. . . 
X bateó por Byan en el s épt imo . 
X X bateó por Cooper en el noveno. 
NO V A L E N I U N M A R C O A L E -
M A N SER E L HEROE D E U N A 
SERIE M U N D I A L 
No vale la pena ser el héroe de una 
Serie Mundial, especialmente si es a 
fnvor de los Gigantes de John McGraw. 
Así dirán Casey Stengel, héroe de'l 
últ imo clásico beisbolero, Jess Barnes, 
que hizo tan magní f ico papel en 1922, 
V Johnnv Rawlings, que lué objeto de 
nto bombo en 1921. 
E n el encuentro final de la Serie de 
IC21, Rawlings, mediante una cogida 
milagrosa y un tiro espléndido en el | 
juego que 'puso fin a la batalla que 
decidía vi campeonato, sa lvó para los 
Gigantes los honores mundiales. Pero... 
*\ié transferido a los Philaes la próxi-
ma temperada. 
A l año siguiente, Joe Bames, brilló 
romo el r.s de los lanzadores de "Mono 
Amarillo" sólo para figurar en un cam-
r>lo de jugadores que lo l levó a los Bos-
ton Braves, poco después de comenzar 
Ja temporada de 1923. 
Y , ahora, el "viejo" Casey Stengel 
.iue en realidad ganó los dos tinlcos 
desaf íos en que los Gigantes vencieron 
a los Yankees en la úl t ima Serie, ha-; 
hiendo dado dos l ióme runs que anota-
ion la r-irrera decisiva en cada juego, 
se encuentra convertido en otro "come-
d'r de frijoles", al ser mandado al team 
de Chrlaty Mathewson. 
Hoy, ron voz unánime, Stengel, Bar -
nes y Rawlings lanzan este consejo a 
todo miembro d© los Gigantes: "No te 
salgas dol plato en ninguna Serie Mun-
dial si quieres quedarte en el team de 
John McG raw". 
A P L A Z A D O E L M A T C H E N -
T R E S A M M Y M A N D E L Y 
C U D D Y D E M A R C O 
B A L T I M O R K , Md., noviembre 19; 
Los funcionarios del hipódromo fl* 
Bovie han renovado hoy sus esfuereds 
para hacer que Tn Memoriam tome par-
te en la can-era especial en qué com-
petirán Zev y My Own. E l manager 
de la pista de Bowie, James F . O'Ha-
ra, telegrafió hoy a Cari "Wiedeman, 
propietario de In Memoriam, p^iéno0' 
le que envíe a ós la el ya famoso potro 
kentukiano. 
O'l iara espera recibir .mañana o"11' 
testación de VViedi-nian, (iue será cuan-
do llegue a ó 
Carry T . Grny 
Own, pudiendo así determinar Jl*J[N 
cha y demás condiciones de la carr • 
ra . Se espera que sea seleccionada tif 
fecha comprendida entre el Día de 
ción de Gracias y el 31 de noviembre, 





P I T T S B U R G H , noviembre 19. 
E l bout de boxeo a 10 rounds entre 
Sammy Mandell y Cuddy de Marco, 
anunciado para esta noche, fué aplaza-
do al ser notificados los promotores 
j de que Mandell sufre una lesión en la 
i quijada a consecuencia de la extrac-
1 ción de una muela. 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n í s t a . . 
'•' '.K C»¡ ffl 
E l f a n á t i c o m á s ' abnendairista 
>; >' CS 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . • 
• • I*I I«I [•) [•] m '•' '*' 
E l p l a y e r m á s ú t i l a su Club 
F i r m a . 
[•. B3 W 
,) Si 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n de S p o r t s de l D I A R I 0 
L A M A R I N A . 
AÑO x a JÍARIO D E LA MARINA N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 3 P A G I N A OTTINCE 
s e LTectu 
abado en Colon 
ego ¿uspenaiao Entre Habana y mananao 
rena Peleara Elíseo Quintana vs. Fello Rodríguez 
!, M A R Y Y M A T I L D E I N I C I A R O N E L 
L U N E S D E S A N C R I S P I N , P E L O T E A N D O U N B R A V O 
Y E S T U P E N D A P A R T I D O 
D O S G I G A N T E S C O S L U C H A D O R E S E U R O P E O 
v 
Doce r o t u n d o s e m p a t e s . ¡ A 2 4 i g u a l e s ! G a n ó A n t o n é . D e l f i n a y 
C o n s n e l í n h i c i e r o n d o s t e r e s i a n a s de V i c t o r i a y T e r e s a . — L a s 
d e j a r o n e n 2 0 . — E l F e n o m e n a l lo p e r d i ó de ca l l e ton ta y d e r e -
cha l a g r a n M a r i c h u . 
| A 24 I G U A I . E S ! 
p t spuás de cantar la orquesta con 
mucha y muy repajolera (gracia lo de 
•••morena de ojos azules, picaros, fasci-
nadores"; después de aplaudir los del 
conrl0merado fanático, que ayer en-
cordaron los Ilustres si que también 
fantasiosos remendones de portal y con 
1 título grabado en viejo cartón; y 
¿«spuér de descubrirnos al pasar del 
grave himno de los fueros vascos, pre-
olgamento sin fueros, salieron pa fuera 
,n todo su fuero de grandes fierOatas 
la raqueta las ohioas blancas P a -
quita y Antonia, contra las azulea Ma-
y Matilde, que a-unque achantaron 
\% mui—la lengua—y no dijeron una 
«aróla, nosotros sabíamos que venían 
armar el gran salpafuera de la r l d a 
piloteando el Inicial. 
D , 95 tantos. 
lT aua lo armaron, ifu* bebería, ca-
balleros! Aanello fué jugar palota, 
blaaidlr la raqueta como se blande el 
hacha; pelotear con arrogancia; rudo, 
bravo, «xtensoj aquello fué el acabóse 
de pelotear rugiendo, gritando muy fle-
ram*nte, como la» f e n ó m e n o s . Frente 
a frente, con gallardía, gracia y estilo, 
E« mantuTieron toda la pelea que co-
rearon los aplausos, pues que empata-
ron en 1. 3, 3. 4. 6, T, 10; 20; 21; 22 y S8 . 
¡Y en la trágica de 24! 
¿Quién creen ustedes que pn«o el 
cascabellto de oro al gato de Angora. 
Pues angora mismo lo sabrán ustedes. 
Olé Antoné, y nada m á s Que olé A n -
toné. 
Fué nn partido monumental. 
J7ASO SZ27 S U S T O ! 
Kl segundo, de JO tantos, que dispu-
taron las blancaa Delfina y Consuelin, 
contra las azules Victoria y Tereaa, 
pasó sin susto, como pasan «sos s eño-
res gordo» de peso plomizo y pesao 
por la vida. 
L a salida del dinero fué blanca; pe-
ro la salida de las cifras fué azul, co-
sa que no asustó a los dantes de la 
pJata bella. 
Estarán seguro» de la Igualada y de 
la vuelta y ambas a dos no se hicieron 
esperar. L» primera sa l tó en seis, y 
la segunda sobreaaltó en los siete del 
oorruseante oa^aool. Luego la Delfa 
de Belfos, delflnando muy bonitamen-
te, y Consuelín, derrochando todo el 
oro ds^Bu.prtolosa Boi*ta, acabaron con 
Victoria, que no estuvo nada bien, y 
Consuelin nos hiao de Teresa una te-
reslana, para oada cual y cada uno 
de lo» soldado* románticos , que vamos 
a Y»r la guerra frenética, que entre 
par y par de muohaoha» parejeras se 
entabla tres vooos cada tarde que pasa. 
Se aplaudid a las blsucas con Rusti-
óla. T oon injusticia gritante so gri-
té % las aaules cuando so quedaban 
pslftAaa «n las del pelao 20. 
tffeda m á s . 
SZ, P E N O M E NA I , 
Lo pelotearon las blancas Angeles 
y Asunción, contra las azules Toma-
sita y Marichu. Y lo perdió de calle, 
sin empates, sin emociones, sin bríos, 
sin nada, la gran Marichu. 
£ A S Q U I N I E L A S 
Delfina, no se conformó con ganar, 
jugando preciosamente el segundo. Se 
metió en el l ío de la primera quinie-
la y se l levó el l ío bajo el brazo. 
Tuvo una s impática imitadora. Fué 
Matilde que cogió el l ío de la segunda 
y también se lo IJevó. Luego se pon-
drán bravas si les dicen liosas. Los 
titulados remendones de portal, aplau-
dlerort». 
DON E B K N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
C R E E S E Q U E E L P R E S I D E N T E 
C O O U D G E A S I S T I R A A L E N -
C U E N T R O F U T B O L I S T I C O E N -
T R L O S E L E V E N S D E L E J E R -
C I T O Y D E L A A R M A D A 
P X O O R A M A O E 1 C I A I . P A R A X A 
PTTKCION D E H O Y M A R T E S 20 
D E W T O V l E i a S R E - D E 1923, 
A Z.AS 2:30 P . M . 
PRIMJER PARTIDO A 25,. TANTOS: 
Mary y Carmen, blancos 
contra ' 
Rostna y Victoria, as tües . 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
asules del cuadro 11. 
PRLMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Paqnltaj Antonia; E n c a m a ; 
Adela; Victoria y Xollta. 
SEGTTNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
Tonsasita y Teresa, blancos 
contra 
Paquita y Matilde, aaules. 
A sacar ambas delanteras del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S ; 
Consnel ínj Ang-eles; Asunción; 
O-racia; Teresa y Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S ; 
Lollta y Gra da , blancos 
contra 
Angeles y Consnelín, azules. 
A sacar ambas delanteras del 11. 
R I O S 
Compilaoldn del Campeonato Jfaolonal 
expresamente para D I A R I O D E £ A 
M A R I N A , por P E T E R 
E S T A D O -DE L O S C I i U B S 
S. H . A . M . O. P . Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
María nao . 
x S 6 4 13 S 167 
] x 3 B 9 9 B00 
0 B x 8 S 9 471 
1 1 1 x 3 l í 200 
Empatados . . 1 0 0 1 
B A T T I N G A V B R A G E D E I .OS C L U B S 
(Sin compilar los dos •iltimos Juegos 
«n Santa Clara) 
J . V B . C . H . Ave. 
U L T I M O R E S U L T A D O D E 
N U E S T R O E S C R U T I N I O 
C U E T O S E E N C U E N T R A A K E R E N T E 
D E X.OS MAS P O P U L A R E S 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S J U E -
GOS D E L C A M P E O N A T O 
J O S E I T O C O N T I N U A S I E N D O E l i 
MAS U T I L 
A V E R GANO P U H R Y P E R D I O L E V I S 
Santa Clara 
Almendares 






431 68 122 233 
575 31 153 266 
603 !>5 151 250 
4f>7 46 109 233 
R A T T I N G I N D I V I D U A D 
(Sin compilar los dos dltimos Jnogos 
en Santa Clara) 
J . V B . C . H. Ave. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 4 . 1 2 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P A Q U I T A T A N T O N I A . Llevaban 32 
boletos. 
L a s azules eran Mary y Matilde; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 40 
boleto» quo se hubieran pagado a $3.36 
,;:S;:;:Í':-;':'ÍÍ;̂ ;:;Í:' 
P r i m e r » Q u i n i e l a 
D E L F I N A $ 1 , 7 3 
Ttos- Sttos. Ovdo. 
Acaban de llegar a New York, Meca de todos los sports y de todas las 
grandes y pequefiaa ambiciones, los mejores Inoliadores europeos en luchas 
de Greco-Romana y lucha libre. E n los mejores salones gimnasios de la 
gran metrópoli americana se entrenan estos colosos, dispuestos a competir 
inmediatamente. Aquí se encuentran dos de estos atletas practicando llaves. 
El los son Haas Steinke, alemán, de seis pies seis pulgadas y pesando 260 
l ibras. E l otro es Josef Dustal, Champion de Czecho Slovakia, de seis pies 
dos pulgadas y teniendo un peso de 2 30 libras. Los mejores luchadores ame-
ricanos encuéntranse preparándose para dar grandes exhibiciones de luchas 
oon estos colosos del otro lado del A t l á n t i c o . 
Aurora. . . . . , . , . . 1 
^ D E L F I N A . . . . . . 8 
Tomairita.. 0 
Elena 0 
K o s i n a . . . * . . 4 
M a r y . . . . . , . . . . 0 









NEW T O R K . novlombr» 1». 
Kl Secretario Tierney, del club New 
York, de la L iga Nacional, que es el 
Interés controlador de Polo Qrounds, 
anuncia esta noche haber recibido Ins-
trucciones de la Casa Blanca pidiendo 
Que se reserve el palco del Presidente., 
en dichos terrenos, para el juego anual 
<!• football de los equipos del Ejército 
Y í e 'a Marina, que se celebrará el 
Próximo sábado. 
Aunque Mr. Tierney dijo que no tie-
ne noticias oficiales de las intenciones 
df! Presidente, se halla en posición de 
desmentir la versión de que Mr. Coo-
lláge había declinado la Invitación que 
ie hablan extendido los referldoa cuer-
pos armados para asistir al juego. D i -
jo también que la Capa Blanca ha pe-
^ o que se> eleve «U palco del Pres i -
dente de forma que sus ocupantes 
Puedan presenciar todos los detalles del 
encuentro.. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 2 
C O N T I N U A E N S U C A R R E R A 
A R R O L L A D O R A E L C L U B 
A G U A D E A M A R O 
A J E D R E Z 
D E L F I N A Y C O N S U E L I N . Llevaban 
BS boletos. 
L a s aeules eran Victoria y Teresa; se 
quedaron en 30 tantos y llevaban 80 
boletos que se hubieran pagado a |5.11 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
Teresa . . 
Consuelin. 
M A T I L D E . 
Antonia. . 
Paquita. . 


















T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 8 0 
A N G E L E S Y A S U N C I O N . Llevaban 31 
boletos. 
L a s aaules eran Tmoaslta y Marichu; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 33 
bnletos que se hubieran pagado a $3,.59 
r 
U n í a l e 
Estamos recibiendo de P a r í s y Londres una gran varie-
dad de p a ñ u e l o s y corbatas, ante cuya originalidad de dibu-
jos, acierto en la c o m b i n a c i ó n de colores y f inís ima ca-
lidad, todo gusto refinado no puede por menos que encon-
trar el estilo y la tonalidad que lo satisfaga. 
Son , sin duda alguna, d ie l icadís imas novedades, cuya 
apo log ía han hecho mas de cuatro frescas bocas femeni-
nas con esta s inté t ica e x p r e s i ó n : 
í O r i g i n a l í s i m a s , . . 
H A B A N A 
A H T B M I I . I . A a E S D E PAITATICOS 
V A L P E S D E J A 33IT 5 H I T S A i 
" E D E I T " 
Un triunfo sonado, grande y espec-
tacular, se anotó el team de base ball 
que responde al nombre antl-dlspéptiiío 
de "Agua da Amaro", el que viene arro-
llando en la picara manigua, que ya es 
reconocido como el Rey*de la Espesu-
r a . Ante millares de fanát icos en los 
grounds de Terraplén Park tuvo efec-
to el pasado domingo, que es el terreno 
de la L i g a Federal, el emocionante 
acontecimiento donde el lanzador Vái-
das no permitió mjs que cinco misera-
bles hits a loa edénicos . Al campo ju-
gó el "Agua de Amaro" en la forma 
más efectiva, no tuvo un solo error. 
E s t á al ponerse término al Campeo-
nato de la L i g a Federal del Oeste, y 
cuando se termine saldrá de viaje, co-
mo ya dijimos en la Información 
anterior, el club champlon entre los 
champions de toda la inmensa y sal-
vadora manigua criolla. E l Agua de 
Amaro proyecta un recorrido por to-
da la isla que espera realizar de ma-
nera triunfal. 
V. C . H. O. A . E . 
Salas, ss 4 2 3 4 3 
Castillo, 2b. . . . 3 0 0 0 4 
Báez, O. . 4 0 1 3 
Castro, Ib 4 0 0 11 
García, 3b 4 0 0 1 
Bormúdez, I f . , . . 8 0 0 2 
Agülrre, of 4 0 1 4 
Salinas, rf 8 0 0 0 
Porto, p 2 C 0 0 











Totales . . . 32 2 5 24 14 2 
AGITA A M A K O 
V . C . H . O. A . E . 
Molejón. If. . , 
Reyes, 3*. . . 
Castellanos, cfT 
Rodríguez, 2b. 
D . la Luz, ss . 
Urlza, r f . . . 
Ceballos, o. . . 
Ndñez, I b . . . 












c í ó i T J ld-20 
10 27 16 0 
Anotac ión por entradas 
Edén 200 000 000—2 
Agua Amaro . . . Í03 021 OOx—7 
S U M A R I O 
. Two base hits: Castellanos. Stolen 
bases: D . la Luz, Salas, Reyes, Caste-
llanos. Struck outs: por Valdés 5; 
Porto 2. Bases on balls: Valdés 2; Por-
to 4. Dead balls: Marrero a Reyes a 
Molejón. Umplres: Sandoval (solo). 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. Soorer: 
N. Oliva: O. Calderón. 
Observaciones: Porto pierde e] jue^n 
y fué relevado en el quinto; le anota-
ron 6 carreras y le batearon 7 hits en 
21 veces al bat. 
AX.JECKZir H A C I A A M E R I C A 
A bordo del vapor "Minnedosa", de 
la Canadian Pacific Line, navega rum-
bo a las costas del Nuevo Mundo el 
famoso maestro ruso Alejandro Alje-
chin, el más formidable aspirante al 
supremo gaTardón mundial. 
Según hemos leído en la sección 
que redacta Mr. Helms en el "Brooklyn 
Daily Eagle", Aljechin piensa pasar a 
lo menos una semana en Montreal, 
punto escogido por él, para desembar-
car y donde dará varias exhibiciones 
de su extraordinario talento, Jugando 
sesiones de s imultáneas contra los más 
fuertes amateurs da la localidad. 
De Montreal pasará el famoso ada-
lid a Nueva York,- donde los clubs de 
.ajedrez se disputan con encarnlzamlen-
\to su adquis ic ión. 
1 No quiso Aljechin dejar a Europa 
sin dejar huellas de su paso por F r a n -
cia, a cuyo fin jugó en el Club de Aje-
drez Montmartre de París , una simul-
tánea contra 54 oponentes, alcanzando 
el hermoso resultado de 46 ganados, 5 
tablas y 3 perdidos. 
Esperamos que ahora que el conoci-
do maestro ruso se halla tan cerca de 
nosotros, se concertará al fin el an-
siado match por el campeonato del mun-
do entre nuestro Invicto campeón José 
Raúl Capablanca y el formidable pa-
ladín ruso Alejandro' Aljechin, el cual 
creemos será sumamente reñido a In-
teresante, toda vez que lucharán dos 
jóvenes en la plenitud de sus faculta-
des, aunque desde luego nos Inclina-
mos a cr;.er en el triunfo de nuestro 
¡ eompa^;iota. 
i E L C A M P E O N A T O DEXi C L U B E S 
A J E D R E Z D E E A H A B A N A 
j Para el lunes 2ó del corriente ha si-
do acordado comenzar el gran torneo 
< por el Campeonato del Club de Ajedrea 
I de la, Habana. 
Todos lúa aficionados saben que el 
Club cuenta con un crecido número de 
i amateurs de gran fuerza, que tfola-
\ mente toman parte en las luchas por 
i el Campeonato del Club y si a és tos 
I agregamos la pléyade de Jugadores 
j jóvenes que más se han distinguido 
i últimamen'te, creemos no equivocarnos 
| en afirmar que será una de las con-
tiendas más Interesantes y de mejor 
j calidad que se han celebrado en Cuba. 
| C L U B D E A J E D R E Z D E DA H A B A N A 
C O N V O C A T O R I O 
De orden del señor Presidente, tengo 
i el gusto de invitar a todos los aficio-
nados de Cuba para que concurran a 
inscribirse en el Torneo por el Cam-
| peonato del Club, que comenzará el día 
i 26 de noviembro de 1923, en «1 local 
I social sito en Berna«a 16 altos. 
E l plazo para Inscribirse termlnrá 
el día 25 del corriente a las 12 p. ni. 
(Edo . ) O. M A R T I N E Z , 
Secretarlo. 
Morín, A 
Holland, So. . . . 
Luque, H . . . . 
Palto, A 
Currie. Se. . . . 
Marcell, Se. . . . 
Charleston, So. . . 
Rojo, Se. . . . . 





Cooñey, M . . . . . 
Levls, H . .• . . . 
Crespo, M . . . . 
Love, M 
Duncan, Se. '. . . 
Fernández, A . . . 
Oms, Se 
Henry, M . y H . . 
E . Brown, M. . . 
Ryan, M 
Llejrd. H 
Warfield, Se. , . 
Torrienle, H . 
Dressen, M . . , . 
Blshoff, H . . . . 
Baró, A 
Guerra, H . . . . 
Jiménez, H . . . . 
Morris, M . . , 
Palmero, M . . . . 
Clark, H 
Quintana, H . 
Abreu, H 
Kddington. M . . . 
Phelan, M . . . . 
Dreke, A 
Ramos, A . . . . 
Ross, M . y H . 
Kakin, A 
D. Brown, M . . . 
Schriebér, M . 
Marsans, A . . . . 
Portuondo, H . . . 
Engglenton, H . 
Boada, A . 
MeCurdy, M . . . 
Dlbut, Se. . . , 
Thomas, H . . . . . 
Chacón, H . . . . 
Joseíto, A . . . . 
Westley, H . . . . 
Moore, Se. . . . 
Montalvo, So. . . 
Oster, M; . . . . 
Brown, Se. . . . 
Deberry, M . . . . 
Lingle, M . . . . . 
Huber, M 
Krueger, M . . , 
Papo, A 
Mirabal, H . , . . 
Petty, M 
Fabré, A . „ . » , 
Fuhr, A 
Pepln, M . . . , . 
Oscar R . , A . . . 
Tuero, A 
Pedroso, Se. . . . 
Ríos, Se 
Acostlca, H . y M. 
Flournoy, A . . . . 
Méndez, So. . . . 
Hubbard, A . . . , 
Ryan. H . . . 
Cooper, H . . . 



































































































































































































































































































































































H O Y P O R L A N O C H E D E B U -
T A B A T T L 1 N G S I K I E N E L 
M A D I S O N S Q Ü A R E C A R D E N 
E n el escrutinio celebrado el vier-
nes últ imo ha sufrido alguna variación 
el estado de nuestro concurso popular 
de base ball para saber por medio del 
cupón quién es el fanát ico más al-
mendarista, el más habanista, y el pla-
yer más popular y el más útil a su 
club. Para los primeros hay dos co-
pas de pura plata de $400 cada una, y 
para los segundos dos cronómetros de 
oro de $150 cada uno. 
E E E A N A T I C O MAS H A B A N I S T A 
D r . Juan Ma-huel de la Puente 4,655 
Francisco Santa Eula l ia . . 
Manuel Pampin 
Francisco L . Calderón 
Gregorio Ortiz 
Fernando Caula . . . .' 
José Manuel Delgado 
Valent ín González (Sirique) 
Regino López 
Narciso Fe l lú 
Eduardo Guzmán 
Andrés Várela 
D r . Adolfo Aragón 
José Márla Arlas 
José Fernández 





Horado Alonso (. . 
D r . Vandama 
N. Sotolongo 
Gerardo Dobarganes 
D r . Rogelio Castellanos . . 
J . Rómulo Cabrera . . . . . . . 
Florentino Robreño 
Juan Graña 
D r . Jorge Armando Ruz . . . 
Joselyn Deetjen. . . . . . .'. . 





Enrique H e r n á n d e z . . . . . . 
Manuel Palenzuela 
Manuel Fernández 
E E F A N A T I C O MAS A E M E N D A R I S T A 
Prudencio González |4.049 
Diego Amador 3,344 
Dr . Adolfo Núñez 2,112 
Sebastián Rodríguez 957 
Saturnino Miguel 523 
José Prendes 460 
Manuel C a s a l . , .y » , 3f>S' 
Benit--- Aranguren 347 
Dr . ^ u i s Depons SIS 
Lucían^ Peinó 310 
René Amador de los R í o s . . . . 211 
Juan Vázquez 240 
Dr . Federico Mora . . . . . . . . 224 
Pablo L . Villegas 220 
Manolo Regó ("Pepillito").. . . 210 
Antonio Conejo y Palomo . . . . 193 
Rafael A . Reyes . . . . 168 
Véstor Lao 153 
Bienvenido Méndez 130 
Armando Brande 150 
Ignacio María Pineda . . . . . . 145 
Juanito L a Paz 129 
Oc-tavio González 121' 
Juan Alomá 91 
L . Angulo Pintado 90 
Aurelio Fernández 73 
Gerardo Núñez 73 
Carlos Martínez 70 
Máximo Solares . . * 09 
Juan R . Oropesa 6 7 
Felipe González 04 
Gilberto Crucet 63 
Augusto Alonso 6 2 
José Pérez 59 
Ricardo Suárez . . . . 58 
D r . A . de Vll l iers 57 
Oscar Becker 54 
Ramón Rivada 53 
Guillermo Tosar 52 
Enrique Castañé 60 
Emilio Gayol 50 
E E P X . A V E R MAS F O F L I . A R 
Manolo Cueto 6,620 
Adolfo Luque 6,204 
. . . l . i n 
. . . 1,068 
. . . 216 
. . . 200 
. . . 97 
. . . 25 
. . . 21 
. . . 18 
. . . . 17 
. . . 11 
. . . 5 
. . . 4 
. ... 4 
. . . 2 
. . . 2 
. . . 1 
. . . 1 
E l estado de lo» lanzadores es algo 
qne siempre interesa bastante a loa 
fanát icos , pero ahora Interesará tam-
bién a los mismos lanzadores, pues el 
qno de ellos termine el Campeonato con 
m&yor avers.g-o recibirá, nn premio en 
metál ico por valor de $500, igual ofre-
cimiento qne se hace al bateador quo 
alcance mayor average. Ambos premios 
los dará, la Empresa de la cervecería 
" E a Tropical". Por este motivo publica-
remos ahora diariamente, igual que ha-
cemos con el batting-average, el esta-
do de los pltchers. 
De los nueve triunfos conquistados 
per les rojos del Hobana cinco han si-
do obtenidos por el efectivo pltching 
de Duque, dos por el trabajo de Mira-
bal y les otros dos por Uyan y Eevis . 












Ross ; / O 
De las ocho victorias del "Almenda-
res" tres le pertenecen a Isidro Pabré, 
otras ta.ntas al "demador de leones" y 
des a Puhr. 
Pitchers G-. P. Ave. 
Pabré 3 
Bcada . 








Curr'e y Holland son los dos pit-
chers del 'Santa Clsífa", que han per-
dido los dos ún'cos juegos da ese team. 
D? las doce victorias cuatro pai'tenE-
cen a Currie, tren a Ero-w-n, dos a 3ío-
lland, des a Dibut y una a JGéndez. 
Pitchers G. P. Ave. 
Dibnt 2 0 ICOn. 
Browu . Z O 1000 
Méndez 1 0 1000 
Currie 4 1 300 
k c l l a á d 2 1 637 
R y s n , Petty y Deberry han dado c.i-
da une ua 'i'.nfo al club que mili-
tan, poro en cambio entre los tres han 
perdido Blote de Ice doce juegos qno 
lleva en su Deb? hasta ahora el team 
de Mérito Accsta. 
Pitchers G-. P. Ave. 
Deberry 1 2 333 
Petty . . . . ~, . . . 1 2 333 
R y a n 1 3 250 
Morris O 1 000 
Palmero O 2 000 
Eove 0 2 000 
Con estos pequeños estaditos que ire-
mos publicando los días siguientes a 
los Juogcs se podrán ir relamiendo do 
gueto los pitchers,pensando en los 500 
"papyrus" que regalan los famosos cer-
veesros. 
P E T E R . 
N E W York, noviembre 19. 
Battllng Siki, el formidable senega-
lés que venció a G-eorges Carpentier, ¡ 
hará mañana por la noche su "debut" 
en los rings americanos enfrentándose j 
en un match a 16 rounds con K i d Nor-
folk en el Madlson Square Garden. I 
Ambos contendientes esperan pesar ma-
ñana por la tarde 176 libras cada uno 
y el vencedor tendrá el dereého de re- i 
clamar el campeonato de peso comple- I 
to ligero de la raza de color. 
E l senegalés , que 'como es sabido ! 
constituya uno de los tipos más origi- j 
nales del mundo del boxeo desde que • 
le arrebató a üarpentlar el titulo mun- i 
dial da peso completo ligero, aparte i 
de sus excentrloldad«s fuera del ring, í 
está sometido a un rudo training, que \ 
para él constituye un verdadero en- ! 
carcelamiento. 
L a aparición de Siki ha despertado 
un interés considerable, pero los cro-
nistas deportivos creen que el Battllng ! 
soportará una ruda prueba a manos de I 
Norfolk, cuyo punoh es verdaderamente 
terrible. Este será el primer* bout lm-
portante que sostiene Siki desde que í 
prdió por punto» su titulo de peso com- ' 
pleto ligero a manos de McTigue en 
Dublin en un encuentro que se cele-
bró el Día de San Patricio. 
E l semifinal, que será a 12 rounds, 
hará medir sus fuerza» a dos welter» 
que prometen muoho, Eddie Burn-









Miguel Angel G o n z á l e z . . . . 








Kakín González . . .j 
E D F E A Y E R MAS U T I L A SU CX.UB 
Joseí to Rodríguez . . . * . . . . 8,205 
Bernardc^ Baró . . 2.502 
Adolfo Luque 1,372 
Manolo Cueto. . . , 1.327 
Kakin González 1,25 4 
Pelayo ^ h a c ó n 
Valent ín Dreke 
Paito Herrera 
Cristóbal Torriente . . . , 
Mérito Acosta 
J . M. Fernández 
Sam Lloyd 
Juanelo Mirabal , 




Kmilio Palmero . . . . . . 
Thomas 
Armando Marsans . . . . 
Lucas Boada 



























t r o C o n c u r s o P o p u l a r d e 
B a s e B a l ! , se E x h i b e n e n 
" E l P a l a i s R o y a l " 
¿ ¡ 9 1 
L O S A T L E T A S A M E R I C A N O S 
P A R A L A P R O X I M A O L I M -
P I A D A E M P E Z A R A N 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E n Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
„ / 21.—Marianao 8, Habana 6. 
„ 22.—Habana 5, Marianao 0. 
,, 24.:s-Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2, 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
29.—Almendares 9, Habana 7. 
,1 31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ , 3.—Almendares 10, Marianao S 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ 5.—Almendares 5, Marianao 3 
„ \ 6.—Habana 9, Almendares 2. 
„ -8.—Almendares 6, Habana 5. 
. „ 10.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 11.—Habana 10, Marianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4,,Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
19.-—Almendares 8, Habana 1, 
E n Boulanger Park: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta . Clara 0 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2 
4.—Santa Clara 9, Habana 3 
„ • . 4.—Habana 6, Santa Clara 2 
„ 10.—Sta. Clara 6,,Almendares J 
„ 11.—Sta. Caira 4,; Almendares 3 
11.—Sta. Clara 8, ̂  Almendares í 
.. 17.—Sta. Clara 5, Marianao* 3. 
18.—Marianao 5, Sta . Clara 4. 
18.—Sta. Clara 4, Marianao 3, 
E N J U N I O 
D E T R O I T , M i c h . , Nov. 18. 
L a O n í ó n Nac ional A t l é t i c a de 
Amateurs d e c i d i ó en u n a r e u n i ó n 
que c e l e b r ó a q u í esta noche que los 
atletas que se propongan^competlr 
bajo los colores americanos en loa 
Tuegos O l í m p i c o s del a ñ o p r ó x i m o 
e m p e z a r á n a ser sometidos a prue-
ba el 14 de Junio en H a r v a r d Sta-
dium. 
Se a c o r d ó t a m b i é n aiplazar las 
competencias por el campeonato na-
cional de pista y campo hasta des-
p u é s de celebrados los Juegos O l í m -
picos. 
LEA LO QUE 1 
A P R 
¡ L E D I C E . 
R e c i b i m o s y a los g r a n d e s 
ped idos q u e de c a m a s y l á m -
p a r a s h i c i m o s a p e t i c i ó n de 
n u e s t r a e x t e n s a c l i en te la . 
S o n s i e m p r e g r a n d e s nues -
tras ex i s t enc ia s d e m u e b l e s 
de todos t ipos y p r e c i o s . 
S e g u i m o s e s p e c i a l i z a d o s en 
v e n d e r b a r a t o y e n c ó m o d o s 
p lazos . 
V I S I T E N O S E N 
S A N R A F A E L 1 7 1 y 7 3 . 
T e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
C f l i a r c o s y V i l a r i ñ o 
08669. alt. 5d-10. 
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AÑO X C I 
P I D E N L O S . . . 
(Viene de la PAGINA PRIMERA) 
legislatura y con ocasión del deba-
tido problema de la compra por el 
Estado del antiguo edificio del Con-
vento de Santa Clara, ocurr ió un in-
cidente en el seno dei Comité Par-
lamentario de mi Partido, que, afec-
tándome directamente, fué causa de 
que me alejara desde entonces de 
ese organismo no volviendo a con-
curr i r a sus sesiones desde aquella 
fecha hasta el momento presente. 
Creo en esta oportunidad, de mi de-
ber, referir el caso para que al par 
de una just if icación de m i conducta 
sirva también de franca explicación 
a la de te rminac ión que fchora adop-
to. Sucedió que al nombrarse la 
Comisión Mixta del Co.agreso para 
conciliar las opiniones sustentadas 
por ambos Cuerpos, respecto a la 
compra de dicho Convento, fu i de-
signado previamente, en el seno del 
Comité Parlamentario Liberal , como 
uno de los miembros que debían in-
tegrar dicha Comisión; pero poste-
riormente, con la consiguiente sor-
presa para mí. el propio Comité acor-
dó sustituirme, inf i r iéndome un de-
sairé , completamente injustificado, 
máxime si se tiene en cuenta mi ac-
t i tud franca y resueltamente favo-
rable a los intereses del pueblo, que, 
con ocasión de aquel asunto, habla 
tenido ya oportunidad de exteriori-
zar. En vista de la actitud de mis 
compañeros de Comité , que consi-
deré desde luego agresiva, determi-
né alejarme de sus deliberaciones 
en lo sucesivo; y en esa actitud me 
he mantenido Inquebrantablemente 
hasta hoy, que considerando las nue-
vas orientaciones del propio Comi-
té y, especialmente, su vigorosa de-
te rminac ión de combatir todo inten-
to de continuismo en el fPoder, i n i -
ciando una intensa campaña en opo-
sición al propósi to de la reelección 
presidencial—siendo esta bandera del 
anti-reeleccionista, la que siempre 
he sabido mantener en todos los mo-
mentos y actuación de mi vida pú-
blica—he creído de mi deber hon-
rado y de mí consecuencia política 
sumarme resueltamente al núcleo v i -
goroso representado por ese Comité; 
y de ése modo propender en la me-
dida de mis fuerzas y del brazo y 
en unión estrecha y caba: con todos 
mis dignos compañeros , a que la Re-
pública, vuelva lozana y l impia a 
ser honrada y servida por los hom-
bbres del Gran Partido Liberal , ins-
pirados en las sanas doctrinas de 
nuestro democrát ico credo". 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
V E N E Z U E L A Y M E J I C O 
(Viene de la PAGINA PRIMERA) 
"Habana, 19 de Nov. de 1923. 
Señor Dr. José I . Rivero, Director 
del DIAPÍO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy estimado señor Director: 
Le quedar ía muy agradecido si 
me dispensara la a tención de darle 
cabida en las venerables columnas 
del DIARIO DE LA MARINA a la 
tomunicación que el Secretario de 
Estado de Venezuela ha dirigido a 
esta Legación con motivo de los su-
cesos ocurridos en las relaciones de 
Venezuela con el gobierno mejicano. 
Anticipando a usted las gracias 
por sus bondades, tengo a honra rei-
terarle las seguridades de mi más 
alta estima, y de suscribirme. 
Su atento S. S. y amigo, 
, Kafael Angel An-áiz, 
Mimistro Plenipotenciario 
de Venezuela." 
^ N O T I C I A S D E L P U E R T O J 
L A PETICION DE DATOS 
A L A CAMARA 
El Representante que suscribe, 
tiene el honor de proponer a la Cá-
mara, se pida al Poder Ejecutivo 
los siguientes: 
D A T O S 
Primero: Si el señoi Presiden-
te de la Repúbl ica , autor izó a pa-
rientes suyos o persona alguna, para 
que usando su nombre, propusiera 
a los banqueros del W a l l Street, Ciu-
dad de New York, negociaciones re-
lacionadas con la venta del Central 
Limones. 
Segundo: Si el señor Presidente 
de la Repúbl ica , au tor izó a parien-
tes suyos o persona alguna, para 
que üsando su nombre, vendieran a 
los citados Banqueros, cuatro mi -
llones de bonos en custodia, por el 
Estado, del Central España , en vi r -
tud de la deuda que e; Banco Nacio-
nal tiene cont ra ída con la Repúbl i -
ca. 
Tercero: Si el señor Presidente 
de la Repúbl ica , au tor izó así mis-
mo a alguna persona o pariente, pa-
ra que en su nombre, propusiera a 
los citados financieros combinacio-
nes para adjudicar todas lae obras 
públicas pendientes de realizacción 
a una Compañía Extranjera median-
te un tanto por ciento. 
Cuarto: Sí el señor Presidente 
de la República tiene conocimien-
tos de estos hechos, que medida pre-
ventiva ha tomado para cuidar del 
buen nombre y decoro de la Repú-
blica, completamente desacreditados 
en el extranjero. 
Salón de sesiones de la Cámara 
de Representantes a los diez y ocho 
días del mes de Noviembre de mi l 
novecientos veinte y t rés . 
Gustavo González BEATJVILLE. 
D O S " B R A V I A S " F R A N C E S A S 
R I Ñ E R O N A Y E R E N U N C A F E 
En u n reservado del cafó Vista 
Alegre, situado en S. Lázaro y Belas-
coain r iñeron anoche Margarita 
Neard, francesa de 40 años y vecina 
dé Egido 107 y Neuwltfce Bublingert, 
de Francia y vecina también de Egi-
do 107. Ambas sufrieron lesiones le-
ves . 
El dependiente del café Torcuato 
Noro Peralis, avisó al vigilante 
1822 G. Rodr íguez que condujo al 
presinto a los dos "bravias". 
U N MANOPLAZO 
En el 4o. centro de socorros fué 
asistido de la fractura de los hue-
sos cuadrados de la nariz y contusio-
nes en la región superciliar izquier-
da, Juan H e r n á n d e z Felipe, vecino 
de Armas 18. 
Declaró el lesionado que discu-
tiendo con el dueño de la Vaqueira 
situada en Estrada Palma y 10 de 
Octubre, nombrado Eleuterio García, 
éste con una manopla, le causó las 
heridas citadas. 
García Ingresó en el Vivac. 
LOS ESTUDIANTES DE L A UNI-
VERSIDAD DE COLUMBIA DECIDI-
RAN HOY SI ACEPTAN 0 NO UN 
NUEVO SISTEMA DE ESTUDIOS 
N E W YORK, noviembre 19. 
Los estudiantes de la Universidad 
de Columbia somete rán m a ñ a n a a 
votación una proposición conjunta de 
carác te r experimental presentada de 
mututo acuerdo, por la Facultad y 
la Junta de Estudiantes, encamina-
da a abolir los exámenes de media-
dos y f in dé curso en los cursos se-
leccionados y sustituir esas prác-
ticas por un plan que mantenga a 
los alumnos verdaderamente consa-
grados a sus estudios durante todo 
el año. 
Esta proposición es consecuencia 
de la falta de estudio y las consi-
guientes "chuletas" y "apuntes" me-
díante los cuales los alumnos obte-
nían calificaciones Inmerecidas. 
"Estados Unidos de Venezuela, 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Pol í t ica Internacional. 
Caracas, 29 de Octubre de 1923. 
Señor Minis t ro: 
Por disposición expresa del señor 
Presidente de la Repúbica , cúmple-
me informar a usted sobre los suce-
sos qué recientemente han ocurrido 
en las relaciones de Venezuela con 
el Gobierno mejicano y por los cua-
les han quedado rotas aquellas rela-
ciones. La falta de todo documento 
oficial dé procedencia mejicana que 
explicase a nuestro Gobierno la ac-
t i tud del de aquella República, si-
lencio que arroja ahora luz sobre 
los fines qué aquél se proponía, han 
retrasado ( hasta hoy la exposición 
que sigue. E l Gobierno de Venezue-
la, ya en posesión de datos suficíen-
tés, piensa que no es tarde para res-
tablecer la verdad de los hechos, 
falseados por publicaciones tenden-
ciosas, con las cuales se pretendo 
justificar procedimientos no admit i -
dos en la teoría ni en la práct ica 
del derecho internacional. 
Precisa establecer desdé luego que 
no exi.-stía entre los dos Gobiernos 
n ingún antecedente enojoso, de los 
que previenen los án imos y a cuyo 
influjo los incidentes nimios se tr í ie-
can fácil inente en incidentes gra-
ves, y se énvénenan con rapidez. An-
tes bien: el Gobierno de Venezuela 
había dado a la nación niéjicana 
singulares pruebas de confraterni-
dad, justamente en momentos difí-
ciles para ella. Añí, triunfante la 
ú l t ima revolución que dérrocó al 
General; Venustiano Carranza, cuan-
do el gobierno de hecho de §u su-
césor se debat ía ante innúmeros pro-
blemas, comenzando por él de al-
canzar el reconocimiento de su legi-
t imidad par las demás naciones, Ve-
nezuela por su parte,- obvió aquellas 
dificultades manteniendo al Honora-
ble Doctor Salvador R. Guzmán, Se-
cretario Encargado de Ice, Negocios 
en Caracas por nombramiento del 
Gobierno de Carranza, en el go"f> y 
uso de sus funciones diploináfic:^. 
Cont inuó, pues, el cultivo de rela-
ciones en el mismo ambiente de rdt-
dialidad, puesto de re-'fltn en mu-
chos actos del trato diplomático y 
singularmente en la ocasión de las 
fiestas centenarias de la Indepen-
dencia de Méjico, donde Venezuela 
hizo actos de presencia que provoca-
ron especiales testimonios de grati-
tud por el Gobierno mejicano. Ni fué 
parte a turbar la buena airmonia 
existente un discurso irreflexivo del 
Licenciado Don José Vasconcelos, 
quien investido de señalado cargo 
oficial, se produjo én frases enco-
nadas contra este Gobierno. La Cán-
cillerfa mejicana manifes tó enton-
ces a nuestro Cónsul que la con-
ducta del señor Vasconcelos "con-
trasta y se aparta, en absoluto, 
del programa que el Gobierno de 
Méjico sé ha trazado para obtener 
la cordial amistad de las demás na-
ciones", expresó "el sincero y hon-
do sentimiento que a su Gobierno 
ha producido el incidente" y decla-
ró que "la conducta del señor Vas-
concelos no es, directa ni indirecta-
mente, la expresión del pueblo v 
Gobierno mejicanos, que la des-
aprueban y desautorizan, condenán-
dola con toda ene rg ía" . 
La partida ulterior del Doctor 
Guzmán, motivada por incidentes a 
que era y se mantuvo ext raña la 
Cancillería venezolana, no sólo alte-
ró la cordialidad de las relaciones, 
sino que fué parte a afirmarla, por 
la cortés conducta que con él tuvo 
el Gobierno de Venezuela hasta el 
ú l t imo momento: en un acto cordial 
fué recibido entonces en la Casa 
Amari l la (el 11 de Noviembre 
de 1921). por haber comunicado 
que su Gobierno lo hab ía investido 
con el carác te r de Enviado Espe-
cial para que en su nombre expre-
sase lo mucho que estimaba y agra-
decía la part icipación del Gobierno 
venezolano en las fiestas conmemo-
rativas de la Independencia de Mé-
jico. 
Pudo así declarar con énfasis el 
Gobierno de Méjico, . al negarse a 
concurrir a la Quinta Conferénciá 
Panamericana, celebrada este año en 
Santiago, por su si tuación con el Go-
bierno de los Estados Unidos: que 
en tales momentos, "mantiene' una 
cordialidad sin precedente no sólo 
con los Gobiernos y los pueblos ame-
ricanos de su raza, sino también con 
el pueblo de loa Estados Unidos". 
Y nueva y reciente muestra de 
amistad de Venezuela hacia Méjico 
fué el apoyo dado por la Delega-
ción venezolana en la Cuarta Asam-
blea de la Sociedad de las Nació 
nes al proyecto de invitación a Mé-
jico para que entrase en la Liga. 
Con estos antecedentes, ha basta-
do, no obstante, la aplicación por 
autoridades venezolanas dé una me-
dida policial de ca rác te r general y 
de urgencia, que r e su l tó en la no 
admisión en nuestro terr i tor io Jo 
una compañía de revistas teatrales 
en la cual había elementos mej i -
canos, para que el Gobierno de 
aquella República, sin pedir infor-
mes por la vía diplomática, sin for-
mular una -queja, rompiese las re-
laciones dipomátlcas con Venezuela 
y diese el insóli to paso dé romper 
también las relaciones consulafas, 
cancelando el exequá tu r de nuestro 
Cónsul en la ciudad de Méjico, y 
cerrando su Consulado en Caracas. 
De estas mismas medidas no tiene 
el Gobierno de Venezuela participa-
ción directa del Gobierno de Méji-
co, constándole sólo por ser de no-
toriedad y por relaciones de los 
Agentes de Venezuela en el Exte-
rior. 
No es necesario entrar a Justi-
ficar el derecho incontrovertible 
con que ha obrado el Gobierno de 
E L " L A F A Y E T T E " 
Procedente dé Havre, Santander, 
Coruña y Vígo llegó ayer t a rdé él 
vapor fiíancos, " L a f a y e t t é " eu via-
je extraordinario conduciendi' carga 
g(.nerai , correspondencia y 10 4 pa-
ra la Habana y 344 eü trán-oto pa-
ra VCacruz. 
Ninguna tovedad digna do men-
ción ocurr ió duiiante la t raves ía dé 
este t i que. 
LOS m S A í K R O S 
Lie; & ron «n este buque el doctor 
rraiioisco Ziyas y su familb-, el r i -
co hacendado Don Pedro Laborde 
el de ror ArLuio Pnmelles e hijo, 
el .ioefor R. del Cueto y famlha, el 
propietario, íleñ(or Alfonso Betanc-
ourt e híjO, el señor Ju l i án Bona-
vi'-i, vice Cónsul de E s p a ñ a en wrm-
píiñía de sus familiares, el doctor 
Federico Edelman y famil ia . 
E l Agente general de la Trasat-
lánt ica francesa én la Haoaua se-
ñor Ernesto Cayé y señora . 
El aplaudido autor cómi-co señor 
Federico Vil loch é hijo, el Comer-
ciante señor Júsé Alvárez Ríos, la 
íuñora Marquesa Chantéaus ieux , la 
señora Cristófano de Artegü", espo-
sa dél Catfiitán del vapor dtí Faro 
Rafael MiH.-ales" señor Everardo 
A r r t g u i , los señores Alfonso Gómez 
Mtna , Antonio Díaz, Don Manuel 
santeiro y familia, Ar turo Du-ñas y 
íamil ia , Rafael Cowiey, ClaiiciiO Ra-
pado, Ja sé Pinedo, R a m ó n Gutié-
•rez Bueno, Enrique Ducase y fa-
i.nlia, R a m ó n n Portas, Pabic Cur-
be-lo y familia, Vicente Iturbe, L u -
ciano F e r n á n d e z y familia, Crisanto 
Alonso y el señor Alfredo Mart ínez 
Aparicio y familia qué regresan de 
Francia después de haber permane-
cido una temporada en aqueilu Na-
ción, la artista "Paquita Escriba-
no" . 
Entre los pasajeros de transito de 
este buque figuran el nuevo Minis-
tre de Francia en Méjico M . J . 
Perié'r. ' , 
El Padre C*. Araaya, el Co:ir?ul ge-
ni rab dé Méjico en Pa r í s señor K. 
A . González y- familia y los pelota-
i ; . - señores Táuregui y Ortiz. • ' • 
Este buqué seguirá-.viaje para Vfi-
i a cruz conduciendo carg'a general 
y páéa jé ros . • - -• ' ' • > 
E l , "MUNÍSLÁ" 
Procedente de Mobila ha llegado 
él vapor americano "Munis la" que 
'"rajo carga genéra l . 
LOS F E R R I E h 
Los Itírrié" "Éstrajda Palma" y 
Henry M . Flager" han llegado dé 
Key Weát con 2 6 wagones cada 
u n 6 
E L "MEJICO" 
Procdente de Nueva York há lle-
gado el vapor americano "Méj ico" 
que trajo carga general y o l pasa-
jeros entre éllors los señorés Walter 
Fmith periodista americano, ' Al ta -
g m i a Mnrrínc.;, Irbino de Byrino, 
Eiuil in BolJrb&lhi. él b a n q u t r ó sé-
ñí>r Alberto Upman, Julia Jubria y 
familia. Salah Borro y otros. 
De t ráns i to van 00 pasajeros. 
E L "CRISTOBAL COLON" 
En la m a ñ a n a de ayer fué dés-
pa-diado el vapor español "Cr is tó-
bal Colón", que había llegado de 
Veracruz en las primeras hófas de 
la noche del domingo. 
E l "Cris tóbal Colón" en el puer-
to de Veracruz, fué una nota simpá-
tica y su Capitán Don Eduardo Fa-
no y sus oficales y tripulantes fue-
ren Objeto de muchas atenciones y 
agasajo^ de parte de las autorida-
de:; y pueblo mejicano. 
TA General Guadalupe Sánchez, Je 
fe de la operaciones militares de Ve-
vfiixwi. ofreció un almuerzo al Ca-
pitán Fano y un grupo de oficiale-s, 
y también la Cámara de Comercio 
veracruziana ofreció un gran ban-
quete al Capitán del "Cris tóbal Co-
lón" y sus oficiales. 
. E n este banquete habló el perio-
dhta e*nmol Don Manuel Aznar ex-
Director de " E l Sol" de Madrid 
que se encuentra en Méjico. 
El Capiián Fano con sus ofic&les 
correspondió como él sabe hacerlo, 
a las cortesías recibidas del pueblo 
iie Méjico organizándose un banque-
te y un gran baile a bordo. 
Llégaron en este vapor los seño-
rés José Francisco Losada, Amparo 
Santamarina de Garay é hijos, sé-
I ñor Isidro R. Pineda, beño.* Oleg»-
ri,') Polis, José R. Víl lanueva, Fer-
nando 'Marque í , Marcial Iribarnega-
ray y otros. 
A V R ES A M I E \ T O DE I N V E L E K O 
(T BAÑO 
Un cañonero americano cap tu ró 
en los bajos Hondos, perteneciente 
a la Florida a la lan.-ha Ctloana í í -
da con 2 2 pasajeros a bordo, ade-
más de la t r ipu lac ión . 
Esas 1% personas que son en su 
mayoría italianos trataron d 
(huirse clandestinamente en 
(J., por lo que segurament 
devueltos a la Habana y el 
tarde de ayer el vapor americano 
"Cuba" . 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores : 
Francisco Botet, José B . González 
y señora, Mercedes Buzzett. Geo C. 
Bucher y familia, Renato Monta;!, 
N O T I C I A S M U N I G i P ñ l i S 
HOY RECIBIRA E L ^ U ^ ^ DESRACHO ^ ^ ¿ g g 
ESPAÑOL SEÑOR VICENTE B I i ^ - tV>íf \ T í J VÑTES \ M F P f i • F ^ 
ACTUAR EN E L RECiBLMlENTO A ^ ^ a r \ E L ^ ^ B A S T o ^ V v ^ 
A PUBLICA SUBASTA LA ^ ^ S 1 ' ^ , EN Elj 
MERCADO D L COLON 
_ . • * „ <. , ^ nmsqtro Auxil iar del Agente general do i 
do U - * Aloa.de señor Cuesta pa- t e v - , ^ » | J 0 ¿ J ^ J » 
ra atender al aovehsta « 1 ' ™ ° ' ^ ; ; S f c u b a en Mlaml. ' C,ills«l 
n tro-
Ios E . 
e serán 
l pa t rón 
rán en-
Vénézuéla al cerrar jus puertas a 
extranjeros no deseables, cuya ve-1 
nida a nuestro terr i torio servía de | 
ampai'O a proyectos contrarios ál I 
orden público que el Gobierno t ie-! 
né él derecho y el deber dé poner: 
¡a salvo. El Gobierno de Méjico- no | 
¡tenia, en verdad, Agente Diplomá-1 
tico en Caracas, pues, ausentes el 
Excelent ís imo Señor Gerzayn Ugar-j 
te, ú l t imo Ministro acreditado en 
alguna de las demás capitales ame-
ricanas. Los informés que en nues-
tro servicio interno hemos íórñtlñi- • 
cado a nuestro Cónsul en Méjico, 
como a otros Agente? nuestros en el 
Exterior, no podr ían suplir en nin-
gún caso la eficacia de una verda-
dera conversación diplorcü'.tica pol-
las vías regulares. 
E l Gobierno de Méjico ha prefe-
rido a ese camino franco que los 
antecedentes relatados y las práct i -
cas internacionales imponían , el de 
un procedimiento que no se compa-
decé con los unos ni con los otros. 
A los actos oficiales ha seguido una 
campaña de tergiversación en la 
prensa, como la especie falsa de atro-
pello a las damas de la compañía , 
y más recientemente la a t r ibución 
de conceptos indecorosos puestos en 
boca dé nuestro Ministro en Wash-
ington. Y teniendo en cuenta, ade-
más, que, no obstante, la desauto-
rización dada al Licenciado Vascon-
celos, este funcionario mejicano ha 
continuado poniendo el influjo de 
su cargo oficial al servicio de los 
elementos hostiles qué, para encon-
trar apoyo en las esferas oficiales 
de Méjico, sólo necesitan exhibir 
poí t í tu lo su enemistad con el Go-
bierno de Venezuela, es forzoso con-
cluir que el incidente con la com-
pañía teatral citada ha sido un pre-
texto, a la ligera utilizado, para una 
de te rminac ión que sólo espéraba uha 
ocasión máá o menos propicia para 
declararse. 
El Gobierno dé Venezuela, que ha 
obrado en este asunto con la secu-
ndad de su derecho y de su lealtad 
a los deberes internacionales, toma 
nota de la ruptura de relaciones de-
clarada por el actual Gobierno de 
Méjico, y deja a éste todo el valor 
de la Iniciativa de la suspensión de 
las relaciones consula/rea, como la 
ín tegra responsabilidad de tales ac-
tos ante los pueblos de Amér ica y 
la opinión del mundo. 
Tiene la conciencia el Gobierno 
de Venezuela de haber procedido et 
ésta, como en las demás ocasiones 
de su ac tuación Internacional, con 
el más estricto acatamiento a las 
normas del derecho y con la mode-
ración, circunspección y dignidad de-
bidas. Considérase que ha testifica-
do una vez máe nuestra Patria el 
singular apreco que hace del tra-
to con las demás naciones, como 
también el alto aprecio que hace de 
la inmanencia de su soberan ía , en 
vir tud de la cual ha S u e l t o y con-
t i n u a r á resolviendo. «1,4 i n a d m i s i -
bles intervenciones extfaila.s, los 
problema? de su vida interior, y en 
v i r tud de la cual asimismo, confiada 
en la justicia y léal tad de sus actos, 
ni provoca n i teme. 
Soy de usted atento servidor, 
P. Itrlago Char ín . 
Ministro de Relacíoneíi 
Exteriores." 
y tnpulantesd e la Irda: 
carcelados. 
.-v.Sgún nos intorma el Capi tán 
del ferry "Joselip R. Parrot" Otíe 
pequeño barquito 'cubano ten ía des-
pachó de la Habana para el Cabo 
de San Antonio para cargar carbón 
Vegétal. péro en lugar de /ealizar 
esc viaje tomó el día 12 del co-
rri^nte a las 2 2 perdonas que tenía 
a bordo y se la llevó a las costas 
de ls Flofida. 
En lá. Capi tanía del Puerto no 
consta él despacho de la menciona-
da Mnbarcación y solo figura la go-
léla nombradn "T/ lde" , que hace 
iiiucho tiempo él 4 dé m?.rzo de 1922 
finé se despache para Matamoros, 
Méjico. 
Por informes de ca rac te í particu-
lar hemos léccgido la impres ión de 
qué el barco apresado es la goleta 
dé dos palos " I r i d " de la que és pa-
trón Mánsc. quién como se recorda-
rá fué inresado en momentos 'en 
que *alía del puerto de la Ha'mna 
conduciendo una gran cantidad de 
inmigrantes pará llevarlos t los E E . 
U U . , a bordo del yate americano 
"Asplrant,", que fué capturado a la 
salida dé la V á b a n a . 
La goleta " I r i d " aparece ser de 
la propiedad dé E\ Ramírez , folio 
1237. / 
E L "SAUvAMACCA" 
Proccdéntvi de Télá ( í Honduras), 
y coñduciéndo c.irga généra l y pa-
sajeros, tomará puerto hoy el va-
por amér icano "Saramacca" qué se-
gui rá viaje para New Orlcans. 
E L "UTA'A" 
El próximo miércoiés l l ega rá a 
este puerto procedénté dé NüW York 
el vapor inglés " ü l u a " que trae pa-
sa jéroé y 1.311 toneladas de placas 
dé acero. 9 03 piézas dé madera, 
2.725 sacos de frijoles, 722 sacos dé 
café. 300 sacos de chícharos , 40 0 
toaeladcüs Je cemento, 8:823 cajas 
de leche cOndens; j la . 1,7 5 0 sacos 
de harina; una caja conteniendo 
una m Quinaria de l inoüpo, 4 piezas 
de ruedas de acero; 30 automóvi les , 
170 fardos dé pizarras aminciacio-
ra; ; 11 rollos de cable, 1G tonela-
das de carga de nevera y ob paque-
tes dé carga para Nueva Gerona. 
E L "SAN B E N I T O " 
Procedente de Boston, l legará a 
este puerto el próximo viernes el va-
por inglés "San Bén i to" que trae 
ó pasajeros para la Habana, 5 en 
t ráns i to y 400 toneladas de carga 
general entre ellas 2.000 cajas ae 
leche condensada. 774 atados» de .ce-
bollas; 500 sacos dé harina; 5 54 
sacos de papas; 700 paquetes de 
pencado en conserva y ias siguien-
tes partidas de rollos de papel para 
péri iódicos: para "La Discusión" 25, 
para " E l Mundo" 22; para " E l 
Tr iun fó" 2 1 ; para " E l Heraldo 10; 
p ^ a " E l Diario Españo l " 12; y pa-
ra "Lá Pol í t ica Cómica 3 00. 
rdfi.ue Riaño, Federico Castellanos y 
.•••ñora,, Ignacio Casas, José Montal-
••o y familia, Ignacio Menaoza, Ro-
berto Mendoza. Kamóu Monlalvo y 
familia, Ign¿e:o Mendoza, Robeito 
Arozarena . 
José Estrada Palma, J n ü a Mar-
nes,. íbrain Urquiaga hijo. Francisco 
Cauturian, Antonio G. Guerrero e 
hijo, Honori ' ; Díaz, Ricardo Vil le-
ga-= y señora . María Mendoza y fa-
milia , Bái'.!b::ra Kindelan, Eduardo 
López y señora, Luciano Pérez, Gui 
llermina Sánchez y otros. 
Túinbíén trajo este buque, 20 chi 
nos. 
VA J "F R ANCON L V 
Procedente de Nueva York ha 
l l eg ióo en l i mañana de ayer el her 
!\i> so vapor inglés "Franconia", 
pértc necientd a la "Wbite btar L i -
ih-' y que lepresenta en la Haba-
na lt« séniores Li t 'ev y /¡Vlann" 
Este vaj.or es, el orimer 'barco 
excursionista que 1 llegará a la Ha-
bana en ia presente, estacirn inver-
nal, y tra" "Mft turistas donde están 
re-pre? enta'fo.; todo lo que c» la \ i -
da Je los F/E. I f iJ . 
Entre los pasajeros de este bar-
co figuran Sir Edgar Bowring, doc 
tor Norwood G. Carrell, doctor De-
lia Dixon Carroll,' doctor Vallace, T. 
Dodds, Madama Elena Ortuzar de 
Elguin; doctor Chas G. Fuller y fa-
milia, señora Casilda de Giménez, 
doctor Edwar Ho'fman, doctor D . T . 
R. Hous^on. Hon Thomas E . Ki lby 
y señora, doctor F . L . "Marole y i3é 
ñora, doctor A . C. Mut t t ta r t , doctor 
A . F . Tbatcber y familia, doctor .1. 
R. "VVotlierbce y señora , doctor Ro-
dolfo Winslez v el Coronel John 
V/ord » t e . 
E l ' Franconia" real izará un via-
je tocando en diferentes puertos del 
mundo, incluyendo Japón y China. 
En este vapor también llegó él 
i lus t ré novsliutü español Don V i -
cente Blasco Ibañea . El notable es-
critor figura.; entre los excursionistas 
que segui rán viaje en el mismo bu-
q u é . 
LOS QUE EMBARCAN 
Por la vía de Kéy Weed. embarca-
rán en la mañana de hoy para los 
F E . U U . . a bordo dei vapor ame-
ricano "Cuba", los siguientes pa.:a-
jerois: señores José B . Escarpenter. 
Angel Río-:, On tavo Arango, A. Co-
cit-on, Mnry Wi ld , Manuel PJ?.go, 
Manuel /Jvaroz. Marcelino Benco-
pio, Jcsefina Leal. Daniel Easter, An 
gel Cuesta y señe ra L^o Petscehr y 
familia, Wi l l i am B. Herderson y fa-
I mil ia , Robert Paul y o'.^oi. 
L L "CAR L V V)" 
Pfocédeéite de New Orle'ans y cen-
ducic-udo carga general y pasajc'ros 
¡tomó puerto al medio día de ayer el 
vaper americano " C á r t a g o " . 
Entre los pasajeros bogados per 
' é s t e vapor anotamos a los señorés : 
Frank A . Bartfella, el juez america-
no M r . Robert. E . Craso y señora 
el médico Mr. James Jaskson, el sa-
cerdote americano Revdo. H e r m á n 
I R . Hulke. el ingeniero cubano se-
ñor Rafael Goycnech y familia, Do-
j lores Clay e hija, Rosa Penselle, A l 
; fredo Monte, 'Edward Krul le r y 
otros . 
E L "Cí ! A UMETTE" 
Conduciendo carga general y 41 
i pasajeros tomó puerto en la tarde 
do ayer procedente de New Orleans 
<r\ 'yaper ame), icano "Oh i'imette". 
Entre los pasajeros liegudo^ por 
este buque figuran los señores : Gee 
M Baccuch y familia, Ciias Me Ar-
thrun, M r . M . A . Cude y familia, 
\ft R- Stonev, Eugene Bowers. Leo 
£,. .•>.„„ .. ntrOtS. 
i También trajo este buque 22 cni-
j n.. . . 
E L " D E L A W A R 1 " 
Procedente de Ci-istianias y condu-
| ciando carga general tomó puerto 
| en la tarde dé ayér el vapor norue-
rfó dé éste nombre. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Di r Vicente Blasco Ibañez, en 
ü i r " S e r ' a l " S * F ^ í d ó : SESION' DEL AYUNTAMIENTO 
Machado, Secretario dé la Admlnis-I • - •• 
(ración Muinicipal , de la llegada del| En l a f . m ^ ^ .fe. ^ h H 
ilusi re escritor, a«I «orno de que sesión extraoidmana ^ A y u , a t ó ^ 
estaba alojado en el Hotel Sevilla. I tot. para conocer el informe (ie ¿ 
i los deseos del ¡ Comisión _ ^ Jlacienda y Pr.esapúei-Haci( 
itos, con respecto a la solicitud (i. 
El señor Blasco Ibañez aceptó con la empresa propietaria del Merca, 
muestras de agradecimiento las cor-ido Unico solicitando la clausura ^ 
tesías ' del señor Cuesta,- quien a Mercado de Colon, de confor-midad 
nombre de la Ciudad le ofreció to- con dos apartados de la concesión 
da clase de consideraciones, ponien- do que disfruta-aquel la empresa 
do a su disposición un automóvil . | La sesión estuvo presmida por el 
El señor Blasco Ibañez v i s i t a r á ' s e ñ o r Miguel Angel Cisneros, asís, 
en la m a ñ a n a de hoy al señor Cues, tiendo gran I m e r o de ediles, 
i ta en su despacho de ia Alcald ía . 
EN HONOR DE M A R I A SANTISLUA 
DE LOS DESAMPARADOS 
La señora Julia Faez de Pía , P r é 
sidenta y Camarera Mayor de la 
Se díó lectura al informe de u 
Comisión de Hacienda, favorable a 
sa:-ar a subasta la explotación .(iei 
Méifcado de Colón, por un período 
de 30 a ñ o s . 
A indicación del concej^ sefi0 
Pereira se acordó que el mínimo dej 
Pr imit iva Real y Muy Iluotre Ar - I importe anual a percibir por el iviu. 
n n í p i o por arrendamiento del Mp,., 
cado de Colón, sea diez mil pesos " 
El informe fué aprobado, suspéñ-
diéndose la sesión acto' seguido 
eu ia Iglesia de Monserrate. / 
de los Desamparados, y el señor Ig -
nacio Pía , han invitado al Alcalde 
para las fiestas que e^ honor d» 
Nuestra. Señora de María Santísi-
ma de los Desamparados se celebran 
eb la Iglesia de MoMiiiáerr^te. 
LOS UAMliCIARES DE 
MACEO 
A L CORRECCIONAL 
Por el .señor Agust ín Treto, Je{e 
ANTONIO del Departamento de Gobernación 
fueron remitidas ayer a los Juzga-
dos correccionales correspondientes 
68 expedientes de multas por ocub 
tación de generales, y las cuales as-
cienden a 163 pesos. 
A ^,UAN AJAY 
Ha sido remitido por la Alcaldía 
al Reformatorio de Guanajay, el me-
u atenta car-i ñ o r Luis Díaz, de conformidad con 
01"riente, ten- sentencia firme del Juzgado Corree 
El Alcalde ha recibido la siguien 
| le carta de ía hermana del. caudi-
I lio Antonio Maceo: 
i Santiago dé Cuba. 13 de novíem-
lbre de 1923. 
Sr. José M. de la Cuesta. 
I Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
Correspondiendo a 
] ta fechada el. fi del 
i go el honor de dir igirme a usted ex-|cional. 
^ po riéndole lo siguiente: 
i Enterada de su contenido, he ex-j ORBAS SIN' LICENCIAS 
jperimontado una grata satisfacción Los inspectores del Departamento 
¡al obseivar que por tan Honorable de Gobernación han informado há-
i Señor y de ese digno Consistorio ber sorprendido sin licencia en Es-
! Municipal se dispense tantos hono-j trada Palma (Consulado) num'ero 
¡ios:, a esta humilde famil ia . 12; P á r r a g a y Luis Estevez; Delga-
ta demostración serán eterna- do y O 'Far r i l l ; Santa Irene- y Du-
ré je; San Antonio y Naranjito; 28 
entre 15 y 17, Vedado: G entré 19 
y 21, Vedado; y Sépt ima entre 8 
y 10, Vedado. 
mente agradecida por su atenta y 
(Uinnado) Dominga Ck Maceo. 
LOS VLLJiANTES AMERICANOS 
Ei señor JtwSé María de la. Cues-
ta, Alcalde Municipal , f i rmó ayer 
el siguiente decreto: 
Habana, ,19 de noviembre de 1923. 
Con el fin de que THE MEM-
BERS OR THE AMERICAN ASSO-
ANUNCaoOS MANDADOS A RE-
T I R A R 
Por el Alcalde se ha dispuesto 
sean retirados de los terrenos de 
Base-Ball "Almendares Park", doŝ  
anuncios colocados en lugar préfe-
CIATION OF TRAVELING PASSEN-; rente, que se estiman atentatorios a 
! GER AGENTS que l legarán a estalla decencia. 
Capiíal el próximo día 23 sean re-
¡cibido.s y atendidos durante su per-! L A FIESTA DE LOS VASCO-NA-
Imanencia en ella, por personas ca-¡ VARROS 
i racterizadas que les dispensen una 
i acogida cordial y le hagan mas gra-¡ E l señor Enrique Renter ía , Pré-
ta su visita, vengo en designar ajsidente de la Asociación Vasco Nava-
les siguientes señores , para que au- ' r ra . ha sido autorizado por el Al-
jxiijér con su valiosa coopCiación al •;a)dc para vender su palco én el 
respecto: Nuevo Fron tón , en la función que 
a beneficio de los fondos de ésa 
Ins t i tución benéfica ha de celebrar 
se en la nóche del 2 6 del actual, 
TEMPORAD A I N V E R N A L .Jm 
La empresa prolpietaria de Habá-
sulár Occidental. . y Secretario del ¡ nan Park ha participado al sénof^ 
anterior Comité. Rafael Mart ínez] Cuesta que él día 24 dé esté fflés 
Ibnr .Profesor del Seminario Diiplo- se i n a u g u r a r á la temporada invér-
mático y Consular. Arturo Ledón,! nal en ese . centro de diversiones. 
Señor Miguel A. Cisneros, Presi-
dente del Ayuntamieato, Gustavo 
Urvano, Secretario, Eduardo Mach? 
do. Secretario de la Adminis t rac ión, 
Frank Steinhart Presidente ¿«d Co-
mité "•Winter in Cuba", R . L . Bra-
nner, Agente General dé ia Penin-
B H A C I E N D A 
E L S I B O V E V 
Este vapor de bandera america-
na l legará a éste puerto hoy al medio 
dia procedente de New York condu-
ciendo 145 pasajeros y 2.00 0 tone-
ladas de carga general incluyendo 
entre ellos 1.000 cajas de leche 
condensada; 2.412 bultos de neve-
r . i . 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de puertos del Golfo 
de Míjlcó y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros l legará a eete 
nuerto él próximo jueves el vapor 
americano "Esperanza" que seguirá 
vi í je para New York. 
E L "CALAMARES" 
la Habana el próximo miércoles al 
medio día él vapor americano "Ca-
lamares" que trae carga general y 
pasajeros. 
Este buqué segui rá viaje para 
New York el jueves al medio dia. 
E L " V E E N D A M " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la "Holland American 
Llne" en esta capital sé sabe qi;e 
él hermeso vapor 'correo holandés 
" V é e n d a m " sal ló ayer de Vigo pa-
ra 1& Habana, conduenendo carga 
general y cerca de 2.000 pasaje-
ror-. 
E L L E E K D A M " 
Este vapor ho landés se espera 
qué arribe a este puerto procedente 
de Rotterdam vía puertos del Norte 
de España sobrese í día 25 del mes 
en cürso conduciendo carga general 
y cérea dé mi l pasajeros. 
EL "CUBA" 
Procedente de Tanipa y Key 
t^eftt y conduciendo carga general! 
v 17Ó pasajeros tomó puerto en la 
En el din de ayer han salido ios 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y los ferries Es-
trada Palma y Joseph R. Parrot t" 
para ey 'West. El noruego Teajer, 
para Puerto Padre. El amerienno 
•".íéjico", para piiertüs del Golfo de 
CRBDtTQS APKOBADOS 
1 
La Comisión de Lxamen y Califica-
ción de Adeudos de¡ Estado, aprobó en 
cu Sesión celebrada el pasado jueves, 
los siguientes créditos contra el Es-
tado: ; 
A. Valdés y Cía. American Construc 
Ii'un Pipo Có. ' Construcción de ca- i 
rreteras: $92.568.92. 
Francisco Filmat, sue'dos $12.740.63 ¡ 
réducido á $12.102.21. ¡ 
Joscfu y Juart 'Atéro, Alquileres: ! 
$282.00. | 
CompañI Eléctrica. Alumbrado: 
$8Í1.56. ' 
Josefa Regalado. Alquileres: 
:$6ST.00 y $368.00. ' 
Cía. a; res $100. 
unstrucción de 
ucido a 70 mil 
DE!-!.' PAÜUCIGN DE UN PASAJERO 
Eu el puerto de Veracruz embar-
co un pasajero dé nacionalidad pola 
ca a bordo del vapor correo español : 
"Cris tóbal Colón" el cual pasajero 
no se ha sabido mas de él, a pésar 
dé las pésquisás que se fealizaron a 
bordo en su busca pues solamente 
se le vió durante la primera noshe 
de navegac ión . 
Este caso rar í s imo ha sido nmy 
eomentado porque nadie pi'esenció 
cuando aquel sujeto se lanzó al mar, 
E L SR. FRANCISCO DUMUIA 
Ayer tarde llegó en el vapor ame-
ricano Chalmette el señor Francisco 
Dumuia. quien cinco días antes de 
la catás t rofe del Japón abandonó To 
Ido para dirigirse a China, debiendo 
a eso, el haberse salvado del terre-
m oto. 
Cuando negresó a Cobo encon t ró 
al Cónsul cubano herido, y traslada-
Ayer tarde e n t r ó en puerto con 
sus banderas a media asta el vapor 
noruego "Deilawuare". debido a ha-
ber fallecido el Piesblente de la Com 
pañía a que pertenece. 
MAS Q l E (.ANOA 
Se ha nombrado por la Secre tar ía 
de Hacienda una Comisión de carác-
ter técnico con objeto de que estu-
die las proposiciones de compra que 
han hecho doa señores para adquirir 
los vapores "Maceo" y " M a r t í " . 
Los mencionados compradores ofre-
cen la ridicula suma de diez mil pe-
?os por los dos vapores, valiendo 
mucho más como hierro viejo. 
Seguramente la Omisión t a l l a r á 
en contra de la oferta. 
Safz Sobrir 
Torvande y Portal 
careteras: $81.016.98 
posos. 
Torrance y Portal. Construcción de 
carreteras: .oo^.Oí? reducido a 6 
Itiil S04 pesos 18 céntavos. 
Emilio Caña . Obras $1 1.454.30 redu-
cido a $5.000.00. 
Julián Cáceres. Construcción de Ca-
rreteras; $44.268.98 re lucido a 42 mil 
pesos. . . . / 
West Indi aOil Refining Co., Mercan?-. 
cías $346.33 reducido a 304.00. 
Ernesto Pujáis. Mercancías $521.50. 
Compañía Nacional de Fianzas. PrL 
.mas $11.740.88. 
A. Corrales y Cía. Mercancías 387 
mil pesos y $829.00. 
Mestré y Machado. Mercancías 444 
pesos. / 
Gustavo Vals. Cheques $399.31. 
Enrique Fernández y Cía. Mercan-
cías $1.101.18 réducido á $1.000.50. 
Juan Reboso. Construcción de ca-
rreteras $5.158.13 reducido a 4 mil 
74 4 pesos 03 centavos. 
Orfili.i Fernández. Mercancías 4 mil 
946 pesos 42 centavos. 
Pvambla y Pouza. Impresos $7.021.42. 
Antig-a. y Cía. Mercancías. $473.8!). 
Compañt aCofnerelal del Este. Mer-
cancías $1.371.80 y $1.821.01. 
Arturo Porta'. Construcciones 2.335 
pesos 86 centavos- reducido a $2.000.25. 
M . F e r n á n d e z M e r c a n c í a s $9-11.14 
reducido a $86!.20. 
. Pablo Almeyda. Mer 
$361.76 y $284.,40. 
Hernández y Hernia 
de Hielo $829.48. 
: Hernández y Hennar 
de- Hiél ü$448.60 reduci 
J . M . Dmofnsruez. Áj 
Martínez y Hermano. Mercancías 830 
pesos 95 centavos. 
Prudencio López. Mercancías 388 
pesos SO centavos. 
Ampliación de Almendares S. A. 
Alquileres $400.00. 
Federico Tranlo. Servicios. $438.00. 
Esteban Blanco. Alquileres $215.00 
y $301.00. 
Rafael Michelena. La ruta número 
100.5. $560.00. 
J . R. Machado. Mercancías $896.lí. 
E. Lamadrid. Mercancías $316. í"-
Ramón Illas. La Insular. Compañíi 
dé Fianzas. Primas $2.857.65 rédu-
cido a $2.800-06. 
La Insular Compañía de Fianzas. 
Primas. $2.791.56 reducido a $2.685.27. 
Juan Gutiérrez. Mercancías. 391 
peses 72 centavos y $304.62, $395.24 y 
$443.40. . 
Agustín Menendez. Mercancías. 
$772.50 . . . 
ínclán, Cobos y Cía. Derechos d« 
Aduana. $295.40. 
Ramón Pérez. Mercancías $200.00-
Altagracia Conde. Alquilerés $250.00. 
•Taan B. Lombillo. Alquileres $246. 
José Torres. Mercancías. $290.40. 
Ramón González. Mercancías. 242 
pesos 92 centavos. 
Carlos Jústiz. Alquileres. $208. 
M A S N O V E D A D E S E N LIBROS 
" I A MODERNA POESIA" 
F&ta gran librería acaba dé recibí' 
hoy mismo las obras que a continua-
ción sé éxprésan, y las ha puesto a 
vema inmediatamente. 
Llamamos la atención espccialment 
hacia el Tomo 50 de la Enciclopedi^ 
Espasa, pues son muchos 'os qué lo 
tán (.fíperando. 
v-omprende desde Ref hasta ReuZ y 
contltuye un pallardís'ino enfuerz 
científico y editorial. 
"EL AÑO EN LA MANO" para l9-
se baila también entre los libros rec -




5 $250 .00 
ca 
Los pedidos del interior de la 
pública deben venir acompañados 
importe del franqueo. _ ^ 
Tomo 50 de Espasa •• 
Mariel. Ten-Compañía Eléctrica cl« 
dldo eléctrico $1.500.00. 
Manuel Martínez. Mercancías. 1.064 PI y toarg-all, 135. Apartado.60^ 
Tsléfouo A-7714 
n-.ó V. Comedias y Dramas.. 
El Año én la Mano . . . • <*j| 
El Año én la Mano, en Cartoné. 
El Dueño de sí mismo, por Mar-
den, En Rúst ica . . • • 
El Dueño de sí mismo, por Mar-, 
dén, en tela.. . . . • • • • • • 
Un Filósofo Perplejo, por He- ^ 
my George 





A N O X C I D L V R Í O " U \ M A T a T í A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C ^ r ó n i c í S í d e T r i b u n a l e s - ) 
E N E L S U P R E M O 
L E Y I N G O N S T I T ü G l O m L 
N I T I D O E L S E G U N D O M A T R I M O N I O B A J O E L I M P E R I O D E L 
^ a K T I C Ü L O 168 D E L C O D I G O C I V I L , P R E C E P T O Q U E , S A L V O 
C 4 S O D E E X C E P C I O N P R K V I S T O , D I S P O N E Q U E L A V I U D A 
n i í F V \ S A R E A S E G U N D A S N17PCIAS P I E R D E L A P A T R I A P O -
T E S T A D S O B R E S U S H U O S D E L P R I M E R E N L A C E C O N Y U G A L , 
í r P l R l í A F O S ' D E L A R T I C U L O 1' D E L A L E Y D E 18 D E J U -
M O D E 1 9 J 7 I N F R I N G E , A L S U P K I M I R E S A S I T U A C I O N L E -
r A I i A D Q U I R I D A P O R L O S H I J O S , E l . A R T I C U L O 12 D E L C O -
m C O F U N D A M E N T A L D E L A R E P U B L I C A , T O D A V E Z Q U E , 
L E G I S L A N D O P A R A U N H E C H O C O M P L E T A M E N T E P A S A D O , 
T I K N E E F E C T O R E T R O A C T I V O . 
E N L A A U D I E N C I A 
P A R A E S T U D I A R L A E N F E R -
M E D A D D E L A C A Ñ A 
H a sido nombrado comisionado espa-
cial para que estudie todo lo relacio-
nado con la enfermedad conocida con 
el nombre de mosaicos o rayas amari-
llas de la cañ^, el doctor Gonzalo For-
tún, subdirector de la Estac ión Experi -
mental Agronómica de Santiago de las 
Tina interesante eentencia, en m a -
; J}n de inconstitucionalidad. acaba 
V5 dictar el T r i b u n a l Supremo en 
fpno bajo l a i lus trada presidencia 
pr . Angel C ; Betancourt . 
Dec lárase , con dos votos part icu-
,.r(--.q en contra, uno del Pres idente 
H Sala de lo C i v i l . D r . J o s é V . 
(pania Y los Magistrados Dres. Marco 
Aurelio Cervantes y Pedro C . Saloe-
r y otro del Presidente de la Sa la 
tip'lo C r i m i n a l , D r . J u a n G u t i é r r e z 
í uirós, v del Magistrado D r . J o s é 
í í e m e n t e Vivanco , inconst i tucional 
II nárrafo segundo del a r t í c u l o pr i -
le.-o de la L e y de. 18 de Ju l io 
-le 1917, por el cual se rest ituye a 
Jas madres casadas en segundas nup-
cias la patria potestad sobre los 
jiijos Rábidos del p r i m e r matr imo-
III promovió la controversia el escla-
recido Letrado D r . Car los • R e v i l l a y 
Ferrari , ex-Presidente de Sa la de tan 
alto Tribunal , a nombre del S r . M a 
nuel Gi l T e j a d ? . 
Una hi ja de é s t e , la S r a . Manuela 
(jii Escanelle , contrajo matr imonio , 
¿ • ' 1 7 'de Marzo de 1905, con el 
gr Emi l io M a r t í n e z A r i a s , na tura l 
de" MüéB, E s p a ñ a , el que en 19 de 
Síarzo de 1900 h a b í a hecho, de 
acuerdo con,el Tratado de P a r í s , de-
claración ds optar por l a c i u d a d a n í a 
española y . f iguraba inscripto como 
español en el Registro de l a Secre-
taría de Estado . 
Los esposos M a r t í n e z y G i l , a s í co-
mo sus hijos, E m i l i o F e r n a n d o y 
Manuel, DcLuardo, nacidos, respecti-
vamente, el 20 de Octubre de 19OS 
y el 3 de Noviembre de 1910, esta-
ban inscriptos en el Regis tro de fa-
milias del Viceconsulado de E s p a ñ a 
en Manzanillo, a l fallecer M a r t í n e ? 
Arias, bajo testamento que o t o r g ó 
en 25 de Mayo de 1910. en el que 
nada dispuso respecto a segundas 
nupcias de su-esposa. 
E l 20 de Mayo de 1915—aniver -
sario de la f u n d a c i ó n de l a R e p ú -
blica de C u b a — l a Sra . G i l E s c a n e 
He contrajo matrimonio con el se-
ñor. Jesús R o d r í g u e z Ruf ino del R o -
KSI, ciudadano cubano, y, con ta l mo-
tivo, fueron sometidos a ' tute la los 
menores E m i l i o y Manuel , constitu-
yéndose el 2 6 de Mayo el Consejo 
de B'amilia, que n o m b r ó tutor a l 
abuelo materno, el actor G i l T e j a d a , 
y dispuso que a q u é l l o s v iv ieran en 
.a casa y c o m p a ñ í a de é s t e , l a cual 
tutela se i n s c r i b i ó en el Juzgado de 
Primerá Ins tanc ia de Manzanil lo . 
Después de var ias dil igencias j u -
diciales para la entrega de los refe-
ridos menores a su madre, que sos-
tenía que h a b í a recuperado l a patria 
potestad sobre ellos, a v irtud de la 
'Ley cubana de 1S de Jul io de 1917, 
á las que se opuso el tutor, G i l T e -
jada-, f u n d á n d o s e en que sus pupi-
los' continuaban siendo e s p a ñ o l e s ; 
- dicho tutor, en nombre y represen-
tación de a q u é l l o s , e s t a b l e c i ó de-
manda contra su nombrada h i j a M a -
nuela Gi l Escanel le , en l a que, expo-
niendo los hechos prenarrados, sol i -
citó se dec larara: 
"Primero: que los s e ñ o r e s Manuel 
Eduardo y E m i l i o F e r n a n d o M a r t í -
nez'y Gil son ciudadanos e s p a ñ o l e s -
Segundo: que no les es aplicable, en 
eónsfccuencia, la L e y cubana de 18 
de Julio de 1917, que r e s t i t u y ó a 
las madres que pasen a segunda? 
nupcias la patria potestad sobre sus 
^ijos ds anteriores matrimonios . 
Tercero: que con arreglo a las leyes 
c-spañolas, que son las que deben 
aplicarse a los expresados Manuel 
Kduardo y E m i l i o ' F e r n a n d o M a r t í -
nez y Gi l . ést'os son menores do edad: 
'Pie están fuera do la patr ia potestad 
de su padre y de su madre; que es-
tán, para l a guarda de sus personas 
y bienes, sujetos a tute la; que el 
tutor, Sr. Manuel G i l y T e j a d a , debe 
jíeuérloe eil su guarda y c o m p a ñ í a . 
Cuarto: y ordenar, por ú l t i m o , que, 
en consecuencia, queden los expre-
sados menores, Manuel E d u a r d o y 
jmil io Fernando M a r t í n e z y G i l , en 
Poaer de s ú tutor, don Manuel G i l 
• í e j a d a . condenando a l a s e ñ o r a 
^u Escanelle a estar y pasar, en 
°d0 tiempo, por las anteriores de-
«arator ias . ' ' 
n ^ - l a r a d a sin lugar la demanda 
S f eJ, á& P r i m e r a Ins tanc ia del 
^ur G n T e j a d a a c u d i ó ante la Sa la 
lo Civ i l y de lo Contencioso-
^mini s tra t ivo de l a Audienc ia de 
Habana, la q,ue d e c l a r ó s in lugar 
Ción' í u n d á n d o s e , sustanc ia l -
íerrir fn ^ue si blen la demandada 
h i W i patria Potestad sobre sus 
Jos ai contraer .nuevo matr imonio 
nía conservaban la c iudada-
carK65?3,1101*1 rIe SU8 Padres, a l publ i -
co de 1 0 ? - ? ^ L e y r}e 18 de J u -
sua h-- r e c u p e r ó , haciendo a 
se^iw30? cubanos, como lo era el la, 
v.5un el a r t í c u l o 18 del C ó d i g o C i -
de'ia en í}ue contra la L e y nacional 
«3tah,f aflre 110 Podrá Prevalecer el 
^siden?.PerSOnal dft 103 hij06' a(lul 
tre otrles y sometidos a tutela, en-
^ unidaL ra;zon,es' Por el principio 
Cont 6 la famll ia-
cafiaciín eSt!i senteiicia a c u d i ó en 
Jidad l l ^n v ía de iuconstltuciona-
uaü, el Qr. R e v l l l a . 
61 ' f r i b u n l f o pr06Pera. Puesto que 
«ar en J11 S u p e r n o dec lara con l u -
^ d a m e n f i : 61 recur80' Por estos 
S a f ^ S 0 TPouente el Presidente de 
\7C \ •Iose v- T a p i a . 
^egun^11 de 1917 y e l incisc 
le 
^ j - i , •; , -,i inciso 
" tmáS artfcJnl0 15 de I3 Cons-
^ el cn„* Piuede existir o p o s i d ó n 
I*0*'* r e S l n ' c ^ 6 8 araba8 d i s P o s í -«as: r,,,» _ s o ^ e mater ias diver-
io recurso, a d e m á s . 
directamente, como es 
ÍQ esta S a L ^se, l a Jur i sprudeñc i^ 
ala' la l*y Impugnada con 
el precepto const i tucional , s ino r e l a -
c iona a q u é l l a oon otras leyes, de 
cuya a p l i c a c i ó n combinada en ú l t i -
mo t é r m i n o , es que der iva l a incons-
t i tucional idad pretendida, y aun 
atribuye a l a ley fundamental c i ta-
da, que nada establece n i p o d í a es-
tablecer a ta l respecto, el conferir 
l a c i u d a d a n í a del padre a l nacido 
en C u b a do padres extranjeros, mien-
tras no opta por l a cubana; 
Considerando que, s e g ú n sus t é r -
minos y l a referencia que hace el 
inciso segundo, con e x c l u s i ó n de los 
otros, del a r t í c u l o 5» de l a Const i -
t u c i ó n , el 5'' motivo c ircunscribe , 
congruentemente con el caso del 
pleito, l a inconstitucionalidad' del 
a r t í c u l o 18 del C ó d i g o C i v i l , a lo 
tocante a los extranjeros que ad-
quieran la nacional idad cubana, por 
suponerse que* crea dicho a r t í c u l o 
u n a m a n e r a de natural izar los , me-
diante l a patr ia potestad sobre ellos 
ejercida., que no corresponde a las 
dos ú n i c a s formas constitucionales; 
Considerando que el Poder Eeg i s -
lativo en el ejercicio do sus facu l -
tades de dictar leyes para los fines 
que l a C o n s t i t u c i ó n establece, no 
tiene otros l í m i t e s que los re su l tan-
tes de l a propia C o n s t i t u c i ó n , los 
que, por ser, precisamente, l i m i t a -
ciones de l a potestad soberana con-
ferida, no deben extenderse m á s a l l á 
de lo previsto, ni ampl iarse con i n -
terpretaciones que no resulten r igu -
rosamente ajustadas a los t é r m i n o s 
de los preceptos constitucionales; h a -
biendo, por ello, declarado este T r i -
bunal Supremo que para que una 
d i s p o s i c i ó n legal i n f r i n j a l a Const i -
t u c i ó n es preciso que e s t é en opo-
s i c i ó n manifiesta con ella, y que en 
los casos dudosos l a duda h a de re-
solverse en beneficio de l a ley; 
Considerando: que de l a indicada 
manera no es de estimarse que l a 
C o n s t i t u c i ó n , especialmente el a r t í c u -
lo 18 del C ó d i g o C i v i l , pues nada en 
el la existe contrario a su precepto ni 
a los conceptos de unidad de l a fa -
mi l ia y voluntad presunta- de los hi -
jos, en que la d i s p o s i c i ó n impugna-
da se funda, l a que m á s bien se ar -
moniza con l a a t r i b u c i ó n ex j u r e san-
gninls a los hijos de cubano de l a 
nacional idad de los padres. 
Considerando que al disponer e l 
a r t í c u l o 168 del C ó d i g o C i v i l qne, 
salvo el caso de e x c e p c i ó n previsto, 
la v iuda que pasare a segundas nup-
cias pierde la patria' potestad sobre 
sus hijos del anterior matr imonio , 
p r o c e d i ó , evidentemente, en benefi-
cio d é los hijos, con el fin de sus-
traerios a una s i t u a c i ó n legal que el 
legislador e n t e n d í a ser perjudic ia l a 
su i n t e r é s personal o e c o n ó m i c o , 
que, en tal v ir tud , no puede negarse 
que el referido precepto c r e ó en fa-
vor de los hijos un derecho a no 
quedar sometidos a la potestad de 
s ü madre b í n u b a ; derecho que h a 
reconocido la jur i sprudenc ia en ca 
sos a n á l o g o s , s e g ú n sentencias del 
T r i b u n a ] Supremo de 19 de J u n i o 
de 1875 y 28 de A b r i l de 1894; 
Considerando que real izado el lie-
cho del segundo matrimonio bajo el 
imperio del ckado a r t í c u l o 168, el 
derecho en é l consignado deja de ser 
una. mera espectativa para los h i jos , 
c o n v i r t i é n d o s e en una s i t u a c i ó n le-
gal , regida, en cuanto a s u existen-
c ia y efectos j u r í d i c o s por e l refe-
rido a r t í c u l o 168, s in que pueda ha-
cerle perde** el c a r á c t e r de defini-
t ivamente adquir ida , la -posibilidad 
de ponerle t é r m i n o e l hecho previs-
to en el a r t í c u l o 162 dijl propio C ó -
digo, porque el concepto del derecho 
adquirido, no es incompatible con 
l a existencia de causas extintivas, 
que no niegan l a subsistencia del 
derecho, que realmente existe y de-
be ser protegido, mientras no se- ve-
r i f i ca su e x t i n c i ó n ; 
Considerando que el p á r r a f o se-
gundo del a r t í c u l o primero de la 
L e y de 18 de Ju l i o impugnada, s u -
prime l a s i t u a c i ó n legal adquir ida 
por los h i jos de acuerdo con el a r -
t í c u l o 168 del C ó d i g o , s u p r e s i ó n que 
no hubiera tenido lugar pór l a sola 
c ircunstanc ia de regular el hecho de 
otro modo el p á r r a f o primero del 
indicado a r t í c u l o , y en ta l v i r tud , el 
referido segundo p á r r a f o , legislando 
p á r a un hecho completamente pasa-
do, t iene efecto retroactivo e i n f r i n -
ge el a r t í c u l o 12 de l a C o n s t i t u c i ó n ; 
Considerando que no obsta a esta 
d e c l a r a c i ó n el c a r á c t e r que se a t r i -
buye a la L e y impugnada, que se 
sostiene ser de orden p ú b l i c o , pues 
n i en doctr ina e s t á absolutamente 
admitido q u e d a s leyes de esa clase 
puedan ser retroactivas, n i , de to-
dos modos, la C o n s t i t u c i ó n autoriza 
semejante p r o p o s i c i ó n , puee, como 
ha declarado este T r i b u n a l , s ó l o ex-
c e p t ú a las leyes penales cuando fa-
vorezcan al reo; 
Considerando que esto resuelto, 
no es necesario ocuparse 'de los' de-
m á s motivos, que tienden a l a de-
c larator ia de inconstitucionalidad 
del propio precepto, para e l iminar 
s u a p l i c a c i ó n a l caso del pleito; 
Pa l lamos que debepios declarar y 
declaramos con lugar , en parte, el 
recurso: que no es inconstitucional 
por el concepto alegado el a r t í c u l o 
í 8 del C ó d i g o C i v i l , y que es incons-
t i tucional el segundo p á r r a f o del a r -
t í c u l o primero de la L e y de 18 de 
Ju l i o de 1917; s in hacer especial 
j i m p o s i c i ó n de costas. Y con cert i f i -
¡ c a c i ó n de esta sentencia, que se pu-
! b l i c a r á en l a Gace ta Oficial y e-a s u 
oportunidad se c o m u a i c a r á a l a A u -
diencia de l a H a b a n a , y se i n s e r t a r á 
ic-á la C o l e c c i ó n , a cargo de l a Secre-
t a r í a de Jus t i c ia , d e v u é l v a n s e las 
¡ a c t u a c i o n e s a l a Sa la de lo C i v i l y de 
do C o n t e n c i o s o - A d m i n í s t r a t i v o d é es-
jte T r i b u n a l a los fines procedentes. 
i A s í lo pronunciamos, mandamos y 
f irmamos: A n g e l C . .Brtaucourt , J o -
laé V . T a p i a , J u a n G u t i é r r e z y Qi l l -
" X O D E L I N Q U E E L P R B S I D E I V T E D E U N A J C N T A M U N I C I P A L E L E C - Vegas. 
T O R A L , Q U E C U M P L I E N D O L A Í .VSTRUCOION G E N E R A L N U M E - I' 
R O 34 D E L A S E R I E " A " D E L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L , 
Y E N L A C R E E N C I A D E B U E N A F E , L M P A R C I A L M E N T B F O R M A -
D A D E Q U E E L P R O P O S I T O D E U N P R E S I D E N T E D E M E S A 
E L E C T O R A L E S E V A D I R E L C O M P R O M I S O L E G A L Q U E T I E N E 
D E D E S E M P E Ñ A R S U C A R G O , Y A N I M A D O D E L P L A U S I B L E 
P R O P O S I T O D E Q U E E l L E Y N O Q U E D E B U R L A D A , D I S P O N E 
L E G A L Y N E C E S A R I O P A R A O B L T . A R L O A C U M P L I R L O E S T A -
T U I D O E N E L A R T . 64 D E L C O D I G O E L E C T O R A L " . ( S E N T ñ 
N U M . 4 0 1 . ~ N o v . 6 923 , S A L A l a . D E L O C R I M I N A L D E L A A U -
D I B N C I A . 
P o r l-o que interesa a todos 
Pres identes de J u n t a s Municipales 
E lec tora le s , transcribimos la senten-
c ia que acaba, de ddetar l a Sa la l a 
de lo C r i m i n a l de la Audienc ia de la 
H a b a n a , con motivo de a c u s a c i ó n í o r -
m u l a d a por un Pres idente de Mesa 
E l e c t o r a l , debidamente nombrado y 
notificado de s u nombramiento que 
no c o n c u r r i ó a tomar p o s e s i ó n de su 
cargo el d í a de las elecciones. 
S ieado Ponente el Magistrado L u í s 
L e ó n Mercochini . 
P R I M E R O R E S U L T A N D O P R O B A -
D O : — " Q u e l a J u n t a Munic ipa l E l e c -
tora l de S a n Antonio de los B a ñ o s , 
siguiendo l a norma que se h a b í a 
trazado, de escoger personas de re -
lieve, por su "seriedad, c o r r e c c i ó n y 
competencia, parte, que d e s e m p e ñ a r a n 
los cargos correspondientes a las me-
sas de los Colegios en las elecciones 
A l v a r l ñ o , que d i ó muerte , en 12 de 
Octubre ú l t i m o , a l famoso bando-
lero "Angel i to" R l v a s , en la C a l z a -
da de l a In fanta . 
Y el referido T r i b u n a l ha accedi-
do a lo interesado por el F i s c a l dic-
fando al efecto un auto sobreseyen-
do, no l ibremente como se interesa- i 
ba sino de m a n e r a provis ional . 
Para el caso es lo mismo, uno u 
, otro sobreseimiento, pues ambos ex-
los t r u y ó causa c r i m i n a l a ins tanc ia del d u y e n ds responsabi l idad c r i m i n a l 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n T e r c e r a d^ctó en l.i tarde de 
ayer auto do procesamiento contra 
los a s i á t i c o s R a f a e l S in L o y J o s é 
L o ó n K i n g , por expeder drogas he-
roicas, s e ñ a l á n d o l e s a cada uno f ian-
za de trescientos pesos. 
F u e r o n t a m b i é n procesados por el 
mismo Juzgado, por un delito de 
robo frustrado flagrante, Antonio 
R o d r í g u e z P e ñ a o F r a n ^ i s c ó R o d r í -
guez R o d r í g u e z , y Manuel G o n z á l e z 
L ó p e z , a loa que se los s e ñ a l ó f ianza 
'de 300 pesos. 
a l vigi lante A l v a r l ñ o . 
S E N T E N C I A S 
Ministerio F i s c a l , s in que se conoz-
ca "-como definitivamente t erminara , 
ni si h a concluido". 
C U A R T O R E S U L T A N D O P R O B A -
DO ( A q u í las conclusiones del L e - | por lag dist intas Salas de lo C r i -
trado. Representante del querel lan- rninal de esta Audienc ia han d i c ta -
te R a m ó n G o n z á l e z Barr ios , pidien- ú o las siguientes 6entencias: 
do p a r a el doctor R o d r í g u e z Moro- Condenando a Gui l l ermo R o d r í -
j ó n 6 5 0 . 0 0 de mul ta por el s u p u e s - l ^ ^ G a r c í a ' y J o a q u í n Feb les B a s -
to delito de d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a " ; CQnte> por atentado^ a 4 meses y 
doce anos de i n h a b i l i t a c i ó n tempo-j j d í a dQ arrest0 para cada 
r a l especial , por el otro delito de un0 
p r e v a r i c a c i ó n " , con" las accesoria; 
del A r t í c u l o 34 del C ó d i g o P e n a l ; y 
seis de s u s p e n s i ó n , por el de "usur-
p a c i ó n de atribuciones, con las ac-
cesorias del A r t . 36 del C ó d i g o ) . 
P R I M E R C O N S I D E R A N D O : Que 
los hechos que se dec laran proba-
dos no integran los delitos que im-
puta el acusador privado, porque to-
que d e b í a n celebrarse e l pr imero d e ' d a l a tesis de los fundamentos en 
Noviembre del p r ó x i m o pasado a ñ o que descansa indefectiblemente, en 
de m i l novecientos v e i n t i d ó s , d e s i g n ó , 
en s e s i ó n del veintisiete de septiem-
bre anter ior . P a r a Pres idente de una 
de a q u é l l a s , adscr ipta a l banrio de 
Ce iba del A g u a en d icha D e m a r c a -
cin , a l Mandatar io J u d i c i a l A n g e l 
Negueruela y V i e r a , querel lante ene 
este proceso, lo que le f u é comunica-
do en siete de Octubre siguiente, y 
poco d e s p u é s de ello, c o m e n z ó a c i r -
c u l a r insistentemente e: rumor p ú -
blico de que a q u é l no ad imi t i r ia do 
u m . g ú n modo el puesto de referencia; 
le que, unido a que el treinta del ú l -
timo mes citado, en que d e b í a co-
menzar sus funciones, se a u s e n t ó de 
la local idad para B e j u c a l , y que de 
que el Presidente de la J u n t a Mu-
nic ipal mencionada d e c r e t ó la de-
t e n c i ó n de a q u é l , lo que no es exac-
— A J o s é Odriosola Prieto , por 
lesiones y disparo, a 4 a ñ o s , 2 me-
ses y 1 d í a de p r i s i ó n correccional . 
— Y a L u i s R a n o s V a l d é s , por h u r -
to, a 6 meses de arresto mayor . 
Se absuelve a T o m á s Bravo C a s a -
novas, en causa por v i o l a c i ó n . 
— A E n r i q u e P é r e z Cabal lero, i n -
f r a c c i ó n del C ó d i g o Posta l . 
— A Domingo H e r r e r a , acusado de 
m a l v e r s a c i ó n . 
— A Manue l A n i e v a , . en causa por 
estafa. 
D E S A N T I A G O A L A H A B A N A 
L u i s R a m ó n Cast i l lo , veemo acc i -
dental del hotel " E l Jerezano", s i -
tuado en Paseo de M a r t í 102, d i ó 
cuenta a la p o l i c í a que t o m ó u n 
tren en la e s t a c i ó n de Santiago de 
C u b a y a l l legar a esta c iudad, des-
p u é s de estar en el hotel, n o t ó l a i 
fa l ta de ciento c incuenta pesofe que 
guardaba en un bolsillo interior del 
saco que v e s t í a . 
to; pues con r e l a c i ó n al Juzgado de T C / S Í m l r ° / A r a n S 0 Gener 7 
I n s t r u c c i ó n de B e j u c a l , se l i m i t ó S í ^ J V PadrÓ11 D í a z ' en causa par 
pedir e l recouociimento facultativo 
explicado, y que por t e l é g r a f o se 
le informase p a r a resolver lo que 
procediera incluso l a d e t e n c i ó n in -
dicada, con vista de io que arro-
j a r a d i c h a diligencia;* no cabiendo 
i n t e r p r e t a c i ó n distinta, y menos la 
de que encomendara la p r i v a c i ó n de 
l ibertad a. l a Autoridad supl icada; 
porque bajo ese aspecto ofrece c ía 
hurto 
— Y a K i n c o n C a t ó n , acusado de 
estafa. 
P E N S I O N A U N L I B E R T A D O R 
JL.a; Sala de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, habiendo \dsto el expediente 
sobre p e n s i ó n promovido en el J u z -
gado de P r i m e r a Ins tanc ia del S u r 
F U M A D E R O D E O P I O 
E l doctor F r a n c i s c o P é r e z y L ó -
pez S i lve ira , y el Inspector de S a -
nidad Manuel F e r n á n d e z Cast i l lo , 
cou el auxi l io de la- p o l i c í a de l a 
quinta e s t a c i ó n , se personaron en 
l a tarde de ayer en l a casa San N i -
c o l á s S3, donde reside J u a n L e ó n , 
sorprendiendo a varios chinos que 
estaban e n t r e ü a d o s a l vicio del opio, 
L o s a s i á t i c o s , a l verse descubiertos, 
hdyeron por el fondo de l a casa , 
siendo detenidos solamente tres : 
J o s é C h i n , de Dragones 90, R a m ó n 
fPon, vecino de San Diego del V a -
lle, en l a provincia de Santa C l a r a , 
y F r a n c i s c o T a n , de Monte 141. P r e -
sentados ante el J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, los dos 
primeros fueron remitidos a l Hos -
pital Calixto G a r c í a , por haber cer-
tificado los forenses doctorea B a -
rroso y H e r t s m a n que h a b í a n fuma-
do opio, y el ú l t i m o q u e d ó en l i -
bertad. 
do 13 a ñ o s y vecino de 10 do octu-
bre 591. T u é asistido en el cuarto 
centro de üocorros . 
C I C L I S T A A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
E n la Ca lzada de L u y a n ó esquina 
a V i l l a n u e v a el menor Gui l l ermo 
Benzon Calvo, do 15 a ñ o s de edad 
y vecino do Cueto y Santana , que 
montaza una bicicleta fué arro l la -
do por el a u t o m ó v i l 7246 que con-
duc ía Uberto Arce Sosa vecino de 
Aranguren 231 l e tra H . E l hecho 
fué casual sufriendo el menor con-
tusiones en las regiones o c c í p i t o 
frontal; rotul iana derecha, contusio-
nes y desgarraduras y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cerebral , siendo asis-
tido en el cuarto centro de socorros. 
V E N D E D O R A C U S A D O 
E l doctor Pedro C u é Abren veci-
no de L o n j a del Comercio departa-
mentos 533 y 536. en nombre del 
s e ñ o r J o - i u i D B o a d a G u a l . d u e ñ o 
de la f á b r i c a de j a b ó n y velas L a 
P u r í s i m a " , s i tuada en l a C a l z a d a d^ 
L u y a n ó , a c u s ó al vendedor de d'cha 
fábr i ca J u a n Acosta . vecino de S. 
Leonardo y Dolores de haberse apro-
piado $143 93 importe de tres cuen-
tas cobradas por é l a los s e ñ o r e s F . 
S á n c h e z de Cerro y P r e n s a ; C . Abart 
de Hospi ta l y S. J o s é y K o n San 
Woor de Campanar io . , 
E l acusado c o n f e s ó haber comc-
iido el hecho delictuoso por el que 
se le acusa al doctor Manuel Que-
sada y a l cobrador Waldo G ó m e z . 
r idad incuestionable e i n e q u í v o c a la P0r J o s é C a l z a d i l l a y Ca lzad i l l a , l a -
parto f inal del despacho referido; I brador, domicil iado en esta api ta l , 
a l l í e n v i a r a ese propio d í a un escrito! sin que m á s tarde tomase n i n g ú n cuyos autos se encontraban en dicho: de 18 a ñ o s de edad vecino de S a n 
a l Organismo que lo e l i g i ó part i cu- acuerdo en el sentido expresado, y T r i b u n a l de lo C i v i l , pendientes de to T o m á s n ú m e r o 15 en Marianao, 
L E S I O N A D O 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido de 
I a f rac tura de los huesos cuadrados 
de l a nariz y contusiones en la re-
g i ó n n a s a l , Santiago V i l l a l b a P u i g 
p ando que se le h a b í a presentado un 
c ó l i c o (nefr í t ico de que habi tua lmen-
te p a d e c í a , y que era posible no p u -
diese concurr i r en l a fecha respec-
t iva a l lenar su cometido, hizo que 
ol Jefe de l a J u n t a Munic ipa l expre-
sada , Miguel Angel R o d r í g u e z More-
j ó n , acusado en esta causa , en la 
creenc ia de buena fe, i m p a r d a l m e n -
te formada de que el p r o p ó s i t o de Ne-
guerue la e r a en efecto evadir el com-
promiso legal que sobre é l pesaba 
y animado ú n i c a m e n t e del plausible 
si c laramente , e l de comunicar a L a p e l a c i ó n o í d a l ibremente al promo-
Ministerio F i s c a l lo ocurrido, por s i 
est imaba oportuno promover l a i n -
c o a c i ó n de sumario , como lo efec-
t u ó ; y en cuanto a la P o l i c í a de 
San Antonio, porque, si bien es cier-
to que el acusado le o r d e n ó l a de-
t e n c i ó n de que se habla, no se lle-
v ó é s t a a efecto, 'n i consta c lara -
vente, contra auto del Juez que de-
c l a r ó no haber lugar a concederle 
como soldado del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor; ha fallado revocando el auto 
apelado y declarando, conforme lo 
que r e c i b i ó un pelotazo jugando a 
l a pelota .en un placer que existe 
frente a i Hospi ta l Cal ixto Garc ía . 
D E T E N I D O P O R R O B A R B I L L E T E S 
D E L O T E R L V 
A l a voz de " a t a j a " f u é deteni-
do en Sarab ia entre M á x i m o G ó m e z 
y Carbal lo , por el vigi lante 949. R a -
fael F e r n á n d e z V a l d é s de 17 a ñ o s 
de edad y vecino de Santa Cata l i -
na 15, recogiendo el v g i l a n t e del 
suelo por haberlos arrojado en su 
huida el F e r n á n d e z , var ias . fraccio-
nes de billetes. E s a s fracciones le 
fueron arrebatadas a J u a n Medim. 
Brito e s p a ñ o l , de 64 a ñ o s de edad 
y vecino de E l , Cotorro, en Conseje-
ro Arango entre M á x i m o G ó m e z y 
Carbal lo . F u é remtido a i Vivac . 
R E T R A N Q U E R O L E S I O N A D O 
E l retranquero de los F e r r o c a r r i -
s o l i c i t á r a su representante el D r . O s - [ l e s Unidos, Miguel V a l d é s F o l i o de 
c a r E d r e i r a , que J o s é C a l z a d i l l a y M é x i c o de 32 a ñ o s de edad y veci -
Ca lzad i l l a , tiene derecho, como sol-j no de San N i c o l á s 308, f u é a s i s t í 
se c a u s ó cerca de Jaruco . a l re tran 
c a r e l tren en que presta sus s er - ! 
vic'os y ser comprimido entre dos 
carros 
C A I D A D E S G R A C I A D A 
A l caerse casualmente en su domi-
cilio se f r a c t u r ó el antebrazo dere-! 
mente, con la c lar idad que precisa dad-0 que f u é del E j é r c i t o L i b e r t a d o r ' do en l a P o l i c l í n i c a Nacional de la 
eu todos los casos de jus t i c ia pe- y qUe se encuentra' incapacitado f i - | f r a c t u r a del antebrazo v h ú m e r o iz-
na l , tiue lo m c i e r a como f u n c i o n a - , sicamente j disfrute DE UNA .̂¿JJ CIUierdos y contusiones y desgarra- i 
no E l e c t o r a l , y, por el contrario . j d t i t duras diseminadas por e l cuerpo que 
deseo de que l a L e y no quedase bur- parece que entonces a c t u a r a como " t í b c i c u i u s yebot.. 
l ada , n i los comicios privados d e l | J u e z Munic ipal , s e g ú n lo que a ese i i r v r v m R r » TU? mrttrva 
concurso de elementos aptos, y acata,! respecto se deja consignado en el , T ^ , H-^. • J i 
tada cumpl ida l a I n s t r u c c i ó n de l a J u n . Segundo Resul tando; y en ese as-i ^ bala de lo L l y n y do lo C o n -
ta C e n t r a l , n ú m e r o tre int icuatro delpecto (e l de J u e z ) , no e s t á com.i tencioso- administrat ivo de esta A u -
l a Ser ie " A " , que recomienda se i n - prendido en l á a c u s a c i ó n , pues és-'cll<:ncia• c'ollociendo de los autos del 
vestigue por todos los medios l a exac- ta exclusivamente se contrae a lo" í u l c l 0 declarativo de menor c u a n t í a 
t i tud de esas excusas, s ó l o acepta-, que concierne como Presidente de l a (lue en coln'0 de .pesos p r o m o v i ó en 
bles por enfermedad cuando consti-! J u n t a , expresada; aparte de que no el J u g a d o de P r i m e r a Ins tanc ia del | cho e l menor Jorge L l a m b i P i e d r a ! 
t u y a n verdadera y absoluta imposibi- | delinque a q u é l , cuando dispone la S u í ' Manuel Mederos y Lorenzo , ^1 • 
.uiad de pres tar . elservicio algunas! a p r e h e n s i ó n de alguien que supo-i comercio' cecino de esta C i u d a d , - ^ - ^ _ ^ _ _ _ 
horas e l d í a de l a v o t a c i ó n , d i r i g i ó i ne culpable de un delito, s i no se! contra J u a n M a n u e l - P i q u e r y A 1 ' | l l í l í l l l r I4 N I l l r i l i l i 
un te legrama a l Juez de I n s t r u c c i ó n j prueba, c u a P ba sucedido, que se I Mac,'' del comercio, vecino de esta v i I U \ ¿ v L i Jü l l 1 1% L ( U A " 
de B e j u c a l contentivo de los siguien-; insp irara en bastardos sentimientos c iudad; cuyos autos se encontraban 
tes t é r m i n o s : "Suplico urgentemente! y cargos conscientemente falsos, y en dicho T r i b u n a l de lo • C i v i l , pen-
que dos m é d i c o s forenses, bajo j u - no en l a poi ibi ladad real y racional dientes de a p e l a c i ó n oida l ibremente 
ramento , informeen si es c ierta en- de que hubiese perpetrado el hecho a l demandado, contra sentencia que 
fermedad c ó l i c o n e f r í t i c o de A n g e l punible, s in que nada, importe que t e n i é n d o l o por confeso en le legiti-
Nogueruela y V i e r a , que impida é s t e no estuviese sometido a su J u - midad de l a deuda, d e c l a r ó con l u -
abandonar sus hab i tac iones .—Llamo r i s d i c c i ó n , sino de otra Superior 'o gar l a demanda c o n d e n á n o l o a pagar 
a t e n c i ó n trasceindencia suplicatorio, diferente, s i es que a la disposi- a l actor setecientos pesos moneda ofi-
pues, s e g ú n v e r d i ó n , n u n c a quiso ser c i ó n de é s t a h a b í a de ponerlo". 
Miembro Mesa, lo que es obligatarioj S E G U N D O C O N S I D E R A N D O : 
ontorme A r t í u l o 64 C ó d i g o , s in que! Por otro lado que el delito de de-
esta Pres idenc ia impugne c e r t i f i c a - ¡ t e n c i ó n a r b i t r a r i a no existe, ni a ú n 
do m é d i c o a c o m p a ñ a d o , sino que t r a - en el supuesto de l a a c u s a c i ó n par-
ta de cerc iorarse de veracidad. R u e - | t iculare , poique no lleügó a consu-
go c o n t e s t a c i ó n esta v í a para reso l - marse, n i a intentarse mate-
ver con prontitud, s i t u a c i ó n c r e a - | r ia lmente s iquiera la de que se ha-
da, incluso mandando detener porj bla, s in contar que, para l a existen-
responsabi l idad ^ aquel , d e s p u é s co- c ía del mismo, es indispensable que 
nocer resultado di l igencia"; d ü i g e n - j aquel la no se verifique por r a z ó n 
c í a , l a cua l , no pudo l levarse a cabo,! de un delito, como dice el A r t í c u l o 
porque Negueruela , coa conocimien-| 198 del C . P e n a l ; y en el caso de 
to no de e l la , que tal extremo noj autos, precisamente, se trataba de 
se a c l a r ó , (s iendo, no obstanae, m á s un hecho que r e v e s t í a atributos de-
probable lo primero se t r a s l a d ó a l l ictivos, a tenor de lo prevenido en 
anochecer del mismo d í a para esta les A r t í c u l o s 62, 64, 144 y 3 3 1 . d e robo' y para Q11161168 interesaba el 
c iudad de l a H a b a n a , donde p e r m a - ' l a L e y E l e c t o r a l , por cuanto de ser f i s c a l , l a pena de 3 a ñ o s 11 meses 
de pr i idón . E s t o s procesados fueron 
defendidos por los doctores Manolo 
C H A U F F E U R D E T E N I D O . S E B I O 
A L A F U G A A L S A B E R T»ABIA 
A R R O L L A D O A U N I N D I V I D U O 
Inocente Benito F e r n á n d e z A l b a , 
chauffeur del a u t o m ó v i l 10927 y ve-
cino de .S. Indalecio y R o d r í g u e z , 
i n g r e s ó ayer en el V i v a c por todo 
el tiempo que l a ley dispone. 
E s t á acusado por tres testigos pre-
senciales del hecho de tvaber arro.-
llado en San Miguel e In fanta , l a 
noche del domingo ú l t ' m o a Manuel 
V i e r a C r u z , c a u s á n d o l e heridas gra-
ves y d á n d o s e a la fuga, a l saber 
que lo h a b í a arrol lado. 
E l chauffeur n e g ó el hecho, afir-
mando que t e n í a e l a u t o m ó v i l en el 
garage. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a J o s é L e e 
de C a n t ó n de 25 a ñ o s d u e ñ o del 
tren de lavado sito en San F r a n c i s -
co n ú m e r o 6, que entraron en su 
casa l a pasada noche con intencio-
nes de robar d á n d o s e a la ' fuga a l 
ver que é l estaba despierto. 
c ia l , de pr inc ipa l , intereses de d icha 
s u m a y las costas del juic io , aunque 
no por temeridad ni m a l a f é a los 
efectos de l a Orden n ú m e r o tres de 
mi l novecientos uno; h a fal lado, 
confirmando l a sentencia apelada 
c rmponiendo al apelante las costas 
causadas en l a segunda instancia . 
S E N T E N C I A S A B S O L U T O R I A S 
L a Sa la tercera de . lo C r i m i n a l 
acaba de dictar sentencia absolvien-
do a los procesados. J a i m e So lani -
ches, J o s é Morin, Eugen io S á n c h e z , 
y otros, acusados por ol delito de 
T R A N V I A Y U N 
A U T O M O V I L 
U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
A C O N S E C U E N C I A D E L 
A C C I D E N T E 
n e c i ó has ta l a m a ñ a n a del 2 de No-1 cierto lo que se a t r i b u í a a N e g u é 
v iembre inmediato, en que r e g r e s ó ! rtiela y motivos suficientes h a b í a en . 
a S a n Antonio , sin que aparenta-! principio para suponerlo, é s t e jn- i Castel lanos, y J . Garc i laso de l a 
r a y a achaque aguno; y aunque an- | f r i n g i ó los preceptos de esa legisia- V e g a . 
tes a l e g ó que h a b í a pretendido . i n - | c iój i , y quedaba, por tanto, compren Conforme lo in teresara el Doctor 
gresar en l a Quinta dei Centro de, dido en l a s . sanciones por clips es- R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , l a S a l a 
Dependientes l a p r i m e r a de las no- tablecidas". T e r c e r a de lo C r i m i n a l de l a Afi-
ches, c itadas, no se d e m o s t r ó ta l co- T E R C E R O C O N S I D E R A N D O : Que 
sa, si que en aquel la no se p i d i ó ! el de p r e v a r i c a c i ó n dea A r t í c u l o 365 
en trada por nadie en esas horas". | del propio C ó d i g o , tampoco; pues, 
S E G U N D O R E S U L T A N D O P R O - J para a q u é l es necesario que baya 
B A D O : Que no se h a comprobado, una r e s o l u c i ó n in jus ta , que a q u í se-
que entre acusador y acusado media-1 ría l a de ordenar la d e t e n c i ó n ; y 
r a n disgustos o resentimientos de ¡ n o adolece é s t a de ese vicio o de-
n i n g u n a clase, n i motivos de otroifecto, dados los razonamientos del 
orden que impulsaran a l segundo! p á r r a f o precedente, y que con arre* 
a perseguir caprichosa o a r b i t r a r i a - glo a l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o . C r i -
mente a l otro, ni que eu sus r e s o - | m i n a l , puede disponerla en esas con-
l u c í o n e s a lus ivas a é s t e obrara con j dieyones un F u n c i o n a r i o P ú b l i c o , co-
aviesas miras d e i n t e r é s personal e m mo es e l Pres idente d e ' Ja ante 
sentido aguno, como tampoco que mo es el Presidente de l a J unta 
in teresara del Juzgado de B e j u c a l ' a l u d i d a ; y ^ á s s i se tiene en cueni ^ 0 ^ nTn̂ ^̂ ^̂ ^ 
l a d e t e n c i ó n de a q u é l ; siendo lo ú n i - j t a que quiea la d ic ta es el que di- ^ 
co que a este respecto consta e l te- rige y organiza todo el mecanismo 
l e g r a m a precedentemente transcrip-j de las elecciones en el territorio mir-
to: n i que una orden verbal que die- | nic ipal , y que por obligaciones in 
tliencia de esta c iudad ha dictado 
í -entencia absolviendo a los esposos 
J o s é F e r n a n d e z y F e r n a n d e z y F a ú s -
t ina G r a m a s y R a velo, para quienes 
pedia su acusador s e ñ o r J u a n B a -
rroso y A r u c a s , l a i m p o s i c i ó n de seis 
meses de arresto mayor , a cada uno, 
por un supuesto delito de estafa, y 
u n a i d e m n i z a c i ó n civi l de Setecien-
tos noventa y ocho pesos.' 
E l T r i b u n a l , aceptando el criterio 
del defensor Doctor G o n z á l e z B a -
rrios , ha hecho l a d e c l a r a c i ó n de 
r a a la* P o l i c í a de San Antonio con henentes a su elevada y di f íc i l mi-
ese objeto, y que anu lada fué l ú e 
go por d e c i s i ó n e s p o n t á n e a del mis-
mo, a poco dQ ser notif icada a l in -
teresado y antes de ejecutarse , ema-
nase de su carác ter de F u n c i o n a r i o 
E l e c t o r a l ; pues pudo perfectamente 
acaecer que l a decretara j u d i c i a l -
mente, fungiendo como Juez M u n i -
Hnn.i e ra a ]a saz5ni y cuyog 
dest inos a l a vez a t e n d í a , ya que 
de te mandato no se ve rastro o 
vestigio en el expediente que se 
f o r m ó p a r a t ra tar de l a causa de 
r t f e r e n c i a " . 
' T E R C E R O R E S U L T A D O P R O B A -
D O : Que para invest igar lo re la t i -
vo a la conducta observada por Ne-
gueruela , que nunca l l e g ó a e jer -
cer e l cargo en c u e s t i ó n , se le ins-
s i ó n , debe velar porque a q q é l se 
desenvuelva de una manera normal 
y legal , s in t r a n s g r e s i ó n de n i n g ú n 
g é n e r o " . 
C U A R T O C O N S I D E R A N D O : Que 
lo mismo acontece con el de usur-
p a c i ó n de atribuciones, dado que s e l c o u r t 
actos son pues perfectamente l í c i t o s , 
zin s a n c i ó n penal en nuestras leyes . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra V e n t u r a L ó p e z por rapto . 
Defensor . A r a n g o . 
Contra E n r i q u e R o d r í g u e z por fa l -
sedad. Defensor , l a T o r r e . 
Contra Eugenio Castro poi defrau-
d a c i ó n . Dcfcsor, A d r i a n a Betan-
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N L I B R E R I A 
r ó s , . l o s é I . Trav ie so y L ó p e z , 
E d u a r d o A z o á r a t e , Marco Aure l i o 
Cervantes , Pedro Pablo R a b e l l , R o -
drigo Portuondo, Pedro C . Salcedo, 
J o * é Clemente Vivanco , T o m á s B o r -
denave ." 
A u n cuando por dist intos funda-
ití«i»vo«. loa dos votos part iculares 
mencionados t ienen l a m i s m a f ina-
l i d a d : dec larar s in lugar el recurso, 
por es t imar sus f irmantes que el 
pecepto* de la a ludida L e y de 3 8 
de J u l i o de 1917 tío infringe el Có-
han invadido o arrogado las de í n -
dole j u d i c i a l ; puesto, que el dispo-
ner l a d e t e n c i ó n de un presunto de-
lincuente, no es exclusiva de ios 
Jueces o Tr ibuna les , sino que igual-
mente gozan de e l la Autoridades de 
otro matiz. Agentes de P o l i c í a y 
Func ionar ios P ú b l i c o s , y a ú n los s im 
pies part iculares , s e g ú n prescrip 
clones de l a L e y de r i tua l y Códi -
go P e n a l invocados". 
F A L L A M O S : Que debemos absol-
i ver y absolvemos a l acusado en es-
ta causa1 Miguel Angel R o d r í g u e z 
M o r e j ó n de los delitos que le a t r i -
buye el acusador privado, etc . , , etc. 
L A M U E R T E D E L B A N D O L E R O 
" A N G E L I T O " R I V A S 
Contra Manuel P a l m a por robo . 
Defensor . Garc i laso de l a Vega. 
Contra Marcel ino Diaz de Vi l l e -
gas por I n f r a c . E l e c t o r a l . Defensor. 
R o i g . 
S a l a Segunda. 
Contra Diego R i v a s por d isparo . 
Defensor. Caste l lanos . 
Conra Lu(is Garc ía por c a l u m n i a . 
Defensor . B e i a n c o u r t . 
S a l a T e r e c e r a 
ffcmtra Manuel H e r n á n d e z por rap-
to. Defensor. Casado . 
Contra J o s é H e r n á d e z por rapto . 
Defensor . C a s a d o . 
Contra Abelardo G a r c í a por rapto. 
Defensor . Lombarf f . 
E l F i s c a l s o l i c i t ó e l sobreseimiento 
eí-to .proceso y l a Sala 
Segunda a c c e d i ó . 
R E N U N C I A D E L C O M I S A R I O F E -
D E R A L D E L T R A B A J O E N R U S I A 
; M O S C O U , N o v . 1 0 . 
E n l a calle 23, entre las de H 
y G , Vedado, chocaron, en l a m a -
drugada de ayer, el a u t o m ó v i l n ú -
mero 10,047 y el t r a n v í a , de la l í -
nea de San F r a n c i s c o y San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 208. E l a u t o m ó v i l 
regresaba de Marianao, chocando con 
la parte delantera del t r a n v í a , s u -
friendo graves a v e r í a s ambos v e h í c u -
los, especialmente el a u t o m ó v i l . 
E n E m e r g e n c i a s fueron asistidos 
los pasajeros del auto, M a r g a r i t a 
R o d r í g u e z H e r n á n d e z , de la H a b a -
n a , de 20 a ñ o s de edad y vecina de 
Oquendo n ú m e r o 15, que s u f r i ó con-
tusiones en l a cabeza, brazos y t ó r a x 
de c a r á c t e r grave: J o s é Manuel L u e -
ges S á n c h e z , de T a m p a , de 2 3 a ñ o s , 
chauffeur del a u t o m ó v i l n ú m e r o 
10,04 7 y vecino de Neptuno n ú m e -
ro 214, lesionen menos grave en las 
manos y brazo derecho; y lesiones 
leves, Car idad Mart insz H e r n á n d e z , 
de la Habana , de 18 a ñ o s y. vecina 
de Oquendo n ú m e r o 15. 
E n el Quinto Centro de Socorro 
fueron asistidos J o s é F l o r e s Olga, 
de la Habana , de 4 7 a ñ o s de edad] 
pagador que f u é de la " H a v a n a E l e c -
tr ic" , y vecino de Oquendo n ú m e -
ro 15, que presentaba la base del 
c r á n e o fracturada y numerosas con-
tusiones y desgarraduras en la c a -
beza, cara , brazos y piernas, fal le-
ciendo a causa de las lesiones su-
fridas, sin poder prestar d e c l a r a c i ó n . 
T a m b i é n f u é asistido Octavio F i o - i 
res, de l a H a b a n a , de 22 a ñ o s do ¡ 
edad y vecino de E s t r a d a P a l m a n ú - I 
mero 126, de var ia s contusiones e n I 
l a cabeza y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ' 
cerebral . 
• D e c l a r ó el chauffeur ante el C e a ) 
pitan Hidalgo de la 10» E s t a c i ó n de i 
P o l i c í a , que regresaban de la F u e n - i 
te L u m i h o s a . " L a L i s a " y v a r i o s ' 
"cabarets" de Mar ianao , "donde ha-
bían ingerido l icores y en 2 3 en-
tre H y G f u é alcanzado, sin saber 
c ó m o , por el t r a n v í a , siendo tan 
fuerte el choque sufrido que F l o r e s ¡ 
Olga fué despedido del asiento, a s i 
como Margari ta R o d r í g u e z y Octavio i 
V a l d é s . 
Wl chauffeur se ha l laba l igera-
mente embriagado. 
s 151 motorista Pedro R o d r í g u e z ' 
G o n z á e z , e s p a ñ o l , de 35 a ñ o s y ve-1 
c i ñ o de L í n e a n ú m e r o 118, d e c l a r ó I 
que e l chauffeur e r a causante del | 
accidente, pues c r u z ó por las para- i 
lelas del t r a n v í a , a pesar d é ver el 
t r a n v í a que iba a una m a r c h a nor-
mal . Q u e d ó en l ibertad. 
Se supone que F l o r e s Olga era el I 
que d i r i g í a e l a u t o m ó v i l y por h a -
ber- ingerido, con e x c e s ó , bebidas, 
L A S D I S E N T E R I A S . — E s t u d U 
epidemiclógico, por el Prof. 
ch. Dopter. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
M A N U A L D E C B S T E R I C 1 A — 
Por el Prof. Pabre. Tomo I I . 
Parto patológico. Tercera, 
edición ilustrada cou 269 
figuras. 1 tomo en 4o. t é -> . . . . * 
N A T U R A L E Z A ' P R O C E S A L 
D E L A C O N S I G N A C I O N . — 
Estudio jurídico por el Dr. 
F . Car-iballo Sotolongo. Con-
tiene: Antecedentes. L a con-
signación en las Ijgislacio-
nes extranjeras. E l Triounal 
Supreim, dé Cuba y la con- . 
s ignación. L a consignación 
y la Legis lación Hipoteca-
ria. ¿Qué juez debe conocer 
la consignación? 1 tomo 
en. rúst ica . !¡ 
LiÁ C O N S I G N A C I O N D E 
A C R E E D O R E S Y L A Q L ' I E -
R R A E V E L ÜERECHO A R -
GENTINO.—Lecciones en la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Un'.ver-' 
sidad de Buenos Aires, por 
Sí-éllx Martín 
Sogund.i parte. 
4o. rúsvica . . 
T R A T A D O DI', 
T E C N I A . — P o r 
ThoimU&n. T r 
Herrera.' 
1 tomo en 
,00. 
sala 
p e r d i ó el control del a u t o m ó v i l • y 
A n ú n c i a s e oficialmente que el C o n l ; l l , ? . "'^ chauffenr no d e c I a r ó esto, 
1 temiendo a la responsabil idad que 
manejar , ein t i -
esta Audiencia , el iMiuisterio F i s c a l , Icomisario federal del T r a b a j o , No|t1110, a un P ^ a n o . 
digo F u n d a m e n t a l de la R e p ú b l i c a . I solicitando el sobreseiyiiento l ibre j se explica e l motivo de la r e n u n c i a . E l cajdáver d e ' F l o r e s r u é r e m l -
Sentenc ia n ú m e r o 41. Noviembre i en l a causa seguida coutra el v í g i - | M . Schmidt es el primer miem- t,(io El1 Necrocomio, . ingresando e3 
13 -de 1923. l iante de l a P o l i c í a Nacional Pedro bro bolcheviqui que dimite, j e l V ivac el chauffeur. 
lamente 
Segu 
t  p levó un escrito a ¡ s c j o F e d e r a l de Comisar ios h a acep-!len!)ei1,10 ^ la res 
ada de lo C r i m i n a l de j tado la renunc ia de V . V . Schmidt , i , por P ^ m i t i r 
E L E C T R O -
el Dr. A. 
aducci'"'!! «Ir-
la Da. fedi.ción alemara por 
P- Planol y E . Barrau. E d i -
ción Ilustrada con óóó Kra-
liados. I tomr. en 4o. encua-
dernad) $ t;,ou 
E L A S O A R T I S T I C O D E 
Í 022.—Estudio crít ico de to-
das las obras de arte (jue' sa r 
han pi-oducido durante el 
año de Í022 ,'.R pintura, es-
cultura, dibujo, artes deco-
ratlvao v fotografía, por Jo-
sé F r a n c é s . Edición ilus-
trada con 4G magní f icas la- •' 
minas db íotograbado-; repre-
sentando los trabajos que' . 
se estudian en el texto. 1 
tomo en 4c rúst ica . , $ 2.oí) 
E L C I N E M A T O G R A F O His-
tora y descripción del cine-
rnató;? afo, por E , Coustet. 
Versiófu esp.-uiola ilustrada 
con ) 1" grabados. 1 tomo en 
rústica . . , ; 00 
P E D A G O G I A P R A C T I C A . 
Tratado en el que en •,;> car-
tas osti descrito un tratado 
sencillo y práctico fla I'eda- -
gogla por el P. García Mo- i 
ran, Profesor del Colegio 
Canta KO. de Santander 1 
tomo en 4o. pasta española $ '̂ '.OO 
E l T E S T A M E N T O T E C A R -
L O S [ i — L a s luchas fratri-
cidas do Espaük .por Alfon-
so Danvila. 1 tomo en rús- > 
tica ,•> 1.00 
E L D E S T I N O D É UN CON-
T I N E N T E . — E s t u d i o s amerl-
canistis por Manuel ligar-
te. Contiene: E l lobo y los 
cordenvs. E l nauf rag'.o da 
las Amlllas. E l peñón meji-
cano. Los paraísos de Amé-
rica, un nueva Roma. La. 
tumba del Libertador. Los 
Los problemas del Pacíf ico. 
L a pnrrac ía en el Sur del 
Atlántico. L a prueba de la 
guerra. Ante la victoria an-
glo-sajona. 1 tomo en rús -
tica , . . $ 1.21) 
E L P E T R O L E O . — Hist-jria, 
origen, geología , química, 
exploración, explotaciCn, co-
mercio monopolio y legisla-
ción, por Rufino Duque. 1 
tomo on 4o. rúst ica . . . S 4. 'JS 
TTXiTIM'A O B R A D E OKISOXT S. 
E L D U E S O D E S I MISMO.—• 
Obra en que el autor sefia-
la con el precepto y el ejem-
plo la conducta que dehe se-
guir quien anhele ser due-
ño ÍIO sí mismo. 1 tomo 
encuadernado en tela . ^ l -H 
Vía TIMA O B R A B E WXXiX.ZA^ 
"W. A T K I N S O N 
LOS P U N T A L E S T E L Ji-XI-
TO.—Curso de magia men-
tal. 1. tumo encuadernado 
en t e l i . . . . » , ,„ , S 1 H! 
I d . V 1». m. } 
PÂ TXT̂  o i F X I O C D I A R I O 0 £ L A M A H J N A M o v í e m b r e 2 0 d e 1^^ A M O X C i 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
A t a ü l t E R E S 
C A S A S J Í P I S 0 ¡ 
l A B A M A 
S E O F R E C E N 
UMversl ifad. 6« alquilan habltacone» 
con comida y tocia a s i l enc ia , lugrar 
«lúy saludabU, precio» mrtdicos, fami-
lia respetable. Inforrnaii en el alto. 
Entrada por 37. T e í . F r i m . 
t i DOT. 
S E N E C E S I T A N 
S ? alquila w» espacioso s a l ó n de 
quina. Tiene una « u p e i í i c i e de 500 
^ t r o s cuadrados y esSá acabado de 
-onstruir con todas ia« aeccsidadcs,! { ; n a J g g m a O O 
^ a r a establecimiento, industria o para 
a n a e x p o s i c i ó n comercial. Puede ver» 
isc a todas horas. Está situado en la 
A t e n i d a Presidente Menocai, antes 
¿ a l z a d a de l a Infanta, esquina a la 
¿ai s de S a n M i g u e l M o n n a n en el 
ausmo local. 
39 nov. 
Se alqiala una c a » acabada de consr 
Srair. T'ene dos plantas estando l a 
l ,aJa adaptada p a m establecimiento f , 
cnalqujer industria, f la a l U para J í -
hienda de familia, provista de t o d a í 
k s comodidades. Se a l q u ü a n indepen-
dientemente. Calzada de la Infanta; 
hoy Avenida Presidente Menocai en* 
4re S a n Rafae l y San Migue! | tiene 
al n ú m e r o 18 C , moderno. Puede 
Terse a todas boms e Informan en S a n 
Rafae l N c 238 , moderno, entre I n -
fanta y Basarrate. 
44356 ? . 9 n © v . _ 
8 B O B R E O S t m B U B S C K I A D O P S 
iwinus pjninsular. ó para portero, tie-
ne refer-inciaa de casas ponocidas que 
trabajó. También se ofrece un mucha-
cho para camarero, depei.<? tunta o cual-
quier otro trabajo, Kj^bar-a 126. Telé-
fono A-Í783 . 
38 nov. 
C ü U M ü R A S 
s o x J G i T a s r F&RA COSTA arAaa-
lia t J6vt nes e spaño las que- sepan cum-
t}Vr don su obUgaciOn; una d© criada 
•le manov y la otra de cocinera,. B a -
ño» h% entre 21 y 28, 
\ Ü354 | | ncv. _ 
SB STECBSITA t m A OS2ABA BB »UÜ 
nos par.» casa pequ^ft» y corta faraila, 
¿neldo S2o.00 y ropa Impls y una bue-
na coctfnera. Sueldo $30.«»0 Pufde dor-
mir en la colocauida o 421 su casa. Ha-
bana 128, bajos, 
^866 8t no*. 
C R I A D O S D E M A N O 
NBCBSXSO t r » BBBS» OWIABO » B 
m^nos quí» haya trabajad< aquí «n casa 
particular y ténga recomendación. Suelr 
üc JÍO^ÓO y yn muchacho para fregfay 
y limpiar lo* p a t í o s . Sueldo 118.00, 
Habana 138, 
4438$ t t nov. 
U n a s e ñ o r a peninsular cocinera, re-
postera desea colocarse lo mismo pa° 
i i a particuiar que para el comercio, 
P l S U B C l E f l O r ^ S sabe traDajar y tiene buenas • » ! fe-
reacias. Sale a todos los barrios. Ca», 
lie I No. 6, h a b i t a c i ó n fio» 8 , (bajos)*! 
44307 . 25 Nov. I 
EW BA OABBB BB SOB, T K A M O com>-
prendido de Viütígas a Beldó, parte co-
mercial, acera de la brisa, se vende una 
casa alquilada a comeirclante sin con-
trato, precio 10,000 pesos y reconocer 
hipoteca que vence dentro 2 años de 
$8,000 al 8 por ciento y un censo de 500 
pesos. Para más deta les: dirigirse por 
escrito a su dueño ]VL. R . Apartado, 
37, Habana. 
44265 84 Nov. 
SE VENDE EN BBOFOBCION EOS 
habitaciones de cuatro por cuatro, por 
cuatro, portal cocina, baño e Inodoro, 
recién construido, rentan diez y ocho 
pesos situados en lo mejor de Maria-
nao detríis del Hipódromo. lugar de 
mucho porvenir Calle Oriental entre 
L a Gran Avenida y Medrano. Infor-
man al l ado . 'Sr Chale. 
4*259 36 Nov 
S S 0 7 B B C B P A S A C O C I N B B A O 
criada comedor una joven española, 
eb repostira, duerme en la colocación, 
Tena buenas referancias. no se coloca 
oor menos de 80 peíaos. JPara informes 
Hotel Cuba, Egido 75, T é l . A-0067. 
44838 22 nov. 
S® BES3A~C3OB0CAJ6 VSTA GOC3NB-
rá penihjjular en casa de comercio o 
partíci í lar. No du arras en la coloca-
cdón. Cirsto 32, bajos, 
4484$ 83 nov. 
S B O F l i B O B tTNA OOCXBBBA QtJB 
sabs su obl igación; no tiene tnconve-
nante «n tr para s! oampo. informan 
«n Santa Clara 22, 
44348 88 «OV.̂  
UWA JTOVBN B B COBO» B B S B A CO» 
locarse t!e cocinera; ©s í-seada y en-
tiende bljn su obl igac ión, fuera de és ta 
lo* viajes pagos. Peñalvgr No. 86. 
44282 22 nov. 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
L u j o s a c a s a d e e s q u i n a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a y d e l C o l e g i o d e los 
M a r í s t a s , c o n c a p a c i d a d p a r a n a -
m e r o s » f a m i l i a , j a r d i n e s , g a r a g e , 
f r ó t a l e s y 1 , 4 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , ero 
$ 3 6 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 , D E 3 A 5 , 
I N F A N T A 
V^ná© una casa do» pis^s. buen» ren-
ta, $80.00 los bajos y $90.00 loa' a l tós . 
Informan Belascoain 64. altds, entre i 
f.nnja y Salud, de 9 a 11 y de 1 a D. ¡ 
<4357 22 nov. ^ j 
G E R V A S I O 
Vendo una preciosa casa, nueva; mide 
mide 6.70 por 22; dos pipo», buena ren-
ta. Informes: Belascoain 64, altos en-
tre Zanj^ y Salud. A-0516. 
44357 S3 npT. 
C r ó n i c a 
REAL Y M . I . i C H I G O F R A D I A DE LOS DESAMPARADOS 
B Í F A N T A 
Vondo hermosa casa, dos pisos; mide 8 
por 26, buena renta. Informe» Belas-
coain 54, altos, de 9 a 11 y da l a 5. 
A-0516 entre Zanja y Salud. 
*4357 22 pov. 
V E D A D O , E S Q U I N A 
Vendo casa de esquina en !a calle 18. 
mide 750 metros. Precio a $40.00 te-
ireno y fabricación. Informes Belas-
coain 54, altos entre Salud y Z a n j a , 
A-0516. 
<4357 %% nov. 
A G U A C A T E 
Vend© oass, tío» planta», cerca del P»-
laolo: da buena renta; precio $17.000. 
Informes: Belascoain Í4 altos entre 
2.anja y Salud. T e l . A-0516. 
44357 ' 2 3 n©v. 
S A N M I G U E L 
Vf-ndo saas de S por 14, medida ssps 
clai . Precio $8.000. Infirmes Belas-
coain 54, altos, enty» Zanja y Salud. 
,A-051«. ' • r ' \ " 
i ' 44367 %% nov. 
B U E N A V I S T A 
8d-1S Ble, 
Se a í q f ' l a B !os al*o« de ía casa Nep-
n«© 301, modera© entre Esoada y 
San F r a n c ñ c o , eompneyfoi de s a k , 
jaíefa, coiredor, fcres enartos, b a ñ o , 
¿teeina v íierv?do« sanitarios. Infor-
ga&n en ía fMíIetft-fa T ^ a n ^ n , Neptano, 
f S a n Nícolá* . T e ! . A .7C04 , 
44335 2 3 nov. 
E N $ ^ 9 
alqui'an dos hermosas departamen-
t. s acabados de reedificar. Cuba y 
Obra pía . E n los altos '̂ 1 Café Cer-
vantes' 'nforman en la misma de 8 113 
a 12 a. ra. y de 3 a 6 p, ra, 
44574 23 nov. 
S S ABQÍffÍBAS? ¿OS KBBSIOSOS JtXi-
W* de •L.ealtad No. 176, Informan en 
U bodeg-a. 
• 44329 88 ,„ 
«¿XC TJII.O B A R A T A , Â CASA SAS»1 
"«idro &4¡ con sala, saleta y cinco ha-
írttactona^, una de ellas a l ta . Informan 
n^.-léfon© FT5Q17, da 13 a 2. 
44382 2? 
i * AÍ o TOSA a s s E a t m n o PISO AS» 
Í% de la casa Lealtad ^7o. S8. acabada 
5© fabricar. Sala, eablnete, saleta, ba-
5b, 5 cuarto© y demAs survlcios. Inforv 
rna Martlnea. T e l . A-530Í . 
44372 2Í_ noy. 
$3 AüQOTirA msr *owi??o «• AMPSJ:© 
departamento, co apuesto de dos habí-
:acionep con balcíln a 1-4 calle, luz y 
iorecho a la cocina. Pítscío mfldloq. 
Zulueta 73, altóg, entro Ríópto y Dra-
gones . 
44368 S§ nov. 
SOLICITA SSS XJA CANSABA OS 
Luyanfi 3 28, una criada para el servir 
el.» de "Jorta tamllla qu« sepa cocinar 
y duiarm^ en la co locac ión , gualdo ee-
írfln 8© convenga. 
144352 ' 14 BOV, _ 
SB S O i X C I T A tf í fA C ^ C I K E B A » X ? 
póstera, española, para una corta famt-
lia, sea limpia, traar r«»comenda.cioncfl, 
dormir en la colocacifin Callo 19 ti<J' 
r u r o IBíl entré J y K , 
44375 S3 nov. 
O O C I N E S A BS7Ai»OXbA, S B COIiOOA 
para eatj uriro. Sabe de repostería, ha OASA W O B B B N A GAB&S S A H PBAKr» 
trabajado en buenas casas- y no tiene clsco Víbora, portal sala, saleta, 3 
tntvsnventante salir al campo; sabe alero cuartos, comedor, bafto moderno, te-
de cocin1* Inglesa y fram-esa Saj, Ni- chos concreto. $5 750 dejando parte 
co lás 129, moderno. T e l . A-3090. hipoteca. Empedrado. 20 
44283 S2 nqv. 44314 22 Nov, 
BSPAJTOXJlí D E S E A C01 ,OCABSB tJUÍA 
iru»ns! cocinera repostera, va a cual-
quier b!|~rio de la Habana, no se co-•GC* menos de 40 pesos. Darán razdn 
ja l l * 17 y P , 
44289 22 nov. 
Vendo caea de esquina que mido 8 por 
122 112, nlqullada a tres establecimien-
tos; carnicería, bárberfs j puesto de 
frutas. Renta segura $55.00. Precio: 
?5 600, Informes Belasr. «in 54, altos, 
^ntre Zanja y Salud, A-03Í6', ' 
44357 %% aov. 
S O I i E M N B N O V E N A R I O . •— G KA?" -
.DIOSA F U N C I O N . — S O R T E O DJ^ 
M A Q U I N A S . — H O N R A S F I E -
B R E S 
L a P r i m i t i v a Real F M07 HuiBtrs 
A r c h i c o f r a d í a de I03 Desamparados, 
siguiendo la tradicional coatumbro 
de a ñ o s anteriores , c e l e b r ó cop gra^ 
esplendor las fiestas anuales , del S 
a! 18 del ac tua l . 
Se a jus taron a l g !gulent« progra-
ma. 
Jueves 8.-—A las cinco <íe la tar-
da, f u é Izada la bandera de Nuestra 
Sefiora l ia los Desamparados en la 
torre del templo de Nuestra Sefio-
ra de Monserrate, en el cwi l está, 
erleriflA »̂  A r c h i c o f r a d í a de los Desr 
amparado?. 
E l r'ué amenizado con dispa-
ro ¡39 palenques y repique da ca?1 
panas, 
ü i a S.-r—Diá comienzo en este d í a , 
el polerane doble novenario. 
E n cada uno de los nueve d í a s , 
por l a m a ñ a n a , a las nueve m,s3 so-
lemne con orqueRtfl v a c o m p a ñ a m i e n -
to de voces. Conc lu ida la misa el 
ejercicio del novenario. ternrn*udor 
se con el canto de los gozo? a Nues-
tra Sefiora de los Desamparados. 
A la» ocho de la noche, santo Ro? 
D í N F R O E H I P O T E C A S 
S A N ÍOSL 
m r C R A C B A VBWXKStrbA» B B S B A 
;nntrfmouio golo o corta familia de mo-j 
ralldad. para cocina sene-illa y ayudar! 
en Itmpifxa. Suárea 72. 
4430J %% nov. I 
SOXJOXTO V B N B E S O X A CODHSXOJff 
o «ueldo. según ectitude* para conoci-
da y acreditada marca <le vinos. Ha d® 
tener coiioctmiánto en Plasa y aportar 
referencias. Fernández , Virtudes 163. 
44S65 22 nov. 
S,B WBOBSISAlf V A » I A ^ ^BKSO^TAS 
Ihombres) que hablen íngrl^s y español 
y sepan expresarse, pani anunciar a! 
publico con meigráfonoa Jos distintos 
(¡spectáculos nuevos qus ee presentan 
esta temporada. Tienen que traer do-
cumentos que son personan aptas Qflr 
ciña del H^yana Parfc. S r . Canosa. ' 
Í4293 W 23 nov. 
C A S A E N 1 9 
a l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
C o n 8 h a b i t a c i o n e s , t e c h o s mo< 
jVímdo esquina, dos plantas, alquilada 
| a bo^egri informan: Belascoain 84, 
l altos, entre Zanja y Salud A-061«. 
j 44857 ?2 EOV-_.. 
H E R M O S O C H A L E T " " 
1 IVndo en el Reparto Almendares. e o » -
1 Mnuacian del Vedado: da frente a la 
Id-Jbie linea; mide 800 varas, de esqul-
jna. Ir.fo-mos Belascoain 54 altos, de 
!0 a 11 y de 1 a 5. T e l . A-0518. 
! 44357 28 nov. 
V^TA CKIAJSTDSÍSA B S P A ^ O K A S £ S S A 
colocarse, tiene buena leche y abun-
dante; ^on Certificado d*> Sanidad. In-
forman «n Prímel les S9 Cerro. Te lé -
fono I-149S. 
44328 %% nov. 
i g é n e l a s d e e # c a q f i f l e $ 
O T E A D O $90.00. S E AXQt/TüA O AS A 
sa'le Ónua No. I6i5, entre J e l . L a lla-
ve en la misma, de 2 a 5. informan: 
calle Ocho Ñ o . 46 entra V y 19." 
44330 25 nov. 
M U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
3E A^QUZXiAK £27 XiA VXBOKA, C A -
»l i e Andr4« ¡STo . 21 y 23. dos hermosas y 
amplias residencias pars, familia da 
grueto,' sin estrenar con todas comodi-
I dades y garage. Informes en las mis-
mas y en T e l . 1-2413. 
44322 " ' 27 noy. 
E i T ESTBBMTA» SÍT i © M S J O B S B I i 
..-eparto Mendoza, Milagros 99. a dos 
-íaadras de los Maristaá, tres de! par-
Qne y do í da los tranvías , se alquilan 
nagnfficos altos con portal, recibidor, 
sala, saleta, galería cerra-a dé persia-
nas, regio comedor, cinco habitaciones, 
dós más en la asotea, dos baños, todo 
'lujosamente depórpdo; pantry, cocina y 
«-alentador gas. Garage con cuarto d^l 
'•hauffeuf. $150.00. Infói-man Banco 
Gallego. Prado y San' ¿JÜ£§. 
44341 " ' 26 nov. 
r ^ K B A D S S A G A N G A , S B A^QtlX&A 
ai apartamento de doa habitaciones, eo-
/riidor, cocina con sus servicios y en-
trada independiente, Iv.a en $22.00. 
ILuis Estovéis NTo. 7 entre Alcalde C F a -
tri l l y .^aírueruela a una cuadra de 
Etótra^a Palma ÍVíbora) . 
44349 24 nov. 
A G S K C X A ESI 0O2.OCAÍÍI03J3BS £>ü 
jr^rimera del Vedado; se necesitan par 
gando T:iuy buenos sueldos, cocineras 
j- criadae: vengan y BJ convencerán . 
Calle 21 Ni». 264. entre H y D , Telé-
fono PT̂ BS?. 
44304 tl> dbí^. 
SIS SESEA COLOCAS W O S ^ U F S i m 
español con 4 años de práctica para 
casa particular o comerelo. Sin preten-
s íor . js . Teléfono A-S467, 
44313 34 nov. 
n o l í t í c o s , a c t n a l m e n t e d e s o c u p a - ! 
d a p a r a f a c i l i t a r l a v e n t a e n 
$ 1 2 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 6 . 5 0 0 . 1 
J 
M I G U E L 4 \ M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
W r t l R í a 
. n a d a s d e m a s m 
rí£ AI.QtTII,A A I - T O *>E C O R S E A . 
.Vo. 44. Terraza, gabinete, sala, 3 dor-
snitorlos. saleta, comedor, baño comple-
to y servicio para criados. Informes y 
llaves ahajo. 
- nov. 
-\X.MEK2>A3eES 14 Y B, COTlVA JDB 
Mintalvo. Se alquila una casa acabada 
rl-̂  fabricar, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Doble línea de tranvía: en la 
puerta, Precio: S60.00. 
y » » , . 
V A R I O S 
S B N E C E S I T A tJH FEQVBÑO XOGAX. 
y una tala para casa de modas en 
punto céntrico y comercia): se prefiero 
-i1 ^ H ? - . ^ v l » a r en H o ^ l Malson aoya l . Vedado. Pregunten por la mo-ci^ta trancesa. 
44334 _ 2< nov. 
S B A B K I B N D A I T ¿ O S ' í -IKOAS C H I -
filSr.AN 01 .^a3Sy,- Informan Manzana ^ , Gómes 457. T e l . A-2423. 
-4306 83 nov. 
H A B A N A 
X A P B i a C B » A S B BEi&ASCOAXB. I i A -
sunus y Padre v á r e l a , be alquila una 
-aermosa habitación con dos balcones a 
la caale, la casa está acabada de fabri-
car. tiene hermosos» baños modernos 
0L^QUa fría y ^"ente a todas horas. 
. 4?309 27 Noy." 
S e a'quila un hermoso Oepartamen-
fo con v ú t a a la calle, compuesto de 
dos h a b í a c i o a e s . Infotman S a n I g -
iaacio 57, altos, esqnina a L u z . 
. 44^06 22 Nobr. 
OASA OB KOBAUBAU, SB AÍQUÍEA 
•ana gran habitación pura d o a ^ r s o n a a . 
con toda asiBiencia, Malecón 36 
80 Nov. 
Of ic inas: Edificio " L l a U " , Aguiar 
^16, entre Teniente Rey y Mural la , 
Centro Comercial . D e p a r í a m e n t o s ba-
rajos, frescos, limpios y con Inmejo. 
lable servicio. V é a n s e , 
. _ i l 2 i l . 4 Dbre, 
^ K ^ K m o f . A - « o * ™ » » s o s o ¿ ü 
ÍIS.OO con todo servicio a Una cua7r" 
m Parque Central . 8e da flavln 
.83 (Ŝ Voi 
S B BBSBA OOX.OGAB WA KUCHA. 
cha peninsular de eriadH de manos. 
Tiene referencias Informan: calla 21 
y F. . No. 43. V c d a á o . 
44324 88 nov," 
DESEA COXÍOCA»SB ó O V E N E S E A-
ñola, reción llegada, de criada de ma-
• nos o manejadora; desea casa moral. 
I solo en la Habana o Vedado. Fonda 
i L u s Cuatro Ñaclonea . Santa Clara 3. 
44328 28 nov. 
¡SE S E S E A C O S O O A S Ü N A J O T S W 
peninsular da criada; es honrada y tra-
bajadora. Tiene quien repponda por ella 
quiere casa de moralidad: si es buena 
la casa no le importa, aunque ño gane 
rnuelio. Prefere la Habana- Gervasio 
Vo. 86, altos. 
44827 ^ov' 
cha española de criada d^ manbsi o para 
matrimonio en casa de moralidad. Tie-
ne quien la garantice. Corrales 6 bajos. 
44S73 " %% nov, 
S E S E A C O L O C A R S E 35E OBXABA BB 
manos o manejadora, un» joven recién 
lltgada. Informan, en Empedrado 36, 
ax* os. 
4f37S 8g nd» . 
S E S E A COSOOABSB "OJÍA CBXASA 
de manos» o de manejadota; e s tá acll-
mentada en e] p a í s . Tíen» recoradnda-
ci£n de las casas donde ha estado. I n -
forman <>n la calle Cuba No. 28. 
44291 %% aov. 
SB SESEA COLOCA» UBA SEÑORA 
üe mediana euad, para criada de ma-
nos. Domicilio: paradero ü«- Orflia, Üe -
parto da Mascota, fíelojwía. 
44305 " 22 BOV.̂  
S B SESEA COEOCAS B»A JOVBST 
para cr^da de manos. Tiene referen-
cius. Informan Gloria 9, 
44S0S_ 33 nov, 
SESEA OOSOCABSB S E CRIABA S B 
manos o manejadora: entiende de cos-
tura un poco; es cumplidora; que sea 
casa de moralidad y tiei.e quien la re-
comiendo Amargura 80. 
'44357 %% nov. 
SB SESEA COEOCAB CRIABA PB 
manos o manejadora, una señora de 
m*.'diana edad, con prácteia y reférencia» 
«¡n su •jarvicio. Avisen en Egldp y 
Agosta, posada E l Bosque. Juan García 
44333 22 nov, 
SB SESEA COLOCAR BB A SCAWBJA-
^óra; lo gustan los niños Prefiere la 
Hr.bana. Informan: Bernasa é f ~ ' 
44886 _ 23 nov. 
S E S E A COSOOARSB W2ffA JOTES? E s -
pañola de criada de manos, entiende un 
poco de cocina; desea capa estable y 
de toda moralidad ¡ Ámai gura i6, a l -
tes. 
J43SS 82 B q v . _ 
SOS MUCHACHAS VBBXSTSITBARBS 
desean colocarse de criadas de manos o 
manejadoias. Entienden algo de coci-
na, Sol 90. 
"837 S , n<w< 
SESEA OOBOOARSB U N A JOTBB SB 
color para manejadora de niño recién 
nicldo o para el servirlo de un mo-
trlmonio. Sabe cumplir con cualquiera 
de estos dos servicios: nfllo desea una 
casa de moralidad. Informes calle 27 
No, 489 esquina a 8. 
44347 83 nov. 
UNA jTO-rrEsr AMERICANA, SB COBO» 
d'-sea colocarse de criada d« manos por 
días o por horas. I n f o r m a Aguila 246. 
altos. 
_J4S51 |3 nm?i 
SB S E S E A OOX.OCA» tTBA J O V B B O f -
t?» de color de qu'nce afl<>íb, para cria-
da de manos o pnra ayudf.r a lo» que-
haceres de la casa: pued» dormir en 
la colocación. Informan CR Maloj» 13¿ 
44368 _ 22 nov. ' j 
SESEA GOBOOARSB VITA (BB^OSA 
peninstular de crinda ds manos; sabe 
c imnlir con su «bl igac lón. informan *« 
el Telefono i í . 1 2 6 2 . 
4437« 2S nov. 
S E S E A C O L O C A R S E ESEAÑOI» ds 
meoic^na euaq üe sereno o portero por 
ser su profesión que tiene buenos iñ íor-
mes de las casas donde ña trabajado, 
es persona muy seria. Concordia. 15». 
Teléfono M-8448, 4431J 2S Nov. 
S E C O ^ D ^ S Í i m B W T B V A R A GASA 
parteular para comeüor J ayuda de cá-
mara o ambas cosas; st el sueldo lo 
amerita. Tiene referencias de respeta-
bles famt'ias. con quen trabajói Infor-
man Telefono M-S70S, 
4432S 82 nov. 
S E S E A C O B O C A B S B t m A JOTEXT E s -
pañola p ira todos los quehacer as de un 
matrimonio eolo o casa de corta farni-
U»; tieno referencias Informan calle 
2& entre L e í No 175. Vedado, al lado 
de' Jardín E l Cnsantemr * 
| _ 44371 82 nov. 
S B S E S E A COXiOCAR UIÍA IVrUCH/T» 
cha peninsular con una familia de mo-
nulidad. Tiene quien la recomiende y 
sabe trabajar y n< recibj tarjetas Te-
lófono 133, Calle 17 entre Paseo v 
1 D'>8. Vedado. 
44311 22 nov. 
TTW C A R P I N T E R O B S P A S O B , RECXES? 
¡legado, desea trabajos en taller o car-
pintería, sin pr tensiones. Empedrado 
No. ío , altos, cuarto No^ 20 a todas 
ñ o r a s . 
[ 44S18 • 28 nov. 
S E S E A C O B O C A R S B tnfA SOCBCHACRA 
española para coser o acompañar se-
ñoritas , limpiando un cuarto: cose a 
mano y a máquina y corta por f igurín: 
tiene las mejores recomondaclnnes. Ger-
vasio y Zanja. Te lé fono M-5503 
44303 22 noVo 
G A N G A 
E n $11.000 se ^ende l a casa calle 
c8 entre las de 15 y 17, Vedado, com-
pae ta de 5 departamentos indepen-
dientes ano de otro y cada enal con 
sala, coiredor, 2 cuartos, cocina, dn-
cffa y serv?<:sos sanitarios, a •nía y lax 
e léc tr ica . Nueva ccwistraecinn pro-
bab'® reñía $130 a $140. Informes^ 
C o i r p r ñ í a de Crédito Comercial e I n -
dus tra l , Calzada del Monte 66. 
44286 4 Dbre. 
E N S A N T A I R E N E 
vendo una hermosa casa de portal, re-
cibidor, sala, saleta, tres habitaciones, 
cuarto y servicio de criados, baño de 
lujo comedor al fondo, patio y traspa-
tio, está a dos cuadras de a calzada, 
es moderna 5 bien fabricada. Precio 
9,0<0 pesos, informan: Vidriera Tea-
tro Wilson. Teléfono A-2319. 
44310 ' _ _ 23 Nov-
E N L A C A L L E D Ü R E G E 
Vendo una casa en la calle Duregre y í 
San Leonardo, que tiene trescientos [ 
meiros de traspatio y 200 fabricados, 
da portal, sala, recibidor, tres habita- I 
clones, comedor al fondo, bafto lujoso 
buena cocina y buen putió. entrada pa-
ra garage. Precio 8,500 pesos. Infor-
man: Vidriera Teatro Wilson. Teléfo- i 
no A-2319. 
44310 32 Nov. ' 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo ¿ran edificio, construcción fie 
hierro y concreto, compuesto de 16 ca-
enf, una de ellas dedicada a estableci-
miento. Renta anual $5.400. Precio co-
mo barato, $45,000. Informes: Belaa-
c< aln 54. altos da 9 a U y de 1 a B. 
*ntre Zanja y Salud. 4.051S. 
.44357 " 28 nov., 
V E N D O D O S E S Q U I N A S 
Una en hTeptuno y otro en la calle fie 
Aves terán: ésta la doy $9.000. que 
la regalo; el bodeguero corre con la 
r i s a que tiene al lado y paga $90.00 
en un julo recibo. Arrojo, Belascoain 
No. 50. L a s Tres B B B . 
44377 22 nov. 
C A S A D E D O S P L A N T A S , $ 1 2 . 5 0 0 
IIJÍ vendo a media cuadre ^e Carlos III 
m.eva: gana $120 00', aproveche esta 
oportunidad: está acabada de fabricar. 
Arrojo Belascoain 50, L a s Tres B B B -
44377 22 nov." 
T O M O E N H I P O T E C A 
7,500 y 8000 pesos al 8 por ciento, bue-
nos t í tulos y doble garantía trato sola-
mente con el interesado. José Ramos, 
Villegas, nñmero £4. de S á 10 y de i3 
44289 22 Nov. 
«•«•OTECAT STBCBSITO $14,000 7 por 
ciento: sobre cha et. dos plantas: Ve-
dádo: s i tuación Inmejorable; comple-
tamente nueva: maernffica garaniÍJ.; 
trato directo. Empedrado, 20. 
44314 ' 22 Nov 
E N S E Ñ A N Z A S 
" P A R I S " . A C A D E M I A D E C O S T E T 
Confección. Neptuno, 133, entre Leal -
tad y Escobar. Directora: Flora Suhc 
de Pumárejo . Cos. 
443X5 Nov. 
Profesora de f r a n c é s , G r a d n a d » de 
Academia, desea dar corso; de sn idio-
rea a domicilio. T a m b i é n da carses de 
corte, sombreros y solfeo. Referencias 
M é t o d o s ráp idos y modernos, SeSori* 
ta Mai' lard. A-6662 , 
44025 24 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TEi íAOO V E N D O S O t - A » D E DOS E S -
quinas con un frente de 60 o 25 metros 
por la calle 21. por 22.66 por la calle 
10 a 32 pesos, otro más de 14 por 36 
metros calle 6 casi sequina a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a Leal tad. Teléfono A-2873. 
44241 4 Dbr©. 
C o n s p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s l a M e d i n i e n t o s 
C A S I T A C H I C A 
C O M P R A S 
Vendo ana casita en el Reparto Men- I 
doza. frente al parque en la' calle Car-
men casi esquina a Juan ü e g-.do mo- Í 
dérna y de gran fabricación, tiene jar-
dín, portal, sala, saleta, dos habitacip- ! 
nes baño y palio. Precio 4.000 pesos 
Informa: Vidriera Teatro Wilson. Te 
léfono A-2319. 
44810 22 Nov. 
o o w » » o CASA s u r INTEBVESTCIOJT 
corredores, dos plantas de 16 a 16,000 
barrio Belascoain o Malecón . José 
Fernández . Ferreter ía . 
44270 jo Nov. 
U R B A N A S 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
Vendo una en la calle Espada casi es- ¡ 
quina a Neptuno. de sala, recibidor, i 
comedor, tres habitaciones, baño com- | 
pleto y servicios, es punto qu.e sirve ! 
también para comercio. Precio 18,000 
pesos. Informan: Vidriera Teatro Wil-I 
son. Teléfono A-2319. 
44310 22 Nov 
D A D O S D E M A N O 
S B o r x t B C s CRIADO DE SKASTOS, 
español, joven, activo v muy práctico 
cu el eervcio, por fino que eea. Pasará 
a donde se le avise ñor ta tarde. la* 
forman: T«i4fon* -t -ilatŝ  bodega 
P A R C E L A E N E L V E D A D O , A L A 
B R I S A 
1 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 6 . 3 2 
á e f o n d o , c a l l e 2 1 , a $ 3 2 m e t r o . 
M I G U E L J7. M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A | , 
ad-18 Dio, 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R e g l a c a s a d e a n a p l a n t a , 8 h e r -
m o s a s b a b i t a d o o e s , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
C A S A E N C A S T I L L O 
Vendo una casa en la callo Castil'o de ! 
Cristina a Monte, moderna de sala sa- l 
leta, dos habitaciones, buen baño, pa- i 
tío y traspatio. Precio 5,600 pesos. In- 1 
forman: Vidriera Teatro Wilson. Telé-
j fono A-2319. 
) 44310 22 Nov. 
E N S A N T A F E L I C I A 
Vendo una casa de portal, sala, saleta, 
S habitaciones, buenos servicios, patio 
y traspatio y preparada para altos. 
, Precio 4,600 pesos. Informan: Vidriera 
Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
44310 22 Nov. 
C A S A E N F I N L A Y 
Vendo una hermosa casa en la care 
Finlay a una cuadra de Belascoain, de 
7 por 35 con sala, saleta cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, servicio de 
criados, baños modernos, cocinas de 
carbón y gas. aparatos de agua calien-
te y todo lo que pueda apetecer el buen 
gusto de una familia, es de construc-
ción moderna y de dos plantas. Precio 
regalada 22,000 pesos. Informan: V i -
driera Teátro Wilson. Teléfono A-2319 
44310 22 Nov. 
E N L A C A L L E S A N J O S E 
Vendo un hermoso terreno de 17.20 por 
20 con todos los cimientos hechos y to-
dos los arrimos propio para fabricar 
dos o tres casas con muy poco dinero 
por ser aprovechabl<» t-jdo lo que tie-
ne, es tá entre Oquendo y Soledád, lu-
gar que aumenta de día en día, se da 
como ü timo precio a razón de 60 pe-
sos metro, que se puede calcular a 40 
por lo que tiene hecho y además ren-
ta 125 pesos. Informan: Vidriera Tea-
tro Wilson. Teléfono A-2319. 
44310 23 Noy. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Do'oren. 
en+re Encarnación y Cocos, de 10 por 
61 metros. Está a una cuadra de la 
Calzada y ¡a calle e s tá arreglada. E . 
W . Miles, Prado y Genios. Te lé fono AT2201. 
' 44320^_ 2« Nov. 
Vedado, c a ü a de letra, parcela de «»-
qu'na con 3 6 metros de toado por el 
frente que se desee a $35.00 Smith 
y Medel Banco de P r é s t a m o s . O'Reí-
Hy 44. T e l . A-6479 . 
44363 2 3 nov. 
« A K G A . BSQ'DmA A S S Í e . GEJIT3ST7-
'is y Avellaneda Víbora, 20.63 por 
/)1.29, Contado o plazos. Otro centro, 
LaguerU'^a entre Gelabert y Avellane-
da, brisa, 15.33 por 51.2Í), igual precio. 
Fernández . Víbora 626. Telé fono 1-1216 
44302 22 nov. 
C O N $ 1 2 5 ~ D E C O N T A D O Y 
$14.50 di mes vendo varias parcelas 
de 7 por 29 varas a pagar a plazos 
a dos cuadras de la Calzada de J . del 
Mon'e. punto alto y sano con alean-
tar l lado , calles, etc. Vi l laviceacie . 
í - 2 0 0 3 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B Ü E N D I A 
J a n k a r e , m a s s a g e , a r r e g ' o d e c e -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s d e c a b e -
s a . C o n f e c d o a a m o s f ^eodemos 
t o d a d a s e de t r a b a j o s d e pe*© 
C o r l e ? r i z a d o d e pe lo a s i n o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
peto, c o n í a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
u J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s f v e n d e -
m o s p e i n e t a s d e t e j a , mnj e l e g a n -
tes . P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r Sas 
u ñ a s f e l c u t í s . A v e n i d a d e I t a -
l ia , SÍ, en tre Z e n e a y V i l l u e o d a s . 
C901S 3d-20 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1 Í Ñ G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alq-jilar o arreglar, diríjanse a .a agen-
cia de "Sínger' , San "Rafael y Lealtad 
o "avisen ai te léfono A-4533. Vamos a 
domicilio. ' Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También ten§r 
moa algunas" usadas muy barata?. 
43641 19 Dbre. 
A F£AS5©srâ GO»~'¿'Í~CUA»TO Y 
canias, un juego fino de sala, marfil, 
¿ i l las de todas clases. L a Cas* P e ñ a . 
J . G, Zenea (Neptuno) £47. 
44381 24 nov. 
A U T O M O V I L E S 
!3 not . 
' S T A 8 L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
S B VESTDB P U B S T O D B FBTTTAS 
en la calle 5a., número 60, Vedado so 
da casi regalado por no poderlo aten-
der su dueño." 
44214 I J Nov. 
I-ORB SU VSSÍDE VN CHASIS FOSU 
en niuy buenas condiciones, tiene 4 go- i 
mas y cámaras nuevas y motor acabár ! 
do de ajustar, se da en ochenta y emeo ! 
pesos por estar estorbando, si lo ve lo I 
compra, es ganga vertkid. Véase: Je - ] 
s ú s del Monte, número 104. Turv lná . 
44254 ' 23 Nov. j 
SS VÜSKDSIT TXES GUAGUAS, ¿OS \ 
de ellas Sinfing Ford, trabajando la 
Inea Infanta-Jacomino, con derecho a 
la misma. Informan: B land ió y R i t a . 
Reparto Juanelo. Angel Hernández . 
44297 23 Nov. 
Studebaker vendo. Seis, ligero, condi-
c ión perfecta, ú l t i m o tipo, poco oso, 
cinco ruedas alambre, tedas acceso-
.•ias, mil pesos. De 10 a 1. L o n j a 519 . 
M-9483. 
44361 22 nov. 
C A M B I O 0 V E N D O 
Hermosa cua Klasel Gar, casi nueva, 
por caaa. terreno u otra máquina c h l - ' 
ca . Informes: Belascoain 64, altos, en-1 
tro Zanja y Salud. 
44357 " 22 nov. 
Se traspasan ios derechos de un ln~ 
í o s o e s t b a l e c í n ú e n t o en no preferente 
| lugar con hermosas vitrinas de espo-
s ir 'ón . Informan en Neptuno 3 8 . . , , 
M I S C E L A N E A 
44300 24 N ov. 
G R A N C A S A 
, Vendo en la calle Gervasio, una esplén-
| dida casa de dos plantas con sala, sa-
' leta cuatro habitaciones, baño inmejo-
1 rabie, comedor al fonao. cuarto y ser-
vicio de criados, cocinas de gas cie-
1 los rasos decoríulos y paredes estuca-
I das está cerca de Goncoidia. Precio 
1 28,000 pesos.. Informan: Vidriera Tea-
tro Wilson. Teléfono A-2319. 
44310 22 Nov. 
H E R M O S O C H A L E T E N $ 2 . 3 0 0 
V»n40 en Buen Retiro, caí ritos 5 cti? 
a Galiano y Zanja en al siguiente foi 
ma: $l.a00 de contado y los $800.( 
restantes a pagarlos a razñn d j $15.0 
niensualos. Infornvs Bebiscoain 54, al 
¡ tos , de 9 a 11 y de 1 a ó. A-0516. 
i 44357 22 nov. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
L a vendo porque tango fjue embarcar 
para México, por la muerte do un her-
mano, iomo lo demostr. iré; me costrt 
$6.000 y la doy por $2.500 que los tie-
ne de erseres y mercanc ía . Arrojo. 
Bolascoaln B0. 
44377 2? nov. 
S*: VEK35ÍI CASA D E H U E S P B D E S 
3f)H 10 hfibltaclonps toda-i amuebladas 
y e-n un punto Inmejorable; precio arre-
^'jirir.. informan bodega de Consulado 
v Colrtn. 
44343 82 nov. 
M I G U E L R M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 , D E 3 a 5 . 
C H A L E T E N $ 2 0 . 0 0 0 
Vendo ín la Avenda Columbía, frento 
a la doble línea del Veda u a Marlanao 
y cárca del Colegio de Beií-n; mide cada 
uno 650 metros, cos tó cada uno §18,000, 
vendo Ion dos en $20.000. Informes. 
Belasclaia 64. altos, tntre Salud y 
Zanja, 
«4S«» | | C0Va, 
H l t ^ e c a s . D'n^ro' desde mí! peses en 
adelante a los melares Sipo? de plaza. 
Switli y WhdH Banro P r é s t a m o s . 
O'R ?I'T 44 . T e l . A . 6 4 7 9 , 
. 4 4 3 6 J 23 nov. 
P ^ K A H I P O T E C A A L i u ;0 
Coloco de 1000 a 150 000 pesos en cua'-
quier cantidad siempre qué la garan-
; tía responda a la tercera parte m á s c\c 
lo que se pida, si no hav buenos ttlu-
los no se presento, seridad y absoluta 
reserva. José Ramos. Villegas, 24, ba-
i jos de 12 x 3 y de 4 a, 6 p. m. 
* 442a5 4 Eb»A 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio lumínico para 
Acumüladores . Tiene doble fronte y 
es tá en magnificas condiciones. Gan-
ga, fií. W , Miles, P i s c o de Martí y 
Genios. 
44321 25 Nov. 
O'OMPKO 3308 MAKXQtTXES N U E V O S 
o de uso con cabeza, maños y pies 'paV 
ra exponer vestidos d«i señora y otros 
dos iguales de n iña . Ofertas: Flpra 
hube. Neptuno 133, (entre Lealtad y 
Escobar), es urgente. 
'44ál5 29 Nov. 
T A X L E a E S 3>S OASKOCSStXAS 33K 
Méndez, Xifre Ó, arriba do Infanta, esr 
quinaa .t Sant.oa Tomás Tel. M-894íí. 
ítppare su carro en esto» talleres; fd-
pevialidad en carrocerías finas y en tra-
bajos d3 chapa, desabolladuras con per-
fección eomerada. Bases c cimientos üt 
carrocerías; lo más seguro y perfecto; 
visite usted o llame para ver su carro; 
le daremos precio y quedará usted ga-
tlsfecho. 
-ÍÍ318 S7 nov. 
1 VEITXMBISr CAJÍJt O GEMIAS COMBSt-
iles, cerradas, propias para Ford: son 
•chas á<i majagua y caoba a precios 
iuy ban.tos: véalas en Xifre 9 entre 
^nto Tomás y Benjum^da1 diez metros 
••rrlba ¿̂ Infanta en IOÍJ talleres de 
M.'ndes. Teléfono M-894r)i 
44317 27 nnv 
la Congrf tgac 'ón de San José , 
rán S. J . v las Celadora? ^ ^ ¿ } f i 
D E A N Í M A L E S 
av. x-TJiínB u n A CKIVA CON TRBS 
chivitos; da tres litros do leche o sa 
v.-nde a domicilio. Quinta 60. bodega 
InformaHo 
^n el n^o. i&üétl* 
l o . a ^ n f x a n f ^ r>or ^ ^ 
mna^fa l a m á s duJca J ^ „ n 
vis CAtt 
eario, rezo de la novena, eermóo, ^ 
î e cantada e ^Hlmno a Nueát¡5-5f 
ñ o r a de los Desamparados del t ** 
tro Ubeda. 1 ^ 
E l e á b a d o 17, ú l t i m o de ia \ 
vena, l a Imagen f u é trasladada d« A L 
c a m a r í n del a l tar del Sagrarlo 8,1 
a i iar mayor, el cual fué magnif.--" 
mente adornado y profusamems H' 
m i n a d o * ' !;: 
Daban realce a este adorno 
preciosos ramos regalo da la 
dosa sefiora E r n e s t i n a Cabrera ^ 
da de Velasco. * l ^ 
E l arco que rodeaba a la y w - . 
fué donado por las señoras Marf 
R a m í r e z de Cantero y Teresa R a S ' 
rez, v-luda de Ponfe. ami 
D e s p u é s del s e r m ó n q u í pr-ftShi,^ 
c i ó M o n s e ñ o r A n d r é s Lago, ia * 
questa e j e c u t ó e'i Totta Pulchóa T 
ty. Arnuardes. L e t a n í a s del masstn 
Ü r t e a g a , gran salve de Golceflej,^ 
e himno a Nue&tra Señora a» C 
De^amnarados del maestro üb'eda. 
Of i c ió de preste ea la saÍTA M 
Tadre E d m u n d o Día» . asiRtldf) (je i . 
Padres E s t e b a n F a n ? y Matías gan 
m e í . 
L a p a r t « musica l del B o v é a t ^ 
fué dir 'gi t ía por el maestro sefiQ-, 
Ja ime Ponsoda, organista del te^sk 
de Monserrate. 
L o s sermones del novenario 
ron predicados por los s ígujentes ¿I 
cerdo-tes y re'iig'ososr H a m ó a Gauí» 
C. M . ; J o a q u í n Santi l lana, g. j . 
' M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o : Traan«llín'(, 
Salvador Sb. P . : Dr. Alfonso B l ^ ! 
nu^z: L n c i s n o Mart ínez . G. M.: Jajii" 
Puig , Sb. P. Jorge Camarero'. S. í 
L o s cultof* del novenario eati^siií 
ron c o n c u r r i d í s i m o s . 
D ía 18 .—Á laft siete y meAla,:¿'á 
l e b r ó la misa de c o m u n i ó n geimM 
el P. E d m u n d o Díaa, Tenient* Gnr?. 
de 1a P a r r o q u i a . -
A m e n i z ó misa y c o m u n i ó n al tojjjjv' 
s e ñ o r Jaime Ponsoda. 
E l banquete e u a a r í s t l c o « t o ^ 
muy concurrido. 
A las 9 a. m. l l e g ó a! templp 
E x c m o . y Rvdmo. Sr. ObihspQ ^ 
cesano. M o n s e ñ o r Pedro Gonzi^ej'mi-
trada, siendo redMdo por el p |rr¿. 
co M o n s e ñ o r E m i l i o FernAndí? , 1% 
Padres Díaz . F a u a y Saumel $ \m 
m'pmbros d^ la Direct iva, qy^ ̂ g, 
s id ía su Presidente sefior Ignsrk-
Plá . Por igual c o m ' s f ó n fué rorihi 
do el Excmo, Sr . Min'stro de E«na. 
ñ a . y la r e n r e ^ e n t a c i ó s dVI ssetua. 
Cuerpo d« Bomberos de la Habsa^, 
•os cuales dieron gua»-d1í8 lioav 
durante el Santo Sacrificio U 
sa ante el a l tar mayor. . ' 
F u é muy © l o g l a c a la p a r t l c ! ? ? ^ ^ 
del Cuerpo de Bomberos ea M̂ ftí 
fiestas, que como es sabido t̂ n> 
pre a s i s t í a por su P a í r o n a , la VirgiH, 
bajo la advocaGlón de Nuestra fkjbih. 
ra de los Desamparados. 
Nos congratulamos coa el ^af^ili 
de que ss hava reanudado la trafli 
c í o n a l costumbre, q u é había «táe te» 
terrumpida en a ñ o s anteriores, i ; 
Prelado Diocesano revestido de Vm, 
Magna, f u é asistido cís l i s P a l r ^ 
M a g í n y F a u s . 
C e l e b r ó la misa « o l e m a * « r t ' . f w 
s e ñ o r E m ' l i o F e r n á n d e z , Prelado Ro-i 
m é s t i c o de Su Sant idad, Párroco de 
f e l i g r e s í a . 
L e ayudaron e ñ concepto IÍH 
cono y S u b d í á c o n o . los Padres WM 
rñvpño D í a z y M a t í a s Saumel, res 
peftlvamente. 
P r o n u n c i ó é l o c u ^ n t í s l m o 'wvflfci 
M o n s e ñ o r Sant'ngo G, A m ' e ó , 
notario A p o s t ó l i c o y C a n ó n i g o Ped' 
tenHarlo. 
F u é f e l í c l t a d f s l m o Monseflor J ^ j 
Sé. 
Orouesta y voces, batís la dto?' 
c ión del maestro fegor Jaime Por 
soda, i n t e r p r e t ó la m'sa ñ&i m*»* '̂ 
Rivera,; Ave Mssría de Alet Miil?t, 
himno eacarls t iro de Ssara««z<*8l }' 
el del m««»s»tr« TTheda a ^ a a s t f í gff . 
ñora de lo* Desamnarados. • 
AI entrar y sa l ir deí tsaaplo « 
Pre lado Diocesano, l a Marcha Pgt,f 
ü f i c a i de Gounod. 
F u é n o t a b i l í s i m a l a parce ausíca. 
mereciendo u n á n i m e s alabaasBty • 
Se distr ibuyeron piadoson r©?!l*' 
datorlos. 
P r e s i d i ó l a p i r e c t í v a f 
rera Mayor s e ñ o r a María Jul ia ft??; 
de Plá.' conjuntamente con el MlfJ^ 
tro de E s p a ñ a y la representación (tí 
los Jefes y Oficiales del Cuerdo ?<; 
Bomberos. 
A s i s t i ó una concurrencia etttmf 
d i ñ a r l a y dist inguida. 
R e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o el des f l '* . ' 
P o r la tarde tuvo lugar el fo"*' 
de las 'tres m á q u i n a s , que la Arcf 
c o f r a d í a r e s a l a a la<s clases verdaot 
ra mente necesitadas. . 
L a suerte d e s i g n ó las s i f f í W 
boletas 1.682, 4,082 y 5.313. 
L o s que posean los número» PJ 
miados pueden reclamar la coi*M 
pendiente m á q u i n a del s eñor Mayo 
domo, previa l a ' p r e s e n t a c i ó s 6* * 
corrpfinondiente bn'eta premiad».^ 
acrediten los requisitos exf^o*' f¿gi 
la Directiva, que son aprovecnar. 
beneficio propio y de su faaiijW ? p 
ventajas que ofrece el us© ^ ^ IB-
quina. 
A l sorteo asintieron dist ía í 
fami l ias y numeroso públ ico . 
E s t a s s o l e m n í s i m a s ^ e s t a ? - ^ 
ron prona radas por el Mavorfl ^ 
doctor J o s é M. D o m e ñ é , a Q^f ^ 
l icitamos por el é x i t o alcanzaos ^ 
la c e l e b r a c i ó n de las niisraas: as -
mo a la Direc t iva por su «Btjisí»?. 
c o o n e r a c l ó n . 1.93. 
E l lunes 19. hubo eo lemMP"Jj¿ í 
raa f ú n e b r e s por el eterno des?ss-. 
á e los Hermanos fallecidos. , ti(|í 
Of ic ió P. E d m u n d o Díaz , as»» 
de lo<( Padres F a u s y S{inmel'\,t1kroi 
Orquesta y voces, interpreta^ 
la n r s a y resnon^o del ^ ^ ^ ¡ 5 : 1 
rosi. bn^o ln d i r e c c i ó n del orga»? 
s e ñ o r P o n ñ o d a . 3 
A s i s t i ó la Direct iva . Camarera 
nuT»ia,*oeos "Fermanos, -^¡¡f 
r n v o w w o ^ m o N m'; ^ n v OÍ 
D E L T E M P L O ™ ^ f O R A Z P " 
. T E s r s 
E l jueves 2? de n o v i e m b r e 
9 a. m., se ce lebraran ' o ' e m n e s ^ 
ras f ú n e b r e s , en la iglesia a(!'eSi 
7Ón de J>srts. por el <'TER1N0AM0 jTo-
eo del Rvdo. P. Director Ama' , 
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DIECINU^VF 
¡ón de F c r r o c a r r S e s 
Tcuerdos adoptados por ^ Comlr 
de Ferrocarriles en sus últtoa» 
^ n S l m a r la solicitud de lo. 
r de la Habana, para que se le 
c- reda un afio más para la conŝ  
Itríccfón de la Esución de Santa 
^ Ü S e ordena a los P. C. D de 1» 
«»bana, el curopUinSeoto de lo acor 
?Qífo sobre la construcción de una 
vfrurtura elevada en ©1 Puente de 
Dulce, suprimiendo el cruce a 
tfv¿ dándole un plaro de tres me-
i« nara comenzar las obras. 
^ ^ S e resuelve que los F. C. tí. de 
i» Habana. Indemnicen al señor 
francisco P. González, por la pérdl-
í l da mercancías, más el flete, en 
ígo de no haberse entregado ya, 
íf^has mercancfas. 
"--Declarar caducado el derecho 
. tft riavana Central, para construir 
£f narte no ejecutada de la Hnea 
"Sabana. San José, Jarucp y Santa 
^rnz del Norte. 
Declarar sin lurar 1» queja pre 
—Btada por los sefiores Seiglie y 
SírHente. contra los Ferrocarriles 
3JÍ Cuba F Unidos de la Habana, por 
«Srdida de una caja de calzado. 
^-ÍFijar « los F. C. Unidos, un 
«.IÍBO improrrogable de 60 dias. pa-
£1 rresentar el proyecto de la Estar 
¿16n de Viajerosí de Sagua la Gran-
el—Aprobar « Ha Cía- Azucarera Pe-
Jro Fernández de Castro. S. A., el 
Proyecto para cruce de camino por 
'«. ramales de la vía estrecha, des-
^ Central Nuestra Señora del 
aafaej al Jobo. 
^ G r d e p a r al F. C. de Cub». que 
« Vi plazo de sesenta días, presen-
tó nuevos iatinerarios por invertir 
«na trenes mucho tiempo en el rer 
íorrldo de la Capital a Oriente. 
—Se concede a la Insular Rallway 
Go un plazo de un mes para le-
•raatar la vía férrea de su propie-
dad en los cruces de camino que 
eopienza pasado el cruce con la Ca! 
'«aáa de Columbla. 
i^^^probar al doctor Laredo Brú, 
^ proyecto de construcción de un 
jajnal áe Ferrocarril, en la ciudad 
Í9 eienfuepos. bajo las condiciones 
aue se estipulan en el acuerdo. 
^ «-Aprobar al F. C. Cubano de 
Hershey, la construcción de uq ra-
aal Que desde la calle Benito Ani-
do, en Regla, vá a los Antiguos Al-
3íacenes de Santa Catalina. 
"'^Recomendar a la Secretaría d® 
flpbérn^ción. que suspenda el acuer 
4a del Ayuntamiento de Matanzas, 
por el que se dispone a requerir a 
los F C. Unidos, para que proceda 
a la reparación de los desperfectos 
qae existen en la Calzada de Carlos 
ipfó üfbaeh. entre las paralelas de 
dicha Empresa y las de la Cia. de 
Servicios Públicos. S A., en un es-
Btcio de 50 ctms.. porque lo» Ayun-
íamientos no están facultados para 
ordenar, obra» a los F . C. 1.a Co-
mJaiW acuerda ordenar a los F C. 
Unido», la reparación intoediata de 
tos desperfectos que indica el Ayunr 
tamiento de Matanzas, en la par-
te qpé cpnclerne a dicha Empresa. 
•—Denegar al señor W. J . Saméis 
y Fallen, la solicitud para un ser-
vicio de pasaje por sus líneas par-
ticulares, entre Florida. Agramonte, 
Vertiéstea y otros ramales a Santa 
Qruz del Sur. 
r—Ordenar al F. C. de Gibara y 
Holíraín. que en el plazo de un mes. 
Instale todos los postes Indicadores 
de restringir la velocidad a 8 kmos. 
por hora, dentro de poblado. 
TT-Aprobar al Central Gulpñzcoa, 
el cruce a nivel por las líneas de 
srvicio particular de su ingenio, del 
cam'no Real o Callejón a Corrall-
Ho y la carretera que vá del puen-
te del Zapote al pueblo de Lacre. 
^r-Ordenar a las Cias. de los In^ 
genios Agramonte y Vertientes, que 
cesen de prestar el servicio que vie-
nes efectuando por sus líneas, sin 
eetiar autorizado para ello. 
TRIAL DFSTP!nnA POR UN 
INCENDIO 
MS FF5BDIDAS CASJCXfhXS 
EN UN MILLON 
N-ASHVTLLE. Tenn.. NOT. 1%, 
Las ofieina* y planta generadora 
3e fuerza motriz de» la Tennessep-
Herm tage Grain Elevator, con todo 
lo que contenían, o sean 500.000 
bushels de maíz, avena y trigo, han 
quedado destruidas por un incendio 
las ültimas horas del día d*> hoy. 
Eeta instalación era considerada 
como la más grande del distrito de 
Charles D. Jonee. de la firma de 
corredores de granos "Charles D. 
Jone? and Co.". propietaria de la 
Planta destruida, calcula en 1 mi-
non de pesos laa pérdidas sufridas. 
B I R E C T O R Í O 
P P O F E S I O N A 
ABOGADOS ¥ NOTARIOS 
iOSE 1. R1VERO 
Y 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
Abogadof 
^ a r , 116. feléfooo A-9280. 
^ .Habana. 
SSTlDio UEL DR. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
lrt JRANCLSCO ÍCHASO 
JOSH R. GAROA PEDROSA 
_ FELiX GRANADOS 
Telétono A-7957 
_»* > 48 y a a » 
PROFESIONALES PROFESI0SALES 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOCADO i NCTARIÜ 
Saa igrnafio 40, altos, ôtre Otnarpo y 
Obrapla Telefono A-3701 
Dr. J. H. Heroándes Ibáñez 
¿SÍ'i?C"lA..i-it5TA DE VI Ato UHiNA* RiAS Dífl LA ASOCIACION DC DK-
PENÜiENTES 
APLJCAOiONES DE NEOSALVAR8AN 
Vtab urlnar-as. Eniermedades venéreas 
^latoaoopib y cateterismo «le lo» ur«t©-
ftf Consultas de 4 a b. Amistad. 15 
aito^ Teletono A-C469 Domicilio: C. 
Monte, ¿i* Teléfono A-9646. 
P A S I C B DEL RIO 
JUUd-MORALES COELLO 
JOSE f. CASTELLANOS 
AaOOAÜOte 
Ban̂ o Nacional. 42U. Teléfono M-86S9 
Habana ' 
¿7S69 SI Dbr«. 
MARCAS Y PATENTES 
O». OAJUbOS O A»'. as B46Ü 
Oaba. 19. Toieiono A-3434 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR FELIX PAGES 
CZB17JAS70 JJX I.A QÜSMTA 9S 
DEI«E3H>ir2íTES 
Clrugl» Oener&i 
Conaultaa: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. *»i su domicluo D. «e.tr» 3 y 
23 Teléfono F 4433 
Dr. Manuel González Alvares 
aiBWJAKO DB á<A 
ASOCXAÜIOH DX OEPENSJiENVB» 
Consultas de i a 3. Cárdenas nflmero 
4ó altoti lunes, mlércules y viernes. 
Domicilio. ¿Jác Míeuel. número 18». Te-
lefono A-9103. 
C64SO Inrt.16 Jl . 
DR. EMILIO B. MORAN 
EIÍECSKICIDAD MÜDIUA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
v C9020 80d-20 Día 
DR. J. A. TABOADELA 
Medicina tnterai» en general con espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
aest'vas. (estómago, intestinos hipa-
do v páncreas) y trastornos en ta nu-
trición Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimiento etp Consultas de S a o Cam-
panario 8]L 
44030 17 Dbre 
DOCTOR ANTONIO CH'COY 
Medico del âoatot $ "Covadonga' y del 
E ssp'ral de Demt'níca áe Cu bu. Hispe 
csalista ex. enferniedadee del .Sistema 
Nervioso v Mentales ônsultua diaria* 
de I 4 8 excepto (os sábados E ĉoaar 
nilncr') 166 Teléfono M-7887. 
Di JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Okiodr«>tico d*. Anatomía de ta Escue-
la <5* Medido». Director ? Cirujano d« 
la âoa de Salud del Cen'ro Gallego Ka 
tr&silĤ ado su gabinete i 'i«rvasio. (26 
aito" entre San Raf%e> y toan José 
e>í-sn «as d? 8 a * If'éfolio .4-4410 
0 i . Jacioio Menéndez Medina 
MEDICO CIR'-IJANO 
Cotisultaa ae l a ¿ p. m. Teletono i 
'«l»' industria 17 
Dr. MANUEL BETANC0URT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55, ALTOS 
4S326 12 Dbre. 
Dr. E . ODIO CASANAS 
ABOOAOO 
(.Consultorio del Diario •sn Orlente) Edl-
fíelo "Desl". Dep. nÜJiero 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono ¡¿685 
Ind. 9 Oct. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
CJlrvjano dei nospUai Mun cipa» rreyre 
de Andrade Especif.lista n̂ vías urina 
•".as \ enfermedad as i/en*rea8 Ciato» 
•.opia V cateierls.no de '̂ s iiréterea In 
ypcciones de ."Jeo-alvársan Consultas 
de lü a 12 a xa $• de 3 a 5 o» na «n la 
cxli^ de Cuba nrtmérr> 69 
Di ENRIQü: FERNANDEZ SOTO 
Oído». Nam y Qargania. Concuna» 
^unes Martes y Jueves de I a 3 ÍÍ»-
g na» 46 esquina a Per-severanci». Nc 
ta{.e pislta& Teléfono A-4465 
DR. J. V E I 1 2 
Omiiiiltas de l a 3 . >it íffrtx a.siaB-
cia (Consultas 9i0 00) 
Dr. CAMD DO B TOLEDO GSES 
«ARtiAWTA, NASIS X OZOOS 
BspeiMalis»^ de la Quinta de Dependien-
ien Consjltas de 4 a í 'unes, miérco-
.!s.^„ vt̂ ,nes Lealtad U. Teléfono 
M-4372 M-3014 
Dr. N. COME/ DE ROSAS 
C.rugJa j partos. Tumores aoaonnnaiea 
'eKU.mago. (ligado nñón etc. i enf«r 
mej-t<i«» d» señoras tnyejcsunes en se-
rtt oe. y 14 par» ia affiii-. De 3 a 4 p. 
m Hmpedi-ado 6.. Habana 
Dr. RICARDO A L B M A D E J O 
MEDICINA % OXBtTQIA 
Espectali.lao enfermedadeb del pecho. 
(T' beri,ülot»i8) Electricidad médica 
Rayo* X y alta frecuencia, tratamien-
to especu.i para la impotencia afeo-
clonos ae'virsas y reumatismo Erfer-
medades da las vfa? urinarias Consu . 
as de ^ o 6 p m Oratts para pubres. 
martes y viernes. Prado nflmero 52. 
esquina a Colón. Tel. A 3344 
C" mdt. 
Dr GABRIEL M. LANDA 
D» ta» Facultades de ^ane v Madrid 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 330 
í Junto al City Bank) 
M-728f* nom'cllio 4. nQm 206. Vedado 
Telefono F-2236 
DR. EM!LíO ROMFRD 
Médico Cirujano Jtrutila generas, aa-
fermet.-i.aes de sonoras y niftoa 
Medico de visita de la Uutnta Cova-
donga. 
Hora,» ás consulta d' i v media A ÍPC» v media todos loa ola». 
9a- Rafael ua alioí Teléfono M-
4417 Habana 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Oibilidad sexual, eatómago « intesti-
nas Carlos 111 20» L>e 3 a 4. 
POUCLÍNICA 
Corra'ts, 120 
Gratis a los poóret 
Dr David Caoarroca Kara6a Soler 
Especialista en enfermedades da et>ño-
ras y niños venéreas piel y «if'La 
partos y strugla en general Inyeccio-
nes ínTa^enosaa para el asma sifiue y 
ceumatisrro Análisis de esputos • ori 
na Examen de sangra para la PI? 11» 
Reacción ?e líate) >4 Rayos % traía-
rplent ' moaerno de las juemaduraa Té-
léfono A-0344 Cousultas diaria» de a 
ii v df ; a «. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
tedlcina interna Especialidad at«ccto-
oes del pedo aguda? y crónicas 'a-
SOÉ no pten'es y avanzados de Tuber-
culón!» Pulmonar cía lV4- nadado su do-
mlc.ilo y consultas a Peraê t-sranclâ  63 
ta «oá. Teléfono M-I6tí0 
DR. £. PERD0M0 
Consultas •J(> I a 4 Especialista eo vfas 
u •¡minas estrechez de la orina vené 
re. hdirdceie sífilis; su tratamiento 
poi tnyeccione* sin dolor Jesús M^rla. 
8S IV"éfoiK A-I 760 
DR J B. RÜIZ 
De los hospitales de t̂ uaueisvi «<sw 
forli * Mercedes tScp«9Clalista en fias 
arinarias venéreo y síf lis Examen vi-
sual de la uretra vejiga w cateterismo 
t'e K-s uréteres Examen aei nfión por 
.o' Rdyos K inve<ciones de 60o v 3' (. 
êma 103 Coabultae de 12 u 3 
CS l̂g SOd-lo. 
"POLICUNICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
i*» aiedtctna y Cirugía «n íene»-ai (£• Docî iista para cada •inf*>rmedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Con»uitaa de l ® * <Se ia tard« y tía ¡ 
g. ^ de ta noche Consultas espectajes 
i p<«f>ofi Recoooo; ra lentos 8 pesos Ún-
fenrwdadee Je sefera» y niftoa Gar 
gauta. Nariz y Oídos. (OJOíi) Enfar-
mecfoes nerviosos estómago Cordzói< 
y Pulmones vías ur-nanas Enfermeda-
deb d( la ptel 6lenorra«¿l8 y Sif lis. 
tr>v«»cc.iones intravenosa - para el Asma 
Pdutnattsmo v Tuberculosis Obes dad. 
Faltos Hemorroides, Ufajoetes y ¿at»T 
m daaes mentales etc Análisis en ge-
neral Rayos. X_ Masages y Corrientes 
cióct^'caa Dos tratamientos sus pagos 
•i txasos Teléfono M-H283. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CntTTJAiTO 
TmMlco de «rlslia d.̂  ia Asoclaolt ís 
Dependientes Afecciones venéreas 
Vfas urinaria» y enfermedades de se-
ñoras. Marte? Jueves y EÍÍIhados de 3 a I 
Obrapta 51 altos Teléfono A-4?i(l 
PROFESIONALES 
DR. J . LYON 
De ls Facultad do Partís Especialidad 
en i. curar rtn radica. l« la* hemorroi-
des sin operactAp Consultas de i a 3 
p m dU.'ias Correa esquina a San 
Indalecio 
DR. BERNARDO C A R O k L U 
itfe-dico de mftoa Con^u.tas. uunew. 
miércoles y viernes d«» 3 j & Mar»l. 38 
TelAfcno 61ó& Gunnabacoa 
C6747 ind t 
DR. C. E . F I N U Y 
Profesor J* Oftaimo ogî  de la Onlver-
aldid de .a Habana. Aguacate 27, ai'os 
Teléfonos A-4611. F-l.-.n Consulta-1 i* 
I q 13 / ¿t> 2 a 4. o «sor convenio pre-
via 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
ítíuf». raedades de la Pitii y Señoras> 
do ha .rasiadado a Vtrtuons. 143 y ráe-
•11o *itos Consultas: de ¿ a & Teléfo-
no A 1.208. 
C':30 md 2i áp 
DR. REGUEYRA 
Medicina .merna en general, con espe-
cia.idad en e. artritísmo reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, h.stc-ismo. dispepsia hiporetor-
tridrlt; (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra glas paráilels y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratl i los pobres. Escobar. 105. 
antiguo 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Señoras y nlAos. Reeim n̂ee alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
tritísmo. Aparato digestivo Sangre y 
onna Neuro-ls. infanta. 76. cus' es-
quina a Jesfi» Peregrino. Consultas de 
1 a 8, especiales a horas íljaa. Telé' 
fono M-4 714 
42861 * d 
DR. PEDRO M0NTALV0 
Médico 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pocho. Consultas de 13 
& 2 Concordia. U3. Teléfono M 14 b. 
89639 13 Nov 
Oí. VfiknííB Garda Hensáades 
oficina de consulta. Lias. 16. M-i644 
Habana Consulta* de l a 3. Domicilio 
ñtk Irene y Serrano Jesús dei Monta 
.-164i Med'cisa interna. 
Ind. 
Dr. FEDERICO J. 0DOARDO 
MEUICO Cit*.UJAMÜ 
De tos rioap («lea de París y Berlín. 
Medicina 'nterna enfermedades de &e-
flor<s y vías urinarias. t>>nsuiías le ^ 
SI 4 animad. 113. Teléfono A 69c>0. 
C&061 Id lo Jl 
Dr. PfcDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con pretersncla, 
n̂ ¿rt'ja» enfermedades da of'Sos de! pe-
rho « sangre Con&uitse de á a t Jesús 
Mari? 114 altos Tetélrno A-S488 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 S. m. todos los días. Monte 40. es-
quina a Angeles Especialidad anfermo-
oarles de señoras. venSreo y sífilis, 
enfermedades del pecho, corazón y ri-
flonea m todos sus períodos, inyeyecio-
n̂ a Neosalvargan y cirugía en ijene-
ral. Para avisos: Teléfono A-8266. 
42729 6 dbre, 
A. C P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Oüuii««a Garganta, nan» T oídos, con-
sulta" de 12 a 4 para pobres de l • ¡ 
$2 vo .u mes. San Nlco^s, 52. leléfo-
no A 3627 
CALLISTAS 
LUÍS E R E Y 
QUIKOVBPiSSA 
Unico en Cuoa con titulo universitario 
Fu el despacho $1. A domicilio, precio 
pegún dl?tanc>a Prado 9K Teléfono 
A-3817 Manicurt. Maoaie» ' 
^ÁIFÁÍO'TOBÍSPO. 37 
¡Julropemsta espaflol reputadísimo / 
in gran nombradla en̂ re el comercio, 
uuirope.listu áel Centro Dependientes v 
Reportera Trabaja sin bisturí sin pe-
ligro nt dolor Anestesia simuit&nsa 
Use el teléfono M 6367 para su turno de 
8 a t un oeso de l a ' do» pesos. 
42V47 7 Dbre 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
TCEPTUB fSNOITItO Sí A B V T M V A D Q 
nu &yfo es riefeulo. sino ' perjudicial, 
por'tue íes grasas invaden paredes 
del cora/'ic impidiendo su funciona-
miei'to 'ja-íKlr̂  faja especial ceducs, 
suspende iia.-iendo eliminar las grasas 
hast,* I -fíar « dar al cuerpo su forma 
normal KD-'O**' FLOTANTE Descan-
so dj estómago Herma. Desviación de 
a jo.um ,d vertebral Pie zambo y to-
da 'ííase dt 'tr.perfecctones, Emilio p. 
M iñuz Ortopédico Especialista dé l̂e? 
man'* y Parle De regreso de Europa 
pe ha t.̂ .fladfido de ¡áol 78 a Animan 
<0l Te'éfono A-9559. Consultas de 10 
a 12 v S a e. 
OPTICOS 
ARTURO C. HIMELY 
Optico y Optometrista 
Graduado jon 20 años de practica. Re-
conocimiento científico a.- la ytsta na-
ra olecoión. 'le? espejueloir canitiio de 
orisLalfjs dei-pacho de recetas de seúo-
res ocu'istas el recono Jim ento absolu-
tamente gratis en su domíci io. si me 
paaa av.so al teléfono M-4878. 
42464 5 Dbre 
ilíy?>*líPCiVAS FACÜlUTIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA «VIARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Los flSttraos 
procedlnrentos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No 381. entre 2 y 4. Vedado Te-
léfono F 1252. 
4S170 9 dbre. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
76 y 78 
para Esoaña, sin antes presentar BUS 
pasaportes expedidos o visados por c! 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril do 1917. 
MANUEL GTADÜY 
S w Iffaado, 72. tltoa. Telf. A.7900. 
! de la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a poi' 
do DOS HORAS antes de la marcadn 
en el billete. 
EJ vapor 
C r i s t é k l W i n 






20 DE NOVEMBRE 
a las cuatro de ta tarde, llevando la 
.correspondencia pública, que sólo 8! 
idinite en la Administración de Co 
rreos. 
Los pasajero» deberán eicribír «obr Í 
todos los bultos de su equipaje, tv 
nombre y pnerto de destino, con toda» 
?ns letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario, 
M. 0TADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900 
* * * A N C H O R U N ^ 
SERVIOO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Admite pasajeros y carga fenera' 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a TI d» 
la mañana y d« í a 4 de ía 
Todo pasajfro deberá estar a boi 
do DOS HORAS antes de ia marca 
da en el billete. 
Los pasaferos deberán escribir sobn 
torios loa bultos de su equipaje, su 
nomí>re y puerto de destino, con toda? 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADITY 
San Ignacio, 72, ajtos. Telf. A»T90t 
El vapor 
Los vapores más grandes, raá? 
rápidos y mejores de! mundo-
Para informes acerca de las fe 
chas de salidas. etc„ diríjanse a 
MANN, L I T T L E & C 0 , 
OFICIOS» No. 18 
TELEFONO A-740S, 
'HABANA 
H U E V A Y 0 I 
Precios Especial** 
ée Ida y Regí»» 
Capitán: MUSLERA 
saldrá para 
N E T YORK, 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 
30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, hevando 'a 
correspondencia pública, que sólt se 
admite en la Administración de Co-
nnos, 
HEMORROIDES 
Curarlas «ln operaclCn radical proc«at-
a. mto pronto alivio y curación. pu- ¡ 
dî n ic el enfermo seguir sus ocupjtcio- ; 
ría» itanas v sin dolor consuitaa d; ¿ | 
• 6 y d é 7 a 9 p m Suáreí número 83 
P*-' icnnica Telefono M-638S. 
DR. G. GONZALEZ PER S 
Piel. SIf.lls s Venéreo. Proced'nlento» 
novísimos Consullaa de ¿ a 4 p m. 
Se dan horas especíales con prev o «vi-
so Consultas para potire* a » peso i oí 
martes juev̂ a y tobados de 4 * 6 p 
m Han Lázaro, 854. aitón. Tciéfons 
A-033e. 
C7S18 800-14 
DR RAMIRO CARB0NELL 
Bsoecia ista ©n Enfermedades de nlfio». 
Medicina en general. Consultas de l a 
S Escobar, r.úm«ro 142. «eléiono A-
1¿ao2^oaaa- ma. is oct 
" T ) r . MANUEL ÍBANEZ UMA 
MSOXCO CXKUJ ANO 
Consultas. I a 8 P m. Gratl» a lo» 
pobres. B^iaac^ln. 104. bajos. 
43764 ii Dbr*-
ALMORRANAS 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la û̂ a de ^neficenci» y 
Maternidad. F•.n̂ rla.UBta en las enfer-
medades de l^* niñoa Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q, nü-
níero 116, entse Linea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Curaclfin radica por un nuevo procedl-
• miento inyectable Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
e! enfermo continuar sus trabajos dia-
rios Rayos X corrientes eléctricas y 
1 masages análisis de orina completo 
$z.oo Consultas de la 5 p. ra y de 7 
(a 9 de la noche Curas a plazos. Ins-
i titulo Clínico. Merced número 90. Te-
1 'éfono A-0861. 
DR. ADOLFO REYES * 
X.AlVIPABZZ.XiA. 74 
K8t6niafc"> e Intestinos exclusivamente. 
C-jnsulta de 8 a 10 a m. y l a 2 p. 
tu. Extiacrldn del contenido estoma-
cal Rad'oscopia y tratanilentoa espe-
ciales a horas convencionales. 
*t«42 l Dbrk 
DH F. H. BUSQUE! 
tJonPuitas s tratamien ou de ñas Uri-
naria» y Electricidad ..íédico Rayos X. 
aî i frecuencia y corrientes Manrique 
56 »> 18 • • Teléfono A-4474. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
SSESZCO CZBUJAKO 
De las f'-acuHades de Madrid y la Ha-
bana ''on treinta y tres años de prác-
tica profesional Enfermedades de la 
sangre pecho señoras y niños partos, 
tratam-^ntí especial cu.'i.tivo ae las 
afecciones genitales de mujer. Con-
sultas di.ir.as de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lea taó. vi y Vi!. i«-
léfono A-Ü226. Habana. 
4197b 1 Dbre 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afeccione» del Coritón, Pulmón ea, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los, dfíls laborables, de l¿ 
a 2 Horas especiales, previo aviso Sa-
lud S4. Teléfono A-54.8. 
DR. J DIAGD 
Afacclon©» de las vlat urreartaa Bn-
rerraedadev de las señoras Aaulla. 78 
Ue » « 4. 
WOLTER. F R E Y R E Y 
GUME? ANAYA 
ABOGADOS 
uuf N<>ta"a Pública 
L1« ^Wolfr^^1 M-Ó67».—Cabls r Ta-
•i8h S o n d e n 1 1 4 
DR. OMEW F R E Y R E 
Ome,. ^ ^ a d a f Notario 
aaíañnOÜAr?0 S NOTARIO ^^abana^^reitrono A-5SI» 
U Y < Í Í A R í J A Y SANTIAGO 
^ Í S j ^ R A K A Y DIVINO 
DR. LAGE 
Me41*ina «oueral t̂ speolahcad aatOma-
gv Debilidad sexua- Afeccionen de »e-
fto'-ai' «le ta sar.iíre y venéreas Oe 2 a 
4 y a horas especíales Teléfono A-
Í7si MonU 126. entroúa por Angeles. 
Ct»«f0 Isd-23 d 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Num. 90. 
Teléfono A-0861 Tratamientos por es-
peclalista's en cada «nferrindad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y ut 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del «saómago, Intesti-
nos. Hígado Pancréas, JorazOn, Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obeaiaad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosae y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.(M). reconocimiento $3.00. Comple-
to ".on aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
bercuiosls asma, diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parál i s i s , 
neurastenia, cáncer, úlcerji» y almo-
rranas, inyeccíures .nramuscúlares y 
las venas (Neusalvarsan). Rayos X. 
ultravioletas, matíages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $3.00). 
sangre (conteo y rearción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
Dr ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático ús Clínica Médica de (a 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afoctlones leí co-
razón Consulta» de 2 s 4. Campanario 
62 bajos Teléfono A-132'i 1 F-3S79 
G8393 80d-lc. • 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de ta Un'veisidaa, cnsdtco 
de ví^ta. especialista lo ta "Covadon-
ga . Vía urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptüno. 125. 
Cáüfcl ind. 18 Ab. 
DR. F . R. TIANT 
Sspcoiallstk del Hospital San Luis de 
Parta Enfermedades de la PleV, Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90. altos. Teléfono 
M-S657. 
36687-M 81 Dbr*. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratorio CMnlco-Qulmlco 
dei Dr. Ricardo AlbalaüeJÓ. Teléfono 
A-3344, 
8560 Ind. nv. 4 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
ESPECÍAT.ISTA EN FZEX. 7 STFIUS 
©Eli HOSPITAL SAINT XiOUZS 
DE PA3IS 
Cura pronta y radical de la «sífilis, 
por antljraa qne sea, con 25 Inyecciones 
de Suero del Dr Query Es el 4nlco 
«rAtamlento ouratlro di la Parálisis 
Oereral. de la Ataxia y áe las demás 
enfermedades para-slfnitlcas. 
Consurtas 83 OOt de 10 a 13 m. y de 
3 a 5 p m. 
Consultas $3.0O3 de « a 7 9. st. 
VIRTUDES 70. 
Dr. José A. Fresno y Bastió»? 
Ca •uratico ae Odoraciones ae ia "̂a 
"i.ltuü Je Medicina Consultas. Lunes. 
Mî rco.<os y Vieines de » 6. Paseo 
*«icuina a Í9 Vedado T-léfono F-4457 
Hvicen p de odas clases so* 
br» U'v< * ciudades de Eapa'̂ J 
fia y !• . t-i.oaencie,4 Se rec.bea ̂  
d-.r583's? cuenta .árlente Ha 
cea ntigua oor cable. girg.n tetras a 
coru» / íarga '̂lstl; s dan cartas dé 
jr*duo sobre Lónlres. París Madrid. 
Bíi'ffciona, New Vofk. Nftw Orleans Vi-
Udeií'a y demás capitales y cmdadí* 
de lo« Estadoi. Un.dt s México v Euro 
pa (i si come eot>r< todos tos pueblos» 
' N. G E U T s T c G M P A m A " 
105, Agolar 10» esquina a amargura 
Hi.ce pagos por e\ eabi i facilitan car-
ta» dt crédito v giran p̂ gos por âbl* 
gir^n letras a la corta 'f larga sobre 
todís tas capitales y ciudades importan-
es lô  Estados Unidos México y 
, tSu»oüi as. como sobre todos los pue-
blos de Eapafia Dan cartas de crédito 
aor,re Nev York FMadtifia. Ne* Ur-
iSans. San Francisco, .̂ondres París 
Humburgo Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Lid tenoinoB en . nuestra oóveda cons-
tr'ildn con todo» los adelantos moder-
n-i- y t&H alquilamos para guardar va-
leres <Sf todas clases baj< ia prop.a RUS-
oita de los interesados En esta ofi 
sln̂ j daremos todos los detalles que se 
de*een. 
N. GELAT5 Y COMP. 
BAN0UFE0S 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos 
generau 
puertos. 
Km precio» lncl«. reo oemida y c«-09&rot<9 Boletlne». 
«alldo* po» «elst-^»-mese* Salen todee lo KSartss v la» Sobad»» 
D£ HABANA A NUEVA Y O R f 
E n 6 5 H o r a s 
Por toa galgo» <S ta Was-d Lta» 
%tmtht* aalida» toda» tos Ltmma ém Kakes» 
n Pvoevmtto. V«ra Crwía y Tamrtico 
W A R D L I N E 
f i Y . & C u b a M a Ü S . S . C ^ 
©APARTAMENTO DS PASAJES 
ta. Clase. Telefono A-4154 
Paseo d» Ma«tl 11» 
•s jr Sa Clase. Telefono A-OiSl 
Egldo esq o Pacsl» 
Aseada Genci.*! 
«Moa 24 y ¿6. Telefono M- Wi 
WM HARRY SMJTH 
Vlca-Prea » agente Qeoaral 
Despacho de billetes: De 8 a í ! « »»» bul | i • 
TELEFONOS: 
SSIJAGZOK' SS Z.OS TA70IUBS 
I BALCELLS Y to. 
S. C. 
Sao I^naao Hwa, 33 
Bare/1 pagos por el cuoie s giran te-
Tas •* corta y larga vista sobre ííew 
Ycrk »^ondies. Pa Ts v sobre tudas aa 
caoúa.'es y pueblos de España 3 islas 
Ba'jt.tea y í-anarias Agentes de ia 
Cormf-fila de Seguros contra tncertdioii 
"P.0 '6>". 
V A P O K E i D E I R A V f c S i A 
'Cibz \fXoai "íBinprenaTe55, Apartado 1641. 
A-S.'SIS—Informaclim General. 
A-4730—Bepto. de Tráfico y netee» 
A-6-3&—Contaduría y Pasaj»». 
A-3»e6—3)epto. fie Compras y Alma. 
ii-5293 lér. Espigón de Paula. 
A-5624 2do. Espigón ú& Paula. 
Ql/JS SSTA37 A I iA CARGA £2r X S T X 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá ej viernes 23 del actual, para TARA? 
PA, NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá el viernes 23 del actual, para TARAFA, GI-
HARA (HOLXJIN). (VELASCO), VITA. BAÑES, ÑIPE (MayarI, Antilla, Pres-
ten). SAGUA DE TAN AMO (Cayo Ma mbí), BARACOA, GUANTÁNAMO 
(Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga H flete corrido en combinación con los F> C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estacionep siguientes: MO-
RON. EDEN. DELIA. GEOROlNA, VIOLETA. VELASCO, LAGLNA LARGA 
ÍBARRA, CUNAGUA. CAON^O, WOOEIN' DONATO. JíQUl. JARONÜ. " RAN"' 
CHUELO LAURITA. LOMB1LLO. SOLA, SENADO. NUÑEZ, LÜGARBííO 
CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBA. 
LLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA JUGARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS-
CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN 
RAFAEL, TABOB, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de esto puerto todos los viernes, para los de GIENFUEGOS, CA' 
SILDA. TUNAS DB ZáZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NI QUERO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DK CUBA. 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá el viernes 23 del actual, para los puertos arriba mencionados 
LINEA PE VUELTA ABAJO 
T»P0£ "ASraOSilK BEL CO&Z.ABO? 
CIRUJA^Ob DENTISTAS 
Dr. Angoste Reate y G. de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUERPO FACULTATI-
VO OÍS "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicioa Odontológicos del 
Centrr Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para lo« señores tocios del Centro Gallego, d. 3 a 5 p. en. días taablles. Hahjn» (55 bajos 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Hora» fijas 
p̂ ra cada cliente. Consuitas; de » a l y 
inedia Consulado. 9. bajos Teléfono A-
DR. GUERRERO DELANGEL 
OSX7T1STA SSJS&ICUMO 
Té?r.icc especial pars extracciones. Fa-
ciMi-.ndes eo el pago' Horas de eonsul-
D Ü ? a- m a 2 p. D> A los emplea-
Cf-» de! comercio horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B frente al caí* 
' E] Lia" Teléfono M-639B, 
aitc entre Angelea e Indio. 
DR. JOAQUIN M. PARRACIA 
Ex intcno de los Hospitales de Baltl-
more Ex cirujano del University Hos-
pital. Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo ie r.líl'ja del Maryian General Hoa-
fltal Enfermedades ae niños y señoras, 
sífilet. y venéreo. Consultas de 2 a 4 
p r . Lealtad. 8Í. Teléfono F-61S9 y 
M-9098 
42̂ 78 8 Dbre. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
f'e lag encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Coíisultas dv* 
8 a 11 y d» 12 a 5 p, tn. Monte 149. 
ultna 
43458 12 Dbre, 
DR. CELIO r IENDIAN 
Ci'nfL'iíaa todos ios uiae aAones de 3 
» i f. ta Medicina ot-irus esoecíai-
mvt t- del corusón v le lo^ puin<ot.~8 
p»!»r.» y enfeisoedadeE de oiftov Jai. 
ÍM, ar'o 88 alto» •Vlé'Tir M 167 
DOC?ORA 4MAi)0R 
Eso'Ks-alista en -as enicr»fie(iaues dei 
ee't̂ iribgo e inteslinoá Tratamiento de 
!a -íolitls v \snierUi8 por cro.-edmuenic 
pr'<n'<» Consultan diaria-, de l a 3. Pa-
ra fK'Ores Lunes miércoles y viernes 
R^na 90. Cé-t0t, Ind. » Jn 
0T. lAMES WARNER 
DENTISTA AiMBlilCANO 
Consulta» ¿ a 12 y de . a 6 Q'Relíly 
W oor v'ilieg&s Te.̂ fono A-673U 
OCULISTAS 
CUNICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Pt'adü numero l0í> Teiétono A-1540. 
'•íabina Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
^R. JOSE ALFONSO 
Uep» Cía l isla dei aanuono Covadonga 
del r'ectro Aŝ ur.ano M.'rd>oo del Hos 
pital •"allxtu García Enfermedades d--
i I-ÍS ojos, nariz, gargan..- y oídos Con-
l sulta ds 1 • 4. Monts, S8S. Teléfono 
Dr FRANCSCO Ma. FERNANDEZ 
oci lista del Centro Gallego y Cate Ira-L?CO uor Oposición do ta Universidad 
Vaftonal 
DOCTOR LÜISTFERNANDEZ 
Ocunstíi del Centro Canario y Médico 
d«l Hospital "Mercedes"» 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
- , w i • a • Saldrá de este puerto los días 6, 16 y 23 de cada mes. a las $ p m I inA9 HmanflACii AniAnrana 5.ara 103 de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACÓS. PUERTO ESPE-
LlOcd l lüIaUUCM ¿ilIlCI lUUla RANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de MaÛ hambre) RIO DEI MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 1 
41NEA DE CA1BARIEN 
8aldr4 todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corridp para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de 'a salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vtajee directos a GuantánMno y Santlagro de Cuba,) 
Vapor HABANA saldrá el día 24 del actual a las 10 a. rn. directo nara. 
GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DB CUBA. P U E RT O P LA TA MGTV 
PONCÉ18^ |A)NCHEZ (R- D-> SAN MAYAGUEZ.1 AGUASÍÉLA T 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre a las 8 a m 
Vapor GUANTANAMO" saldrá el día S de Diciembre a las l(Ta 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO * SAN 
PONCB O? ^A)C0RIS (R- P J SAN WAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las S a.' m. 
D A ffl 




PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam", 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndara", 19 do Enero. ¡ 
Vapor "Maasdam", 9 de Febrero. j 
VERACRUZ Y TAMPIC0 
Próximas Salidas 
Vapor "Leerdam", 25 de Noviembre. 
Vapor "Veendam", SO de Noviembre. 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam"". 18 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera c'ase. 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didádea especiales para los pasajeros • 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la espadóla 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M 5640 
y A-5639. Aparlaso 1617, 
C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
l^jo contrato postal coa e! Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A l ESPI 
GON 3E "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUÉ V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
VAPORES CORREOS DK IA COM. 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante* A. LOPEZ y Ca.) 
(Provbto* de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los infonaes relaciona 
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Coro 
pafiía no despachará ningún ' pasaje 
Para VERACRUZÍ 
Vapor correo francCs "Lafayette", saldrá, el 19 d eXovIembr*. 
Para CORÜÑA. SANTANDER ? SAINT NAZAIRE 
saldrá el 23 do 'Noviembre a las 1J 
del dt». Vapor correo francés "Lafayette" 
NOTfV:—El equipaje de bodega y camacoto se recibirá en el muelle di 
San Francisco, en rionde estará atrac&do el vapor solamente el día 27 de 
Noviembre de 8 a 10 de la mañana y of l a í de la tarde. EJ equipaje da 
mano y bultos pequeft »3. los podrán lívar lo» señores pasajeros» al momen-
to del embarque el día 28 de Noviemi're de 8 a 10 dé la mafiana. 
I M P O R T A N T E 
tos señores pas filé roí de TERCERA CLASE, tienen comecfor con asiet-
tos íadividuales. y son «ei-vidos ca ia mesa. Camarote» para 1.2, B y 4 per-
toaas numerados, salón de himar y amplias cubiertas oaseoa» 
CAMAREROS ¥ COCiNEROS ESPAÑOLES 
Ofícüts, H&t 90. 
^ara nsás iríorases, fÜJifiFje a: 
T R N E S T G A f E 
A p a H a i e 1090* 
E A S I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O O E I . A • • X P - N A N n m . m K r » 2 0 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
tioiland A m e r i c a Líne 
B l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o ho-i 
l a n d ó s de 25,500 toneladas y dobl^ 
h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á fijamente para: 
V E R A O R U Z Y TA.MPICX> 
el d ía .10 de Noviembre 
y para P L Y M O U T H B O C T X K i N E -
S U R - S I E R , R O T T E R D A M , v í a 
N E W Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de P r i m e r a c la -
ee. Segunda y T e r c e r a Ordinar ia . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
Vt. D U S S A Q , S. en C . 
Oficios No. 22 (altos) Te l f A-56391 
M-o640.—Apartado No. 1617. 
H a h a n a . 
C8536 Ind 4 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB AIQXTZXIA M U Y B A R A T O . -EN E l . 
i lugar más céntrico ffe Guanabacoa, 
Adolfo Castillo, ^4, un elegante cha.et 
tic nuimpostería. acabado de construir, 
i compuesto de jardín, portal, sala y sa-
: leta con cielo raso decorado, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina, buen baño, 
1 cuarto para criados, patio y traspatio 
! con algunos árboles frutales, instala-
I ción para alumbrado eléctrico en toda 
; la casa, instalación para t e . é f o n o . Pue-
i de verse a todas horas. Su dueño: F o -
tografía de Carreras . O'Reilly, 80. a l -
tos. Teléfono A-4572. 
I 44279 ' 23 Nov. 
¡ S E A i Q U I L A B A J O 2>E Í>BSA-
i glle, 73 entre Franco y Subirana, pre-
i c í o ' módico, es moderno, sa a. saleta. 
( comedor al fondo baño, tres habitacio-
I nef dos patios. Informan: A-6635. 
44290 24 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AXIQUIIIA TJHr B O N I T O COMODO 
y ventilado piso principal en la calle 
Trocadero, número, 105, compuesto de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, Ins-
talación sanitaria completa intercalada 
y cocina de gas. Informes en los ba-
jos . 
438S6 28 Xov. 
G A L I A N O 27 ( A L T O S ) 
Se alquila esta casa comjmesta de sa-
la , comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas y c a r b ó n , b a ñ o y s err i c ío s . I n -
forman Aguiar 71, Departamento 410, 
T e l é f o n o s A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
43759 24 Nbre. 
SE AI.QUII1AN XJOS BAJOS DE MA-
lecón, 337 entre Gervasio y Belascoaln. 
con sala., comedor, tres cuartos, dos 
baños cocino y patio. Informes en 
Xeptuno 104, altos. Teléfono A-0345. 
44221 22 Nov. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
Th© Pacific Steam Navlgat íon Co. 
The Royal Mal' Steam Packet Co. 
S A U D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o e s c a l a s e n V I G O , C O R U -
Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"ORCOMA". el 24 de Octubre. 
"OROPESA". el 5 de Noviembre 
"ORITA". el 21 de Noviembre. 
"ORIANA,, el 10 de Diciembre. 
"OROYA", el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a n C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ORITA", el 7 do Octubre. 
" E S S E Q U I B O " , el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
" E B R O " el 14 de Noviembre. 
"ORCOMA", el 9 de Diciembre. 
"„ " E S S E Q U I B O " . él 12 de Dcbre 
G R A N R E B A J A en pasajes oe cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espnñoies para las tres categorías de 
rasfxie. Excelente COMODIDAD, CON-
F O R T R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Oolomoia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guate-
Ptria Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - T ' I S , A . 7 2 1 9 . 
S E A L Q U I L A BWT L A C A L L E N E P T U -
110, 182, entre Gervasio y Belascoaln, 
dos plantas acabadas de construir. La. 
planta baja es un sa'.ón diáfano de C 
metros de frente por 30 de fondo, con 
piso de granito, propio para un gran es-
tablecimiento, y la planta alta» tiene 
una sala, recibidor, cuatro cuartos de 
familia baño moderno, comedor, cuar-
to de criado, cocina y servicio de cria-
do. Informan en la misma. Su dueño: 
Señor Alvaro Valdés , Calzada de Jesús 
del Monte. 168, entre Tamarindo y Agua 
Dulce y en el te léfono 1-5132. Señor 
G rail a . 
44220 4 ^ov 
E S Q U I N A M A M P O S T E K I A B E C I E N -
te construcción, se alqui.a, propia pa-
ra cualquier establecimiento, situada 
frente a Parque. Informes: Mariano 
Cano. Teléfono .A-1392. 
43594 . 20 Nov. 
3N E L M E J O B P U N T O D E L A H A -
• •ana, P-.ido No, 115, se alquila un «s-
pléndldo piso; tiene un^ sala que mide 
12 metros por 8. E s propio para una 
-^ciedad o comisionista, oficinas o fa-
milia de gusto. Se alquila, junto o se-
I arado, muy barato. Infnrmán: Prado 
No. 109, Joyer ía . Te lé fono A-6613. 
44078 21 nov. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P I N L A Y , 
m , sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, servicio 
de criada 70 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan: Mercaderes, 27. 
44273 24 Nov. 
S E R M O N E S 
que s<.- p r e d i c a r á n en la S . I. C a t e -
d r a l , durante el segundo 
mestre do 1923. 
Diciembre 2—1 Dominica d© 44-
viento. M I . S r . L e c t o r a l . 
Diciembre 8 - — L a i C o n c e p c i ó n do 
f i a r í a M. I . S r . Maestrescuela . 
Diciembre 9 — I I D o m . de Advien-
to . M I . S r . S á i z de l a Mora . 
Diciembre 13—Jueves de Circu lar . 
M . 1. Sr Magristral. 
Diciembre 16—111 D o m . da Ad-
v i s n í o M . I . S r . Arcediano, 
Diciembre 3 3 — I V D o m . de A d -
viento . M . \ . S r . D e á n . 
Diciembre 2 5 — L a Natividad del 
S e ñ o r . M . I . S r . L e c t o r a l . 
H a b a n a y Jun io 23 do 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
que. Dios mediante se p r e d i c a r á n en 
N u e s t r a S. I . Catedral , por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 d ía s de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadoiumente oyeren 
3a p r e d i c a c i ó n de la a iv ina pe'abra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S . 
E R . Dr. M é n d e z , Arcediano Becre-
tario . 
Alquilo un amplio sa lón propio para 
establecimiento, zona comercial e in-
dependiente, con puerta a 2a calle 
Mercaderes. Informan O b r a p í a y Mer-
caderes, Bodega. 
44244 22 Nov. 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 56, P I S O se-
gundo, sala comedor, dos cuartos y de-
m á s servicios. L lamar al encargado 
por el itmbre que e s t á al lado del as-
censor. 
44295 1 22 Nov. 
E S P L E N D I D O S A L T O S , C K E S P O , nú-
mero 56, entre Trocadero y Colón; 
compuestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones y sus servicios sanitarios Pre-
cio 105 pesos. Informa: M . Suárez. 
San Ignacio, número 78. Teléfono A-
2704. 
44246 29 Nov; 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un amplio iocal en Revi -
Uagigedo y Tal lapiedra, 20 metros de 
frente por cada calle. Techos mono-
l í t i cos . S puertas m e t á l i c a . Informa 
D . L á m e l a s , C u b a 62 . 
34141 2 0 Nbre. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E V T R E S 
cuartos con gran patio, superficie 560 
metros. Florida, 47, entre Vives y E s -
peranza. Informes: Te l é íono 1-1630. 
43929 20 Nov. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179 
un precioso piso compuesto de tres ha-
bitaciones sala y comedor, todo inde-
pendiente y a la moderna, entre Paula 
y Merced. Informes en la misma 
43917 23 Nov. 
, E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
qui.a la hermosa esquina Estre l la y 
Morales entre las calzadas de Infanta 
> Ayesterán. Se da barata y no se pi-
A% rn?', , la- Informan: Infanta, número 
0me,r</e Maderas Buergo Alonso 
y 4C4a0-86leléfOnO A-4157-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S O E C A S A S A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S 
25 Nov. 
PROXIMA A TERMINARSE SB AL-
quua ia hermosa casa Estrel la , esqui-
i â  M?ra-Xf¡'S, altos, e^tre las calza-
oas do Infanta y Ayesterán , compues-
ta de tres habitaciones, sala, saleta y 
baño Intercalado, se pide fiador de. co-
mercio solvente. Informa: Ra.món G. 
Fernandez. Infanta número 47. Te lé -
fono A-4157. 
44087 22 Nov 
S3B ^ Q U I L A A CABALLERO DE 
moraiidaa dos habitaciones amuebla-
aas juntas o separadas con balcón a 
Pisos de mosaico, luz e léctr ica 
T i01^110. No hay papel en la puerta. 
¿i1.3,^13- 1' altos de la bodega. 
4^07 23 Nov. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAM-
panua , 50, compuestos da sala, recibí-
flor, comedor, cinco cuartos y demás 
servicios.- Llave on loe bajos. Infor-
lnal1};^eptuno. 336, altos. 
44110 20 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
No. 380, ^ntre Paseo y Hos, acera de la 
Ir i sa , compuesta de jardín, portal, sala 
saleta, tres habitaciones dobles servl-JIOS sanitarios, cuarto de criados. L l a -
ve al lado. Informan altos Botica Sa-
rrá. Teléfono A-4358. 
44191 24 nov. 
SB~ ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en segundo piso, de Crespo 42, con bailo 
intercalado, cocina y tres habitaciones 
modernas, completamente Independien-
te, con abundanto a^ua. Informes Te-
lefono A-3809. S r . Alfonso. 
44194 20 nov. . 
SE ALQUILAN EN EL VEDABO EN 
la ca.le 17, esquina a 22, dos preciosas 
accesorias muy frescas y saludables, 
con luz e léctr ica . Informan en las 
mismas. 
44006 20 NoV; 
SE ALQUILA EN EL VEDADOTEN l a 
calle 17. esquina a 22, un local de es-
quina de sombra propio para cualquier 
establecimiento. Informan en el mis-
mo. 
440C6 20 Nov, 
Se alquilan a 20 y 25 pesos, casitas 
con sala, cuarto y cocina, PIS(¡! ^ 
sa: co y cielo raso, Ensenada V **ui .1 
del R e y en C r b Ü n a . T e l . *~ ' 
varez. Kota .—Mes adelantado y 
44203 ¿í 
S E A L Q U I L A N L O S A ^ O ^ ^ f g u e / -
e q u i n a Ce Villanueva > Huacione<3. 
Tienen Rdla, terraza, tres ^bi tac im ^ 
cocina y gran cuarto d.* Jpan" 
;ado. L a llave en los br.y^-
Teléfono A-4401. nov. 
•U19S J - TE" 
E N L O M E J O R D E L A TOOBA J B ¡ 
sus del Monte. 655, altos del Bancu 
Canadá, se alquila una h e ^ ^ n - i e n -
tación muy ventilada con agua cu.i 
te. luz e léctr ica y demás cornodidaae 
E n la misma informarán. ^ . 
41100 
4397'j 
S B A L Q U I L A U N A CASA r 
el Cala» azar, en mó'Uco ^ ^ t * . 
forman: Marqiuis do la 'rv 1 recio V1» 
a Mach a, de 5 a 10 ^ £ ^ 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EN VILLEGAS, 23 Y 25 
dos segundos pisos en 90 pesos cachi 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio para criados. 
^ A í T 3 0 informes en los bajos. 
44114 27 Nov. 
L o c a l se alquila un buen local punto 
céntr i co , propio, ccalquier giro en Be-
huscoaín 38 entre S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . Informan en l a snisina. 
43984 20 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tts de Cárdenas 59 casi e&quina a Glo-
ria, gran recibidor y sala. 5 hermosos 
cuartos, comedor al fondo, baño moder-
no, servicio cria,dos, etc. L a llave en 
la bodega. Precio $115.00. Informan: 
Teléfono F-4229. 
44082 21 nov. 
E n Zulucta 3 2 A , se alqui la un de-
partamento con vista a la calle. 
43675 28 nov. 
S E A L Q U I L A E L L U J O C O , COMOEO, 
ventilado y bien situado últi /no piso de 
Consulado 24 a media cuadra del P r a -
do, con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos • baños, co-
cina de gas y lavandería . Todo de mar-
mol v cie.'o raso decorado. Fiador a 
sa,tisfacc'6n. L a llave en el primer pi-
so alto. Informan por el te léfono F -
1575. 
44025 • 23 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S I N E s -
trenar con 6 habitaciones, sala, saleta, 
comedor cocina de gas. agua corriente, 
baño db familia y criados, precio 120 
pesos. L a s llaves en los Dajos. INIás in-
formes; Teléfono M-4583. 
44 20 Nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves j u n -
tas o separadas. Condiciones venta-
josas, situadas cerca de Carlos I H . 
Infanta y B e l a s c o a í n . Informan: Ar-
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
44107 25 Nbre. 
R S r U G I O 41, S E A L Q U I L A E L PRI-
mer pis'i, con sala, saleta cuatro ha-
bitaciones y servicios, dos cuadras del 
Prado. Informes: T e l . F-1036, 44181 20 nov. 
S E A L Q I i I L A C O N S U L A D O 14 V 16, 
"rente al Prado, lujoso pii-'c alto, deco-
rado. Sala, cuatro habitaciones, baño, 
cocina, etc. Llaves e informes en la 
misma. Precio: $115.00. 
.44200 21 nov. 
Se alquila el gran a l m a c é n situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
condiciones por su rapacidad, «oli-
dez y v e n t i l a c i ó n . P a r a informes: Ar-
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
44107 25 Nobre. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
do Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cxiatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas calentador y 
servicios de criados, agu-i abundante. 
Informan A-4358, altos Lroguer ía Sa-
rrá. Alquiler $75.00. 
44190 24 nov. 
a l q u i l a m p i so vent i ladle y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n í u e g o s , 1 8 . 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
86, buenos para a lmacén o estableci-
miento. Informan en Oficios 88, alma-
c é n . 
42591 21 Nov 
A V E N I D A B E W A S H I N G T O N No. 2, 
Edificio ?arreño, se alquilan amplios 
y frescos salones propios para socie-
c'ades y esícritorios. 
42146 2 Dbre. 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E F A R A -
camente dos hermosos locales para al -
macenes o establecimiento en la calle 
de Obrapía número 51 y tres hermosos 
pisos para fj.nr.lias en los altos. L a 
llave «'n la tntungi. I n í o n . i a n en Aguidr 
36, piso 2. Dr . Arcos. T e l . M-5271. 
43838 20 Nbre. 
S E A L M I T E N P R O P O S I C I O N E S A 
Jos locales para comercios los bajos y 
para hote. los altos del Edificio No-
gueira próximo a terminarse, situado 
en lo mejor de Marianao, con dos fin-
cas de tranvías y comunicación toda la 
noene en la misma estac ión de Ma-
rianao o dos minutos del Hipódromo; 
ios locales para establecimientos con 
los siguientes: local amplio para café 
y Kestaurant para carnicería frutería, 
tienda ropa, zapatos, botica y ferrete-
V una gran nave capaz para alma-
cenar 200,000 sacos azúcar con chucho 
donde atracan los ferris al frente en 
Jos altes hay como 40 departamentos 
con amplios baños y balcones o las lí-
neas d.s Galiano o la de la Terminal . 
Informes: Teléfono 1-7014. 
44109 27 NTOV 
V E D A L O . P R O X I M O A T E R M I N A R -
se. otí alquilan 2 altos en la calle Quin-
ta y F . de fabricación moderna, com-
puescos de cuatro amplias habitaciones 
cuarto de baño de la. , cuarto de criado 
servicio independiente, cocina de. gas, 
y ca entador con\edor, hall, terraza, 
sala, soleta y gabinete. Informan en 
la misma. 
43980 22 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O E E R N A CASA 
calle G. 129, entre 13 y 15, 8 esplóndi-
dos cuartos de familia, con dos baños 
intercalados, con calentadores, cuartos 
de criados con su baño, despensa, ga-
rache para 4 máquinas , gran patio con 
frutales y f ores. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-2486. , 
43979 20 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
qasa calle de Amistad, número 94, en-
tre San José y Barcelona propios pa-
ra etta,hlecimlento con dos sa ones es-
paciosos al frente, cinco habitaciones, 
comedor, servicios sanitarios, cocina y 
un gran patio con corredor. Puede ver-
se le 0 a o. L a llave en el número 71. 
Informa: José Colmenares. Lampari -
l la . 4. 
44151 22 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Apodaca, número 21, ac.-.lado do 
construir con sala, saleta y 3 haoita-
ciones, cuarto de bailo moderno, cocina 
de gas. Informan en la imsina y en 
Corra'es, número 22. 
44041 _ j 20 Ncv. • 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S . AM-
p ü o s y cómodos altos de la casa Santos 
Suárez \Jo. 24 esquina a San Indalecio. 
Propios para familia de buen gusto. 
Llave y dueño al lado. 
^OSS 20 nov. 
Se alquila un amplio local propio pa-
ra C a s a de Modas, Oficinas o Estable-
•rimiento en S a n Rafae l 74, entre 
Campanario y Leal tad. 
43869 21 Nbre. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes, 144-A. en 170 pesos con fiador, 
tienen sala, saleta, gabinete, cinco ha-
bitaciones con lavabos, dos baños, co-
medor, cuarto de criados y cocina con 
calentador de agua. Informan: Telé-
fono F-2134. 
43902 20 Nov 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Oquen-
do 5 con sala, comedor, cuatro cuartos 
con lavabos, baño, cocina de gas y ser-
vicio de criados. Informan; Teléfono 
F-2134. 
43902 - 20 Nov. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la casa Lea l tad 112 entre 
Sa lud y Dragones. S e componen de 
sala, recibidor, hal l con ga ler ía de 
persianas, cinco cuarios de familia y 
uno de criados. E n los bajos de la 
misma d a r á n r a z ó n . 
43955 20 nov. 
B L A N C O N U M E R O 2 6 
Se alquila esta casá compuesta de dos 
pisos con sala, comedor y tres, habita-
ciones en los bajos y sala, recibidor y 
cinco habitaciones altas. L o s baños y 
demás servicios. L a Javo en la bodega 
esquina a Trocadero, e informa: Cha-
ple y Sola. Habana. 91. Teléfono A-
2736.. 
t3575 21 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa calle de Zulueta. nú-
mero 38, entre Dragones y Teniente 
Rey . L a llave e informes en la casa 
Prado, 111. 
43857 21 Nov. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de María 
E l miérco les , 21 , se dirá la misa a 
las 8 a. ro por las difuntas de la C o n -
giegacion en el altar de la Inmacula-
da . D e s p u é s será la junta extraordi-
naria . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
G R A N D I O S A F I E S T A A S A N T A C E -
C I L I A , O R G A N I Z A D A P O R L A S O L I -
D A R I D A D M U S I C A L D E L A H A B A -
N A 
E l jueves 22 a las nueve y media se 
celebrará esta solemne fiesta tomando 
partf! todas las comunidades, colegios 
de San Vicente y Domiciliaria, Acade-
mia'Municipal y todas las voces que se 
dedican a este género religioso. L a mi-
sa será acompañada por dos orquestas. 
E l p-snegfrico a cargo del íeputado ora-
dor R . P . Ramón Gande. 
E l Secretario. 
Tél ix Guerrero, 
•Í409S 21 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa San 
Joré No. 3 compuestos de sala, sale-
ta, cuatre cuarto, buen b a ñ o , cocina, 
servicio de criado y cuarto en la 
azotea. Informa: Helio Mudel, O'Rei -
lly 44. T e l é f o n o s A - 6 4 7 9 y A-4117. 
44136 21 Nbre. 
SE A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , 105 
bajos, informes: T e l é f o n o s M-5222 y 
F-4493. L a s llaves en os altos de la 
misma. 
43846 20 Nov. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A E E O B R A S P U E I i I C A S . 
Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Anuncio.—Habana, 20 de Octubre de 
1923.—Hasta las diez de la mañana del 
d ía 22 de Noviembre de 1923, se recibi-
rAn en esta Oficina, Calzada del Cerro, 
número 4 40-B, pioposiciones en pliegos 
cerrados para la terminación de la ca-
rretera de Cantarranas a Guatao, y en-
tonces serán abiertas y le ídas públ ica-
mente. Se facilitarAn informes e im-
presos a cuantos lo soliciten. Manuel 
Guerra . Ingeniero Jefe. 
C8078 4d-21 Oct. 2d-20 Nov. 
E n el mejor punto de la Habana un hor-
no con buen local y buen obrador y una 
vidriera de lo más moderno; se puede 
liacer pan también; tiene todos los uten-
silios. Sus dueños no lo pueden aten-
der porque tienen otros negocios que 
se lo impiden. Informan en Suárez 65 
'14193 21 nov. 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L E N 
el cent! o del comercio Bernaza 60, 
entre Muralla y Teniente Rey, para 
a lmacén o industria, EÍJ UC barato. I n -
forman: Almalla. 44. 
4398^ 26 Nov 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N P E R -
fectas condiciones para establecimien-
to. San Miguel y Agui la . Informan 
én la carnicería . 
•'.3714 21 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S F L E N E I E O S 
bajos de Manrique, S l - B . con sala, co-
medor, patio, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Informa: Señor Fernández . 
Teléfono A-2772 y F-4578. L a llave 
e s tá en la bodega de la esquina. 
43750 22 Nov. 
SE ALQUILA EN EL PUNTO MAS 
céntrico de la Habana, barrio comer-
cial, el espacioso local de la calle O' 
Reilly, 9 y medio, casi esquina a Cuba 
Tiene m á s de 300 metros cuadrados de 
superficie, dos puertas grandes y una 
ventana, es el inejor loca para alma-
cén, oficinas y depósi to; se alquila ba-
rato, so da contrato. Para m á s infor-
mes: Dirigirse: Infanta, 45. Teléfono 
A-6242. 
4?5-56 20 Nov. 
M U R A L L A , 32, A L Q U I L O L A M I T A D 
de este loo-ü con vidriera a la calle. In-
formes en e¡ mismo. Teléfono M-2547. 
4 3 7 31 2'9 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E ¡ 
Agust ín Alvarez No. 11, a una cuadral 
•'.el Ni^evo Frontón, con &ala, saleta, 3 | 
habitaciones y demás servicios. lufor-
ma r . Alvarez. Mercaderes 22, altos, I 
de 11 a í 2 y de 5 a 6. E l papei dice 
donde es tá la llave. 
44070 20 nov. 
S E A L Q U I L A E N D E S A O & E 72, A 
dos cuadras de Nuevo Frontón. una 
espléndida y muy fresca casa compues-
ta de 6 habitaciones, sala, saleta, ga-
binete > comedor al fondo. Informan 
en los bajos. 
42890 23 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
niusos bajos callo 6 casi esquina a 23 
(entre 21 y 23) compueftc? de sala, co-
medor, cinco habitaciones, baño, garage, 
Kervlcios para criados, etc. Infornuni 
en el teléíonv> M-7945. L a llave en los 
altos. 
43.SC5 29 Nov. 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E Diciem-
bre se alquila un hermoso chalet en 
el Vedado de construcción moderna. 
Calle 10, entre 17 y 19. Compuesto de 
portal, sa a. comedor, repostería, seis 
habitaciones, tres cuartos de baño, 
dos cuartos de criados baño, cocina y 
garage. I n í o i m a n en el te léfono F-2254 
Se puede ver de 2 a 4. 
43779 21 Nov. 
SE A L Q U I L A , PROXIMO ĴDESOCU 
parse. Víbora, Reparto Santa 
calle Miguel, a dos cuadras de_ ^ ¿ln 
zada, regia casa compuesta 
portal, sala, ha. l corrido, cuatro cu-i' 
tos espacioeos, baño intercalado cem 
pleto. hermosa saleta al fond°'u^s v 
na. garaje; dos habitaciones .altas * 
traspatio con árboles frutales, en "™ 
dico alqui er. Informan en la n"sma, 
o su dueño en Muralla y Composteia. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C3*^" 
let, Milagros y Juan Bruno Zayas. i ^ -
parto Mendoza, Víbora, acabado d® ¿T' 
construir. Diez habitaciones, "O01® 
servicio de familia y de criados saia ^ 
comedor muy amplios y hermosos, ga-
rage, portal y te-raza en todo el r"e"' 
te y precioso jardín . Informan: leie-
fonos A-6055 y A-6555. Estudio i-T. 
Gonzalo P é r e z . • . 
43537 23 Nov. 
S E A L Q U I L A CON P I A D O R U N C H A -
let cerca de Chaple acabado de l aon-
car, calle de Flores, 115, entre Encar-
nación y Cocos, Josús del Monte, jar-
dín uortal, sala, comedor. 4 cuartos 
grandes, hall, pantry. cuarto y servi-
cio criados, garage.' cuarto chofer, pa-
tio y traspatio, 400 metros, cocina de 
gas. Informan al lado. Teléfono I -
1050. 
4i3188 20 Nov. 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a l Parque del Cristo. Gran I 
sa de h u é £ 3 ; d e s . Se a l q ^ ^ 
plsndidas habitaciones amueblada*5 
sin muebles, con b a l c ó n mdepcndj* y 
a la calle, agua comente etc . 
bañosi con agua fría y caR¿te 
todas horas. Extricta moralidad l 
cé lente trato. M a g n í f i c a comida D 1 
. \ - v ^ "te. 
nos m ó d i c o s . 
44015 s 28 Nov ' — " 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas y muy ventiladas i1aij 
clones, precios reducidos especialm 
a personas csiables, con o sin cmlu^ 
Neptuno. 309, esquina a Mazón m«M 
44237 29 Xcn 
punto céntr ico , ¡nan r 
San Rafael y San Jos 
4<1Í>9S H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A UNTIÍ 
e segundo piso do Monte, 49 v inaM 
frente al Campo do Marte en ir, v."30;> 
a iU rñrSt 
f t  l   te, 15 ÜÍ-̂0-
Razón en los bajos. Café Las Améril! 
25 Xov. . 
cas. 
44277 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T R E -
ce. esquina a I en el V^dnlo, com-
puesta de recibidor, sala, comedor al 
fondo, siete hermosos cuartos, tres 
baños, pantry, cocina, portales corri- | 
dos. Jardín, garage, cuartón y baño ¡ 
para criados. L a llave c informes en 
13, esquina a J . 
42961 23 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
bajas, gran sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, cocina, patio, servicios de luz 
y gas, una en 60 pesos y otra en i0 
pesos. Informa: C . Pernal . Milagros 
y Delicias, 77. 1-1400. 
4615 , 21 Nov. 
en Monte. 2, letra A. esquina a Znliwi 
ta, un hermoso departamento de rin¡ 
habitaciones con vista a la calle ca« 
de'moralidad, so exigen referencias 
21 Xov. 4417S 
L I N E A . 112, E N T R E 6 V 8. S E A L -
quilan los altos de la derecha. Tienen 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baño completo, comedor pan-
try, cocina y cuarto de criados con ba-
ñ o . Muy frescos e independicnes. L a s 
llaves en los altos de â izquierda. I n -
forman: 4, número 14, cntr<i Calzada y 
Quinta. 
43625 - 23 Nov. 
S E 7 E N D E E N L A L I S A U N A P R E -
ciosa casa acabada de fabricar con to-
dos los adelantos modernos y se dan 
faciidades para el pago. Aproveche 
ganga. E l dueño: Bodega. Colón y San-
ta Teresa. Teléfono 1-1537. Cerro. 
43780 20 Nov. 
iliSUS DEL MONTE. 
VIBORA Y lUVANO 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana 
frente al Colegio Champagnat. cora-
puesto de 6 hah1 taclones. baño 'nterca-
lado, sala iaall, terraza, gran comedor 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga- 1 
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable Informan al lado. Vil la Virgi-
nia. Parque de la Loma i'&i- Mazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Ave. Pte. Gómez, (Correa), 32. en Je-
.sús del Monto. Informa; Villarquido. 
Teléfono A-ÍÍ185. 
43233 23 Nov. 
Se alquila un m a g n í f i c o chale): de es-
quina, S a n M a ñ a n o y Miguel Figue-
roa, frente a l hermoso Parque Mendo-
za) de dos plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, cuarto criados y d e m á s 
comodidades del conford moderno. L a 
llave a l lado por S a n Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, T e l . A-8010. 
43.r*33 23 Nov. 
" C A S Á D E H U E S P E D E S — 
Prado esquina Neptuno. E n esta miiv* 
fresca y ventilada casa, ae alquilaí-
babitaciones y departamentos, con 
mida y muebles u sin ella baños'X' 
agua fría y caliente, precios módicos 
4-i159 3 Dbre ' 
C A S I T A E N 34 P E S O S S I N E S T R E -
nar. fabricación lujosa, buen portal y 
patio, para corta familia Enamonados 
y San Benigno, una cuadra tranvías y 
Santos SuArez. 
43617 20 Nov. 
R I C L A N U M E R O 6 6 , A L T O S 
Se alquihi el segundo p^o con cuatro 
hatitaciones, sala y comedor, y demáí 
servicios. L a llave en i.,,-; bajos. In. 
Corman: Teléfono A-351S. 
44176 _ 23 nov. '| 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , S E ALQTJ1. 
la habitación, lavabo de agua corriente 
muebles especiales o sin ellog. Precio 
de s i tuac ión . . Más informes en la.mis» 
ma. 
^ 1 C " 20 nov. 
E D I F I C I O C A N O 
E s t a es la única casa que puede ofre. 
cor bonUas, frescas, limpias y cómo'-
d;ís habitaciones y departamentos, ele-
vador, rtgua callente en los baños, co-
modidades de gran hotel y precios d« 
modesta casa de huéspedes . Hablamos 
inglés, francés y a l emán . Villegas 110', 
entre Sol y Muralla. 
44185 27 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E M I G U E L 
No./ 5 entre Calzada y Gonzalo, Santa 
Amalia, Víbora, una casa con tres habi-
taciones, servicio intercalado, comedor 
al fondo, servicio para criados. L a l la-
ve al lado. Informes Habana 109. Te-
léfono M-1608. 
43945 > 20 nov,» 
S E A L Q U I L A . H E R U O S A C A S A P R O -
pia para numerosa camil.a en el Repar-
to de la Loma del Mazo. ínt imo precio 
160 pesos, informan por i te léfono 
1-2484. 
E n uno de ios m á s pintorescos luga-
res de l a L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l énd ido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s tá situada en lo m á s atrayen-
te de la L o m a del Mazo, en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, dir í jase a la 
misma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q U I L A L A C A ^ A A N D R E S 
entre Gelabért y Avellanarla, compu-jlíta 
do recib'dor, snla, rres cuartos, baño in-
tercalado cecina y demás comedid i ''':'' 
Cuarto de crJádoa. garage, jardín y pa.-
tio. Teléfono r-1043. 
43S16 i 22 Nbre. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B . L A G U E -
ruela, 39-A, propia para familia de 
gusto, jardín, portal, sala, recibidor y 
S cuartos grandes, baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, gran co-
medor. Informes: B . Lagueruela, 41-A. 
Teléfono 1-2339. Muñiz . 
43515 r^v-T:.- 21 NOV. 
APODACA, 22, A DOS CUADRAS DEL 
Campo Iríarte, se alquila una habitá-' 
ción con vi-sta a la calle, estricta ínpj 
ralidad. 
44163 20 Nov. 
- E A L Q U I L A E N i V E S O S PAJU 
hombre? solos una habitación clara y 
venti ada es casa do orden. Sol, 72,' 
antiguo. '•¿vmtk 
_4-10.S I 21 Nov.. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N PABA 
hombres solos con Xin y teléfonp.-JW 
necesitan referencias. San Lázaro, 115.* 
altos. . - ^ ^ H 
43568 20 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
interiores en Crespo, número 26. 'áltpK 
es casa seria y hay te lé fono . - - i ^ H 
4398» 20 NOY;-. I 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
se alquila la gran casa quinta calle 
Calzada, número 26 y 28. propiedad del 
doctor Bango. Tiene jardín y gran pa-
tio con árboles frutales, cinco amplias 
y ventiladas habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, y servicio para cria-
dos. Informa: G . Suárez. Amargura, 
63. Habana. 
• 43852 25 Nov. 
CERRO 
E N M U R A L L A . 18, CASA DE MOSi' 
lidad y limpia, con buenos servicioallw 
agua y sanitarios, se alquilan ampli^ 
y hermosas habitaciones a preqios mihí 
dicos.- Informes en la misma CTH 
Mercaderes. 41. Colchonería. - ŜM 
43591 21 Nov. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parqu» 
Centrai. L a mejor casa para famUiiSS 
No deje de verla y también los altos ^ 
Payret, por Zulueta. -•a : 
42907 8 Dbre. 
VEDADO 
Se alquila un m a g n í f i c o local oara 
casa de comercio en la calle de San 
J o s é No. 3 entre Agui la y Amistad. 
Informa: Helio Medel. Banco de Prés -
tamos. O'Reü ly 44. T e l é f o n o s A - 6 4 r 9 
y A-4117. 
44136 21 Nbre. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA C A R . 
men, 8, altos en la Habana, compuesta 
de sala, sa eta. cinco habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, de gas y carbón 
baño y servicios sanitarios y servicios 
para criados. También se alquilan los 
bajos de la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan en la Calzada 
del Monte, 170. Te lé fono A-2066. 
43887 25 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
A G U I A R 51 
Se alquila un buen local muy propio 
para varias clases de comercio en me-
diana escala; también sirve para ofi-
cina de negocios, por su gran situa-
ción. IDs módico alquiler. L a llave en 
el café de al lado. 
_44193 21 .nov. 
O B R A P I A 46, S E A L Q U I L A L A P L A N . 
ta baja propia para comercio. Infor-
mes: Tel F-10o6. 
441SJ 20 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila en TO pesos un buon local en la 
calle de Obispo 31 1|2. 
44195 21 nov. 
E n $35.00 un deparlamento de tres 
habitaciones muy claras y ventiladas 
con servicio privado y alumbrado e léc-
trico. Ccmposlela 113 entre So l y Mu-
ral la . 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia, número 177-A, entre S o l é - i 
dad y Aramburo, casa moderna, sala, I 
saleta, comedor, cinco habitaciones. \ 
baño intercalado y servicio indepen- i 
diente para criados, agua v-orriente en I 
todas las habitaciones muy abundan-
te. Informan en " L a Moda". Neptuno 
y Galiano. Teléfono A-4454. L a llave 
en los bdjos. 
43893 20 Nov. 
C A S I T A S B A R A T A S 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men-
suales, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, ducha y servicios 
sanitarios, agua y alumbrado, e léctr i -
co cada una de ellas. E n l a calle 28 
entre las de 15 y 17, Vedado. In-
formes: C o m p a ñ í a de Créd i to Comer-
cial e Industrial, Ca lzada del Monte 
66. 
•44285 4 Dbre. 
SE A L Q U I L A . P A T R O C I N I O 10, A 
cuadra y media de a Calzada de la "Ví-
bora, compuesta: jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones', baño inter-
calado, cuarto y servicio de criado pa-
tio interior y traspatio con árboles fru-
tales Llave, el» el kiosco del café Cen-
tral del Paradero. Informes: Neptuno 
ISfi,. altos. Teléfono M-T610. Precio: 
100 pesos. „, 
44255 • 24 Nov. 
HABANA 
S E ALQUILA LA CASA D E ALTO Y 
bajo, Cuba. 93, llave en la misma. I n -
formes: San Ignacio, ¿2, de 9 a 11 y 
media a . m. y de 6 a 8 p. m. Te lé -
íuno A-1228 y F-13S0. 
44286 27 Nov. 
SE ALQUILA MUY BARATO UN LO-
cal propio para comercio, industria o 
garage. Informes: Conde, 9. 
^20-' 2- Xov. 
SE ALQUILAN1 LOS AI.TOS DE NEP-
tuno, nümero 2T.">. Informan on San 
Lázaro , número 473 
" j ^ i 22 Xov. 
AL COWTERCIO. SE ALQUILA ÍTA 
planta baja de la casa Reina. 50 con 
vidrieras y armatostes. Informan en 
Keina. 78, altos. 
44260 ' o? V^-,-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la gran casa, acabada de fabricar con 
los -iltimos adelantos modernos, Ca l -
zada del Monte. 3 66, compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
caliente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gap, cuarto y servicios para 
criados independientes y patio. Infor-
mes en e'. 170. Tuléfonó A-2066 
438S7 25 Nov. 
44199 21 noy. 
SJS ALQUILA EL ALTO DE ARAMBU-
ro 1 A. una cuadra de San Lázaro . Sa-
la, recibidor, corrido, 3 cuartos, techo 
monolít icos, etc. Precio $65.00. Llamo 
bajos. Informan T e l . F-4229. 
^44082 , 21 nov. 
AVENIDA ME NO CAL (INPANTA)~ 
número 93. altos, con todo el confort 
moderno y acabadas de fabricar, se al-
quila para í ines de este mee. Se infor-
marán en ios mismos altos y teléfono 
A-5404. 
43696 29 Nov. 
K E ALQUILA LA HERMOSA PLAÑ-
IS baja de l a casa calle de fe'an Tgna-
gto. número S7, propia para a lmacén . 
Inforrnaráxu Slerced, »iUim«ro 26. 
G E R V A S I O N U M E R O \ n 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, recibidor, saleta de comer, 
cinco babitaciones y dos baños de fa-
milia, repostería, -cuartos y servicios 
para criados, ga'.erfa de persianas el.*, 
etc. L a llave en la botica, esquina a 
Walurl . Informa únicamente Jorge Ar-
mando Ruz, Habana,-OI. Telefono A-
273G. Bufete de Cbap'.e y Sola. 
4400^ gj xov 
S E ALQUILAN LOS GRANDES BA-
.IOS ion doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Concordia. 150, entre Oquendo v 
Soledad, con sala, comedor, tres cuartos 
y baño L a llave en ios bajos. Infor-
man: P-1929. 
4^154 20 Nov. 
SE ALQUILA EL SEOUNDO PISO da 
la moderna casa San Lázaro número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, cocina y cuarto de criados. Infor-
í^ns em }h Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-2066. 
J^3887 25 Nov. 
EN O'REILLY 72, ALTOSI'ENTRE V i -
lla gas y Aguacate, hay esméndida sala 
balcones calle, pisos márznol. cielo ra-
su, zócalos estucados, propia para ofi-
cinas, consultorio médico o dental 
44061 24 nov. 
SE ALQUILA LA CASA MERCED 90, 
altos, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y cuarto de criados. Informan 
en Miguel Aldama (Amistad) No. 87 
Teléfono A-400fi. 
43944 ¿5 no,-. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa calle Trece, 77, entre ocho y 
diez, tiene diez habitaciones, dos salas, 
comedor, cocina de gas y demás como-
didades, garage para lres máquinas etc. 
Precio 280 pesos mensuales. Informan 
en Edificio Banco Canadá, cuarto piso, 
departamento 423 . Teléfono A-281S. L a 
casa,puede verse de S a 12 y de 1 a 
6. 
S £ A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
33. entre San Lázaro y San Anastasio, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, baño, patio y traspatio. 
L a llave en el número 35. Informan 
por el te léfono 1-4135, después de las 
4425S 2 4 Nov. 
44293 22 Nov 
Monte, 168 y 170, Te lé fono A-2066. 
45 Nov» i 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa Animas esquina á Manrique, de ' 
reciente cons trucc ién . Su dueño .Skn 
lü.fael :.i3. ; 
43f:.: • Sti nov. 
Propios para a l m a c é n o depost'o se 
alquilan ios e s p l é n d i d o s bajos de !a 
calle Habana n ú m e r o s 176 y 178. In-
forman Alonso y C o m p a ñ í a S. en C . 
Inquisidor n ú m e r o s 10 y 12. T e l é f o -
nos A-3198 y M - S l l l . 
42782 Nbre, J 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A D E S O C U -
parse. se alquila un local con 300 me-
tros cubiertos y m á s terreno yermo, al-
macén, caba lerizas y habitaciones, pro-
pio para industria,, a lmacén o dep6$i.fo 
frente a las calles A, y Zapata. Ve-
dado, informan: DedioL "García y C a . 
Habana 86. 
44165 27 Nov. 
VEDADO. S E ALQUILA L A CASA CA-
lie Quinta No. 101 entre 6 y 8; jardín, 
portal, bala, saleta, tres grandes cuar-
tos y uno de criados, bañe, patio, coci-
na. L a llave en la bodega. Informan: 
1-4283. 
4 4103 \ 25 noy^ 
EN EL VEDADO. PARTE ALTA," S E 
alquilan los altos acabauos de pintar, 
de la casa calle B, número 173, entre 17 
y 19; se compono de terraza, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos con lavabos y 
un bañe completo, cuarto para criados 
y servicio sanitario, cocina de gas y 
carbón, agua fría y caliente y azotea 
al fondo. Informan en los bajos. 
44161 20 Nov. 
LINEA. ENTRE G- y H. EN ESTE gran 
edificio, se alquilan el 2o. y 3o. entran-
tío derecha, con porta'., sala, cuatro 
cuartot. un gran baño intercalado a 
todo lujo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio, criados, agua abundante, pre-
cios de s i tuac ión . A-2T29 informan. 
4414:1 20 Nov 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
compuestos do terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones, hal l , cuarto 
de baño completo, comedor al fondo y j 
otro cuarto de criado con sus servicios I 
y cocina, situado en lo mejor del Ve- j 
<a.do. Calle Paseo, numero 275. entre 
2? y 20 Inf'ormun cu la misma. 
4404£ ' i Dbre 
SE ALQUILA UNA LINDA CASITA 
ilcb.adá, con mucho gusto en la ca-I 
. lie 10, número 203 y medio, entro 21 y I 
I 2J . Vedado. Informan en el t e l é f o n o ! 
21-4383. I 
.-4400* JOIÍOV. i 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
próximo al paradero de los t ranv ías al 
fondo del número 636. se alquila muy 
barata, una accesoria completamente 
Independiente. L a llave en la bodega 
de enfrente. Su dueño: Fotograf ía de 
Cabreras. O'eRilly, 80, altos. Teléfono 
A-4ri72 
44279 23 Nov. 
P A R A ~ T A L L E I t PEQUEÑO. . A L Q U I -
lo en Calzada Luyanó, solar 230 varas, 
a dos calles, con tres grandes habitá-
ciones agua, luz, 30 pesos mensuales. 
Caserío Luyanó. 15. Amador. 
44169 ' 20 Noy: 
G R A N S A L O N D E 300 M E T R O S P L A -
nep sobre columnas, so alquila, bien si-
tuado, propio para comercie o industria 
do gran escala. J . del Monte 156. L a s 
llaves al fondo. 
4416S 27 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S -
tasio. 32, entre Mi agros y Santa Cata-
lina, compuesta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno al fondo que 
se puede emplear de comedor por estar 
al lado de la cocina y el baño tiene 
patio. L a llave en la bodega de Santa 
Catalina y su dueña en el Vedado. 15, 
entre F y G, número 227. Teléfono F -
1714 y F-4022. Alquiler 60 pesos. 
4412& 25 Nov 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Concha, esquina a Fomento propio pa-
ra cualquier estableclmeinto, es un sa-
lón todo corrido. Puede verse a cual-
quier hora del d ía . L a llave en la bar-
bería de al lado por la C a zada de 
Concha. Informa: José Colmenares. 
Lamparil la, 4. 
44151 22 Nov 
SE ALQUILA LA CASA CALLE TA-
marindo número 7-A, a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, 3 
cuartos sala y saleta, 
4)05C 20 Nov. 
^ .VIBORA, SE ALQUILA LA ca-
sa Cortina, 41, a mcdi-i cuadra del pa-
radero de los'carros de Santos Suárez 
Reparto Mondo/.a. Informar, en la rrrs-
ma. 
4308S 9, x-o,-
E N C I N C U E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
en la calzada de Palatino LU gran local 
rn'intado en columnas para cualquier 
cosa que no sea fonda ni bodeg't. I n -
formes en Obispo 31, l ibrería. 
4 4195 21 nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L L E 
de Auditor, a media cuadra de a cal-
zada del Cerro. L a llave en la bodega) 
tiene una .saleta, un comedorcito, tres 
habitaciones y buenos servicios y agua 
abundahte, punto céntrico a dos cua-
dras de la l ínea Mar:anao, paradero 
Domínguez, a media cuadra de los ca-
rriles del Cerro, a una cuadra de la es-
cuela del Hogar. 
44131 20 Nov. 
Se alquila una nave propia para de-
pós i 'o o industria de cualquier clase, 
.situada en T u l i p á n No. 23. Precio 45 
petos. Informan en la misma. Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A-2S56 . 
43935 
GANGA. P A R A E L Q U E S E Q U I E R A 
establecer en bodega sm capital en la 
esquina de' Salvador y Bellavista, Ce-
rro, a dos cuadras de Santos Suárez . 
Precio módico sin regal ía . Informan en 
la misma en Ave. de S imón Bolívar, 
(antes Reina), número 19. Teléfono 
A-4483, 
43730 29 Nov. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. Cerro 603, acabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto y se 
vende un piano de uso. E n los bajos 
informan. . • 
43519 . 2 0 Nov. 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S a l -
tos cor. todos los adelantos modernos y 
nuevos: en la Calzada de Ayesterán, 
número 10, altos, a dos cuadras de 
Carlos I I I , precio 60 pesos al mes. L a s 
llaves en 'a bodega de la esquina. Te-
léfono A-5274. José Fernández. 
43985 • 24 Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán No. 23, Cerro. Puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Sra. Mercedes V é -
lez . 
43936 23 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E F L O -
rencia y San Quintín Reparto Bctan-
court. Cerro, propia para estableci-
miento toda o en párte . También se 
a'quila la casa Bella Vista y Floren-
cia, propia para cualquier industria, se 
da en proporción mucha casa y terreno 
Informes: San Quintín 8. 
43365 20 Nov. 
H O T E i . ESPAÑA. V I L L E G A S ,58, 
auina i Obrapía. Gran casa para pír. 
millas estables. Casa moderna y PW'." 
cios módicos . Se admiten abonados al' 
•̂ omedo;-. Teléfono A-1S3?,, 
42787 , . 22 NOY, 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de OB 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , etc. 
se a l q u i l a n a m p l i o s y venti-
l a d o s d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y agua 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p H 
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . In-
f o r m a n e n e l m i s m o . Te l é fo* 
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 
E n el Edif ic io de la Compansa $ 
¡r í s" calle de Empedrado No, 34, «en-
te a l Parque de S a n Juan de 
se alquilan tres habitaciones para 
c iñas . Informa el Conserje. 
43875 23 N o ^ 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S ^ ^ r e -
tamentos, con dos habitaciones, •* *ei. 
cios módicos . Ca.zada Cristina, -, 
A t ü A M U , CEÍBA, 
C O U J M B i A Y 
E N 100 P E S O S A L Q U I L O L A MAS 
cómoda casa del Reparto Almcndares. 
5a., entre 12 y 14, tiene huerta, jardín, 
una espaciosa piscina, venjía a verla y 
sabrá lo que es. Informa: Alyare'z en la 
misma. 
44260 27 Noy. 
quina a Concha 
43880 
TEJTADILViO. 57, A L T O S , ENTR»^ 
llegas y Aguacate, so alquua m0:i' 
tación a caballero solo do toaa 1 fe-' 
lidad casa particular, se p."'" 
rencias. „, Nr0v. 
_43766 "0 - ¿j: 
G R A N CASA D E HUESPEDES. A 
llano, 117, altos, esquina a f f ' 
so alquila un hermoso apai|- tairl-
amueb ado v con vista a la ca" ónóm1' 
bién se da comida a precios ecu^ 
eos. Teléfono A-9069. n¡L N-0v. 
43717 
V A R Í 0 ? : 
VIBORA. SE ALQUILA 23 PESOS 
con uz, casita interior compuesta de 
dos departamento scou su cocina, baño 
y patio indepenfllento. 9a(nta Catalina 
85, ontre I-awton y Armas 
¿¿43658 ', " 21 Nov. 
SÉ ALQUILA UNA SCERMOSA CASA 
en San Francisco, 156, Víbora, con 
tranvías por el frente. Informan: Sa-
lud. 158. Te l é fono M-6638, 
43762 «4 Kov. 
PARA EL DIA lo. DE ENERO, SE A L . 
quila una buena casa con' sus muebles, 
ftic. 2 baños, 250 pesos a; mes. hasta 
J-ayo a0,|-; tin tóhalet buena 2 plantas. 
Calle 2.', SO0 pesos; cusa grande. d.« S 
h"citaciones, calle « . 200 pesos. Se 
«.eceslta una casa para un matrimonio 
americano, con o sin muebles, Vedado 
ÍV^. -T,1 ,̂. a 150 P ^ o s . Beers & Co. 
O Rei l ly . 0 y medio, 
1 CS9S4 
G .XANO 117, ALTOS DE »**un!i 
esquina a. Barcelona, se aiqu* ^ o0n 
hermosa hab.tación amueblaad. - 0ml-
vista a la calle, también ^c ,°fono >',! 
da a precios económicos , J-eic* .̂ m 
9063. 0A Nov- v 
4304r> 'Q"có* ESPLENDIDO DEPARTAMENTÔ  , 
dos habitaciones, sus servjtiu^ ,,r 
entrada independiente, propio ^ i 
matrimonio sin niños, cuarto p ^ 
Edificio de Virtud--- v ,jC'na^ fcov^ 
- L— 
SB ALQUILAN DOS HABIXAOÎ  
con buen baño en casa 1131 ^ uíp 
bombres solos o matrimonios - .̂ gd. 
ños . Han do ser personas de m-
Villegas 90. altos. ' 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI» 
'.entilada habitación, <•-- > l'^' >ÍP' 
f-ente y luz eléctrica $1» *- " l ' f 
tuno 255 entro Hospital y Eff , ¿la. I!l 
da verso a cualquier hora aei 
forma la encargada., N*** 
43S24 
Af^O X C I D I A R Í O I .A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 3 
P A G I N * V E I N T I U N A 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
" T^ZZña. hermosa, fresca y c ó -
S C i ' h b i S n propia para Ofici-
^ la céntrica casa calle de C u b a 
f e54 caoi esquina a Empedrado. E n 
río- • \ mfonnan a todas hora, 
la ^ ™ Z I N b r e . / 
B̂ÍÁRRITZ" 
Hfi huéspedes. Habitaciones 
ara» c^8a3? Y *0 pesos por Persona, 
jlarte 2o. ^V/ió v demás servicios, ü a -
^Tten ^ " " ^ r e n adelanie. Trato m-
Z : n -en^^ciene servicio y rigurosa 
n ^ K ^ i d ' Se exigen referencias. ln -
SE SOLICITA UNA CRIADA PAKA 
limpiar cuatro habitaciones, que en-
Uenda algo d* cocina, fePa Planchar 
flufaes de caballero y entienda bien el 
te lé fono . Ha de traer buenas referen-
cias . Sueldo 40 pesos y ropa limpia. 
Linea . 41, entre Baños y D, da 1 a 4 
de la'tarde. 
44240 22 Nov-
SE SOLICITA UNA MANEJADOBA 
de color que tenga referencias, señora 
de Galán. Linea, esquina 6. 
43738 21 Nov. 
SE OFRECEN 
SE SESEA COLOCAS UNA BIANE-
jadora y una criada por horas. Infor-
man en Pasaje, D, número 22. Or i l l a . 
1-7821. 
44225 22 Nov. 
^ T T s ^ A R A FAMILIAS 
^ ^ i t i c i o n e s . muy frescas a l -
aq"ila . ^ s Ojosamente amuebladas, 
fas y baií VoDa y criados, con y sin 
servido ^ ™PfimpieZa y moralidad a 
corn i l ^"v rpujustados. Grandes ba-
precios »u?r¿a ¿ callente. Manrique. 
«0S' ^'fe Betna y Salud, hay pianola 
frVdK. PVU los huéspedes . i ^ 
J i ^ - ^ r ^ T l M Y 224. S E AIiQTTI-
SAN ^ P - a n t e departamento alto con 
fa un oaiie su cuarto de baño 
Wlc6n t-abUacionés, muy Independien-
y tre^ ^ i t a ^ ^ en fondo> E1 porte. 
lo Informa. 20 Nov. 
44149 
Manejadora, Se necesita una de me-
diana edad, que sepa cumplir cí»n su 
ob l igac ión para el cuidado de una 
niña de dos a ñ o s . Informes: Vis ta Ale-
are esquina a Goicuria , a una cuadra 
del Parque Mendoza, V í b o r a . 
UNA MUCHACHA PENINSULAR SE 
desea colocar para los quehaceres de 
una casa de moralidad, sabe cocinar, 
cocina s ir ia también . Informan en F i -
guras, número 59, entroda por Corra-
les. 
44222 22 Nov. 
JOVEN ESPAÑOLA RECIEN LLE-
gada desea colocación de criada de ma-
no. Linea, 158. Teléfono F-3157 
44230 22 Nov. 
4418,i 20 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N re-
cién llegada, es formal y trabajadora. 
I inf irman en la portería del Convento 
Santa Catalina, de 8 a 11 y de 3 a 4 
y media. 25, entre A y Paseo. 
4-1̂ 5Z 22 Nov. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra el reparto de L a Sierra. Calle 6a., 
entre la. y 3a. 
4 1228 Nov 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para orlada de mano o manejadora, lle-
va tiempo en el p a í s . San l lamón, nú-
mero 6. Cerro. 
4426;; 22 Nov. 
• i i l i 'J -
^ f i o P R I N C I P A L D E M E R -
Sv* Jn casa de familia respetable. 
«ed , . n i T u n departamento o dos her-
se ^ u l i t a c i o n e s Por 1Bepa.rado* * jeosas i13^,* 0 matrimonio sm niños 
ll6m sonas de moralidad, se dan y se 




^ " R e U i V H . entre 
Teléfono M-¿<>J-A-
4403S 22 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A que 
entienda de cocina y que cuide a los 
quehaceres de la casa, la casa reúne 
buenas condiciones y el sueldo regular. 
Informen en Estrel la, 16, altos. 
44211 22 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -ÜIM peninsular de criada de mano, en-
tiende algo de cocina, desea dormir en 
su casa. Calzada de Buenos Aires, es-
quina a Florencia, número 4. Teléfo-
no M-7157. 
44231 22 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra en casa particular o establecimiento 
gana buen sueldo. Informan: Apodaca, 
número 30. Teléfono M-9007. 
44223 22 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UüTA SEÑORA 
de cocinera. Informan en Habana, nú-
mero 41 bodega. Teléfono M-2648. 
44272 , 22 Nov. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio para hacerse cargo de una casa u 
otros trabajos. Informan en Jesús Ma-
ría, número 64. 
4409S 20 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE OPREOE UN ORDEÑADOR CON 
10 años práctica. Informes: Cuba, n ú -
mero 9. 
44139 20 Nov. 
COCINERA ESPAÑOLA; COCINA A 
ln españo'a y criolla; entiende algo de 
repostería; no se coloca menos de 30 
pesos; no duerme en la colocación; tie-
ne Inmejorables referencias de las ca-
sar: dondo ha trabajado. Tin la misma 
un» criada para los quehaceres de nn 
nr.itrlmonio, no menos do 30 pesos; no 
üudrme en la colocación. Paru infor-
nu.-s. .Amistad No. 136, bujes. 
44197 20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar a un matrimonio o a una 
señora sola. No hace plaza. Informan: 
Sitios, 33 altos. 
24 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA P A -
ra cocinar a corta familia y hacer los 
d e m á s quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo convencional. Pasaje Tomé 8, 
entre Saravla y Consejero Arango. Ce-
rro . 
44008 20 Nov. 
: S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, es recién llegada, tiene recomen-
daciones de los fanuiares. Informan: 
Vedado. Calle 13. esquina a 20, núme-
ro 558. 
44212 21 Nov 
PERSONAS DE IGNORADO 
V llegas 21, esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
iflS habitaciones, luz toda la noche. 
Casa d5 moralidad. T e l . M-4544. 
44065 1 dbre-
D E S E A M O S S A B E R E L P A R A D E R O 
del Sf. Mariano Castillo y del señor 
B . Al faró . Los solicita B . Alfaro y 
O r i l l a . Acosta 66. Hotel. 
44137 20 nov. 
4I .QUILA E N L A C A L L E D E 
/ a húmero 222, altos una hermo-
h¿b'itaci6n con luz e léctr ica . Infor-
SE 
AS" 
n,ail efi la misim 
4400t! 20 Nov 
T-W PRADO 123, P R I M E R PISO, P R B N -
ñ ai Paroue de la India, casa de fanu-
IÍI se a!cru>lan habitaciones y "-¡Far-
tamentos a personas de estricta mora-
jíc,4a3d6'77 23 nov. 
«Tr 'p L Q U I L A N : U N A H A B I T A C I O N 
cor balcón a la calle, una habitación en 
ia azotea con Su servicio y un zaguán 
o hombres solos o matrimonio sin ni-
ftos Campanario, . 226-F, altos por Car 
mén. 
4402." 20 Nov. 
B E R N A Z A 32 , B A J O S 
freníe ai parque del Cnsto . Se alqui-
la la saía, propia para consulta me-
(J:ca, gabinete de dentista, etc. Te l é -
fono A-1807. 
4392Í 23 Nbre. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les Inte-
resa. Darán razón en la l l ábana . C-a 
lie Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barrelro. 
43387 12 Dbre. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A C A M A R E R A Q U E H A -
ble inglés y español y que sepa hacer-
se cargo de la ropa del hotel. Referen-
cias de su conducta y experiencia son 
indispensables. Neptuno, 309, esquina 
a Mazón. 
44236 22 Nov. 
P A R A U N A V A Q U E R I A MUY C E R C A 
de la Habana, se solicita un hombre 
que sepa ordeñar bien y ayude en los 
demás quehaceres. Informan en el Ve-
dado. Calle L , número 150, entre 15 y 
17. 
44233 22 Nov. 
PAUCÍO "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
cione0 en la nueva casa de Aguiar, 138, 
esfiuina a Teniente Rey. entre dos l l -
h'eas con baños y lavabos de agua co-
rriente, se alquilan con muebles o sin 
ellos a personas de moralidad. Teléfo-
no A-1C00. - ^ 
4401f £ Í _ Í Í 2 1 l _ 
LA CASA DE H U E S P E D E S , O B R A P I A 
5", altos de Borbolla, ofrece las habi-
taciones más frescas y, amplias de la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y fr ías . Habitación 
coil cómidá desdé 35 pesos en adelante 
por nersona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43353 15 Dbre. 
SE ALQUILAN E N M O N T E , N U M E R O 
2, letra G. altos, casi esquina a Prado, 
variás habitaciones juntas o separa-
da. Se dan y se toman referencia?. 
43899 20 Nov. 
OBISPO. 40, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
departamentos para consultorios y co-
mlsionista¿ precio de situación, casa 
nueva, punto,muy céntrico de la ciudad. 
- I ^ n 29 Nov. 
SS A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
mas chicas, una en la azotea aprc-
piada parí* dos personas; <e ' cío OTI-
Pleto. mucha seriedad. C R e i l l v , n ú -
mero 5 .r. u 
• m ^ 30 Nov 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Sueldo y Comis ión 
Recientemente se h a formado una 
r o n e x i ó n con una C o m p a ñ í a de L o n -
muy conocida para la i n t r o d u c c i ó n 
en C u b a de una especialidad de gran 
atracc ión . Se solicitan dos vendedo-
res de habilidad demosiiada, de bue-
na e d u c a c i ó n y presencia para terri-
torio exclusivo. Experiencia anterior 
no es esencial; pero los solicitantes 
deben poseer energ ía c inteligencia. 
Relaciones sociales y conexiones ten-
drán especial cons iderac ión . Dirigirse 
a Edificio Ariosa, Cuba 49, Quinto 
piso. Deparlamentos 6 y 7. Horas de 
12 a 2 p. m. y de 4 a 6 p.m. 
44130 20 Nbre. 
A T E N C I C N . S E S O L I C I T A U N B U E N 
vendedor con referencia^. Informan: 
Antón Recio 22. 
44182 20 nov.-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene quien responda de su con-
ducta. Calle I, número 6, entre 9 y 11, 
Vedado, habitación número 8, bajos. 
44254 - 22 Nov 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción de criada de mano, manejadora o 
de cuartos, tiene buenas referencias. 
Corrales, 153. 
44252 22 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa ae mcralidad; 
sabe cumplir con su obligación; cocina 
española y criolla. Tiene recomenda-
ción y prefiere dormir en el acomodo. 
Informan Campanario- 133, bajos. 
^4204 20 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA E S P A -
ñola, de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de casa de 
poca familia. San Rafael 140, entre 
Gervasio y Belancoain. 
44203 20 nov. 
AVISO, FOTOGRAFIA EH GE-
NERAL 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan m i trabajo, 
; algo dif íci l de ser compe'ádo , ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
¡ dad. P a r a banquetes, fiestas, grupos 
1 interiores y vistas en general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
' domicilie, ao olvide de llamar a D í a -
|go. T e l é f o n o M-4339. T o í o g r a f í a de 
i Diago. Reina 55 , Habana . 
42936 23 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
I a p a ñ ó l e s de buena conducta; uno para 
: fonda o café y yel otro para cualquier 
¡trabajo del comercio; está práatico de 
cuentas y tiene buen'k l«tra. Informan 
en Factoría 18. Teléfono A-3189. 
20 nov. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y somnreros. Di -
rectoras: Sra». G I R A L Y H E V i A . Fun-
dadoras de este sistema en la Haoana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Crran 
Prix y la Gran Place de Honor dsl J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a laa 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 13 Dbre. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fondada en 11)09. instrucción Primaria 
v Suoerior. Clases desde las ocho do 
la máflana hasta las diez de la noche, 
Taciulscráll», M e c a n o g r a f i é Teneduría 
de Lnbros. Cálculos Mercantiles. Com-
ne^ente cuadro de profesores. Atención 
ófj^ecial a los alumnos de Bachillerato, 
'iVlegrafla y Radiotelegrafía . Admiti-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes, tíaa Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7^67. 
40834 21 Nov 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y franeé.-:. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36. principal. Te-
léfono M-4670. 
4 4201 2 dbre. 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N E R A C O M P E T E N T E D E S E A 
colocación para casa de moralidad. I n -
forman: Santo Tomás, entre Franco y 
OquendQ. casa de madera. 
44102 20 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BEtíURA 
para trabajar en las horas de la ma-
ñana o en la noche desde 6 p. m. a 
las 12 o para camarera. Informan en 
Apodaca número 4, por Cienfuegos, 
2 acesorias. 
4399S 20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de buena presencia, no es prác-
tica en el país, honrada y traliajadora. 
Llene quien- la recomiende. Apodaca y 
Factoría, en los altos de la bodega. 
442S8 SS Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas jóvenes españolas , una para co-
medor o limpieza de cuartos y otra pa-
ra manejadora, o para limpiar habita-
clones y coser, no les importa salir a 
las afueras siendo con buena familia. 
Calle 23 y G, número 36. 
44278 22 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R TÍNA C O C I N E -
r.i • sabe cumplir con suj obl igación; 
sólo para' cocinar; si 110 esí familia ho-
norable no se presente, informan Be-
luscoain 637. T e l . A-675ü. 
441S3. 20 nov. 
S5E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, sabe algo de reposte-
ría, duerme en ia colocac'ón. . Informan 
Teniente Rey, 77. T i l é fono A-30tí4. 
43S17 20 Nov. 
M A Q U I N I S T A E X P E R T O D E S E A CO-
I locarse en un ingenio. Dirigirse a Geo 
¡ Laxon, habitación, 54, hotel Washing-
1 ton. Calle Prado. 
44014 23 Nov 
I S E O F R E C E U N A SEÑORA CON MTJ-
I Chá práctica, para asistencia nocturna 
tic ouf'jiino.s o puérperas, en Concordia, 
húmero 176, a i ios. al lado de la botica. 
| "Teres.i González . 
44007 22 Nov. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono I-232G. 
43072 9 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada o manejodora. I n -
forman en Crespo, número 38.^ 
44018 20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular en casa particulor o esta-
blecimiento, sabe cocinar a la española 
y criolla, tiene referencias. Informan: 
Chacón, número 21. Teléfono A-3991. 
43981 20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada o de manejadora, 
tiene quien responda por ella. Oficios, 
10, segundo piso, habitación, 14. 
4413;; &0 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A co-
locarse de manejadora o de criada, sa-
be su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan: J e s ú s del Monte, 137. 
44145 20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora; es cariñosa con los n iños . 
Informan en Luyanó, Roña Enriquez e 
infanzón frente al No. 10., 
44160 20 nov. 
1 U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A B A -
I llar una casa de moralidad paru traba-
jar como principianta en mecanogra-
fía, sabe i n g l é s . Dirigirse oor escrito: 
Tamarindo 73. María DuiSa Benítez. 
440:>' 2 l Dbre. 
S E O F R E C E U N H O M B R E ESPAÑOI 
para hotel o casa de comercio como 
caipintero, albafill, enreji'.lar, barnizar 
muebles y demás trabajos que haya 
que hacer en la casa; buenas referen-
r ias . Informan al T e l . A--2348. O'Rel-
lly 13. Va al campo. 
44071 22 nov. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E N 
almacén tienda o alguna contrata; tra-
bajó en los principales almacenes. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan: Te-
léfonc F-3144. 
44150 20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
Calle B número 3. Vedado. 
44005' 20 Nov. 
M A N E J A D O R A O C R I A D A D E S E A C o -
locarse; es cariñosa con los n iños . I n -
forman a todas horas. E n la calle Ocho 
No. 190 entre 19 y 21. Amadora F e r -
nández. 
14175 20 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha penlñsular para criada de mano o 
habitaciones. Informan en la calla B 
y 11. número 21. Teléfono F-16S3. 
44096 21 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A AMA D E L L A -
vés con experiencia, para un hotel de 
! primera clase en la ciudad. Debe tener 
buena presencia, muy limpia y con a l -
1 gún conocimiento del ing l é s . Dlríjasé 
j con detalles y referencias a Mr. Rome-
ro. Zulueta, 36-D, altos. 
440S9 20 NoV. 
" E L ORIENTAL" 
Tmlcnte' Rey y Zulueta. Se alquilan 
nufiunones muebladas, amplias y có-
moO.,3 con vista a la calle. A precios 
ríiíon&bles. 
HOTELES 
" B R A l S A " Y "EL CRISOL" 
Habitaciones y d e p a r t a m e n t o s c o n 
vista a la cal le , b a ñ o p r i v a d o , g r á n 
comida y prec ios b a r a t o s . 
ANIMAS, 58. LEALTAD, 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
^ esta acreditada casa hay habita-
"ones con todo servicio, agua corrien-
«, baños fríos y calientes, de $25 a 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
5^569 y M-3259. 
HOTEL "ROMA" 
dQSteJl!:"noso y antiguo edificio ha s l -
€1 Jr^P^amente reformado. Hay 
8>'rvivartanientos con baños y demAs Ü6B»* *f ^"vados. Todas las hablta-
8u niL i erl Javabos - agua corriente, 
ce ,pV^'etario Joaquín Socarrás. ofre-
má« 'as. familias estables el hospedaje 
ban, ^Oi.?6clico y cómodo de la Ha-
A-ifiin ^ l é f o n o Á-9268. Hotel Roma, 
írarí ..1?uinta Avenida. Cable y Telé-
Komoter 
S E N E C E S I T A TTIT J O V E N COMO ven-
dedor que haya tenido experiencia y 
^xlto en la l ínéa de v í v e r e s . Una opor-
tunididad excepcional por un hombre 
preparado. Conteste por carta dando 
referencias y todos detalles a Aparta-
do 1734.' Ciudad. 
44010 20 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , 
dos días de trabajo por semana, buen 
sueldo. J e s ú s del Monte, 59, altos, se-
gundo piso. 
4 4.12i 20 Nov. 
A V I S O . S E S O L I C I T A N E A B A STT CO-
bro. cuentas morosas por difícil qu« 
és te parezca, así como toda clase de 
reclamaciones por la v ía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. M. Sala, Banco de Nueva E s -
cocia. O'Reilly y Cuba, departamento, 
415. Teléfono M-4116. 
43370 22 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I N -
sular, lleva tiempo en el pa í s de cria-
da de mano, de cuartos o manejadora. 
Sol, 13. fonda. 
4̂4097 20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada en casa de mo-
ralidad de criada de mano o manejado-
ra, sabe algo de costura. Informan: 
Emna, número 7, bajos. 
440SS 20 Nov. 
SEÑORA D E C O L O R I N G L E S A , Q U E 
habla bien el español, desea colocarse 
de criada o de cocinera, sabe cocinar a 
la americana y a la española y a la 
criolla. Puerta Cerrada, 79. Habita-
ción, 15. 
44085 20 Nov. 
EN CASA DE MORALIDAD, DESEA 
colocarse una española de 28 años de 
criada d© mano o manejadora, sabe co-
cinar y coser a máquina. Estrada Pal -
ma, número 8, (antes Consulado). 
44042 19 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de mediana edad en hotel, casa de co-
merció o particular. T e l . A-6696. 
43937 21 nov. 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero para particular, sabe co-
cinar criolla y española . Informan: 
Calle Sol número 112. Señor José León. 
43570 20 Nov. 
CRIANDERAS 
J O V E N ESPAÑOLA D E 23 AÑOS, D E -
sea colocarse de criandera, tiene bue-
na y abundante leche ŷ  el correspon-
diente certificado de sanidad. Infor-
man en Armas, 19, entre Concepción y 
San Francisco. Víbora, se puede Uamar 
al te léfono 1-4554. 
44261 . 25 Nov 
J A R D I N E R O E X P E R T O Y CON R E -
ferencias. desea colocarse, no tiene In-
conveniente en ir al campo. G, núme-
ro entre 5a. y 7a. Vedado. Teléfono 
F-4294. 
43994 20 Nov. 
J O V E N D E D I E C I N U E V E AÑOS con 
experiencia en trabajos de oficina, de-
sea colocación. Puede dar las mejores 
referencias. Pretensiones moderadas. 
Diríjansa a L u i s Rolg. Apartado, 1061, 
Habana o por teléfono M-6027. 
44019 21 Nov 
J O V E N ~ A ' M E R I C A N O ~ D E S E O E M -
pleo en cualquier empresa; buenas 
referencias, hablo español, inglés, suel-
do mínimo 125 pesos. J . Rieser. Nep-
tuno 183. 
43833 20 Nov 
Profesor con t í tu lo & c ? d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
deir.ás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so ea la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 »)t ind 19 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diOfiitb por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San .iafael. 101, 
bajos. 
Í0&33 21 Nov. 
E L I N V E N T O R D S L U N I C O P R E P A -
rado que existe para blanquear ei cutis 
quuar las manchas, barrillos y toda 
erupción, desea socio cop algún capi-
tal para su explotación que puede ad-
ministrar él mismo, únforma: Monte, 
22. Zardaln. 
44029 27 Nov. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enriaue recibe modelos da 
Par ís en todos los correos. Casa esoe-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno. 74. Teléfono 
M-GTfil. 
43117 30 Nov. 
D O M í N G C I B A R S 
Mocñnco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina, Sa hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha practica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal «4 >rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H-bana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 
los días laborables 
COLEGIO " S A N ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupKos 40.000 metros 
de süperfiCfl para base-ball, foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella V'.sta. Dirección: Bella Vlsi , 
y Primera. Víbora. Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
*ra una señora española, tres meses de 
dar a luz y certificado de sanidad, lo 
mismo se coloca para el campo que en 
la ciudad, tiene quien la recomiende. 
Informan: Monte, número 82, por San 
Nico lás altos, pregunte por Amada. 
4 4239 22 Nov. 
U N A C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E 3 
meses con buena ."y abundeinte leche, 
tiene certificado de sanidad y reco-
mendaciones. Informan en Agui ir . !S5. 
44142 20 Nov. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A S A N P R A N -
cisco. Clases elementales-y superiores, 
nocturnas y diurnas, para jóvenes y 
piños de ambos sexos. Bachillerato, 
Comercio, Preparatorios especiales, M ú -
sica. Labores y primera enseñanza. Se 
admiten pupilos. Diez de Octubre, 250 
J e s ú s del Mont«. 
1 1274 22 Nov. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
37J4 Ind. 15 N. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, t iñe y 
guarda & secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, rapidís imo y sumamen-
te fáci l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
de ser la mejor de todas. Pruebo y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos ios 
p a í s e s . S u precio, $2.00 en el d e p ó -
s'to, $2.50' por correo. Amistad, 49 , 
s a l ó n de Masaje de la doctora Juana 
Aionso. T e l . M-6192. Y e n t a de toda 
c í a s e de productos de belleza y de ios 
rizadores Victoria . Unicos que positi-
vamenie r izan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señori tas y n iñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra 3elo c a í d o de s eñoras . 
41716 20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criandera cor: buenas refe-
j rencias con todos los requisitos de Sa-
nidad al corriente. Preguntar por Je-
susa Martínez en Amargura 10, altos. 
44154 20 nov. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA CON 
buenas referencias y bastante práctica 
en ol país , desea encontrar colocación 
en casa de moralidad, para criada de 
mano, manejadora o costurera. Infor-
man en Maloja, 160, ,3or Escobar 
44037 19 N-vy. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada y ayudar algo en la coci-
na, no duerme en la co locac ión. Infor-
mes. Saiud. 64, altos, cuarto número 
14. 
44000 :"' Nov 
CHAUFFEUR? 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C H O F E R 
esp iño l con varios años de prActica en 
casa particular, tiene referencias 
las que se deseen. Teléfono A-0053. 
44214 21 Nov. 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últ imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n iños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
haile Bu:k. A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantfes para se-
ñori tas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool", Cuba, número 99, altos. 
42289 ' 20|Nov. 
es nuestra especialidad. 
44238 29 Nov, 
250 P E S O S O MAS. S E G U N A P T I T U -
des, se solicitan agentes, vendedores*^ 
personas con buenas relaciones, para 
la Habana y. pueblos del interior. Ban-
co Nueva Escocia . Departamento, 415, 
de 9 a 11 a . m. 
43369 22 Nov. 
A G E N T E S P A R A P R O P O N E R A R -
tlculos alemanes, se solicitan en todos 
los pueblos del interior solamente. Se 
envía muestrario. M . A . González . 
Prado. 93-A, altos. 
43196 . 20 Nov. 
Agencias de Colocaciones 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la Libertad, se les dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al, mes. Monte, 431 por Cast i -
l lo. Teléfono M-4669. 
44227 29 Nov. 
h«rmoR, i: ^ t r e 16 7 18' (solar), una 
"Níma. «aoitación. Informan en la 
VSDT- 20 Nov. 
estri^0A ^ CASA D E F A M I L I A D E 
?0»o fW0r.alldad. se alquilan un her-
blén en li ^ment0 con terraza, tam-
5e Piden ,. ma un" í?ran habitación, 
fla. 19 L L s®'dan referencias. Galza-
^860 ^ y y L . Teléfono F-4542. 
5=?-~-- 25 Nov. 
V I L L A VERDE Y C o . 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2848. Cuando 
usted quiera tener un buen fiervlclo d« 
criadJS, camareros. cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el 'per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
i titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s la . 
4414'i 25 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De MarG«,lino Menéndez os la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
'UOGS 23 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
recién llfgada de mediana edad de ma-
nejadora o criada de .nano, nirección-
Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
44009 ¿z Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de cuartos, tiene bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan; J e s ú s Peregrino 66, 
43877 28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N chauf-
feur con 6 años de nráctica y recomen-
dación de la úl t ima casa que trabajo, 
maneja toda clase máquina, honrado y 
formal. Informa: Teléfono 1-3912. 
44148 26 Nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E DEfeEA C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o el ser-
vicio de criada de mano o el servicio 
de un matrimonio, sabe cumplir con Su 
obl igac ión. Informan: San Miguel, 266 
bajos. 
43555 26 Nov. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
comedor, tiene referencias y sabe cum-
plir con su obl igación. P a r a infor-
mes: O'Farr i l l , entre Fuentes y L a n u -
za. Te lé fono 1-7077. Reparto Colum-
bla. 
44249 22 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para habitaciones o criada en casa 
de corta familia tiene referencias, no 
gana menos de 25 pesos. Informes en 
Sol, número 8. 
44292 22 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E N A 
práctica, desempeñando la contabilidad 
en tres importantes casas de esta ca-
pital, se ofrece con medio día disponi-
bíé . También se hace cargo de dar lec-
ciones de Teneduría de Libros Corres-
pondencia Comercial &. Teléfono I -
2880. S r . Arguelles. 
44268 24 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - l 8 2 7 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesoá^mensuales . Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4ia 6 y 
media. Prof. W i U a m s . 
44253 4 Dbre. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
•¡Todaó tstas 3 asignaturas por sólo 
$10.00!! 
Cran Academia Comercial " J . López", 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
cal). Se admiten internos. Te éfono 
M-3322. Clases todo el día y por la no-
'42573 21 Nov. 
"SAN PABLO" 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de Marte. Clases de mecanografía, 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Ar l t -
mét'ca. Gramática. Inglés Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módicos . 
44156 17 Nov. 
B A L A N C E S , L I Q U I D A C I O N E S P O R 
horas. Tenedor de Libros, Referencias 
de la capital. Teléfono M-3995. Ha-
bana. 
43614 21 Nov. 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N CON 
conocimiento de teneduría de libros, 
conoce el ramo de v íveres y de ferre-
tería, también puede desempeñar la 
plaza de cobrador; conozco bien la Ha-
bana y tengo buenas referencias. Di -
rigirse por escrito al interesado. R . 
Maseda. Teniene Rey, número 33, a l -
tos. Ciudad. 
44219 22 Nov. 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L E F O -
no P-1993, gran esmero en arreglar y 
I cuidar jardines, va a donde lo solici-
ten. 
44248 4 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
dé criada de mano, sabe coser a mano 
y máquina . Informan en Estre l la . 42, 
de doce a cuatro de la tarde. 
44271 22 Nov 
P R O F E S O R A D E I N G L E S D E L A " E s -
cuela Berlitz'- por tres años, da clases 
en su casa o a domlciro. Edificio C u -
ba. Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Teléfono M-SS54. 
44158 * 2 Dbre. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R I -
mentada, ña clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Hahieu, calle 10 No. 7, entra 17 
y 19. Para más informefc, llamen al 
Teléfono l-"-5816. antes de las 8 de la 
mañana v después de la» 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día . 
44077 26 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 ag 
POR CORREO, $5.50 AL MES 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza . Por este medio ya se han 
titulado •varias discípu.'as en esta Cen-
tral, y estút; próximas a terminar otras 
más, cuyos nombres y direcciones/ se 
darán a conoc«r dentro (de poco, para 
«•atlsfacción del públ ico . E l sistema 
"Parrilla" t-s el ¿nico con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por mec ió de folletos gráf icamente 
fiemostrados y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "Parrilla", 
aprenden m á s pronto las disc ípulas por 
correo, qn*̂  en los d e m á s sistemas asis-
tiendo d clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garant ía . Unico sistema patentado 
pn esta Repúbl i ca . Compre el Método 
"Parril la": Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de corsés, de sombre-
ros y de cestos y flores ái. papel crepé, 
con ün aditamento de nociones en arci-
lla y barro: lujosamente encuadernado, 
cou pro.eus;ór de demostraciones gráf i -
cas. Su 1 recio $7.50. No le parezca 
caro pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en c-jjlquier librería, si su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Felipa 
Pari l la de P a v ó n . Academia Central 
"Parri l la". Habana, 65. altos. 
42601 21 Nov. 
S E O F R E C E COMO C A J E R O P A R A 
j banco o casa comercio con buenas re-
ferencias. Informes: " E l Aguí .a de 
Oro" casa de prés tamos . Teniente Rey, 
83. Teléfono A-8371. 
44242 22 Nov. 
mano 
y manejadoras 
¿NECESITA U S T E D U N B U E N C R I A -
do, porthro, chauffeur, cocineras? L l a -
me al M-9578 y serán servidos. Agen-
cia Hernández . Acosta 88. 
43150 24 nov. 
S E O F R E C E N 
n! utl p?so f'I,:t,:^.BA:R0S Y 13, CASA 
561> Penin^i* sollc^a una buena coci-
Jftfu^ma ^ r,que se^a bien su oficio 
".pefeoa v ín^1 f.coTOüdo, sueldo 25 o 
442g. * ropa limpia. 
S E ~ ^ - - r - - 23 Nov. 
CooCOr£ f1a^ , ¡?NA M U C H A C H A P A : 
c^ina meio? ^ ^ent i ende algo de 
. 4429S201' nüme^oOSio¥UC'haChOS- Almíl-
i í v ^ 22 Xov 
« o u c u a ^ 1 1 0 - 2 8 7 r ¿ N " T R ¿ ~ ^ r 5 r ; 
Unif* la mesa <le n,a"0 Que sir-
4n!<i?le s i •30 pesos Usar 
1409o Kro- Se exigen referencias. 
* * c o a i £ ^ = — — 2 1 Nov. 
^ ^ r ^ " E R O isa , SE 
^ £ £ % ^ á r n o y una 
20 Nov. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano, tiene quien la recomiende, es 
recién llegada. L a dirección: Calle E s -
peranza, número 111. 
44213 22 Nov. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA de 
mano o manejadora una recién llegada 
que ssbe cumplir con su obl igación. I n -
forman en Oficios. 13. Fonda " L a Gran 
Anti l la". 
44218 22 Nov 
CARMEN XEDO. AYESTERAN 10, 
bodega, peninsular desea colocarse ma-
nejadora O Criada da mano. 
44208 22 Nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
peninsular para limpiar habitaciones y 
coser. Calzada de Concha No. 35 es-
quina a Villanueva. 
44105 20 nov. 
C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse criada de habitaciones; sabe 
coser; sabe cumplir con sus obligacio-
nes; sabe servir a la rusa y española . 
Informan San Ignacio No. 44. 
44146^ _ 2 0 nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
española do criada de cuartos o mane-
jadora; t'S cariñosa y sabe coser. Pre-
fi,-rc el Vedado. T e l . F-r'2G3. Vedado. 
44189 20 nov. 
| L A V A N D E R A , S E O F R E C E SEÑORA 
de colol•. lavandera en general, tiene 
quien responda por ella. Informan: 
Habana, número 12. 
44235 23 Nov. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
No gaste su dinero inúti lmente, apren-
da con profesoras americanos. E l las son 
las úiiicas que enseñan correcta y rápi-
damente el Fox Trot, On Step, Vals y 
todos los bailes modernos porque son 
bailes da ellos. Estrictamente privadas. 
No es academia. San Lázaro 158, altos, 
esquina a Blanco. 
43845 20 nov. 
UNA JOVEN DE COT,OR SE DESEA 
colocar en casa de familia fina para 
limpiar habitaciones y no tiene incon-
veniente también el comedor, e s tá acos-
tumbrada a servir y duerme fuera para 
tratar con ella: Calle 10, entre 19 y 21, 
lera F . Prefiere en el Vedado. 
44111 - . 21 Nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
locarac er casa seria para coser y ha-
cer alguna limpieza, tiene quien la re-
comiende. Informan en Cristo, 26, bo-
dega. 
44157 20 Nov. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol de criado y sabe de jardinero, 
es persdna formal y honrada y seria, 
tiene muy buenas recomendaciones, 
quiere familia seria. Informan a todas 
hor.ts. Te lé fono A-8439. Bodega. Con-
sulado y Genios. 
44247 22 Nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Teléfono M-
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
itabilldades, realizar cobros, gestiones 
en el Ayuntamiento. Gobierno Provin-
cial y oficinas de Estado; sacar licen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego etc. y tramitar pasaportes y re-
clamaciones a los F - C s . y empresas de 
vapores, contando cor personal apto 
para elic. Trá iganos su asunto y que-
dará complacida. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
44156 27 Nov. 
PERITO E N CONTABILIDAD 
De competencia absoluta. Muy cono-
cedor de las Leyes del 1 por ciento y 
de la reforma del 4 por ciento sobre 
utilidades. Se • ofrece por horas para 
arreglar contabilidades atrasadas, aper-
tura de libros, liquidaciones y balances. 
Sánchez -Prendes . Composte'a, 119. Te-
léfono A-3374. 
44171 22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española recién llegada en casa de mo-
raMdad. Informan Cárdenas 2 esquina 
a Monts. 
44192 20 nov. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B . de Mauriz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p i lograf ía . Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema L a alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste da corte en dos meses, corsets ei\ 
echo clases. Se preparan alumnas para 
ei t ítulo, clases de mañana y tarde. 
He enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. S<! dan clases 
de corsets y sombreros a domeilio 
Neptuno 134, altos. So vende el méto -
do. 
42772 22 Nov. 
S E O F R E C E U N V I A J A N T E V E N D E -
dor de v íveres o licores, en la provin-
cia Habana o P . del Río, cúenta con 
siete años de práctica, buenas referen-
cias y garant ía s . Informes: Asociación 
de viajantes. Manzana de Gómez, 501. 
Teléfono M-6135. 
43860 25 Nov 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 13, a l to s . 
L a s nuevas clases principiaran el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional st la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública,'Sa. edición. Pasta. $1.50. 
ACADEMIA DE MUSICA. INCORPO-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a í lom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6S75. 
41695 29 Nov. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Niiftstrcs alumnos du Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana v 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Ubroa por 
partida doble. Oramática. Orfognfia y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admltlmoa pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Apr"»ar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19 
42£02 30 Nov. 
¡ACADEMIA CENTRAL DE CORTE 
SISTEMA "PARRILLA" 
j í .a Autora de. este sistema, y Directora 
1 de ¡a Central, hace saber al público, que 
i este Si&U.-ma es el más práctico, rápido 
j y moderno que se conoce, lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias d'í este Sistema "•Parrilla" que 
hay en ia Habana están abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, más 
'a Central. E n cualquiera de estas Aca-
demias a que usted asista, se la ense-
i ñará prtnto y bien. E n todas la ense-
fiarán corte y costura, corsés sombre-
ros, cestos j flores, pintura "bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. L . i s Academias establecidas son 
las siguientes: 
Muralla 13, Virtudes 44. Neptuno 
134. Someruelos 9, San Nico lás y Mon-
te, Castillo y Nueva, Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo l . teniendo un 
gran númeio por el interior de la Re-
pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se ^ende el 
Método "Parri l la ' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: de porte y costui*. de 
corsés, de sombreros y do cestos y 'f lo-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones en modelado en arci l la y ba-
rro. Academia Central "Parril la". Ha-
bana. 65, alos. 
42601 21 Nov 
COLEGÍCTACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Alei cantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. I^sicritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s complel" que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servidos a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta c<xsa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algu las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poj su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . • 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, h e m o í establecido 
oj m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o E u r o -
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos m el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros ex^ertr^: es el mejor sa lón de 
n iños en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone? gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
a u u g a í , barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
ios masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S í P E L U Q L T T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ;'os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contes tac ión . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S , 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién 
t eñ imos o ia aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; nincuna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Fxtracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la c ien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
peluquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 . 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. l O j o l No cuasientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár 
y verá q u é perfectas y airosas, qai 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
j lena. Oiga la fama que fone esta 
I casa y les d irán que vengan ustedes 
i a servirle a la Efran Peloquen* de 
' Juan Mart ínez , Neptuno, 81. 
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PARA LAS DARÍAS 
-PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
reinados. Postizos. Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos h selecta en nuestro» sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
4343 22 No-f. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-
den. Precios económicos. Estrella, 50 
altos. 
43295 22 Nbre. 
MODAS Y ADORNOS 
Para vestidos de señora, ftltimos mode-
los, recibidos en "Pallés" cristal y per-
las directamente de ios fabricantes y 
vontas al por mayor y menor. Servi-
mos pedidos al interior. "Suiza'', San 
Nicolás 216. Apartado 1038. Habana. 
43 434 20 nov.. 
S e ñ o r a » y Nifíom 
A C A D E M I A DSI 
B E L L E Z A , 
J I D M GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
cndiL'acion permanente, ideal con-
jujito para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones» 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-ümon-Volcanique NatureL 
Espec:olidad en ei tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
fra nccsa. 
PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnerer" para casas de fami-
lia y tallerec. Enseñanza de borcUnlus 
gratis, comprándonos algruna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
telefono A-4 522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos CUtálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al íelééfoiro 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
SEÑORA... 
¿Conoce nsted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l lo?; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la ̂ venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
cioP para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP esrtuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Masslage, Peinados a do-
micilio. 
42871 ' 8 Dbre. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Mnebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de arle, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureauSj mesas, má-
quinas, archivo», etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería "La So-
ciedad". 
43856 , ' 15 Dbre. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis 
Po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Incl 12 
MAQUINAS "SÍNGER" 
P.í/a talleres y casas de .familia, desea 
UMted comprar, vender o cambiar má-
quinas de joser al contado o a plazos? 
Ijlarnw a l te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . Pío Fernández. 
8Í141 31 Dbre. 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
suchas a precios increíbies. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
las, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, (prendedores, gar-
tantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
obieíos que representen valor "La 
Confian.™", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, repararnos toda clase de 
muebles, de j ándo los (.vmplelamente míe 
vos y de la fo rma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l A r t e " . Manrique, 
122. Te lé fono M-1059 . 
44101 17 Dbre. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
5U valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva «n las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico 
lás, 250, enfre Corrales y Gloria, te-
léfono M 2875, 
RíJFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
| MUEBLES Y PRENDAS 
Cajas Registradoras. Se reparan, Ni-
quelan y esmaltan en caoba toda cla-
se de Reffbiradoras. Nuestros trabajos 
son garautizacos por espertos mecá-
nicos. Zulueta 3, (Cuchillería). Telé-
fono A-2618. 
43909 22 Nbre. 
COMPRAMOS 
M á q u i n a s de escribir, Arcblvos y toda 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
de coser de S ínge r y «. ajas de caudales. 
Vlllesaa. n ú m e r o 6. Telefono A-SOiH. 
Posada. 
43S66 15 Dbre 
r 
ARMALES 
! f i í i i l í . - ^ ^ ^ ^ SE VENDE u N T l í X ^ r r r -
- - " — ^ ' ^ ' ' ^ r ^ ^ legí t ima j ^C!̂  *, 
n sobre con " " f . ^ a " C a r - i ^ en Lamparilla y R ^ f . P u ^ 
n ño interés pa™ la »r* „,,„ 44151 rtraill¡0_ ue 
ETC. .TUB-V_. 
travló u  s re c  uno-- " ora Car-
solamenne de Interes ^ ;snna aue 
i.:en JuvJ Vda. de HiU. }%„ aitos, 
los devuelva a San M i s t i f i c a r á . , 
esquina a Manrique, se 1« í^ , ' v. 
44157 ¿ 
A R T E S Y OFiCiOí 
M U E B L E S , S E COIMFBAN D E TTfSO 
en todas cantidades. L a l a . de Vives . 
Te lé fono A-2035. 
43927 30 Nov. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y mu l t i p l i c a r hasta. 999.999.99 
para el bo l s i l lo . Pidan catAlojos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona, 3. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 N o v . 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
MUEBLES SXRATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Terpmos g.an exlstemra de jue?roi d& 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrleiTites: tenemos surt ido para 
todas las for tunas ; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , aillerti. de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una oasa bien amue-
blada. Precios véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vencemos joyas baratí-
simas. 
LA Z!UA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
TtfATaiMONIO QUE P O N D R A CASA, 
compra juego de comedor, l á m p a r a s , 
nevera etc. de uso, moderno y en buen 
estado! E . M o r i l l o . Apartado, 287. 
Habana. 
44224 24 Nov. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y nimbos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación qué usted se haga con la famo-
sa crema mister io de ^.echug-a: tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
á n u g a a Vale $2.40. A l interior . la 
marido por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca fa l -
t a . P e l u q u e r í a de señoras , de Juan Mar-
t í n e z . Nepfuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SíN GRASk 
Blanquea, fortalece i o ; te j íaos del cu-
tis . Ix conserva sin ariusras, como en 
sus pr imeros años . Sujeta los polvos 
envüs-ido en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. KsmaKe "Mister io 
para oar b r i l lo a las uñas , de mejor ca-
HJa.. y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
füENTEMlLIA > 
Para quitar la caspa, evitar ia calda <fel 
cabello y p icazón de la cabeza. Garari t l -
za'ta con la devoluc ión do su dinero Su 
pre i .a rac ión es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza 
15n h'.uropa lo usan los hospitales y sa-
njttorios. Precio: $1.20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de ia cara y bra-
zos y ye rnas : desaparece para siempre 
a ia-3 tres veces que es aplicado. No us i 
navaia. Precio: 2 peso.-
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quierp ser rabia? Lo consigue fáci l 
ncu'iitf. usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pel^? Tan inofensiva ea es 
ta agua, que pJBrle emplearse en la ca' 
beoita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ;.Por qué no se qui ta 
esos tintes tees que usted se ap l icó ¿n 
su pt lo pon iéndose ío claro? Esta a ^ n á 
no mancha. Es vegetal. Proclo 3 pesosf 
AGUA R1ZAD0RA 
/.Por qué usted tiene el pelo lacto v 
fe.'.h-jdo- ¿No conoct el Agua Rlzadr 
ra del Profesor i í u s fe de P a r í s ' Es in 
mejor que se vende. Con una sola anl l 
c i c l ón le dura hasta 45 días- n • e 
m i BOIO pomo y se convence rá v'ni« «"•» 
A l interior. S3.40. De -^enta en Sa r r i 
Wi lscn . Taquechel. La. Casa G r í n d ^ 
Jobnsun F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. T a m b i é n vencer, y recDmi^-fVl. 
torios los productos Mister io D e T ^ i 
QUITA PECAS 
Paño j» manchas de la cara. Misterio 
l.Mma esta loción astringente do c»r^ »-
infal ible y con rapidez qui ta p ^ c a / 
minchas y paño de su cara est-s nr^" 
(lucidas por lo que sean de rnuchna 
y usted las crea incurables: Vale t r . l 
pesoa; para el campo, $3.40 P í d a l o ^ 
las boticas y sederías o en su denÁait^. 
Peluquería de Juan M a r t í n e z Neptuno 
BRILLANTINA "RTÍSIIRIQ" 
O-ndula. suaviza, evita la caspa orrm». 
tillas, da brillo y soltura al cabello ^no" 
niénd-. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior n 20 RnH 
cas y sede i ía s o mejor én su depós i to . ' 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manriqne 
lelefono A-5039, 
Regalamos a todos sus niño» jn-
gnetes, y bs retratamos gratis, 
igual que a todas las señora* o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
aJgún servicio. Él pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
SE VENDEN EN GERVASIO, 68, TO-
dos los muebles de la casa por embar-
carse y unamesa de v i l l a r f i na caram-
bola 120 pesos. Para informes: Te lé fo-
no M-7875. 
44250 23 Nov. 
POR $12.00 ESMALTO SU 
NEVERA DE METAL 
Redondas > , cuadradas lo mismo que 
bañadera-s con su l e g í ' i m o esmalte de 
fábr ica , g a r a n t i z á n d o l a s Igual a Zas de 
fábrica-, pues tengo la practica de diez 
a ñ o s de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, *ambjén coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Teléfono 1-3451 y M -
4568. 
4•'n.->.-> 24 Nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR ~ 
r?ematadas en el Banco E s p a ñ o l , 11-
qu ídanso b a r a t í s i m a s . Garantizadas. 
'Underwood", Remington, Royal , 2 
U n d e r w o d sin estrenar. Corrales 70, 
entra Agu i l a y Angeles. 
43S00 24 Nbre . 
i p l e t i extlrpac 
cto. Juntando 
liento y gran pi 
a'süs del Monte 
mo 1-3302. 
441S6 17 dbre. 
i OJO, O J C r PROPIETARIOS ! ^empre ^ 
Z Í S V e S n í a S r t ^ ^ j ; ; : ! u n i f i c a s jacas y y e g ^ H 
•^MV . ;^- a n i m a d o r a , de Kentuckv ^ 
PlñoL Te lé - ¡ nes?ne. Magníficos caballos J . t , i -
Muy buenos sementales y u ttol!, 
fico burro. Pueden verse ^ 
JOSE CASTIELLO y 
CALLE 25, No. 7, ENTRE 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
S E E X T E R M I N A E ü C O M E J E N D E 
los muebles y techos y adern,a , ,u„vn 
los insectos d a ñ i n o s a la a?rlcl1'nn,,-
J o s é Acosta . Concordia, numero .̂ 41. 
Telefono A-4285. Habana z 
43974 20 ñ^ll 
CANEIEO GONZAI.ES, MECANICO 
electrecista, me hago cargo de tona cia-
se de instalaciones y reparad ' R" 
general, cambio amparas en ni;l'J^ 
l impio y arreglo cocinas y calentanore-
de gas. Ta l l e r . L ínea , 156. Teléfono 
F-5572. 
43191 20 Nov . 
"LA HISPANO CUBA" 
Villcgras 6 y Tejadillo por ATda. de 
Bélgica , 37-D. 
| Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
TA3iI ,E3l U E DOHATJO X>E P S E K O 
^antandreu. dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
Se garant izar los trabajos. Habana, 30. 
Teléfono A-6134. 
42585 21 Nov. 
L l B R O S T l M S O T " 
COMPRAMOS 
C O N T R A T O S P A R A AI .O.U3I .EBES E E 
(••isas y habl tac ionés . Caite lés pa^ra ca-
vendemos a plazos cujas, de caudales, 
muebles y realizamos joyÁs sin reparar 
precio 
L O S A B A y UNO. \ 
Teléfono A-8054 ) 
438fi8 rB Dbre. 
Surtido completo de ios afamados B I -
L^AHP.S m r c , : ' B R U N S W I C K " , 
Haremos ventas a plazos. 
Todo, clasn de accesorios para MUar, 
Reparaciones. Pida Catá logos y precios 
O'REILLY, 102 
Teléfono M 4 2 4 I 
C3IS0 Ind. ID Mz. 
Contadoras National Garantizadas, se 
venden de relance en color caoba y 
niqueladas, Zalueta 3 (Cuchillería). 
Teléfono A-2618. 
43909 22 Nbre. 
de desa! 
¡i Iqjíller't 
i ; f'cibf)s 
a Iq.ulleri y Jorrií desde un pef baí 
ta quinientos al mes liqui '! . .dof poi d ías 
en un tomo, '60 cts* De venta en Obis-
po 31 1|2, l i b r e r í a . 
44195 v 5 l nov. 
RecíVimos todas las semanas m 
fieos lrt.c-, de vacas lecheras, dê '" 
laza Jersey y Holstein. Pueden1111'1 
se en casa de : Vt: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARim 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 ind. 6 oc 
X-IBROS DE TEKECHO. LA JTJRIS-
pfudenclft al Día 1913 a Julio de 1923 
en cien posos. Cole^ci^ti T^eprislativa de 
1 í Repúbl ica de«ide 29 de Mayo de 1902 
BU B0 tornos 75 pesos. Colección Lesrls 
CONVIENE SABER 
A toda persona que tenga algo que 
barni- íar >, esmaltar debe l lamar a Bon-
zón qu opor poco dinero satisface el 
gusto mas delicado, gran p r á c t i c a en 
arrefr o do mimbres y compos ic ión de 
muebles en general; as í como en tap i -
zados y ervases. Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Te lé fono A-1829. t i tLi 20 Nov. 
MTJEBXiES BARATOS, VISITENOS Y 
se convencerá , hay escaparates desde Estaflp 
8 pesos con. lunas 27 pess, camas hie- ; ' 
r ro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos i 
12 pesos c ó m o d a s 12 pesos, vestidores 1 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara- i 
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones | 
caoba 20 pesos, hay s i l l e r ía americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al j i r o a precio de verdadera 
ganea. Da l a de Vives, 155. Te léfono 
A-2035. 
4392fi 30 Nov. 
LOPEZ Y JIMENEZ 
nt lva de la i n t e rvenc ión 1899 a Mayo | Manzana de (Jómez 5H4. Telefono v 
le 1902 en 12 t o r v s bien encuaderna- 8947. Dinero en hipotecas, en eualm,?' 
•'-v JfiO.on. Coleocióñ de leves de los cantidad, al tipo m á s bajo, para Hah, 
sus barrios. Compramos y v.!' 
casas y solares; facilitamos^ 
n p a g a r é s con dos buenas m 
nidos en 14 tomos $25.00. 
vent-i en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . 
M . Rlcoy. 
44075 20 nov. 
Habt, 
demos 
ñero e     aB fi' 
mas; administramos bienes dando 
garantlns necesarias. Reserva y SMI. 
dad absolutas, de 9 a 12 y de -' al 
44150 27 Nov, 
A V I S O , S E C O M P R A N M U ' J B I . E S E £ 
todas clases y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Vic t ro las y f o n ó g r a f o s Víc tor pa-
g á n d o l o s m á s que nadie Díame al te-
lefono. A-&620. Neptuno, 17(5, esquina a 
Gervasio. 
41213 ^ " v . 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Vendo c á m a r a g a l e r í a 5 por 7 respaldo 
mul t ip l icador y pie lento Saiss Tesar 
Bauch Domb P . 4-5 obturador Pacar 
todo nuevo 110 pesos. C á m a r a Kodak 
l í spec i a l con telemetro respaldo para 
placas Dente f ino A n a s t i g m á t i c o , Ob-
turador óp t imo de suma velocidad to-
do nuevo, vale 70 pesos, la doy en 40 
Premo n ú m e r o 9, Dente a n a s t i g m á t i c o 
t a m a ñ o postal, vale 51 pesos, la doy 
en 32 pesos. Dente Ross a n a s t i g m á t i -
co 8|10 Simetr ical 23 pesos, otro ale-
m á n do 5 por 7 A n a s t i g m á t i c o 20 pe-
sos, muchas c á m a r a s fondos, cuchillas, 
l á m p a r a s de m a g n e s i » , pesas retocado-
res, t r í podes , cubetas y todo lo de fo-
tog ra f í a de segunda mano, hago toda 
clase de cambios. Ampl iadora france-
sa con condensadores 5 por 7, vale 70 
pesos, l a doy en 35 pesos. 'Teniente 
Rey, n ú m e r o 10G, frent | j a l D I A R I O . 
D i b r e r í a "Da Misce l ánea . 
4 *138 21 Nov. ' 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar coa el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde macho tiempo, planchando gonj 
una Roya?, tiene menos gasto y elj 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42756 23 Dbre. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
OTEBXiES EN OANQA 
Neptuno, ii* 1-193, entre Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos c;orados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios ele señora", cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
A L F I L E R DE CORBATA 
Con bri l lantes y pbit ino <|;29; otro for-
ma roS.;ta con varios br l lant icos y uno 
.•n el centro, f45. Ambos son de mu-
cho gusto . Corrales 70. entre A g u i l a y 
Angc les. 
43800 24 Nbre. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sa'a. s i l l i t as para n i ñ o s y pa 
rabane^ mAs elegantes y econf micos-
Se vende a los precios m á s baratos. 
"EJ Kobe ' . Monte. 146. Te lé fono M -
929C. 
•1182: 30 IVÚV. 
COMPEAMCS TODA CZiASE DE M D E -
bles, preudáei y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Telefono M-36t)2. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41804 30 Nov. 
, CINES EAMIXÍIARES. OEBEZCO BO-
llos de pe l í cu l a s de todos t a m a ñ o s y 
a todos los precios, para aquellas per-
sonas que tengan "internas o cinema-
t ó g r a f o s d o m í s f i c o s . Neptuno. 283, es-
| quina Rasarrate. Telefono A-0fi25. 
44213 21 Nvo. 
SE VENDEN TODOS EOS ENSERES 
| de una f;'ibrica de caramelos y un Ford 
del 17, a la primera oferta razonable. 
Se vende todo jun to o separado. Es-
trada Palma, 26. Guanabacoa . 
4400." 21 Nov. 
Papas Semilla Bliss. Contamos con 
ex stencias de Papas Semilla Bliss a 
precios reducidos. Satom Hermano. 
San Ignacio 77. Teléfono A-1576. 
4407^ 21 nov. 
ELPIDIO BEANCO, DOY PARA » 
potoca sobre finca urbana cinco mil tí 
sos al seis, dos o cuatro años O'fiJ* 
23. A-6951. SIl•, 
• ' ^ 8 24 NOT, 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo ; 07.000 para dar en hlpotecj 
T a m b i é n se fraccionan en partldai 
hasta de ?1.000 en adelante. Inter»! 
dei 7 por ciento al 8. Operaciones ri. 
; ;das y mis asuntos son serlos. Amili 
14S. Teléfono M-9468. 
441 S4 20 HOY, 
•V - -HIPOTECO O VENDO ANTES DBl J  un solar que tengo en la Habana, mi! 
r'icndo '5 por 16 1;2 metros, valorliaín 
?,n $4,000. Tomo ?2.500 por Un afio 
pago el 10 0¡0. Títulos en Reina 5;, 
N o t a r í a . Dueño , señor Cuervo, al Tel¿ 
fono 1-3 703 . Víbora . 
44188 20 nerv, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" P a r í s - V e n e c l a " es la caf,a que por sus 
inmejorables trabajos ha llegado a ser 
licas. f igura* ' e l éc t r i cas , sillas, butacas | la preferida de las personas en tendí 
PARA LAS DULCERIAS 
Acabamos de recibir para estas fies-
P A R A H I P O T E C A D E S D E E L 
por ciento. Cantidades desde $300.0) 
sta $00,000.00 o m á s . Para compra; 
sas, fincas, 9olar?s, terrenos. Rf. 
tas adobos de Pastiilaje de todas d a - 1 ^ ^ ^ i i s ' JJ*go-5o,0• Relna J, 
das «n el g i ro . San Nico lás y Teneri 
fe. Teléfono A-5600. 
43223 25 Nov. 
MUEBLES 
Se compran • muebles pagándolo* más 
que nadie, así como también ¡os vea-
demos a precios df> verdadera ganga. 
sfs. Floree y hojas de goma. Perlas I 
de dos tipo?. Turrones de Jijona * | 
Álif/ate- Moldes para flanes de alu-
mmio de tres (ipos. Para informes di-
ríjense a R Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 1S y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
43828 24 Xbr», 
y esquinas7dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
vodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
.neple compuestos de escaparate, cama, 
coquota. mesa de íioche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Dlamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo m¿s fino. ] rí) baratas, por proceder de empeño. No < elegante cómodo y sólido que han ve- ^ olvide: Da Sultana. Suárez. 2. Te- toimidades de piernas y brazos, esp<-
nldo a Cuba, precios muy baratís imos. 
APARATOS DE CELULOIDE 
JOYAS Unicos en Cuba. Corsets de Celulfoide| 
SI quiere comprar sus joyas, pase por I para Mal dtí Pots y de compensación 
Suárez, 3. Da Sultana, y le cobramos jr i r- i- • A 
menos interés que ninguna de su gi- para la Escoliosis. Aparatos para de-
!6fono M-1314 Rey y Suárer. 
LA CASA FERRE1R0 
S E V E N D E MUY BA.KATO UN GRAN 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores, una d iv is ión ! 
de sala en Compostela, >.16. Da A m é -
rica . 
43026 24 Nov. 
S E V E N D E U N A N E V E R A M A R C A 
Bohn en precio realmente inve ros ími l , 
aproveche esta ganga, es Inmejorable 
para restaurant, hotel y c a r n i c e r í a . 
In fo rme: Vir tudes, 13. 
441 13 21 Nov. 
LA "INFANTA" VENDE BARATO 
Juegos de cuarto desde ?90.00; escapa-
tes sueltos desde $16.00; coquetas nue-
vas con luna ovalada a $13.00; chi f fo-
nlcrs a $18.00; b u r ó s desde $15.00; un 
l ibrero f22.00; mesas c ó r r e d e r a s a $7.00 
lavabos a $15.00; f iambreras de cedro 
mieras a- $10.00; sillones de mimbre 
$15.00; 6 sillas americanas $15.00; 6 
¡-.illas para comedor $13.(10; una nevera 
de hierro esmaltado $35.00; un par de 
clllones de mimbre con muelles, tapi -
zados a cuero; su costo $60.00; se dan 
en $25.00; todo esto"es una verdadera 
Pjangra; no deje de v is i ta rnos . Infanta 
100 F . Entre San Rafael v San Miguel 
44066 - " 26 nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
Antes de comprar hagan una visita 
a "Da Nueva Dspecal", Neptuno, 191 y I 
19 3, y serán bien servidos. No confun- I 
di^V . , . , . _ . •. MucDles y joyas. Antea '"iSl Nuevo ftaa-
Vende los muebles a plazos y fabrica- I t r0 Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
da.- cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Mente. 9. Teléfono Á-J90ÍI, 
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73 43 Ind. 27 So. 
dales para !a parálisis infantil. Muy 
poco peio y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre 
EIQUIDACIOET D E C A M I S E T A S H . R . 
y D. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para invierno en Compos-
tela n ú m e r o 116. Da A m é r i c a . 
43026 24 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
Representantes Comisionistas 
$30. camas bastidor fino 1U pesos, cómo-
ñ ^ E ^ A N T E . S ! U S T Í 5 " Q U I E ^ E ! fc1^^ 
vender su caja de caudales contadora, i ld. noche j , pe80s j u .0 cl ,arto mar. 
sillas, mesas de café y fonda y v id r ie - j queterIa -,20 pesos, sala 60 pesos, co-
¡ medor moderno 75 pesos y otros que no 
Se compran muestrario-s de a r t í c u l o s 
cunfecclonadns, que tengan dados de ba-
No compre sin ver estos precios don- ja a precios razonables. T a m b i é n se 
de s e r á bien servido por poco dinero, ¡ compran de tela de seda eu piezas. Te-
hay juegos completos, t amb ién piezas 1 Iffono M-Ó566 . 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas | 43434 20 nov . 
ras y muebles de todas clases, avise al 
Teléfono M-328S. 
41595 28 nov. 
GRAN TÁLLER DE TAPICERIA 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garan';i:za el trabajo E.s-
cobar 4S. Teléfono M-3614. Habana. 
42484 21 Nov. 
A R R E G L E SUS MUEBLES M-6430 
este es ei gran t a l l e r de reparaciones 
en general, barnices f inos a m u ñ e c a , es-
r.ialtes especiales para .toda clase de 
juegos finos, tapizamos en todos estilos 
y ¡.enen os grandes muestrar ios de t ap i -
ces, doramos, tenemos ferandes barni-
ces euroreos para pianos, se dejan co-
mo de fábr ica , g a r a n t í a en todos t ra -
bajos, precios económicos D í a m e te lé -
fono M-6430. Zanja, 08-A. 
42644 21 N o v . 
se detallan, todo 
véa los en precios de ganga, 
'*LA PRINCESA 
5:an Rafael. 107. Tel. A-6926 i Se venden bóvedas a $180.00 
EXJ INVENTOR DEL UNICO PREPA-
rado que existe para blanquear el cu-
tis, quitar las man»¿ias . b » r r i l l o s y 
toda e rupc ión , desea socio con a l g ú n ca-
p i t a l que puede adminis t rar él mismo. 
Para informes. Zarda in . 
12 a 2 p . m . 
44029 24 nov . 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al Too 
cantidades desde $6,000 eo 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60.000 al 
8 o|o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Teléfono A-1691. 
44140 27 Nov. 
D I N E R O SOBRE PAGARE 1J. 
vvnta d ías y por un año, «--on uno 
fiadores, basta $15.000. J . B . ™1* 
Monte 2 r d e : r t ^ J ^ — t 0 2 1 5 ' A ^ l a r % no.. 43671 
SE VENDE 
U n juego de mimbre, muy f ino tapizado 
con cretona y su l á m p a r a de pie 100 
pesos; una de recibidor con muelles, ta-
pizado, $ 50.00; un juego de cuarto 'bar-
nizado, muy f ino. $245.00; una cómoda 
americana $14.00; un cscauarate I d . ; 
$16.00; un l ibrero caoba $2ü .00 ; un par 
sillones (So mimbre $15.00. Infanta 106 
letra F, bajos, entre San Kafael y San 
M i g u e l . 
^0.67 21 nov. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas V í c t o r y Discos en 
todas ent idades . M á q u i n a s S ínge r ; de 
escribir y mamparas, neveras de hierro 
rjodernas. No los venda sin antes l l a -
mar a l M-3612. Suá rez 58. 
440"2 le flfere. 
VICTROLAS VICTOR 
En Victrolas y discos Víctor solo nos 
quedan los modelos No. 6, 9 y io , exce-
sivamente baratos, por ser de empeño. 
Estos a p é a l o s y numerosos discos es-
pecialmente de ópera es tán completa-
mente nuevos. Da Segunda Fortuna, 
Préstamos , Suárez 58. Tenemos juegos 
do cuarto y sala, a precios de e-aAg. 
Teléfono M-3612. 
44073 23 nov. 
MUEBLES EN GANGA 
"Da Bspecial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
do exposición. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vordemos con un 50 por ciento (1% 
descuento, jusgos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, jusgos 
de saja, sillones de mimbre, ; espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hle.-ro. camas de niño, bu-
rós , escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i cas , 
f iguras e l éc t r i cas , sillas, outacas y es-
quines dorados, por ta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , Roquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escapaiates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en lo-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, sama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
"Da Especial ' , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. . 
Vendo' los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
r epa rac ión de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y planos de toda clase, t amb ién 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el in ter ior ó 
extranjero, g a r a n t í a en todos los tra-
bajos. Dealtad, n ú m e r o 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 so Nov. 
G A N E D I N E R O VENUXENEO NTJ-=E 
tros atractivos art ículos .íug-iiet^s. jo 
yería, quincala. noveda.l^s alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartad" 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
5818' 30 rl i i 
G R A N C A N S A . S E V E N \ ) E N V I E R I E -
ras de ludas clases y t a m a ñ o s , bu rós 
de roble > caoba, sillas de Viena, nue-
vas pn cantidad, Apodac.t 55. 
43663 23 nov. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Mante, 9. Te lé fono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
oxtra fines a domic l l lo . \p rec ios muy 
económico .. se toman memelas y se ha-
ce cualquie.- t a m a ñ o , vendo teláis suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
4183 8 30 Nov 
CrAN&A. SE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de .eras, sil las de t i jera, 
un faro l anunciador y una vidr iera , 
1 ropia p.ira t intor-oría o t ren de lavado. 
Apodaca Í 8 . 
43662 23 nov. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
' AL 7% 
Oficina particular Sarrá, (altw 
ic a 15 pesos. Ten-1ca) Teniente Rey J Compoiw'3, 
!|A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roqne. 
Falber. .„ 
43823 .30 N ¡ ^ 
DINERO PARA ^ o n i ¡ f t i 
en las mejores condiciones, 
F. Márquez. Cuba. 32. 
DAN 
Con su of.ario. Se hacen exhumaciones 
con caia de marmol , a 23 pesos, con 
j ño un p a n t e ó n de 4 bóv 
la puer ta . Marmoierfi , la l a . de 23 de 
Rogelio Suá rez , 23 y ¿, Vedado. Te lé -
fono i<,-2382 y F-1512. 
•41946 i Dbre. 
! ¡QUE OPORTUNIDAD! QUE (JAN-
! ga. Todo el que envíe una postal o 
i retrato a c o m p a ñ a n d o 50 centavos en 
giro pc.f.tal o sellos de correos, a la 
| . fo tograf ía de J . C . . t ) i a g o . Reina. 55, 
¡ Habana le s e r á devuelta a los ' tre3 
I d í a s con 5 retraticos a r t í s t i c a m e n t e 
i ornamentados. 
'42938 23 N o v . 
AGENCIAS D E M U D A D A S 
'LA ESTRELLA' 
INSTRUMENTOS DE M U S I C A 
EN MANRIQUE, 76, ANTIG-UO, BA-
jos, se vende un magní f i co autopiano 
marca The Autopiano ('o., con muy po-
co uso, se da muy barato. Puode verse 
San Nico l á s . 98. Te lé fono A-3976. A-
4200 y A-390.6. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinariu, ciudad e in ter ior ea carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
SAN JOSE" 
E N H I P O T E C A , SE ^^r-forma"1 
$500 a ?2,400 sin rretaie• Chacos, (i« 
Agui la , 78 café, v idr iera de tabac 
9 a l l y d e 2 a 4 . Díaz. . ^ 
433R4 fL^-gg 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o ^ 
KENAULT DE CINCO f f S*nuira i 
arraiun.e e léc t r ico , de9n(íe en ^ 




da prueba se ven 
In forma: Torga 
l 1-7731. ¡¡i Ko*1 
V E N D E UN DODOB ^ ""^nn " 
BOTON 
"LA E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
MUEBLES BARATOS 
'LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, 5100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco $280 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor 
i $90; escapara*^ $12; con lunas. $30; 
j en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; «-ómodas, $15; mesas 
¡ correderas, $10 modernas; n.esas de no-
! che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8, 
. vestidores. $12; qoluninas de madera 
i $2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. ?25. May una v l -
j 'rola de sa lón modernista, ¡-'¿Z Juegos 
i esmaltados de sala, $95. Sillería do to-
1 dos modelos; l á m p a r a s , máquinas de co-
j ser, buró.- de cortina y planos, precios 
i de una verdadera ganga. San Rafael. 
' 115. Te lé fono A-4202. 
MOSQUITEROS 
En nuestro üepar iamen^ de 
colchonetas y ^nosquif.eios—en el 
qye también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña asa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da» clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ I 
Id. medianos, desde. , . "2.45 
Id. grandes, desde. 
Tenemos, ademáf, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
íVTAQTIJNAS X>E T!f?CR.TI?in, EIQUXDA-
u • > varías procedentes de un remate 
cío' Banr-o Español . "Underwod",.-"Re-
mington" "Royal". 2 LTnder. Hay 2 
Underwood, sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angeles. 
4!>9fí4 18 Nbr©., \ 
aiqi >ra 
4 42(; 26 Nov 
AUTOPIAN©, VENDO UNO DE 88 
notas en muy buen estado y .juego de 
Oúsirto moderno con cristales. Indus-
t r ia . 13, altos. 
44147 27 Nov. 
Agenda de mudanzas de Ignacio Eche-
nique. San José , 122^SClütna a Ducena. 
Te lé fonos M-S385. l i s t a casa tiene gran 
i n t e r é s en servir al pübl ico contando 
con h á b i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
Dóp 
)ierto y <*« r . 
Molina r Clft-
39 
BIX. HUDSON SUPE» 
ala !•<•. p in tun». 1 uel e 'fl toda Pr.!Í 
Kom;,s sin estrenar, m<n,„„ necesit**:., 
ba.. Precio de ganga por n0 " ^ t 
M U S I C A 
I N S T R Ü M I i N P O S 
« O M P O S T K l . A 4 » . H A B A N A 
3.¿.y I PIANO ALEMAN "ESSB31", REGIO, 
flamante se da por cualquier cosa pa-
ra desocupar el ioca.l. Calle 14, esquina 
a Dolores, Víbora, a tres cuadras del 
paradero Dawton. 
44026 19 Nov. 
D E A N I M A L E S 
nf orines: 
Mar ina y Venus. 25 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pra¿o, i 19. Teléfono A-3462 
Y F O N D A S 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con 20 abonados, es punto muy bueno 
en la calle Maloja, número 26, altos 
primer piso. 
44152 20 Nov. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas, un ca-
ballo c r io l lo de monta 'con su s i l la , un 
F a e t ó n con sus arreos, 8 Troys, 5 •b i -
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanejue 
de bierre para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran n ú m e r o de puertas usa-
das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas e s p a ñ o l a s y toda clase de berra-' 
mientas propias de estos trabajos, ^pa-
ra hacer dos carreteras a la v c ^ y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguacate. D a r á n r a z ó n : Ca-
lle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá lez . Te lé fono F-10'21. 
44134 2 Dbre. 
•cUNlNGHA*HudgonJ 
AUTOMOVIL Hua»-^i 
- asi nuevo 3,500 P f ^ ^ o . 
buen estado H - ' ¿W® 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Roolbinnos semanal 
clases y tamaños 
uri gran surtido d 
raj;aK llolstpin Jer 
e lotes de todas 
mulos, tenemos 
cas lecheras de 
y Cíuernsey, ca-
nal.os y- minas de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Trirys, "12 carros. 5 
Torras 3 carros Satnpsoh, 8 bicicletas 1 
taetcnes y 2 arañas . Todo muy bara 
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 
quina a Atarés, J . del Monte. Teléfo 
no 1-13 76. 
427T6 7 Dbre. 
Quinta, entre 12 y 14, •^e.̂  ^asa ' 
daros. T a m b i é n al uilo ia g0̂  
hermosa huel la, jardín en l " " ^ jfoV 
4 12 5 p , rjíf' 
SE V E N D E UNA MAQUI»* ñ tir,' 
i - , , de • inr.o pasajeros se,-"mbr«. < 
¡Hpeeial, cinco ruedas de brl«aS , 
!.,.-. cortos de aluminio, P̂  p» 
t íra les , chapa particular ej-sD"»,,. 
•,so, propia para ^ é d l c o c ^ < 
gusto; je da l ^ r a t a . . í 'ar*,, due"0 
u.> San Joaquín No. 61. BU 
léfono A-1897. JO 110-
44206 
PORD UI.TIMO 
lamente nuevo, «-n"1!15111" » un % , 
para el trabajo, P^P'^P^en c9rr> 
feur que quiera lucir un da baJ 
bonito con mucho» extra?, 
en Dragones, 4B. M iL^k 
4 103S ^T^DÍ0' 
MOTOCJCEETA HARDEY (m ¡f 
]«)24. Traiga su motor ^ ' f . 0 g u ^ f g»' 
lo por una nueva, cor"p'^;acioHeí ¿o5 
Plazas accesorios UCJ sea»-
rantiradas por rliflciles que ^ J 
r l i ent^ del interior rec bir^n 
los en los envases de i a1,'1 ^ntao0,;, '-' 
mos a manejar. Ventas al r lT**01*' V̂ o Agente» 
camentt Presas y Ca. 
slvos San Dáza ro , 238. jg 
42893 
lío*' 






A U T O M O V I L E S 
7 c F i a L L a pasada semana 
S t T ^ Chevron $131. 
ía mana va un magnifico coche 
W*t tipo 0 Limousine-Landaulet de 7 
F C o s qoe e s tá funcionando bien. 
^ í a } T a p e t o y arranque eléctrico. 
C ». de cuerda Michelín casi nue« 
^ r h a n a de la matrícula de Maria-
VaS' Se ematará el próximo Sábado, 
ü f % 4 a las 3 de la tarde al mejor 
^ J r / ¿ « « a y Ca. , C á r c e l ^ . Cap-
' r t ^ 19. Tel. M-7951, 
44179 
C A R R U A J E S 
. - i - ^ r r ^ - B U N S T U D B B A K E » " B I » 
SS y ^ , í a n de 7 pasajeros, solo dos 
glX.. Sedan Buenas razones por 
ueses en mejor ganga en Cuba 
. vencerlo• ^ i , " ^ m (antes B 
íascoaínj 
'várela, núinero 171. (antes e-
21 Nov. 
^ J - — U N WIWOHE M U Y PO-
i s V E N D B ü o t o r de caB0lina de 8 H . 
tente co" ?0 eu estado como nuevo, su 
P. ac0^c pesos In fo rma : A . Sancho, 
f r a i l a , 18. al toB. • 22 ^ 4404Í 
u . S . R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
G,an «urtído de accesorios y nove-
oara automóviles. No deje de 
esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
g30rno A.7055. Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
pjVEif,'- orquesta, propia para 
í^er' cabaret. Amis tad S3 A a l tos , 
eme o , * 22 nov. 4350T 
- " ^ E Ñ D E UN T O R D D E I i 17 CON 
S * , * ^nnias nuevas, preparado para 
cuaha?areun año sin gastos. Precio 150 
trabajarTUH^ma; Antonio yalado. Es-pesos, in forma 
trella, 21. 43895 23 Nov. 
«̂B "VENDE UNA CUÑA DO»T, DE 
fnatro asientos, propia para d i l igen-
< c está en buen estado y se da ba-
ta Puede verse a todas horas en el ÍVraee "San J o a q u í n " . J e s ú s d*l Mon-
te, 117-43571 28 Nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
HTTDSON DE 7 P A S A J E R O S DE 1922 
otro de 4 pa§ajert)s t ipo Sport, carro-
cería especial de fáb r i ca , pueden verse 
«n 25 • nümcro 5. In fo rman : Amistad , 
59 Teléfono M-935G. 
- 43347 20 Nov. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea alqui lar un Packard ce-
rradó, para su boda, vaya a Morro 5-Á. 
garage, qae es la cutía, n iás seria y acre-
ditada de Cuba,. I 'ara el se rv ic ió de bo-
das y paseoís precios módicos . Doval y 
Hno., Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba., 
' €28^2 • Ind. 15 Ab. 
" E L P E D A L " 
ALMACEM i M r ü K i ADOR DE 
GANGA. S E V E N D E U N P O R D E N 110 
posos en muyy buenas condiciones y 
una máquina marca Estre l la nueva, por 
lene sy dueño qué embnrcarse. Infor-
riH.n Garage Dragonea 4'i 
44180 20 nov. 
F I N C A S U R B A N A S 
Cambio por Dodge, cuna o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23¡24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J. Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
CARRUAJES 
V E N D O E N I . A C A I . I . B 2, L I N D O 
chalét decorado a todo lujo, jardín, 
sala, caatro habitaciones, salón de co-
mer lujos ís imo, traspatio, últ imo pre-
cio $24.000 pesos, solar completo, ca-
lle 13, donde se vendo a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Manrique, dos 
cuadras de San Lázaro, • dos plantas 
nuevas 16,000 pesos, Gervasio 1 planta 
nueva, linda casa dos cuadras de San 
Lázaro 12,000 pesos, Lealtad, nueva sa-
la y 3 cuartos $6,500, Rayo casa d© dos 
plantas los bajos con comercio y con-
trato 8 años , renta 210 pesos; precio 
ú l t imo 27,000 pesos. Informa: Suárez 
Zanja, 42. Teléfono M-3421, estoy el 
domingo. 
44106 28 Nov. 
P A E T O N M U Y S O L I D O , H E R R A J E 
francés , vuelta entera, como no hay en 
Cuba, se da por cualquier cosa para 
desocupar el local este mes. Calle 14, 
esquina a Dolores, a 8 cuadras del pa-
radero Lawton . Víbora . 
44026 22 Nov. 
S E V E N D E U N C A B R O C E R R A D O de 
reparto con dos mulns, todo en muy 
buenas condiciones. Informan. Real, 
196. Teléfono I-75S7. Marianao. 
44024 26 Nov. 
S E V E N D E N L O S M E J O R E S C O C H E S 
y caballos de la Habana con sus arreos 
franceses de pr imera por desalojo del 
loca l . I n f o r m a Sustaeta. L u z 33.. 
44031 24 nov. 
ESQUINA MODERNA, $6.500 
Vendo una esquina, moderna en Santos 
Suárez con una casa al lado, preparada 
para establecimiento co.i puertas de 
hierro, buena posición. De efte precio 
la mitad al contado, resto se facil ita. 
Aguila 148. T e l . M-9463'. Marcelino 
González . 
44184 20 nov. 
B E V E N D E U N C O C H E , H E R R A J E 
f r a n c é s y un caballo con arreos. I n -
fo rman : Te lé fono 1-4836. 
43702 20 Nov. 
A V I S O . S E V E N D E U N P A M I L I A R 
f r a n c é s , vuel ta antera propio para una 
fami l i a , un mi lo rd par t icuhir con 
arreos o sin ellos. Avenida de Meno-
cal , antes Infanta, esquina en Benju-
meda, bodega. 
43031 2« Nov. 
MAQUINARIAS 
S E V E N D E U N M O L I N O N U E V O pro-
pio para un tejar o cosa a n á l o g a . I n -
fo rman y puede verse en F á b r i c a , 4. 
L u y a n ó . F á b r i c a de abonos. 
44216 19 Nov. 
Bombas centrífugas de varios tama-
ños a precios sin competencia. Tam-
bién una Triplex con válvulas esfé-
ricas. Campbell, O'Reilly 2, Habana. 
44108 24 Nbre. 
Motores de petróleo crudo de 6, 8 
20 y 30 caballos sistema semi-diesel. 
Muy económicos y a precios sin com-
petencia. Campbell, O'Reilly No. 2. 
Losas para hornos de panadería y 
dulcería, tamaño 50 por 50 centí-
metros. También amasadoras y bati-
doras a precios especiales. Campbell, 
O'Reilly No. 2, 
EN OCHO MIL PESOS 
Vendo una casa de reciente fabr icac ión , 
a dos cuadras de la Calzada de la Ví -
bora. Tiene jardines, por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, buen b a ñ o interca-
lado, cuarto y servicios para criada, co-
cina de gas. patio y t raspat io . Puede 
hacerse garage. I n fo rma : F . Blanco 
Polanco. Calle Concepción. 15, V í b o r a . 
I-160S. 
44104 21 Nov. 
FINCAS URBANAS 
Se vende un Chalet, en las calles de 
San Mariano y Luz Caballero de ba-
jos y altos, por un precio sumamente 
barato, está situado en Ja Loma del 
Mazo, e! mejo^ punto de Jesús del 
Monte. También se vende un solar al 
lado, junto o separado. Trato directo 
con sus dueños, en Flores y Matade-
ro, Fábrica de Blocks. Tel. A-3235 
'43878 20 Nb 
FINCAS U R B A N A S 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic. 
S O L A R E S Y E R M O S ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
)re. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Santos S u á r e z , Santa Irene y F lo-
res, un chalet de dos plantas. In fo rman 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p rn 
43876 29 Nov. 
VERDABERA O P O R T U N I D A D . V E N -
do hermosa y moderna casa en 3,500 
pesos compuesta de sala, tres cuartos 
y baño a«u le j eado , a una cuadra de la 
Calzada J e s ú s del Monte. Marrero. 
Aguiar , 72. A-9030. 
44170 20 Nov. 
RAMCJN REVILLA 
Vendo 1.000 metros fabricados en el 
centro de la ciudad; e s t á n rentando 370 
pesos mensuales a razón de 50 pesos 
metro . Amis tad 85 esquina a Barcelona 
MONTE 
de Cuatro Caminos al Campo Marte, 
I cnsa nueva, 3 pisos, acera de los nones 
i o n gran establecimiento en $40.000; 
ú l t i m o precio. R e v i l l a . Amis tad 85. 
i Otra en la misma calle, dos plantas, 
, íU^ra de ios pares en $42.000. Amis tad 
i:7mero 85. 
S B V E N D E E N L A C A L L E M A C E D O -
nia. Reparto Betancourt, una buena 
propiedad. Renta 68 pesos. Precio 
6,600 pesos. Trato directo. Su dueño: 
Cristina, 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
Esquina de dos plantas, antiguas, con 
comercio, cerca del Parque Martí; mi-
de 9x30 metros, superficie total 270 
metros; como negocio para usted se 
da en $16,000; último precio. Marín 
y Hermo. Belascoain 17. Tel. A-5817. 
44062 22 nov. 
P R A D O 
Esquina gran establecimUinto, cerca del 
Parque; una ganga. Amis tad 85. Re-
v i l l a . 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
óflro lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-1 
"xrgo de planos, de presupuesto y ges-' 
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
SOLARES FABRICADOS 
E n 5,000 pesos, 409 metros, renta 85 
pesos otro: en 6,000 pesos. 400 metros 
reata" 94 pesos, otro en 3,000 pesos, 4oi 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del tranvía i e Marianao. Figuras, 
78, A-6021. Manuel L ien ín . 
SOLAR LOMADEL MAZO 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros. Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 556 varas llano. 
Paradero Pogolotti, linea Zanja pegado 
a la Avenida Columbia. Figuras. <8. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
CONTRATÓSDE SOLARES 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida L a Paz viaje 5 centa-
vos, cedo otro. San Mariano, Reparto 
Mendoza, 636 varas a 5.90 pagado la 
mitad. Figuras. 78. A-6021 .Manuel 
Llen ín . 
4S224 20 Nov. 
V E N D O E N E L R E P A R T O E L P O R -
venir, frente a los Canarios, Ar royo 
Apolo, a plazos, solares y casas. Clau-
dio A g u l l a r en el mismo Repar to . M-
6921. 
44125 23 Nov. 
SAN IGNACIO 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o fe alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera de 
la brisa, tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
43928 25 Nbre. 
Esquina, ^os plantas, con comercio, ren-
ta $350.00 un recibo, muy barata. Amis -
tad 8á. K e v i l l a . 
A G U I L A 
Cerca da los Teléfonos , casa dos plan-
tas, buen negocio. Amis tad 85. Revi l la 
SAN L A Z A R O 
Casa nueva, techos monol í t i cos , decora-
i.lofi dos plantas, $30.000. 
Correas impermeables de lona, para 
transmisiones y conductores, calidad 
superior a cuero y garantizada. Sur-
tido complejo. Campbell. O'Reilly 2. 
Aterradcro de carro marca "Lañe" 
completamente nuevo, se ofrece en 
precio de ganga. No se puede repetir. 
Campbell O'Reilly No. 2. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to, tenemos en venta var ias casas a 
$5,000, 6.000, 9.000 y 25,000, con toda 
clase de comodidades y facilidades de 
pago. Las llaves e informes, of icina 
de Mario A . Dmnas y S. Alpendre. CH-
lle 9 y 12, Te lé fono 1-7260. Reparto 
Almendares . Mar ianao. 
13214 20 Nov. 
Se vende una casa calle de San R a ' 
íatl, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
43252 20 nov. 
Concordia, casa con dfs plantas, nueva, 
{•ala, 3 cuartos, comedor al fondo, ser-
vicios Intercalados cuarto y servicios 
para criados en $18.000, Amis t ad 85. 
Rev i l l a . 
Sen vende una nave de mil metros y 
quinientos meiros de patio, en la Cal-
rada de Cristina, propia para indus-
tria o almacén de ferretería. Se pue-
de poner chucho. Se dan facilidades, 
informa: Benjamín García. Cuba 54. 
43242 y ; ffiaov. 
SE VENDE UNA CASA EN L A C A -
l le Revillagigedo, 30, de dos plantas y 
moderna c o n s t r u c c i ó n con 3 posesio-
nes cadíV planta, se da en p ropo rc ión 
Para informes en la misma y sin corre-
dores, i , __ 
43713 24 Nov. 
V E N D O S O L A R E S Y CASAS A P L A -
ZOS en el Reparto Almendares y varios 
chalets de dis t intos tipos a plazos cer-
ca del Hotel Almendares; G . Forcade. 
Obispo, 63. M-6921. 
• 44125 23 Nov. 
SOLARES YERMOS 
VIBORA 
Vepdo varias casas de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
n r l pesos y una casa d^s plantas con 
14 cuartos al fontlo, toda de hierro y 
comento, renta $220.00 con un solar de 
300 metros al lado sp. $25.000. Rev i l l a . 
43428 22 nov. 
SE VENDE UN SOLAR EN BUENA-
vis la en buen lugar se da a plazos o en 
cambio de ot ra cosa.. Informes: Gerva-
sio, 68. Te lé fono M-7875. Su d u e ñ o . 
Mide 14 y medio por 47 y media varas. 
44257 23 N o v . 
PLANOS, P A B R I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos di recc ión f acu l t a t i va . 
Betancourt . Cuba. 4. M-2o5G. 
42912 8 Dbre. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
fomcvüitos, Faroles, Gomas., Muaicio-
tes y todo lo concerniente al ramo, 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núro. 50, teléfono A-3780. Habana. 
__In(L G Nov. 
C-̂NGA. HUDSON, TIPO S P O R T , N U E -
ro, se vendé una máquir.-; t ipo Sport, 
1 pasaj.:;-os, marca "Hutlson". nueva. 
s"n uso,, verdadera .gane:,-. . Para m á s 
toíormés: Manuel Pinol " .Manzana C-6-
ÜKZ 211. 
_^984 . 23 nov. 
3S V E N D E UN CAMION A L L A M E -
fican en muy buenas estado. Dos y me-
J i r toneladas. Informes: A-2856. Gar-
r~íac .'Tüñón y Co., Aguiar, esquina 
.Muralla. 
439S4 9Q nnv 
Acepilladora marca "Lañe" de 24 pul-
gadas ror doce de rouillo seccional, 
lecho movible con contramarcha com-
pleta. Precio de resfalo. Véalo en 
O Reilly No. 1, Campbell. 
43903 22 Nbre. 
P A N A D E R O S 
Se venden dns amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida. In fo r -
mes: Obrapla, . 75. . íffanadcría*.oLbr,Fa-
ma . t «J ! M 
S O L A R E S 
I O S Y E S T A B L E -
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
ra el comprador una casa de mam-
p o s t e r í a situada en Palatino, 35, con 
; un terreno al fondo de 1,500 varas apro-
I x imadamente. Precio b a r a t í s i m o . I n -
¡ fo rma a todas horas: S. Benejam. I n -
dus t r ia . 124. T e l é t o n o A-5647. 
! S E T'ENDE O A L Q U I L A E N SANTOS 
¡ Suárez , la casa Zapotes, 65. entre D u -
! rege y San Jul io , consta, de portal , sa-, 
la, saleta, tres cuartos,, . baño interca-
I lado, comedor, cocina, t raspat io y ser-
i vicio para criados. In fo rman: . Depar-
; tamento No. 8. Campanario 06. De 9 
a. m . a 12. Precio 9,000 pesos, tiene" 
hipoteca de 4,000 pesos. 
43405 27 Nov. 
S E V E N D E L A CASA S A N T A I R E N E , 
n ú m e r o 90, entre Dureje y Serrano, 
compuesta de por ta l , sala, recibidor, 
I tres cuartos, baño intercalado, saleta 
j de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada independiente de criados y servi-
1 cios de los mismos. Puede verse de 1 a 
5 p . m . todos los d í a s . Te lé fono A -
4910. 
43763 20 Nov. 
Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
ta 300 pesos y 5 esquinas con estable-
cimiento que dejan el 12 por ciento, 




Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipa más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Mnd 10 j l . 
V E N T A E S P E C I A L 
Se vende un precioso chalecito situa-
do del lado derecho de la Calzada de 
l a V í b o r a ; es de dos plantas, todo de 
m a m p o s t e r í a y fechos de cielo raso. Se 
comoone de jardines, portal , sala co-
medor, cocina, cuarto y servicios para 
criada, garage y cuarto de chauffeur, 
todo esto en su planta baja. A l t o s : es-> 
calera de marmol , recibidor, tres cuar-
tos, buen cuarto de baño y terraza. 
Precio $10,500 o si usted quiere, $2,300 
en efectivo y resto en hipoteca. In for -
ma: B . Blanco, Concepción, 15, Víbora^ 
1-1608. 
44104 21 Nov. 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta* en la Ví-
bora, se pueden adquirir entregan-
do una pequeña cantidad de contado 
y e1 resto a plazos. Informes en el 
Edificio "Barraqué", Departamento 
206, Cuba y Amargura. 
44117 21 Nbre. 
W \ N G A . S O L A R E S P O R 200 P E S O S 
contado; calle Pé rez y Rodr íguez , Je-
s ú s del Monte y 800 m á s pagando 20 
mensuales. Rodrigu'ez. Empedrado 20. 
44172 ' 20 nov . 
V E N D O T E R R E N O S P A R A 1NDUS-
t r ias jun to a l í nea de fe r roca r r i l a pla-
zos y de contado. G . Forcade. Obispo, 
63. M-0921. 
41125 23 Nov. 
CALZADA DE CONCHA 
Fn esta Calzada vendo ÉOOQ metros de 
terreno propio para a l m a c é n de maderas 
u otra industr ia , a 7 pesos metro, ¡ojo! 
fjue vale a 15 pesos. R e v i l l a . Amis tad 
S5, c a f é . 
43814 24 Nbre. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 T E L F . M.8743 
El corredor más relacionado en el co» 
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda. 
B0DEGA,~VEÑD0 UNA 
En 16,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1.800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono M-8743. 
C A f E S , VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12.000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarios. Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M-8743. 
VIDRÍERÁÍTTABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque vende 80 peños diarios y la doy 
en 9,000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes": Cuba, 54. Benja 'mín G a r c í a . 
RUSTICAS 
V E N D O A C C I O N P I N G A E N C A L Z A -
da a 9 k i l ó m e t r o s de Habana, esta pre-
parada para v a q u e r í a , nene grandes 
siembras de mi l lo , hierba del paral , 
ma íz y boniatos, palmar, r ío y casa, 
es butna finca, tanto para crianza co-
mo para cul t ivo, precio sin animales 
700 pesos con bueyes y aperos 900 pe-
sos. J . Díaz Minchero . Case r ío V i l l a 
Mar ía , bodega, el contrato es de 4 años , 
la renta cuarenta pesos mensual. 
44119 25 Nov. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en ia Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000 dan-
V-o la mitad a' contado y el resto a pla-
zos. Informes; Cuba, 54. R'-nia/nfn 
G a r c í a . 
S E A R R I E N D A U N A P I N G A A QÚIN-
ce k i l ó m e t r o s de la Habr-.na, en carre-
tera. Para informes en E l Vesubio. 
M u e b l e r í a . F a c t o r í a y Corrales. 
48498 20 nov. 
S O L A R . C A L L E BAfíOS, V E D A D O , M I L 
pesos contado, pagar resto en plazos 
pequeños , en forma v e n t a j o s í s i m a , 8 a 
10 fréntv». 30 fondo. Empedrado 20. I 
44172 20 nov . 
B O N I T A PINGA S E V E N D E E N Arro-
yo Apolo CHlzada de San A g u s t í n , de 
una caba l l e r í a de t ierra, con frutales y 
palmas, a p r o p ó s i t o para f inca de re-
creo. Informes: Tejadi l lo C. bajos. 
S E V E N D E E N L A S P R O X I M I D A D E S 
de Santa M a r í a del Rosario, una f i n -
ca de m á s de media c a b a l l e r í a de t ie-
rra, propia para recreo. Precio: 5,000 
pesos. Informes: Tejadi l lo 6, bajos. 
41094 20 Nov. 
H U E S P E D E S * 
Vendo una casa en $4.000, que los mqe-
oies valen m á s ; 36 habitacior.es moder-
nas pegada ai Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S l í Ñ V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado v ven-
do uno en $1.000. Informes: Cuba, 54. 
' CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
| do un kiosco en 3,000 pesos Para l a 
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 peses, ha-
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diar ios . Informes: Cu-
ba 54. Ben jamín G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
' i , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O , S I N 
dinero para fabricar, reconociendo todo 
su valo." en p e q u e ñ o s y cómodos pla-
sioí»; calles B a ñ o s y 23; t ra to directo. 
Empedrado 20. 
44172 - 20 nov . 
T E R R E N I T O S E N J . P E R E G R I N O , A 
ur.a cuadra del t r a n v í a ; uno de 5x16 en 
S2 S50- otro de 6x16 en $3.500; otro de 
10x16 ' en $5.500; otro de 20x16 en 
"ílO.SOO. (F í j e se que son metros) . Si-
tuac ión inmejorable y terreno alto, 11a-
i)>'.' v a la brisa (algo se deja a deber). 
Se i i i forn.a hoy domingo. Cite a su due-
ño al 1-3703. 
44188 20 nov. 
C A S A SIN E N T R E N A R 
F n .parle alta, do. la Víbora, y a sólo 
una cuadra de la Calzada. Consta de 
jardines, portal , sala, antesala, tres 
dormitorios, baño intercalado, comedor 
corrido a1 fondo, cocina de gas y ca-
lentador de agua, cuarto y servicios de 
ci lados, lavadero, entrada indepen-
diente, patio y t raspat io . Se vendo en 
$10,000. In fo rma : P . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15, V í b o r a . 1-1608. 
44104 21 Nov. 
I Compro esquina vieja, para fabricar, 
. i de Reina a San Lázaro y de Prado a 
: Infanta. Admito corredores. Ramón 
juy M a í 0 - Amistad 62 de 12 a 2 p. m. o 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana n ú m . 9 1 . — T e l é f . A - 2 7 3 6 
Venta de. casas: Tejadil lo, cerca del 
Palacio Presidencial, qué mide 11 por 
32, de una sola plant-,, m a m p o s t e r í a y 
azotea en 28,000 peses. Sale a 80 pe-
sos el metro de terreno y f ab r i cac ión . 
LANDAUIET HUDSON 
buen estado. Informa su dueño : Oquen- i ¿e^.JIe , nor C0;T€0 
43529 Maloja' altos Nov. '•4196 21 nov. 
Para venta inmediata á 
precie de ocas ión auto-
móviles Buick Modelo 
sportivo 1923, de seis 
cilindros. E n excelentes 
condiciones. Informes: 
te l . M-6987. 
44123 20 Nov. 
Se EN $600 P E S O S 
)erooende au tomóv i l Stutz cinco pasa-
Prín,̂ 11 Perfectas condicicnes. Duribe. 
É H m ^ — — - 2 v-
Ulo r0íSi' TrPO S P O R T , U L T I M O Mo"-
ía -1 .meJor preparado de la Haba-
runga- -0'npre nuevo 111 i^ado: vea esta 
W jYiie' 6^1"0 'e conviene: admito ca-
Wce^tt. c. 0 ^omo pa-te de compra; 
43485° l e c t i v o . Cuba 120 de R a 1. 
22 nov. 
^ W i ó n t :EN 800 ^E^OÍ 
R '̂ 'a tont.io,jrca, Sampson de una y ine-
' â, mar- , . vLe carga, c a r - o c e r í a cerra-
• «a'.en r ^ i n h y lnien;is pomas. Se 
5storba>. ,1 precio por nu n.c.-sitarlo y 
^ Oficios -fiv",6 se Suarda, i n fo rman en 
: • • 42GS1 ' ^ á j o s . A l m a c é n . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
abitaciones con ba lcón e interiores, 
•atíis para ma t r imonio . Se desea 
esquina de 20 a 25 m i l pesos, l u -
na; Sr. Prados Veranes. Malo ja, 
Manr ique . • - / 
G0 7 . 24 Nov. 
Se compia una finca de 8 a 20 ca" 
b a Herías, condición precisa que tenga 
rio fértil' prefiriendo el Almendares, 
que sea tierra buena, provincia de la 
Habana o de Malanzas aunque no 
esté con frente a carretera, que esté 
próxima. Diríjase con datos precisos 
a G. Maurizt Aguiar 10^, frente al 
Binco Canadá. Teléfonos A-6443 
1-7231. De 9 y media a 11 y de 2 a 3. 
43234 20Nov. 
Animas media cuadra de Belascoain, 
una1 planta, -"propia para fabricar, 270 
metros, con un frente de 7.55, en, 20,000 
pesos. 'Ot ra en Gloria, an t igua que m i -
de 350 metros, con un frente de m á s 
de 12 metros, a 30 pesos el metro . 
Blanco, dos pisos, moderna, rentando 
120 pesoe en 17,000 pesos. Otra casi 
esquina a Trocadero, rentando 150 pe-
sos dos pisos, moderna, en $22,000 . 
A n t ó n Recio, media cuadra de la Cal-
zada de Vives, de altos, m a n i p o s t e r í a 
y azoter. con sala, comedor y cuatro 
habitkcii/nes en cada piso, rentando J20 
pesos, escalera de marmol , rebajada a 
$12,500. Se dejan $3000 en hipoteca a l 
8 por ciento. 
V S N D O CASA CON P O R T A L , S A L A , 
saleta, cuatro cuartos, patio, gran tras-
patio, servicio moderno en 1,200 pesos 
dejando en el terreno 200 que hay da-
do. 16 y Dolores. 
441''J ' 25 N o v . 
S E V E N P E E N L A A V E N I D A D E L A 
P e p ú b l i c a , 36 4, se admiten proposicio-
nes para adquir i r un i a rd ín acredita-
do en la mejor sociedad, por tener su 
dueño que atender a otros negocios. 
43987 23 Nov. 
MANZANA D E T E R R E N O CON 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
Se vende una manzana de terreno con 
chucho de fe ro rca r r i l muy cerca de la 
calzada de L u y a n ó , en el Reparto Ba-
t i s t a . T a m b i é n se' venden otros lotes de 
terreno propios para ta l ler de maderas 
•o cualquier o t ra indus t r i a . I n f o r m a : 
Jorge Ba t i s t a . Calle F, entre 11 y 12, 
en el mismo Reparto. Te léfono 1-2229. 
44120 z4 N ó v . 
S E V E N D E U N A P I N G A D E 9 C A B A -
l l e réa? , 6 sembradas de caña , media 
c i b a l l e r í a de naranjos, hay mucha agua, 
propia para cul t ivos meno.-es. Para m á s 
Informes Manzana de Gómez 211. Ma-
nuel P i ñ o l . 
43954 23 nov. 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A CA-
ba l l e r í a , buen terreno, situada cerca 
del poblado de Minas , lindando en un 
frente con el f e r roca r r i l de Hersey y 
en el otro con la carretera de Bajura-
yabo. I n f o r m a : Anselmo Torres . L o n -
ja del Comercio, n ú m e r o 219. 
43720 27 Nov. 
V E D A D O . V E N D O GASA G R A N D E fca-
l le í-, garage, en 45;000 pesos. Terreno 
Paseo, entre 23 y 25. 15 por 45. Eche-
v a r r í a . Obispo 14. 
4408^ 20 Nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En el Reparto más cerca de la Haba-
na, con doble vía de comunicación 
alcantarüiado y agua. Se venden so-
lates a plazos y al contado en el Re-
parto Batista. Informa Jorge Bajis-
ta, calle F. entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. Teléfono 1-2229. 
44129 24 Nbre. 
FINQUÍTA 
E n la Lisa (Marianao) lindan-
do con el ferrocarril de Guanajay, 
el carro de la Lisa , y la carretera 
Central, se vende un cuarto de ca-
bal ler ía con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz e léctr ica , cría 
de gallinas, guineas, pavos y dos 
vacas. Se dan facilidades para el 
pago. Empredrado 30-B . T e l é f o -
no A . 1 6 9 1 . 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño e s t á enfermo, informes: Cuba. 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
Con 16 habitaciones a l tas . No paga a l -
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n ( jarcia . 
G R A N O P O R T U N I D A D . CON POCO 
dinero, por no poderla atender su dueño 
ve vende una fonda y ca fé o se admite 
un socio aunque aports poco dinero, 
con 500 a 1.000 pesos pa.ra dejarlo al 
frente de la fonda y el café y posada. 
Tan ra^ón cale M a r t í No. 82, Regla, 
a todas horas. 
44032 24 nov . 
| V E N D E M O S UNA P A N A D E R I A CON 
maquinaria moderna, horno e léc t r i co , y 
buena clientela, por embarcarse "su 
d u e ñ o . No tenemos muchas pretensio-
nes acerca del precio, y aceptaremos 
cualquier oferta razonable que se nos 
haga. Admi t imos una cantidad a l con-
tado y el rosto a pagar en plazos. Pa-
- á Informéis. Dragones, 9. Te lé fono A-
4588. 
4Í5723 21 Nov. 
4414Í 27 Nov. 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N T R E S 
fincas' chicas a í p a r r e t e r a , luz e léc t r i ca 
a 20 minutos de Ta Habana, por t r a n v í a , 
sirven para recreo y exp lo tac ión a g r í -
cola, tienen casa, agua y f ru ta les . I n -
forma: C. Bernat, 77 1-1400. 
43615 21 Nov. 
UN CONSEJO 
Aconsejamos a nuestros lee 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 metros por 22 
y en ' la calle Subirana, esquina a Pe-
ña lve r , 0 metros por 22 y 'otes <Je 13 
metros por 40, propios para naves y 
vendo lotes de 1200 metros de Infanta , 
Carlos Tercero y Belascoain y una na-
ve de 450 metros de azotea. Jul io CU. 
antes oe. comprar 
l a Víbora., vean la 
P . Blanco Polanci 
se de operaciones 
dad. F. Blanco I 
cepción, 15, altoí. 
Buenaventura, VÍIJ 
44104 
;asa en el barr io d 
que tiene en vent 
que hace esta cía 
;ón la mayor legal i 
lanco vive en Con 
Teléfono 1-7789, 
• 4222 4 27 Dbre 
•nli 
ira. 
V E N D O P A R C E L A S E N SANTOS Suá-
rez, de 9 por 27. 10 por 30, 20 por 40 
etc., a plazos1y al contado, urzaniza-
das, agua y t r a n v í a . G . Forcade. Obis-
po, 03". M-09 21 . 
,4 4125 23 Nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A P I N G A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
f bre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes : A g u s t í n L a v i n . Ca-
talina de G ü i n e s . 
43061 9 Dbre. 
M A N U E L L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
gura» 78, cerquita da Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en l a Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es m u y cantinera, 
muy s u i t i d a . Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L lon ín . 
Cor( 
acal 
de Belascoain. casa de 8 pisos, 
3a de fabricar con sala, recihidor, 
tres l iabi taoloiies y baño intercalado 
en cada piso, ' renta 180 pesos, en 
$18.000. 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar ana casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
Edi f i c io en tres plantas, moderno, de 
esquina, en la calle de Cuba, con es-
tablecimiento en los bajos, cerca de 
600 metros en $85,000. Otro m á s pe-
queño , al lado, de altos, con 150 me-
nos , en $22000. 
Solares: En 29, entre A , y B, a 15 pe-
sos me t ro . En 4, entre 21 y 23 de 15 
por 50 a 32 pesos. Paseo, un cuarta de 
manzana esquina a 21. Avenida de 
Acosta. cerca del Loma Tennis Club, a 
5 pesos. Ensanche de la Tabana, Car-
los I I I , 25 solares desde 15 pesos. 
p. 30 d lo. 
21 N o v . 
. "EL R A S T R O ANDALUZ" 
muelles t,-
camiones w ^ ? s y delanteros, para 
S'amoud' p í h l t e - títewart, Republie, 
!(etldehem v ^Ce- Ar row Clydesdal. 
?la- dos v 3L0t£os vari"s. de 1 y m e -
t0nelac!a<=; ia ' 3 y media y cinco 
' tomóvile; c • gran surtido para an-
h e l o s On^nScoe' Bu,ck, ''-dos los 
^ e h a m rni,1,a^. Chand¡e.-. Colé, Cun-
K.?rt. EsSPVluT?,b'a- -̂>of'B0i Chevrolet, 
u116' Kissef'^Hudson- Merco-, Hupmo^ 
511,3 4 b v i r ^ I ' . t - r e s modelos, Over-
í^05 a l o ^ " 3 7?- 90. 85 • 86 y otros 
Strr Andaw?C1?.S ñ a m a d o s del 
.tud a t f n ^ l u z • Con esmero y pron-
J j ? Laaaro? Ae la ^ P ú b l i c a (antes 
'^ascoain -)'T?iÍ!?lero 362' esquina a 
rrano. n-- Teléfono A-8124. R Se-
. .Í2934 
a A N G T - ^ - 8 Dbre. 
a « o m c v i l ^ f * * * E N 550 P E S O S 
br. pintura 1ni^Up,n61bil0 siete pasaie-
iae' Perfecto I )3 , c,inco ruedas alani-
^ t & ^ o n o M ^ T ^ Ó l . In£0r-
?0a2~2^--- • 2 4Nov. 
n';ra nue^35.03.BUEN M O T Ó i T v ü ; 
¿ílCar'- Carló«-?ÍT trab.ajando, por em-
o r y OqC"'ndo eríre M a r ^ a - ^o* 
íifiL^fd4 de I -f. G a r a ^ - Pregunto 
»3647 -Lmis, No. 100S7. 
SO nov 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbtinizados; no p p g a r á corre-
taje el v o n d í d o r . f ac i l i to dinero en h i -
poteca a módico In te rés , rapidez y re-
serva. Figuras 78. A- fü21 . Manuel 
L'.enín 
4S4IC 22 Nbr^. 
URBANAS 
S E V E N D E UNA BUENA P R O P 1 H -
dad, cén t r i c a , f ab r i cac ión de pr imera , 
renta 455 pesos; precio 40,000 pesos, 
t ra to directo. Su d u e ñ o : Crist ina, 27 y 
medio, t ramo comprendido de Angeles 
a Prado, a Zu lue ta . 
44652 24 Nov 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en plazos 
cómodoí: en el Reparto Batista. Desde 
3 500 pesos. Informa: Jorge Bat is ta . 
Calle E , entre 11 y 12. Teléfono 1-2229. 
44120 24 Nov. 
Tengo instrucciones de comprar casas 
ó de inve r t i r dinero en hipoteca. Si 
desea vender su casa o hipotecarla, 
remi ta su nota completa a Jorge A r -
mando Ruz. Habana, n ú m e r o 91. Te-
léfono A-273G. 
4400S 21 Nov. 
Se vende una casa en la calle de Pa-
trocinio entre Strampes y Juan Del-
gado, fabricada en la parte más alta 
desde donde se domina toda la Habana, 
con cuatro habitaciones, demás po-
sesiones y garage. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué", Departamento 206, 
Cuba y Amargura. 
44118 21 Nbre. 
E N C A I r l E C O M E R C I A I . , CASA D E 
alto sin establecimientos con muchas 
comodiuades, 9 metros de frente 29,000 
pesos. E s ganga. Aguiar, número 84, 
altos. Ramírez , 
44127 20 Nov. 
S E V E N D E UNA B U E N A P R O P I E -
dad en J e s ú s del Monte, bien situada, 
buena f a b r i c a c i ó n . Renta 750 pesos; 
precio, 70,000 pesos, t rato directo. Su 
d u e ñ o : Crist ina, 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
EL CHALET MAS LINDO Y MAS 
HERMOSO DE LA AVENIDA 
de Estrada Palma, Víbora. Me urge 
vender por no contar con numerosa fa-
milia para habitarlo y no prestarse 
para alquilar. Hace esquina de sombra, 
de dos plantas mas un terreno, al fon-
do, propio para fabricar un chalecito 
anexo, linda con el reparto "Chaple" y 
está próximo a I* i^lza^a. etc.; actual-
mente me estoy gastando nos mil pesos 
en reparaciones y pinturas. Me urge 
traspasarlo antes del día 20. Acepto 
cambio por . hipoteca, valores, terrenos 
o casas viejas tn la Habana, y si hay 
solvencia aceptarla un pagaré; en la 
adquisición está, valorizado en $35.000 
y yo lo ic-galo por $25.000, dejando en 
hipoteca $17.500 y el resto bien en 
cambio o efectivo. Deseo tratar con per-
sonas serias y reservadas. (Haré ne-
gocio con el primero que trate que me 
merezca buen concepto). S r . A . A C 
Teléfono 1-3703 
i'i,00 20 nov., 
BONITO C H A L E C I T O 
Sin estrenar. P r ó x i m o a Santa Irene, 
es puramente para itft matr imonio de 
gusto, poi- necesitar dinero para Otro 
negocio Í-.C regala' en $1;75C contado y 
$2.000 e'i hipoteca por largo tiempo; 
esté precio es para venderlo de hoy a 
m a ñ a n a . T a m b i é n vendo por este pre-
cio un sedar en la Habana. Dueño , en 
San Mariano 78 A, casi esquina a A r -
mas. T e l . A-3703. 
• 44188 20 nov. 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA, G A L L E 
San Maiiano, parte alta, vendo a pla-
zos un buen solar, t a m b i é n tengo cer-
ca del cine Méndez y de los parques. 
G. Porcado. Ohsipo, 63. M-6921. 
4 1125 23 Nov. 
200 GASAS E N V E N T A E N TODOS los 
barrios de la Habana, chffcas y gran-
des, cerca Belascoain dos plantas 
10,500 pesos junto a Monte, dos plantas 
13,500 pesos, otra con 10 cuartos 7,500 
pesos y otras muchas casas en ganga. 
In fo rma : R o d r í g u e z . Santa Teresa E . 
Teléfono 1-3191, de 12 a 2 y de 6 a 9 
noche. 2 7, Nov. 
ST. V E N D E C E R C A D E L N U E T O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos .pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : Sar José , 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
A C U A D R A Y ifetEDIA D E I N F A N T A , 
donde se está, poniendo el t r a n v í a , st» 
•\enden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Crnz del Padre y Amenidad 7,000 
vnras. ambos a doce pesos. Se dan fa-
cil'dades de pago. Tave l . 1-7043, A-5710 
F-':252. \ 
42728 21 nov . 
SE VENDE CON U R G E N C I A U N A es-
quina con bodega, con machos departa-
mentos para alqui lar , gana 190 pesos 
en 20,000 pesos. Aguiar , n ú m e r o 84, al-
tos, R a m í r e z . 
44126 20 NoV. 
V E N D O E N SAN MAXIANO CON SA-
la, saleta, dos cuartos, baño, cocina y 
entresuelos independientef,; gana 55 pe-
sos. Precio 4,500 pesos. Su d u e ñ o ; 
Tarke . San Mariano, 113, entre Porve-
n i r y Armas, de 1 a 5. 
41122 24 Nov. 
V E N D O S O L A R C A L L E M I L A G R O S , 
Reparto Mendoza, cerca Calzada 18x40, 
dos m i l pesos contado resto 35 a Com-
p a ñ í a . T a m b i é n cambio por casa, de-
vuelve diferencia efectivo. Informan te-
léfono A-r.S2G. 
v 4nSCr> - 20 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y Vende tasas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencia^. Domici l io y oficina, 
Figuras 78, cerca de Monte . Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
43416 í>,2 Nbre. 
EN A M A R G U R A 
se vende ¿ina gran casa, quizás la 
única en la Habana con frente a 
dos calles y una. superficie de 600 
metros, propia para establecimien-
to o a l m a c é n . Informa: G . del 
Monte. Habana, 82 . 
p. 30 d lo . 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E ^ u n a 
casa de, vecindad en el Reparto Law-
ton. a dos cuadras del t r a n v í a de San 
Francisco, con 10 habitaciones de ma-
dera y 5 de m a m p o s t e r í a , rentando 140 
pese*? mensuales en un terreno de 1800 
metros, se da con lo fabricado a razón 
de 4 pesos el metro, tiene terreno para 
hacer otras tantas habitaciones. I n -
forma sti dueño : Calle de 'Aguila, nú -
mero 101, Te lé fono M-1143, de 8 a 11 
o de 3 a 5. 
43624 23 Nov. 
R E P A R T O C O L O M B I A 
Solares a plazos con 100 pe§os y 15 
mensuales le vendemos un gran solar, 
cerca de gran edificio de Belén y me-
dia cuadra de la l ínea de Marianao, pa-
ra verlos e informes en la oficina de 
Mario A . Dmnas y A . Alpendre . Calle 
9 y 12. Te lé fono 1-260. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
43214 20 Nov. 
V E N D O B O D E G A E N L A H A B A N A , 
gran esquina de t r á f i co , muy cantine-
ra, local para fami l i a , a lqui ler $20.00, 
buen contrato en $5.000; ?3.000 de con-
tado,. In formes : T e l . I-286S. 
_ 44143 25 nov. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS^ OxTÍÑ^ 
calla, billetes en $2.000; vende 25 a 40 
pesos; es ganga. Venga a ve r l a . Her-
n á n d e z . Acosta '88. M-8tí27. 
4 4202 . 24 n o v . _ 
V E N D O G A F E P A R A DOS SOCIOS E N 
^2.000; te garantiza venta de $35.00 
en adelante y necesito socio para una 
fonda con $800.0.. H e r n á n d e z . Acosta 
88. M-8627. 
_ 44202 24 nov. 
B O D E G A D E OCASION, S O L O C A N T I -
nera, muy p r ó x i m o a la E s t a c i ó n Ter-
minal , prfecio de actualidad; és t» no-
gocio t a r d a r á en venderse el tiempo 
que se tarde en saber que! \ a & cambiar 
de d u e ñ o . Trabadelo. Ciospo 82, café, ' 
de 1 a 3 y de, 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros n i curioseo. 
44205 ao nov . 
CALZADA DEL CERRO 
En 4,500 pesos bodega en l a Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
MUCHAS B O D E G A S E N V E N T A 
1 Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
| ta de todos precios, el comprar por m i 
j conducto es una g a r a n t í a por mi fre-
r.'cdad y honradez en todos mis nego-
cíCs. F iguras 78. A-6021. Manuel L l e -
n ' n . 
43416 22 Nb.-o. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital minimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
42593 21 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO P O -
der atenderla su dueño una v id r ie ra 
dé tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. R a z ó n : Dragones 7. 
•Í4046 l ' D b r e . 
S E V E N D E U N G A R A J E CON B U E N 
storage y venta de accesorios bien s i -
tuado. J o s é de San Mar t í n , antes San 
J o s é v Aramburo, bodega. 
44051 24 Nov. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O MI B O D E -
ga y casa de comidas por asuntos que 
ie d i ré al comprador, véalo, es buen 
negocio, t a m b i é n vendo solo la bodega 
trato directo, no. quiero curiosos Je-
s ú s María , 76, bodega. A n d r é s 
S E V E N D E E N P U E B L O C E R C A N O 
a la Habana, una ant igua farmacia 
muy acreditada. E l dueño se re t i ra 
por motivos de salud y la da muy ba-
ra ta . I n fo rma : A. Bel lo , Esc r i to r io . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
43768 21 Nov. 
RAMON REVILLA 
Vendo varias bodegas entre ellas una 
de las mejores cantineras de la ciudad 
a precios de actualidad y facilidades 
de pago. Amis tad 85. C a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s casi 
regalada. Amis tad 85. 
43924 23 Nov 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
• P. 30 d lo. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S al-
macenistas de madera o cualquier otra 
Industr ia semejante. Se venden 16,300 
metros de terreno en lugar inmejora-
ble para cualquier clase de indust r ia 
en uno de los barrios extremos de la 
Habana. Tiene la l ínea del fe r rocar r i l 
por el frente y t a m b i é n la calzada y 
por el costado los t r a n v í a s de Havana 
Central . In fo rman en B . Lagueruela, 
n ú m e r o 25. esquina Segunda. V í b o r a 
43224 20 Nov. 
¿QUIERE UD. ESTABLECERSE? 
So vende un establecimiento de v íve -
rej- en la Habana, 20 a ñ o s de establecido 
con gran venta, contrato largo, no paea 
abmi le r . Precio $8,500; puede, dejarse 
parte del dinero. Informes E m i l i o Fer-
nandez. Belascoain 123. Ifel M-8750 
. 43959 , 25 nov. 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N ~ B U E Ñ 
barrio, tiene buena renta, se da bara-
ta . Para informes en Maloja, 18 7 mo-
derno. | • 
43785 22 Nov. 
RAMON R E V I L L A 
endo P a n a d e r í a y V í v e r e s . Buen ne-
gocio. Amis t ad 85. 
RAMON R E V I L L A 
V.;ndo varios cafés entre r l los uno con 




í e i a solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un total de 3.fiS4 metros, se 
\.?nde todo el lote o por solares. José 
B. Fernandez. Aguiar No. 100. Telé-
íor.o A-9305. 
43459 29 nov. 
CASA DE HUESPEDES 
Un gran negocio en lo mejor de la Ha-
bana en 1300 pesos. Revi l la . Amistad 
número 85. Café . 
_ J 3 8 1 4 _ _ _ | bre • 
B O D E G U E R O S . V E N D O UNA~ POCO 
dinero, alquiler poco, contrato largo 
Más informes: Merino. Santa Emil ia y 
Flores. Barbería. 
43554 so Nov. 
B A R B E R O S . V E N D O U N A POCO A L -
quiler, contrato poco dinero. Informa-
Mer ino . Santa E m i l i a y F lores . San-
tos S u á r e z . 
43553 
Vendo una por enfermedad del dueño 
con buena m s r e h a n t e r í a en $400.00. 
Rovi l l a . Amis tad 85, C a í é . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una de las mejores de la Habana y 
váfias m á s ; todas sin pretensiones. Re-
vi l la . Amistad 85, c a f é . 
HOTEL 
E l más acreditado y el más elegante 
de la Habana. Revi l la . 
43428 22 nov. 
Compra y Venta de Créditos 
27 Nov. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SUS 
dueños, se vende el acreditado Restau-
rant "Eslava", situado en Habana 96 
entre Obispo y Obrapía. Informan en 
el mismo. 
43659 21 nov.. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas > cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra afectivo. Manzar.a de Gómez, 
2:i 1. Manuel P iño l . 
' 43963 6 dbre. 
Noviembre 26 de 1923 
D E D I A E N D I A 
Algvna vez h a b í a m o s de estar ca-
si , cas i de acnerdo con eP redactor 
de ]as< " P t e q n c ñ e c e s " del "Diario E s -
p a ñ o l " . 
H a s t a zahora, < en efecto, todos los 
personaje^ de l a A d m i n i s t r a c i ó n que 
en E s p a ñ a l h a n sentido el peso del 
Director io , pertenecen a l a clase Z . 
D e pwimera f i l a , con e x c e p c i ó n de 
A l b a , qi^; se i 'etJró voluntariamente 
en un a u t o m ó v i l ^propiedad del K s -
í a f l 0 — q U p y e t i e n e \ e í i su poder, sin 
duda para a s e g u r a r el v i a j e de rer 
grQSO n ingúM. nombre sale a re luc ir 
como i n d i c a c i ó n de que l a debacle 
haya llegado a las altas esferas. 
Y a nos h a b í a m o s . d a d o cuenta tam-
b i é n del detal le . 
P a r a c o n d e n s e m o s , » ; hemos l e í d o 
diariamente " e l \ c a h l e g r a m a de los 
suicidios" y ¡ n a d a ! / T o d a v í a no han 
pasado de* poner a s í f in a su carre 
r a p o l í t i c a s , , a lcaldes* de baixio , se-
cretarios de ' ajTintamientosB; recau-
dadores de contr ibnc icnes y a l g ú n 
tesorero que^no tuvo\ t i empo a echar 
mano de los ) fondos \ p a r a hacer lo 
que A l b a . • 
¿ T r a e r á el Directorio,<como ú n i c a 
consecuencia, que l a soga c o n t i n ú e 
quebrando por lo m á s l d e l g a d o , igual , 
n i m á s n i menos , , que Cantes del 'gol-
pe de B a r c e l o n a ? 
D í c e s e que P r i m o > de R i b e r a > se 
i n s p i r ó en las h i s t ó r i c a s * p a l a b r a s de 
Don Antonio M a u r a : " H a y que hacer 
la r e v o l u c i ó n desde arribla". 
E l , a p r o v e c h ó l a oportunidad de 
estar en lo alto y se lanzólo a l a no-
ble aventura . 
Pero , el caso indudable^es que 
es tá empezando por ahajo . 
R e s t a s ó l o saber s i h a b r á \ estrate, 
g ia en el procedimiento. D e s p u é s de 
todo el s i s tema m á s • r á p i d o de de-
r r u m b a r un edificio es a tacar lo por 
l a base. Y el mismo s e ñ o r Novo re . 
conoce que esos personajil los^ eran el 
comedin de esos personajes . 
¡ Q u i é n sabe s i en esa forma, cuan-
do vengan a darse cuenta, los R o -
manones, los E z a y los e t c é t e r a , se 
encuentren confundidos en el polvo 
con alcaldes de barr io , secretarios dt 
ayuntamientos, recaudadores de con-
tribuciones y d e m á s funcionarios de 
la clase Z ? . . . . 
mos a , l a p r o p o s i c i ó n es quejesos te-
rribles1 guardianes , pueden confun-
a un jdepositante con un-pis to lero y 
tales 'quid pro quo, t r a e r í a n conse-
cuenclias lamentables p a r a los fon-
i dos de los Bancos y p a r a los fondl-
i l í o s de los clientes. 
Avdemás ser ia bueno conocer la 
o p i n i ó n de los perros , p a r a confir-
mar s i realmente no los asustan los 
tiros. 
Pos ible es ,que a l p e d i r l e » s u acep-
t a c i ó n a ese cargo, fueran muchos 
los que contes taran: 
¡ A p o t r o can; con ese hueso! 
csutavo 
CEPCION A BLASCO IBAÑ 
(Viene de la P R I M E R A P á g i n a ) 
D E P A L A C I O 
Si P r a n c i a c o n t i n ú a s u p o l í t i c a 
con respecto a A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , 
a d e m á s ^ de exigir le el pago de la 
enorme: deud.i que los galos tienen 
con B r i t a n i a , l a n z a r á a l mercado los 
valores' franceses que t iene en su 
poder. 
Veremos s i nuevo e j é r c i t o de los 
aeroplanos, paiede derrotar a l a no-
v í s i m a a r m a ,de las f i n a r z a s . 
Son muchos los que-opinan que no. 
Y en rea l idad parece que las Bol -
sas son las A c r ó p o l i s l modernas . 
Pero^ no se c r e a que F r a n c i a no 
dispone ^ t a m b i é n de 1 esas i a r m a s eco-
n ó m i c a s . 
Con é H a s , prec isamente , acaba de 
hacer Urna descarga c e r r a d a que ha 
herido' a I n g l a t e r r a y a los Es tados 
Unidos) en pleno bolsi l lo, e l cua l , co-
mo es (sabido, hace ihoy las veces de 
coraeónli. 
A la^demanda de que pague las 
deudas ^ h a contestado que p a g a r á 
ton bonos de l a clase C . valores es-
tos que -ven los c í r c u l o s f inancieros 
se tipan a \ l a p a r . . . .con los cheques 
del Banco f l n t e m a c i o n a l de C u b a . 
L o malones ,: que s e g ú n los, l ibros 
de l a His tor ia ,^ d e s p u é s , de esjos es-
carceos con el d inero s iempre "bu-
bo mientes como puños-^—y, p u ñ o s co-
mo mientes". . 
Br i sbane hace l a s u g e s t i ó n de que 
los Bancos e s t é n defendidos por pe-
rros de presa contra los pistoleros 
atracadores. 
E l l o s ! — s e g ú n el popular escr i tor— 
no les t ienen miedo a los r e v ó W e r s . 
E l pr imer inconveniente que le ve-
A j u z g a r por {los indicios , los ani-
males l a e s t á n tomando con las gen-
tes de sangre r e a l . 
H a c e poco u n R e y i de G r e c i a mu-
r i ó a consecuencia de l a mordida de 
una mona. 
- A h o r a e n \ V i e n a , acaba dft fal lecer 
l a > P r i n c e s a " de Hodenlehe , v í c t i m a 
de Ua dentel lada de una zebra. 
Y tel C z a r de R u s i a , su m u j e r y sus 
h l j o s ^ y a e s t á fuera^de duda que pere-
cieron destrozados por u n a nueva 
especie^de chaca les , } l lamados bolche-
viques. 
Blasco m f i e z en la redacción del D I A R I O . E n el grabado aparecen el A l calde de la Habana, nnestro Director, 
el Conde del Rivero, los señores Conté Horned o y otros. 
torea durante algunos momentos . 
E l Alca lde de la H a b a n a , Sr Cues-
ta, s a l u d ó en nombre de l a ciifdad al 
Sr Blasco I b á ñ e z y le i n v i t ó a almo-
zar en c o m p a ñ í a de varios amigos. 
E l i lustre h u é s p e d h a r á hoy por 
te, el D I A R I O D E L A M A R I N A se 
bonro con su v is i ta , s e g ú n se r e s e ñ a 
en otro lugar; y a r e n g l ó n seguido 
tuvo lugar , en el r e s taurant del Ho-
tel Sevi l la , el a lmuerzo a que co-
menzamos haciendo re ferenc ia . A él 
la m a ñ a n a una v is i ta de c o r t e s í a al ] asist ieron, a d e m á s del Honorable A l 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
Dentro de breves d í a s c e l e b r a r á 
BU grandiosa f iesta este importante 
C l u u b . L a fecha exacta de este acon-
tecimiento se d a r á a conocer opor-
tunamente. 
E s e d í a s e r á de verdadero regoci-
jo p a m los l laneros. A l l í en los ma-
nant ia les de San F r a n c i s c o de P a u -
l a , donde se r e u n i r á n para hacer 
m á s fuertes los lazos de fraternidad 
que los unen, c a m b i a r á n impresiones 
acerca de los importentes proyectos 
que tienen en cartera , y que pron-
to s e r á n la m á s f ranca real idad, da-
do los respetables recursos con que 
cuenta. 
L a C o m i s i ó n organizadora de l a 
fiesba, compuesta por valiosos ele-
mentos de la sociedad, t r a b a j a n i n -
cesantemente -piva que culmine en 
el mayo'- é x i t o . Como g a r a n t í a de 
ello, baste dec ir que su Presidente 
Don J o a q u í n Ablanedo, nos lo af ir-
mó con segund«ad de su conven-
cimiento manifestando que nada v a 
fa l tar para que los l laneros queden 
satsifechos. 
E s cuanto nosotros les deseamos, 
y hasta dentro do unos d í a s que da-
remos a conocer el programa. 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
L A S R E G U E R A S 
E s t a sociedad c e l e b r ó reglamen-
tariamente la j u n t a general del mes 
de noviembre, el s á b a d o 10 del ac-
tua l , con l a asistencia de un n u t r i -
do grupo de asociados. 
D e s p u é s de tratar de asuntos ad-
ministrat ivos , y d e m á s que f igura-
ban en la convocatoria, se p r o c e d i ó 
a celebrar las elecciones generales, 
siendo por unanimidad ac lamada l a 
candidatura siguiente: 
Presidente de honor: Don J o s é 
G a r c í a T u ñ ó n , M a r q u é s de L a s R e -
gueras. 
Pres idente: don Manue l S u á r e z 
G a r c í a . 
P r i m e r vicepresidente: don J u l i á n 
Areces Garc ía . 
Segundo vicepresidente: don B»r -
nardo E s t é v a n e z . 
Tesorero: don Ricardo Tamargo . 
Vicetesorero: don Manue l F e r n á n -
dez Garc ía . 
Secretario: don Avel ino F e r n á n -
dez. 
Viceeecrtario: don R a m ó n G o n z á -
lez Mu.ñiz. 
Vocales natos: don Manuel Garc ía 
T u ñ ó n ; don Amal lo S u á r e z ; don R a -
miro Tamargo; y don Manuel D í a z 
G r a n d a . 
Vocales : Alfredo Alvarez S u á r e z , 
Baldomcro G o n z á l e z P a ñ e d a , A r t u -
ro S á n c h e z R o d r í g u e z , Saturnino V i -
l l a r Tamargo, B e n j a m í n Garc ía T a -
margo. Baldomero G o n z á l e z G a r c í a ; 
Marcelino D í a z Garc ía , Cornel io F e r -
n á n d e z S u á r e z , Manuel R o d r í g u e z 
Suárez , J e s ú s G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
Cas imiro E s t é v a n e z , Adolfo G o n z á -
lez F e r n á n d e z , Franc i sco Areces G a r -
cía, Manuel G r a n d a S á n c h e z , Manuel 
G o n z á l e z , (Marinas) . , Antonio F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , Inocencio A l v a -
rez, J o s é G r a n d a G a r c í a . Armando 
S u á r e z , ( B o l g u e s ) , E n r i q u e V i l l a r 
Tamargo, J o s é V a l l i n a , ( B i e d e s ) , A l -
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de l a s ' \ D p f í i n c l o n e s ano-
tadas ayer , d i a 19* de Noviembre de 
1 9 2 3 . 
F r a n c i s c iCabezar,( r a z a blanca, 55 
a ñ o s , Hospi ta l C . Gafrcia, Bronqui t i s . 
Manuel Sato, r a z a f l a n e a , 42 a ñ o s . 
Hospi ta l C . G a r c í a , B r o n q u i t i s . 
J o s é J e s ú s Hered ia , r a z a blanca, 
87 a ñ o s , 17 No. 5, A r t e r i o Esc leros i s . 
M a r g a r i t a M á r q u e z , raza blanca, 
44 a ñ o s , Apodaca 6$¿ A f e c c i ó n del 
C o r a z ó n . 
M a r í a G . Perdomo, raza blanca, 
50 a ñ o s , D No. 22, A n e m i a Pern ic io -
s a . 
Olga P a l m a , r a z a blanca, 5 me-
ses, Cerro 480, C a s t r o Col i t is . 
Pe trona N a v a r r o , r a z a mestiza, 50 
a ñ o s , A r a m b u r u 40, E n f i c e m a P u l -
monar . 
J o s é B a r r e a l Diego, r a z a blanca, 
68 a ñ o s . Cerro 659, Arter io E s c l e r o -
s i s . 
J o s é F l o r e s , r a z a blanca, 47 a ñ o s , 
Oquendo 15, T r a u m a t i s m o s . 
Wesley Johnson, r a z a negra, v 40 
a ñ o s . A g u a s de B a b i a , S u m e r s i ó n . 
F r a n c i s c o F r a y l e y Goldares , raza 
banca, 3 0 a ñ o s , V i l luendas 6 4, A s m a 
B r o n q u i a l . 
C a r m e n V a r g a s N a r a n j o , raza 
blanca, 77 a ñ o s , San L á z a r o , Nefr i -
tis . 
Alfredo Bombi l lo r a z a negra, 3 
meses Buenos A i r e s S. N. , C a s t r o Co-
l i t i s . 
C a r m e n O'Re i l l y raza negra, 62 j 
a ñ o s , Velarde l e t r a A , Diabetis . 
Miguel de A r m a s y Calero , raza 
•blanca, 72 a ñ o s , Salud 146 Arter io 
Esc leros i s . 
M a r i a T . C a p i n , r a z a mestiza, 
22 a ñ o s , M . P r u n a 13, Tuberculos is 
P u l m o n a r . 
Gerardo F e r n á n d e z , r a z a blanca, 
4 9 a ñ o s , M a z ó n y San Miguel, E m b o -
l ia C e r e b r a l . 
D e m á s de Cien A ñ o s 
J u a n a Ortega y A lvarez , de l a 
r a z a blanca, f a l l e c i ó en M o r ó n , C a -
m a g ü e y , a la edad de ciento doce 
a ñ o s , de Senectud. 
Ayuntamiento, y e m b a r c a r á de nue 
vo en ol " F r a n c o n i a " a las 10 a. m. 
p a r a seguir su viaje alrededor del 
mundo . 
Terminado este v ia je , Blasco Ibá-
ez r e g r e s a r á a su v i l l a de Monte 
Car io , donde se d e d i c a r á a escribir 
argumentos para el cine y otras 
obras qn.e le han sido encargadas por 
distintas empresas amer icanas . 
A L M U E R Z O A R L A S C O I B A S E Z 
E L A L C A L D E D E L A H A B A N A 
H O N R A A L I L U S T R E H U E S P E D 
E S P A Ñ O L 
No contento con haber interpreta-
do el sentimiento del Ayuntamiento 
de la H a b a n a a l rec ibir y atender 
oficialmente, con toda clase de cor-
T a m b i é n le a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a y nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o en lá prensa, s e ñ o r 
Rafae l Comte. 
Con la b i d a l g u í a propia del C a -
sino E s p a ñ o l en sus dinteles le es-
peraban el Presidente del C o m i t é y 
calde de la Ciudad y del represen-] del Casino, s e ñ o r Secundlno B a ñ a s , 
tante oficial del Municipio , Sr C o n t é , ! el Presidente, del Centro Gallego, se-
O H R A S P A R A G U A X A B A C O A 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de C u a -
nabacoa, presidida por el Sr. Dippo 
F r a n c h i , v i s i t a r á hoy a l Jefe del E s -
tado para pedirle que se c o n t i n ú e n 
las obras de alcantari l lado y pavi-
m e n t a c i ó n en aquel la v i l la . 
E l i C O N F L I C T O D E M A N Z A N I L L O 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n el Alcalde de 
Manzani l lo , para tratar de la pro-
testa surg ida en aquel la localidad 
contra la c o n c e s i ó n a un part icular 
de ciertos terrenos que se destinaban 
a parque p ú b l i c o . 
É l Secretario de G o b e r n a c i ó n dijo 
d e s p u é s á los r e p ó r t e r s que la l l a -
mada a actuar on ese asunto era l a 
S e c r e t a r í a de Obras Públicas^—la 
c o n c e s i ó n f u é hecha por decreto pre-
sidencia 1-^-y que a é l lo que le co-
r r e s p o n d í a era procurar que el or-
den no se a l t erara con n i n g ú n mo-
tivo; 
E L A L C A L D E D E M Q U E R O 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó aver con el 
i Secretario de C o b o r n a c i ó u el " r ' 
¡de Municipal de Xiquero. 
L A C A U S A C O N T R A L O S ( W . * 
D E UAMAGÍ E V ^ ^ Q g 
E l Sr . C á n d i d o Rega. s j 
del C o m i t é r r ; ) - P r ^ 0 , . rlf, r v , ; . " ^ 
y Ori^nl" . se ha dirigido al ' 
tario do G o b e r n a c i ó n felicitó 
nuevamente Por mi int-rvencirt^015 
cuanto a obtener que fueran11 611 
puestos en sus cargos los QÚrJM 
ferroviarios Rivera y Gónie- 3 
deudo protestas de que wJ" â-
dades ferroviarias condenan" e l^ '^ 
vimiento de los Veteranos v n ^ 
tas, al que son c o m p l e t a m e n t ^ S 
ñ a s , y solicitando interponga a3e" 
buenos oficios para logran qn ' ^ 
.sobreseída la causa que se s L f Sea 
el Juzgado do Ins trucc ión d- o e!I 
g ü e y y contra los dos citados ^ 1 
ros, 5 )r(í-
E N T R E V I S T A 
A y e r c o n f e r e n c i ó largamente 
el Secretorio de G o b e r n a c i ó n ' e f « I 
carcrado de Negocios de los E<:tJn" 
Unidos. ta(lo8 
EN MATANZAS. 
nuestro Director, el D r . J o s é I , R i 
vero, nuestro c o m p a ñ e r o de redac-
c ión , el Ldo . Jorge M a ñ a c h , el poe-
ta y colego de " L a D i s c u s i ó n " S r . 
H i l a r i ó n Cabrisas y el escu.ltor S r . 
Ma^teu 
Al hacer esta breve i n d i c a c i ó n del 
c o r d l a l í s i m o acto, el D I A R I O D E 
L A M A R I N A se complace en re i terar 
una vez m á s a l I lustre v iajero , sus 
m á s sentidos votos por l a fel icidad 
de su e x c u r s i ó n y su e x p r e s i ó n m á s 
s incera de bienvenida. 
E N E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
ñor J o s é Rahamonde; el Pres iden-
te del Centro Astur iano , s e ñ o r Ge-
naro Pedroar ias , el Vicepresidente , 
s e ñ o r Antonio S u á r e z ; el Pres idente 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z , el 'Vicepre-
sidente, s e ñ o r Antonio P é r e z y el Se-
cretarlo, s e ñ o r M a r t í ; el Presidente 
del Centro Ba lear , s e ñ o r R a f a e l Mer-
cadal ; el s e ñ o r Presidente del C e n -
tro Castel lano, s e ñ o r Fe l ipe F e r n á n -
dez; el s e ñ o r Garc ía G o n z á l e z , por 
la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , el ex-presi-
dente del Centro Astur iano , s e ñ o r 
F e r n á n d e z R i a ñ o ; el ex-director de 
la C a j a de Ahorros , s e ñ o r J o s é So-
E n las pr imeras horas de la no- íílS; el s e ñ o r M a r í n , V i c e c ó n s u l de 
testas, mediante l a esmerada repre- che el I lustre novel ista e s p a ñ o l v i - ' E s p a ñ a , en funciones de C ó n s u l , el 
s e n t a c i ó n del Sr. R a f a e l C o n t é , a l s i t ó la B a r r a c a genti l; ei hogar de I s e ñ o r R a f a e l E g a ñ a , por la C á m a r a 
(Viene de la P A G I N A P R I M E R A ) 
s e ñ o r Garrí , a quien dedica sentido 
editorial el "Diario C u b a " er.l su 
ú l n i m a e d i c i ó n . 
A B E Z A * . 
P R E P A R A U N A V E L A D A F U N E -
B R E L A A S O C I A C I O N D E L A 
P R E N S A D E C A R D E N A S 
C á r d e n a s , noviembre 19 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche a las siete o c u r r i ó un 
incendio en V i l l a R i t a , residencia del 
s e ñ o r F r a n c i s c o L a n z a , s i tuada en 
1̂ , Avenida de M a r t í . 
L a s l lamas destruyeron dos cuar -
tos que h a b í a en el fondo de diojio 
chalet, donde d o r m í a un moreno vie-
jo, c r e y é n d o s e que un tabaco que 
fumaba diera origen al Incendio. 
L a pronta i n t e r v e n c i ó n del pue-
blo s o f o c ó las l lamas que pudieron 
haber devorado tod a la casa . 
E l joven J u a n Gounard p e r d i ó to-
da su ropa en un b a ú l que en dicho 
cuarto incendiado guardaba , 
— L a direct iva de la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, reunida esta noche, acor-
dó celebrar una velada f ú n e b r e el 
27 de Noviembre. 
G o n z á l e z , Corresponsal . 
E N E R G I C A C A M P A B A S A N I T A -
R I A E N P A L M A S O R I A N O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P a l m a Soriano, noviembre 19, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy l l e g ó la c o m p a ñ í a de la G r i -
fell que a c t u a r á en el Salón Vpnecia 
— E l nuevo jefe de Sanidad h,' 
emprendido una enérg ica campañ, 
exigiendo el cumplimiento de ia 
ordenanzas s a n i t a r i a s . 
Corresponsal. 
M E J O R A S D E L S E R V I C I O np 
G O M U M C A C I O N E S 
C A M A G Ü E Y Noviembre 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a visitado esta capital una comi 
s i ó n t é c n i c a del departamento Ü 
Comunicaciones, presidida por i i 
Sr. A r t u r o Novo Vida l , Jefe del n 
gociado de I n s p e c c i ó n técnica, ing" 
p e c c i o n ó el Centro telegráfico de 
esta ciudad h a l l á n d o l o en excelentes 
condiciones. Se Iniciaron los traba, 
jos pre l iminares para el establecí" 
miento de una e s t a c i ó n rad ip te j l 
fica en el cuartel Agramonte, asis' 
tiendo al acto Armando Cortina, jet{ 
del Centro t e l e g r á f i c o , Juan' p 
Aguirre , Inspector de las líneas de 
la zona y el Comandante York, jef» 
del Cuerpo de s e ñ a l e s del ejército. 
L a c o m i s i ó n s a l i ó esta mañaiu 
rumbo a Bayamo, y Santiago de Cu-
ba, en i n s p e c c i ó n general para cono-
cer todas las necesidades y obtener 
el mayor grado posible de eficiencia 
en las comunicaciones. E l pueblo 
aplaude y aprecia la provechosa la-
bor del Dr Armando Cartaya y de 
su activo aux i l iar Pedro F . Torres, 
jefe del centro t e l e g r á f i c o de la Ha-
bana, en pro del mejoramiento, y 
efectividad del servicio telegráfico j 
radio t e l e g r á f i c o de C u b a . 
Espec ia l . 
fcximlo novel ista e s p a ñ o l Don VIcen 
te Blasco I b á ñ e z , que ayer f u é h u é s -
ped de honor de nuestra Ciudad , el 
digno Alca lde de l a misma, S r Cues-
ta, quiso test imoniar personalmente 
su a d m i r a c i ó n al gran escritor, ofre-
c i é n d o l e un almuerzo improvisado, 
en el Hotel Sevi l la , a l cual a s i s t i ó 
un escogido gru,po de hombres de 
l e t ras , 
Debido a la b r e v í s i m a estancia en-
tre nosotros del c é l e b r e novelador 
valenciano, f u é punto, menos que im-
posible ofrendarle las atenciones a 
que su prestigio le hace acreedor . 
S in embargo, el Sr . B lasco I b á ñ e z se 
m o s t r ó a g r a d e c i d í s i m o a las hospi-
ta lar ias atenciones que para él han 
tenido las autoridades de la munic i 
los Valencianos , el Centro Valencia-
no, donde le recibieron muy c a r i ñ o -
samente el Presidente del Centro, ' 
s e ñ o r Manuel Garc ía , l a D i r e c t i v a en 
pleno y casi todos sus asociados. L e 
a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r Min i s tro de 
E s p a ñ a . 
Aunque la v is i ta f u é breve, los 
valencianos r indieron a l i lustre ar -
tista toda l á pl^itesa de su c a r i ñ o y 
de su a d m i r a c i ó n . 
Antes de abandonar el Centro V a -
lenciano, el s e ñ o r B lasco I b a ñ e z , 
p i d i ó el A l b u m y e s c r i b i ó : 
¡ V i v a Valenc ia ! 
de Comercio E s p a ñ o l a ; el s e ñ o r Mi- i 
guel Pont por la casa de A m é r i c a I apenas hablaba el castel lano; pero 
y por el Casino E s p a ñ o l , el doctor j c o n o c í a y e s c r i b í a bien el i n g l é s . Se 
R a m ó n G a r c í a M ó n , Vice-presidente, I h a b í a alojado en una casa de h u é s -
el s e ñ o r Marcel ino C a n t e r a , Vice- Pedes de otra s e ñ o r a semi- l i teraria , 
presidente; el doctor Puentes , Secre-1 y estaba pasando mi l estrecheces, 
tario y el vocal , s e ñ o r Marcel ino E l l a querríia traducir a l g ú n l ibro, 
M a r t í n e z y por el Centro Anda luz , 
ei Pres idente , s e ñ o r Ca<;acuel y el 
Vice-presidente, s e ñ o r R u i z y mu-
chos socios. 
D e s p u é s de una calurosa acogida 
el s e ñ o r Blasco I b a ñ e z , r e c o r r i ó to-
dos los departamentos del edificio 
social , dedicando grandes elogios a 
; pana ir a y u d á n d o s e . L a amiga p e n s ó 
en " L o s Jinetes", que entonces se 
i estaban dando a l a publicidad por 
I p r i m e r a vez desde el f o l l e t í n det 
I "Heraldo .de Madrid". L a ^ s e ñ o r a , en 
i efecto, se d e c i d i ó , y vino a mí , muy 
| lacrimosfl.. "Sí , s e ñ o r a , l l évescba us-
I t e d . . . Trescientos pesos? B u e n o ! " 
U n a Influencia moral , apenase No. 
Aquel lo serm cosa de administra-
c ión especial y p r i v a d a . . . . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
su Direc t iva , al p a t r i ó t i c o C o m i t é de | Corao s i - « o me hubiera dado hada! 
Sociedades ' E s p a ñ o l a s y a su labor Y o no h a h í a sido introducido aun 
E l s e ñ o r Blasco I b a ñ e z , desde el1 n o b i l í s i m a de a l ta fraternidad h i s -1a ^ Estados Unidos, y l a idea me 
Centro Valenc iano , se t r a s l a d ó a l , pano-cubana. i h a l a g ó . Se tradujo la obra. R e c h a z á 
pahdad y los representantes de los | Casino • E s p a ñ o l , atento a l a aten- Luego un lunch . C h a r l a a m e n í -
dlferentes p e r i ó d i c o s . Durante la ma-1 ta s a l u t a c i ó n que le d ir ig i era el Co- s ima. Y otro a d i ó s tan caluroso y 
fmna de ayer, el Insigne novel is ta! m i t ó de las Sociedades E s p a ñ o l a s , y | vibrante como la bienvenida, 
vis i tó^ las re.dacclones del "Diar lo a la hidalga r e i t e r a c i ó n , de este sa- j E l ^ f ior Blasco I b a ñ e z a b a n d o n ó 
E s p a ñ o l " y de " E l P a í s " , nu.estros ludo, que el C o m i t é le h i c i era (a; el Casino E s p a ñ o l , altamente satis-
muy querido colegas, donde f u é cor- las cuatro de l a tarde en el Hote l fecho de 1a h i d a l g í a con "que al l í 
dlalmente agacajado. Inmedia tamen- , Sevi l la . le recibieron y trataron. 
HACE HE ESTO UNAS HORAS 
(Viene de la PACUNA P R I M E R A ) 
h a escrito este formidable v l sual l -
zador. 
fonso T a m a r g o , ( B a l d u n o ) , M a r i a -
no Alvarez Mar inas , Alfredo A l v a -
rez F ida lgo y Ceferino G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z . 
Vocales suplentes: Alfredo S u á r e z 
López , Marcel ino V i l l a n u e v a , Angel 
S u á r e z y S u á r e z , B e n j a m í n Feyto , 
Marcelino F ida lgo L l a n a ; J p a q u í n 
S u á r e s Muñiz , Manuel A lvarez , (Co^ 
gol lo) , Alfonso S u á r e z y S u á r e z , Jo -
sé R o d r í g u e z Alonso y Vicente S u á -
rez, ( B i e d e s ) . 
E l s e ñ o r Presidente p. s., don B a l -
domero G. P a ñ e d a , f e l i c i t ó ca lurosa-
mente a l nuevo presidente y d e m á s 
miembros elegidos, d e s e á n d o l e s los 
mayores é x i t o s en el cumplimiento 
da su cometido, y a ñ a d i e n d o que el 
triunfo de esta candidatura e's el 
triunfo de la sociedad. 
C o n t e s t ó el s e ñ o r Manuel Suái-ez 
en nombre de la nueva j u n t a de go-
bierno, agradeciendo las frases de 
la presidencia, cuyos deseos son los 
suyos propios. 
Nos place fe l ic i tar a los Natura -
les de L a s Regu.eras, y en part icu-
lar a l a nueva direct iva triunfante. 
¿ P e í o c ó m o apretaros en dos, en 
tres, ¡ni en cinco co lumnas siquie-
r a ! l a r e l a c i ó n de esa medl«a j o r n a -
da que me t r a n s c u r r i ó junto a l no-
vel is ta? Blasco I b a ñ e z es un hom-
bre de u n a facundia Inagotable. No 
un c r i s ó l o g o de c e n á c u l o , de los que 
e s t á n s iempre a lerta para l a r e t ó -
r i c a y l a paradoja , no u n conserva-
dor de s a l ó n galano, j i o un maestro 
de muchas tesis; no: s implemente, 
un voluptuoso de l a e x p r e s i ó n . G u s -
ta de hablar ; pero de hablar s in 
preocupaciones ni ret icencias , con 
ideas senci l las y c laras , con pocos 
adjetivos, con algunos ajos de l a 
t i e r r a a l t r a v é s de u n a ese in f ra -
dental y pastosa que denuncia su 
c u n a levant ina. L a gran cabezota 
talentosa se le sume a veces entre 
aquellos hombros de estibador que 
no han cambiado; escupe un poco a 
cada é n f a s i s ; los ojos se le hacen 
g u i ñ o s entre los carr i l l o s á s p e r o s y 
l a frente c ú p u l a ; cor ta nerviosamen-
te e l aire con las manos p e q u e ñ a s 
y p á l i d a s — , manos enjoyadas de 
a r t i s t a — , y todo su cuerpo rotundo 
v a y viene incesantemente, subra-
yando l a e x p r e s i ó n con gestos de gla-
diador o de profeta. 
— ¿ F o t o g r a f í a s ? 
¿ C ó m o no? ¿ D ó n d e quieren uste-
des? 
H a y una o s c i l a c i ó n vanidosa del 
grupo que ha venido a rec ib ir , a l 
gran hombre. E n f o c a n los f o t ó g r a -
fos. C e s i ó n protocolar e h i p ó c r i t a 
de los puestos m á s ostensibles. 
L o s d e m á s tur is tas del " F r a n c o -
n i a " contemplan y s o n r í e n con in -
dulgencia i r ó n i c a . Son s e ñ o r a s r u -
bicundas, caballeros en " k n i c k e r -
bockers" con e l kodak en bandolera 
y u n a gran ans ia anti -prohibicionis-
ta de ver H a v a n a . M i r a n a Blasco 
con s i m p a t í a , como a cosa suya, y 
dicen de nuestra e f u s i ó n cr io l la pa-
labras protectoras. V a n a • recorrer 
el mundo con Blasco . Y o Imagino en 
ellos la f r u i c i ó n de esperar verse re-
tratados eventualmente en a lguna 
novela de fabulosa t i rada . Blasco 
s o n r í e . 
A l cabo, ganamos la lancha , y 
luego el muel le y luego el f laman-
te Cadi l lac munic ipa l . Con algo de 
rubor, l o g r é y a del e f í m e r o v i s i tan-
te l a promesa de u n a e n t r e v i s t a — 
u n a entrevista trascendental , que 
debiera constar de veinte preguntas 
lahoriosam.ente confeccionadas ayer 
noche. 
— U s t e d p e r d o n a r á , don Vicente . 
Pero , y a usted sabe. . . 
m o . . . e l cuarto poder, 
de los c u a r t o s . . . 
— S í , hombre; ¡ p u e s 
m á s ! 
Y en efecto. S ó l o , lector, que no 
f u é u n a entrevista, en l a cant idad 
el per lod ls - l interesa el cine, don Vicente? 
. . el poder — ¿ A m í . . ; ? H o m b r e ! , c laro, a 
j m í lo que me interesa es l a nove-
no faltaba la . Pero mire usted, por el "f i lm" 
| d é " L o s cuatro j inetes" me dieron 
doscientos mi l p e s o s . . . Usted d i -
r á . . . 
Per0 yo no d i r é nada, lectores 
habi tua l ; sino m á s bien un ciclo de míos - Blasco lo dice todo. H a b l a in-
ellas, u n a serie: doce horas de "•in-
t erv iew"—en lancha, en Cadi l lac , 
de sobremesa. . . ¿ T e acuerdas del 
buen Boswel l a q u é l , que ha pasado 
a l a his toria por haber r e s e ñ a d o to-
da l a v ida del D r . Johnson i n g l é s en 
sus m á s nimios deta l les? Pues 
a s í ; — s ó l o que esta vez no trascen-
d e r á t a n t o . . . 
Apenas n e c e s i t é yo preguntar . U n a 
vez esbozada l a .curiosidad de un 
tema, e l g á r r u l o novelador se ex-
playa amplTamente sobre é l con lu -
jo de pormenores. H a b l a de la cine-
m a t o g r a f í a , G r a a A r t e . Nadie como 
los yanquis para é l ; t ienen la ins-
p i r a c i ó n , l a i n i c i á t i v a va lerosa , el 
exacto concepto t é c n i c o ; tienen, so-
bre todo, el mercado. 
— ¡ P e r o al es Una cosa pasmosa! 
¿ S a b e usted a c u á n t o asciende bi 
p r o d u c c i ó n mensual de p e l í c u l a s ? 
Pues a d o s c i e n t á s mensuales! ¿ S a b e 
usted c u á n t a s "consumen" los E s t a -
dos Unidos ellos , s ó l o s ? Pues unas 
ciento ochenta . . . ! I m a g í n e s e . E l 
presupuesto anual para impresiones 
c i n e m a t o g r á f i c a s en los E s t a d o s U n i -
dos es de 500 mil lones. ¿ Q u i é n c ó m -
pite? 
Blasco habla e s t a d í s t i c a m e n t e . Se 
ve en é l l a f r u i c i ó n voluptuosa de 
ava lorar ; el amor ¡a l a cant idad, a 
l a magni tud. E l tema le conquista. 
H a b l a del c i n e m a t ó g r a f o "privado" 
que se h a hecho cons tru ir en su V i -
l l a Fontanarosa , junto a l a costa ga-
l a del Mare Nostrum. H a b l a de los 
actores j ó v e n e s que é l ha "lanza-
do". Rodolfo V a l e n t i n o — n i ñ a s es 
c r i a t u r a suya"; Novarro, e l efebo de 
a g u a de azahar , t a m b i é n le debe 
los laureles . — V a l e n t i n o ! Pero s i 
Valent ino no era m á s que un "ch l -
nito" desconocido de Buenos A i r e s 
cuando yo le t o m é ! A h o r a , ya ven 
ustedes. Tiene una fortuna. ¿Y eso 
que no le dejan t rabajar , en caaftigo 
por^cierta t r a p i s o n d a Pero no I m -
porta: sigue haciendo dinero. Se 
exhibe anunciando una c r e m a m i n e - I s ingular 
r a l para el c u t i s . . . Y e l Novarro, la his toria 
cesantemente, habla , h a b l a . . . Un 
i miembro de la colonia va lenc iana 
I le escucha con los labios entreabier-
tos y h ú m e d o s . No s é s i por im-
¡ pulso de humanidad, para procurar-
I le un reposo, a lguien ofrece al no-
j ve l i s ta un c igarro . No fuma. La, 
aorta se le i n f l a m ó un d ía , con la 
I e x c i t a c i ó n de tanta nicotina. Y a los 
i habanos no le bastaban: tagarninas 
! de a cuarto h a b í a n de ser; y u n a 
[vez, en un cabaret de Montmartre , 
el smoking de caballero que v e s t í a 
no supo infundir c o n s i d e r a c i ó n a 
l u n a dama sensit iva, a larmada por 
l a plebeya humareda del escritor, 
j Cuando el ú l t i m o v iaje a A m é r i c a , 
¡ r u m b o a Cuba , dejór. de f u m a r . . . 
L a pregunta inevitable n0 se h i -
zo esperar. Como hace tres a ñ o s , 
alguien p r e g u n t ó : "Don Vicente , 
¿ c u á l es su novela f a v o r i t a ? " Y , co-
mo hace tres a ñ o s ' don Vicente ha 
respondido: " L a p r ó x i m a ! " Y 0 ins i -
n ú o una leve protesta: V 
— E n fin, maestro, a lguna pftfe-
r lrá usted de las que tiene y a escr i -
tas! 
—No, s e ñ o r . Me he olvidado de 
ellas. E s t o es esencial , c r é a m e l o us-
ted. 
L o primero que tiene que hacer 
un novel is ta es no acordarse m á s do 
lo que y a tiene hecho. E s l a ú n i c a 
manera de no repetirse. P o r otr-a 
parte: yo s iempre prefiero lo qua 
[ e s t á por delante, sabe? E l pasado 
nq me Interesa. ¡ E l porvenir, el por-
ven ir ! H a y que avanzar s iempre: 
la v ida s iempre e s t á enfrente . . . Y o 
no le s a b r í a decir ni s iquiem c u á n -
tas novelas ter^go escritas; t e n d r í a 
que contarlas . 
— M I é x i t o m á s rotundo? Pues 
tampoco s é ! . . . " L o s cuatro j i n e -
tes", q u i z á s . Y s in embargo, aque-
llo me d i ó trescientos pesos. L o s de-
rechos de t r a d u c c i ó n , se e n t i e n d e . . 
o 
— A h ! aquello f u é de lo m á s 
A l g ú n d í a he de contar yo 
de ese libro m í o . . . s í 
no era m á s que un chico l lamado todo f u é como 
Samoniego, a quien se le ' c a m b i ó el 
nombre para que los. americanos lo 
pudieran pronunc iar . . . 
— Y a usted, personalmente, ¿ l e 
o se lo contaba a 
Gómez, C a r r i l l o , en la carta que us-
ted l e y ó . A ú n no h a b í a n pntrado los 
yanquis en la guerra . A l l á en Ma-
drid se p r e s e n t ó u n a s e ñ o r a 
! banla los editores yanquis : "Un l i -
bro de la g u e r r a . . . ! No, gracias". 
H a s t a que, de uno en uno, lá t r a -
ductora l l e g ó a Mr, Dutton, que al -
guna vez h a b í a l e í d o algo m í o 
en, f ^ a n ^ é l . "Blasco I b á ñ e z , "yon 
say . . . A l l r ight" . . . T r a i g a la obra, 
a ver ." Y la tmjo . Y fueron p r i -
mero seis mi l ejemplares , Y luego 
otros tantos, al cabo del mes. Y 
luego . . . q u é s é yo! H a s t a que D u -
tton, hombre listo, c o m p r e n d i ó que 
aquello andaba s o l o . . . e r a una m á -
quina que no necesitaba m á s que 
vapor. Entonces vino aquel la cam-
p a ñ a de anuncios formidables que 
usted v i ó . Y yo, pasmado! A los po-
cos meses, me hal laba c é l e b r e , de 
l a noche a la m a ñ a n a , com0 quien 
dice. F u é un é x i t o e s t u p é n d o , estu-
pendo . . . 
— U s t e d y T u t - A n k - A h m e n . . . — 
Blasco me interrumpe: 
- — V un d ía , en Montecarlo (el 
ú n i c o hombre que h a ganado en 
Montecarlo he sido yo) un repre-
sentante- de empresas c i n e m a t o g r á -
ficas me o f r e c í a , as í , de buenas a 
primeras , doscientos mi l pesos por 
el "escenario". A mi me p a r e c i ó que 
s o ñ a b a . Me p e l l i z q u é . L e d i j e . . . 
que IQ p e n s a r í a . A l d í a siguiente, 
trato hecho. Y a h o r a . , . ¡ p s h , . . . 
q u é quiere u s t e d ! . . . vivo b i e n . . . 
E s t o y rico. He capitalizado un mi -
l loncejo para cada uno de mis tres 
hijos , y lo que gane en lo sucesivo, 
a gastarlo! Sí, hombre: cualquier 
beata lo sabe: el fin de la v i d a es 
l a muer te . . . L o d e m á s , no vale l a 
pena. 
Blasco d e b i ó ad iv inar entre los 
c ircunstantes a lguna mirada socia-
l is ta . Var ios i n s i n u á b a m o s como u n a 
sonris i l la de pudor herido, como un 
e s c r ú p u l o de envidiosa pobreza; y 
no s é q u i é n t r a i c i o n ó el pensamien-
to c o m ú n con un protector: 
— C Í a r o , hombre, tiene r a z ó n en 
explotar su talento, digan lo que 
d i g a n . . . 
V ivamente , el rico hombre de le-
tras repuso: 
— P e r o esto es-rahora, ¿ s a b e ? Y a 
no e m p e c é a ganar dinero hasta 
d e s p u é s de los cuarenta . T o d a mi 
juventud fui un pobre di-ablo, que 
no t e n í a d ó n d e caerme muerto. ¡ L a s 
p a s é muy duras! F u i periodista 
por, . . cuarenta duros a l mes: no-
minales , que no siempre los paga-
b a n , . . P o r defender l a Indepen-
denc ia de Cuba , siguiendo a mi 
maestro Pí y Margal l , estuve en pre-
sidio, ^tnuy rapado, con mi trocha-
n a de r a y a d i l l o , , . ¡ A h , amigos, no 
f u é agua de rosas! . . . Y ahora , 
cuando vue lva a E s p a ñ a , d e s p u é s 
de mi vue l ta a l mundo, c o n s t i t u i r é 
un fondo de dos mil lones de pese-
tas para premiar todos los a ñ o s l a 
mejor novela por un escritor joven, 
de habla e s p a ñ o l a . 
—Nove la que luego p u b l i c a r á la 
C a s a P r o m e t e o — m a l i c i é yo, t í m i d a -
mente. 
Blasco d e s a r m ó mi i r o n í a con una 
ingenuidad encantadora. E l ya no 
t e n í a nada que ver e c o n ó m i c a m e n -
q u e l t e con l a casa editora que fundara . 
E n el Sevi l la , entre tragos de ca-
fé con leche que se me enfriaba, 
entre p a r é n t e s i s c á l i d a m n t e admirâ  
tivos de mil visitantes, entre cuaiv 
t i l las propias y ajenas, s\pietí al 
pobre hombre c é l e b r e a una inqui-
s i c i ó n que é l a c o g i ó con indulgea-
te "bonhommie". F u é , durante más 
de una hora, el imperio inexorable 
de aquello que Baudela ire llamó 
" la b á r b a r a necedad de la pregun-
ta, como medio de averiguación de 
la verdad". Pero en aquel raomen' 
to, yo no era yo, sino "un perio-
d i s ta" . . . 
¿ L a s i t u a c i ó n europea? Un cans 
de intereses, de exigencias, de prin-
cipios. I n g l a t e r r a por su lado, pre-
tendiendo mantener alta su mone-
da y, al mismo tiempo, vender,.. 
P o r / s u lado F r a n c i a , alegando que 
para algo g a n ó la guerra; querien-
do levantar a Alemania , y temien-
do que A l e m a n i a se l evante . . . Bn 
I ta l ia , Mussol ini , un barbero Qi9 
e s t á de paso; un pobre diablo de 
opereta, lleno de lugares comirnec. 
L l o y d George, jug lar de las pala-
bras, "orador", predicando de bo-
qui l la la dcaadencia de la democra-
c i a . . . L o s Es tados Unidos, no sa-
biendo si atenerse al absurdo aQuel 
de " a h í queda eso!", o bien recon-
c i l iarse con el Wilsoni'smo, como y* 
quieren hasta muchos república* 
n o s . . . 
— Y E s p a ñ a ? — a v a n z o yo con , 
miedo p á n i c o a que me evada 13 
pregunta. 
Pero Blasco no vacila. Contestí 
rotundamente, con un énfasis sar-. 
cást i í 'o en sus eses valencianas: 
— L o " m i s h m o " . . . hombre; 10 
" m i s m o " . , . Es to no es más I116 
un estado t ronsitorio. . . ¿Qué 
hecho? No han hecho nada, .• Crea_ 
una s i t u a c i ó n de espada y charrete-
ra . ¿ M e j o r a s ? B a h ! Economías 09 
m a r a v e d í ; supr imir le la lechuga 
canario; remover a algunos emp'6 
ditos que h a c í a n l iteratura, oí " 
f í j e s e usted c ó m o no se han atre-
vido con el Senado, que es a1»0 V je 
dader-Tmente medioeval. Yo no _ 
veo m á s posible eficacia ál nU J 
r é g i m e n que en cuanto a la sUPjj0 
s i ó n del terrorismo cata lán . por. e 
d e m á s , ¡ n a d a ! E n el fondo: .̂ QÍ 
usted, toda E u r o p a es tá sufrien 
de una sola cosa: M I E D O , - Per0 v. 
miedo de las ovejas, ¡saHe!,' -9^r9 
el m á s terrible de los miedos ,^ 
vasto pavor de la burgues ía .• • 
to no importa que usted lo 
Y o mismo lo be de escribir en 
novela, que proyecto sobre I» N 
r r a : " L a Bes t ia" se l l a m a r á ; •• 
Y aqu í , lector, como llanwn ^ ¿ i 
mer, termino por hoy eŝ e. ^¿8 
que no he puesto de mi cosecha ^ 
que la o r t o g r a f í a , y aún de esa • 
estoy muy seguro, tan p^Te}\. su 
lo e scr ib í . No s é si esto tendrá 
secuencia. E n las doce horas 
que 
pasé junto ni formidable n0^!fqlie 
este "causeur" infatigable ^ ^ a s , ' 
empata unos con otros los -gu-
como los viejos fumadores e 
den sus cigarros, creo haberle ^ 
gido "in menti", si no todo 
él de verdad piensa, por lo . bljCo. 
todo lo que piensa para el P ^ f i -
Sug opiniones sobre nuestra ̂ j ^ -
ce v sobre la obra; sobre el l0¡. 
nismo y aquello de "estre.cn<t ^ 
lazos"; sobre el Arte y sobre 
da, palestras ambas de su • ( 
acaso otra- vez te lo cuent,; ^ 
que me resigno al admiraRi 
de ser impersonal . _Wa iel 
  i  l -ad ira 
ne ser impersonal . .a aK' 
Kn tanto, séale. leve la r J19 
O c é a n o a es.te argonauta y 
c o n q u i s t ó su C ó l q u i d e ! - . / - g . 
Jorge M'AJ.AV*' 
